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Agradecimientos
El in for me que se pre sen ta y la in ves ti ga ción en la que se ba sa no
hu bie ran si do po si bles sin la co la bo ra ción de ni ños, ni ñas y ado les cen tes
de las ciu da des de Cuen ca y Qui to en Ecua dor, y de la Co mu ni dad de Ma -
drid en Es pa ña; asimismo, sin la coo pe ra ción de las instituciones que nos
han fa ci li tado el acceso a ellos y ellas, y sus padres y madres, que en algu-
nas ocasiones nos han recibido en su propia casa, y en todas se han pres-
tado a ayudarnos. 
En re pre sen ta ción de to dos ellos y ellas de sea mos men cio nar es pe -
cial men te a las si guien tes ins ti tu cio nes o en ti da des:
• Aso cia ción de In mi gran tes Ecua to ria nos “Ru mi ña hui” (Ma drid)
• Aso cia ción de Jó ve nes MÁS QUEU NI DOS por la Di ver si dad (Ma -
drid)
• Aso cia ción TRA MA (Ma drid)
• Ayun ta mien to de Ma drid. Área de Fa mi lia y Ser vi cios So cia les
• Colegio Don Bos co (Qui to)
• Co le gio Ex pe ri men tal 24 de Ma yo (Qui to)
• Co le gio Ma rio Riz zi ni (Cuen ca)
• Co le gio Téc ni co Don Bos co (Cuen ca)
• Es cue la Te re sa Val sé (Cuen ca)
• Uni dad Edu ca ti va Ex pe ri men tal Ma ría Au xi lia do ra (Qui to).
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1Introducción
En es ta obra se pre sen tan los re sul ta dos de un pro yec to de in ves ti -
ga ción lle va do a ca bo por dos equi pos in ter dis ci pli na res que han tra ba ja -
do si mul tá nea men te, y de for ma com ple men ta ria y coor di na da, des de la
Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid y des de la Uni ver si dad Po li téc ni ca
Sa le sia na de Ecua dor. 
El pro yec to fue se lec cio na do en una con vo ca to ria pú bli ca de Coo -
pe ra ción al De sa rro llo de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid. De ma -
ne ra con se cuen te con los fi nes de la ci ta da con vo ca to ria, los ob je ti vos
per se gui dos no se de tie nen en la pu ra ob ten ción de co no ci mien to, si no
que van más allá, ya que po nen en prác ti ca la co la bo ra ción en tre Uni ver -
si da des de paí ses del Nor te y del Sur y nos ofre cen pro pues tas pa ra me jo -
rar las con di cio nes de vi da de las per so nas en vuel tas en los pro ce sos mi -
gra to rios.
La in ves ti ga ción se rea li zó con el fin de co no cer la ex pe rien cia vi tal
de un gru po se lec cio na do de ni ños, ni ñas y ado les cen tes ecua to ria nos cu -
yos pa dres (am bos o uno de ellos) han emi gra do a Es pa ña en años re cien -
tes, coin ci dien do con el boom mi gra to rio que se ha pro du ci do en Ecua dor,
acom pa ña do de un cam bio de orien ta ción de los flu jos que ha con du ci do
a que és tos se di ri gie ran pre fe ren te men te ha cia ese país.
La for ma de tra ba jo que se adop tó ar ti cu la la co la bo ra ción en tre las
dos ins ti tu cio nes aca dé mi cas y su po ne una no ve dad en el ám bi to de los
es tu dios re cien tes so bre mi gra cio nes ya que, si bien es cier to que los tra -
ba jos que adop tan un en fo que de trans na cio na li dad bus can in for ma ción
de to dos los im pli ca dos, ya sea co mo per so na que emi gra, o co mo miem -
bro de la red fa mi liar o de amis tad que le pro por cio na apo yo, és tos sue len
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ser res pon sa bi li dad de un so lo in ves ti ga dor o equi po. En nues tro ca so se
ha bus ca do ac ce der y es cu char el dis cur so de los ni ños y ni ñas en su con -
tex to de vi da ac tual y aten der a su re cons truc ción del pro ce so mi gra to rio,
que pa ra ni ños y ni ñas co mien za con los pri me ros pre pa ra ti vos y la par ti -
da de los pa dres, con ti núa en el pe río do en que se que dan vi vien do en
Ecua dor y, en al gu nos ca sos, fi na li za con su pro pia mi gra ción, que tie ne
co mo fin reu nir se con sus pa dres en Es pa ña.
La ubi ca ción de ca da equi po en el mis mo con tex to de vi da de ni ños
y ni ñas per mi te una me jor com pren sión de las cla ves en los que es tos se
mue ven, y en ten der có mo in flu yen las re pre sen ta cio nes so cia les, los men -
sa jes me diá ti cos y el cli ma de opi nión rei nan te, en los pro pios jui cios de
los ni ños y ni ñas so bre la mi gra ción.
Si esa es la pri me ra no ve dad que apor ta es ta in ves ti ga ción, hay una
se gun da to da vía más im por tan te, la de ha ber re cu rri do al re la to de ni ños
y ni ñas co mo úni ca fuen te de in for ma ción, sin pre ten der con tras tar su
opi nión con las de los adul tos. Es ta de ci sión se ba sa en el fir me con ven ci -
mien to de que ni ños y ni ñas tie nen ca pa ci dad su fi cien te pa ra for mar se jui -
cio acer ca de los acon te ci mien tos que vi ven, y de que su pa pel, si no es de
pro ta go nis ta re co no ci do, si lo es de ac tor en la som bra, que con su ac tuar
mo di fi ca las con di cio nes del en tor no (al igual que los de más ac to res) y
que, es pe cial men te ellos y ellas, en es te ca so, es tán cons tru yen do una for -
ma nue va de ser ni ños y ni ñas en un mun do glo bal.
El tex to se de sa rro lla a lo lar go de sen dos ca pí tu los des ti na dos a con -
tex tua li zar el mar co en el que se han pro du ci do las mi gra cio nes de Ecua -
dor a Es pa ña en años re cien tes, a se ña lar las ba ses teó ri cas que sus ten tan
la in ves ti ga ción, a des cri bir la ru ta me to do ló gi ca se gui da pa ra ac ce der a la
in for ma ción y a des cri bir y ana li zar los dis cur sos de los ni ños, ni ñas y ado -
les cen tes par ti ci pan tes en es te es tu dio. Se fi na li za con un ca pí tu lo en el
que se pre sen tan las con clu sio nes ge ne ra les, a la vez que se su gie ren vías
pa ra orien tar fu tu ros pro yec tos de coo pe ra ción que sir van pa ra me jo rar la
si tua ción de los ni ños y ni ñas en vuel tos en pro ce sos mi gra to rios.
Me re ce la pe na re se ñar la ex pe rien cia vi tal y emo ti va úni ca que ha
pro por cio na do a los in ves ti ga do res el con tac to con la rea li dad de los ni -
ños y ni ñas en la mi gra ción ecua to ria na. La ima gen de su su fri mien to, la
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sen sa ción de que son per so nas “que bra das” en lo que pa ra ellos y ellas hu -
bie ra si do su nor mal tra yec to ria vi tal, la res pon sa bi li dad que han de po si -
ta do en no so tros al ha cer nos par tí ci pes de sus in quie tu des de bi do, sim ple -
men te, a que nos he mos pres ta do a es cu char los, cuan do no es es to a lo que
es tán ha bi tua dos, ha si do tan evi den te y pal ma ria que nos ha obli ga do a
ha cer un im por tan te es fuer zo pa ra pa sar de es te ni vel em pá ti co con los ni -
ños y ni ñas a otro más dis tan cia do, bus can do de al gún mo do tan to la ob -
je ti vi dad co mo la ex pli ca ción so cio ló gi ca la ten te en sus dis cur sos. 
Otra ex pe rien cia im por tan te pa ra los in ves ti ga do res ha si do la de
ha ber ar ti cu la do un au tén ti co tra ba jo “en red”, así co mo ha ber pues to en
prác ti ca una me to do lo gía (de ri va da de la groun ded theory) que se des cri be
con al gún de ta lle en el Ca pí tu lo 4, con el fin de que sea co no ci da y pue -
da re sul tar útil a otros es tu dio sos en es te cam po. 
Agra de ce mos la co la bo ra ción que, con in te rés y en tu sias mo, nos
han pres ta do di ver sas au to ri da des, res pon sa bles de ins ti tu cio nes y pro fe -
sio na les en con tac to di rec to con ni ños y ni ñas, en uno y otro país. Pe ro
so bre to do te ne mos que agra de cer a los ni ños y ni ñas que pres ta ron su voz,
mu chas ve ces con la vo lun tad cons cien te de que és ta se lle gue a oír en su
ge nui na ex pre sión, pa ra que sir va a pa dres, pro fe so res, po lí ti cos y otros
adul tos que adop tan de ci sio nes que tie nen una im por tan te re per cu sión en
sus vi das, sin ser qui zá cons cien tes del al can ce fi nal de las mis mas y tam -
bién pa ra que otros ni ños y ni ñas, con o sin ex pe rien cias si mi la res a las su -
yas, co noz can y com pren dan me jor su si tua ción. Nues tro an he lo ha si do
el de con se guir ser lo más fie les po si ble a sus de seos, y por eso so me te mos
es te tex to no só lo a la opi nión de los lec to res adul tos in te re sa dos, si no
tam bién al jui cio de los pro pios ni ños y ni ñas.
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2Contexto de la migración 
ecuatoriana a España
El fe nó me no mi gra to rio com por ta un al to ni vel de com ple ji dad, de -
bi do tan to a la mul ti pli ci dad de fac to res de ca rác ter es truc tu ral que ro -
dean al he cho mi gra to rio co mo a las pro pias di ná mi cas que se ge ne ran en
su trans cur so, en el ni vel de las bio gra fías in di vi dua les de las per so nas in -
vo lu cra das, di rec ta o in di rec ta men te, en ese pro ce so.
Los ni ños, ni ñas y ado les cen tes no son aje nos a los fe nó me nos so -
cia les que se pro du cen en su en tor no ni a las cir cuns tan cias so cia les, po -
lí ti cas, eco nó mi cas y cul tu ra les que ca rac te ri zan a la so cie dad en la que vi -
ven y que con di cio nan la for ma de vi da de las per so nas, lle gan do a pe sar
en un mo men to en su de ci sión de emi grar, in flu yen en sus pro pias vi das,
de otra for ma a co mo lo ha cen en la vi da de los adul tos, pe ro sí se me jan -
te en cuan to les obli ga a co no cer, in ter pre tar y to mar po si ción en un nue -
vo con tex to mar ca do por la exis ten cia del he cho mi gra to rio.
Es per ti nen te, por lo tan to, tra tar de si tuar el es tu dio y aná li sis del
pa pel de ni ños y ni ñas en los pro ce sos mi gra to rios den tro del con tex to en
el que se pro du ce la emi gra ción adul ta. És ta es la que mo ti va la ex pe rien -
cia de la mi gra ción en el ca so de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes ecua to -
ria nos, ya que no es tán re gis tra dos, ni se co no ce que exis tan, pro yec tos de
mi gra ción au tó no mos, pro pios, co mo su ce de en el ca so de los me no res de
edad pro ce den tes de otros en tor nos geo grá fi cos (nor te de Áfri ca en el ca -
so de Es pa ña). Al con tra rio, cuan do emi gran es acom pa ñan do a sus pa dres
o pa ra reu nir se con ellos en el país de des ti no. 
Si per ma ne cen en su país de ori gen, su vi da co ti dia na, sus re cur sos
eco nó mi cos, sus re la cio nes in ter per so na les y afec ti vas re sul tan afec ta das,
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de di fe ren tes mo dos, por la se pa ra ción y la au sen cia de los adul tos de re -
fe ren cia que han emi gra do. A la vez, cuan do la mi gra ción tie ne lu gar en
un con tex to y re vis te una in ten si dad y ex ten sión co mo la que ha te ni do
la mi gra ción ecua to ria na ha cia Es pa ña en los úl ti mos años, la ex pe rien cia
mi gra to ria es tá pre sen te en el en tor no ha bi tual de con vi ven cia, en los me -
dios de co mu ni ca ción e in clu so en las can cio nes po pu la res. Es un cal do
que en vuel ve a las re la cio nes so cia les tam bién en su país. 
Es por ello que es te ca pí tu lo se de di ca rá a la des crip ción del con tex -
to en el que se ha pro du ci do la mi gra ción ecua to ria na ha cia Es pa ña, y de
las cir cuns tan cias eco nó mi cas, po lí ti cas y so cia les de uno y otro país que
han lle va do a que, en un de ter mi na do mo men to his tó ri co, con un mer ca -
do la bo ral mun dial y dual, un país fun cio ne co mo ofer tan te de ma no de
obra y otro co mo de man dan te de ella. 
Es tos as pec tos es tán bas tan te es tu dia dos en la li te ra tu ra es pe cia li za -
da so bre mi gra cio nes, por lo que nos re mi ti re mos en bue na me di da a las
in ter pre ta cio nes so bre el he cho que go zan de un ma yor ni vel de acuer do
en tre los es pe cia lis tas. Me nos es tu dia dos es tán los as pec tos re la ti vos a la
iden ti fi ca ción y cuan ti fi ca ción de los me no res de edad que es tán in vo lu -
cra dos en es te pro ce so, sal vo en los ca sos en los que su si tua ción es tá aso -
cia da a su com por ta mien to o su re la ción con las dos ins ti tu cio nes de en -
cua dra mien to que se con si de ran pro pias de la in fan cia, es to es, la fa mi lia
y la es cue la, y así se pue den te ner da tos re la ti vos a gru pos fa mi lia res o a la
es co la ri za ción de alum nos ex tran je ros, y en mu chas oca sio nes con un ni -
vel de de sa gre ga ción que no per mi te ex traer los da tos que co rres pon den a
los ni ños y ni ñas pro ce den tes de un de ter mi na do país. Co mo se ña la Apa -
ri cio (2001) aun que se ha yan lle va do a ca bo más in ves ti ga cio nes so bre los
hi jos de mi gran tes de lo que po dría su po ner se, és tas, en su ma yor par te, no
han sa li do de las au las.
2.1 Vi sión ge ne ral del fe nó me no mi gra to rio en Ecua dor
El ac tual fe nó me no mi gra to rio en Ecua dor, se gún va rios es tu dios,
tie ne sus pri me ros an te ce den tes en la dé ca da de 1950 co mo pro ce so aso -
cia do a la cri sis del pa na má hat o som bre ro de pa ja to qui lla, cu ya pro duc -
ción y co mer cia li za ción era la prin ci pal es tra te gia de re pro duc ción eco nó -
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mi ca y so cial de la zo na aus tral del país (Ra mí rez, 2005). Los lu ga res de
des ti no eran, prin ci pal men te, tres ciu da des de los Es ta dos Uni dos: Chi ca -
go, Nue va York y Los Án ge les.
Sin em bar go, es a par tir de la se gun da mi tad de los años se ten ta
cuan do los re gis tros es ta dís ti cos em pie zan a re ve lar la mag ni tud del fe nó -
me no res pec to de años an te rio res. En tre 1976 y 1979, los re gis tros del Ins -
ti tu to Na cio nal de Es ta dís ti cas y Cen sos (INEC) in di can 155.530 sa li das
y 134.528 en tra das, con lo cual, apro xi ma da men te 21.000 ecua to ria nos se
cons ti tuían en mi gran tes al fi na li zar esa dé ca da. Es ta es la pri me ra olea da
mi gra to ria cu yos prin ci pa les pro ta go nis tas fue ron per so nas de la re gión sur
del país, pre do mi nan te men te ha bi tan tes de zo nas ru ra les de las pro vin cias
de Ca ñar y Azuay. Uno de los as pec tos im por tan tes a des ta car es que en
es ta dé ca da em pie zan a con fi gu rar se de mo do más o me nos con sis ten te las
re des trans na cio na les de la mi gra ción en un con tex to de fin de la bo nan -
za pe tro le ra e ini cio de una cri sis eco nó mi ca sos te ni da, co mo pro duc to,
so bre to do, de un cre cien te en deu da mien to ex ter no (Acos ta, 1987, 1990;
Ra mí rez, 2005). 
En los años se sen ta y se ten ta los in ten tos pú bli co-es ta ta les por in -
du cir la mo der ni za ción del Es ta do me dian te el mo de lo de sus ti tu ción de
im por ta cio nes re sul ta ron cla ra men te in su fi cien tes pa ra el lo gro de ni ve les
de bie nes tar de la ma yor par te de la po bla ción. Uno de los sec to res más
afec ta dos, co mo con se cuen cia de la pro fun di za ción del mo de lo de sa rro -
llis ta an cla do en el boom pe tro le ro, fue el agra rio, con la con se cuen te mo -
vi li za ción mi gra to ria, in ter na y ha cia fue ra del país, de sec to res y re cur sos
vin cu la dos al agro y la ru ra li dad. Se con so li da, ade más, una ten den cia de
de sa rro llo bi po lar en tér mi nos so ciour ba nos en el que Qui to y Gua ya quil
se cons ti tu yen en los prin ci pa les lu ga res de des ti no de la mi gra ción in ter -
na. Si bien el pro me dio de cre ci mien to del PIB en los años se ten ta se da
a un rit mo su pe rior al 7%, las trans for ma cio nes so cio de mo grá fi cas son una
ma ni fes ta ción in con tes ta ble de gra ves fa len cias de or den re dis tri bu ti vo en
la ren ta na cio nal que in ci den en los pro ce sos de mo vi li za ción hu ma na.
Las mi gra cio nes in ter nas, a su vez, cons ti tu yen la an te sa la de las mi gra cio -
nes ha cia fue ra del país.
La si tua ción de cri sis so cioe co nó mi ca en Ecua dor se agu di za ape nas
lle ga dos los años ochen ta de bi do a la con ver gen cia de fac to res de or den
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es truc tu ral1 y por la in mi nen te fi na li za ción de la épo ca del boom pe tro le -
ro. La im plan ta ción de las lla ma das po lí ti cas de ajus te es truc tu ral an te las
pre sio nes y con di cio na mien tos de pa gos pro gra ma dos de la deu da ex ter na
—de sus ser vi cios, más exac ta men te— y su de ri va ción en la im plan ta ción
de po lí ti cas gu ber na men ta les de es ta bi li za ción ba sa das en la re duc ción del
gas to pú bli co, con trol in fla cio na rio y de va lua cio nes su ce si vas del su cre,
fue ron al gu nos de los ras gos cen tra les de la cri sis de los tem pra nos ochen -
ta. Pe se a las mar ca das di fe ren cias en tre las po lí ti cas y ac cio nes gu ber na -
men ta les que prio ri zan los re gí me nes que se su ce den du ran te los años
ochen ta no se lo gra su pe rar una per ma nen te si tua ción de cri sis so cioe co -
nó mi ca que se tra du ce, so bre to do, en una cons tan te pér di da de la ca pa -
ci dad ad qui si ti va de la gen te, en cre cien tes ín di ces de de sem pleo y su bem -
pleo y en el des pla za mien to de im por tan tes con tin gen tes hu ma nos y de
re cur sos de la eco no mía for mal ha cia el sec tor in for mal de la eco no mía,
et cé te ra. Pe se a las di fí ci les con di cio nes so cioe co nó mi cas y ava ta res po lí -
ti cos, los flu jos mi gra to rios no va rían sig ni fi ca ti va men te si no has ta el fi -
nal de la dé ca da en el que la in fla ción se dis pa ra has ta el 85%, a la vez que
se des va lo ri za ace le ra da men te el in gre so y ca pa ci dad ad qui si ti va por su ce -
si vas de va lua cio nes de la mo ne da ofi cial. Con to do, en es te es ce na rio no
se pro du cen cam bios real men te sig ni fi ca ti vos en las ten den cias mi gra to -
rias en el país. 
Du ran te la pri me ra mi tad de los años no ven ta se ate núa, tem po ral -
men te, el ca rác ter de la cri sis al con so li dar los go bier nos po lí ti cas de ci di -
da men te neo li be ra les en al gu nos ám bi tos (fle xi bi li za ción del mer ca do
bur sá til y fi nan cie ro en ge ne ral, aper tu ra a la in ver sión ex tran je ra, re duc -
ción del gas to pú bli co) que se ha bía pro pi cia do ya des de el go bier no de
Fe bres Cor de ro (1984-1988) y al in tro du cir, a la vez, re for mas de po lí ti -
ca eco nó mi ca orien ta das ha cia la re duc ción de la in fla ción que del 85%
ha cia fi nes de los años ochen ta se re du ce al 25,4% en 1994 (Ra mí rez,
2005). 
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Re sul ta im por tan te re co no cer en los años ini cia les de es ta dé ca da
una se rie de fac to res que in cu ban los dra má ti cos cam bios que se ob ser va -
rán en los pro ce sos mi gra to rios al fi nal de la mis ma. En tre ellos pue de
men cio nar se la ten den cia al des pla za mien to del Es ta do res pec to de sus
fun cio nes, es pa cios y res pon sa bi li da des por efec to de su cre cien te pri va ti -
za ción, la agu di za ción de la cri sis y des pres ti gio del sis te ma po lí ti co en su
con jun to, de sem pleo e in cre men to de ni ve les de po bre za e in se gu ri dad, a
lo que ha bría que agre gar even tos co mo la gue rra del Ce ne pa en 1995 en
la fron te ra ecua to ria no-pe rua na, o el fe nó me no me teo ro ló gi co de El Ni ño
en 1997. Si bien los ín di ces ma croe co nó mi cos pre sen ta ban me jo res re sul -
ta dos que en años pre ce den tes, los flu jos mi gra to rios se in cre men ta ron y
lle ga ron a ni ve les iné di tos ha cia fi nes de los no ven ta, prin ci pal men te por
el ace le ra do in cre men to de las ta sas de de sem pleo y su bem pleo en tre 1996
y 1999 (del 50% al 64%, apro xi ma da men te). 
En es te par ti cu lar pro ce so de fi nes del si glo XX, la di ná mi ca so cio -
po lí ti ca y sus dra má ti cos su ce sos (dos de rro ca mien tos pre si den cia les en
me nos de tres años) y la ca da vez más fuer te ar ti cu la ción —mar gi nal y de -
pen dien te— de la eco no mía na cio nal con los cir cui tos fi nan cie ros y co -
mer cia les in ter na cio na les, con fi gu ra un es ce na rio y ge ne ra un ti po de re -
pre sen ta cio nes so cia les en los que mi grar al ex tran je ro cons ti tu ye el ho ri -
zon te de ex pec ta ti vas de di ver sos sec to res po bla cio na les. 
Pe ro el even to que, tan to en el ni vel sim bó li co co mo en el es tric ta -
men te eco nó mi co, tu vo ma yo res efec tos en vas tos seg men tos po bla cio na -
les fue la cri sis ban ca ria de sen ca de na da en el pri mer tri mes tre de 1999 con
el de cre to de “fe ria do ban ca rio” del en ton ces pre si den te Ma huad y la pos -
te rior de ci sión de con ge lar los fon dos de cuen ta ha bien tes por un pe río do
su pe rior a los cin co años con el pro pó si to de for zar el sal va ta je ban ca rio co -
mo la más elo cuen te ex pre sión de la ins ti tu cio na li za ción de las de si gual -
da des so cia les en un con tex to ge ne ral de em po bre ci mien to ace le ra do2 sin
cre ci mien to eco nó mi co, in cre men to de más del 100% de de sem pleo
abier to en tre 1995 y 1999, y ten den cias re gre si vas del gas to so cial, en tre
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los prin ci pa les in di ca do res del de te rio ro de los ni ve les de bie nes tar de la
po bla ción. En es te con tex to ge ne ra li za do de cri sis el flu jo mi gra to rio se in -
cre men ta en, apro xi ma da men te, un 300% en tre 1998 y 2000,3 con la no -
ve dad de que los lu ga res prin ci pa les de des ti no son va rias ciu da des es pa -
ño las a di fe ren cia de lo que su ce día po cos años atrás en los que los des ti -
nos prin ci pa les eran Nue va York, Los Án ge les y Chi ca go. 
2.2 La trans for ma ción de Es pa ña en país re cep tor de mi gra -
cio nes
Los mo vi mien tos mi gra to rios cons ti tu yen un fe nó me no an ti guo y
com ple jo, que en la ac tua li dad se en cuen tra es tre cha men te re la cio na do
con la glo ba li za ción eco nó mi ca. Las di rec cio nes de los flu jos mi gra to rios
han cam bia do a lo lar go del tiem po y, así, Es pa ña, que fue tra di cio nal men -
te un país de emi gran tes, se ha con ver ti do, en ape nas un cuar to de si glo,
en país re cep tor de in mi gran tes ex tran je ros.
Va rios fac to res han in flui do en es ta nue va si tua ción, en tre los que
se pue den men cio nar la nue va con fi gu ra ción po lí ti ca del país, su in clu -
sión en el ám bi to de la Co mu ni dad Eu ro pea, el des pe gue eco nó mi co apo -
ya do fun da men tal men te en el de sa rro llo del sec tor ter cia rio (cons truc ción
y ser vi cios), una co yun tu ra mun dial fa vo ra ble pa ra sus in te re ses, y cam -
bios so cia les (co mo la cre cien te in cor po ra ción de las mu je res al mer ca do
de tra ba jo) y de mo grá fi cos (en ve je ci mien to de la po bla ción) que dan lu -
gar a la apa ri ción de nue vos “ni chos” o ya ci mien tos de em pleo. 
La so cie dad es pa ño la se ha ido acos tum bran do a la pre sen cia de una
po bla ción ex tran je ra que se po la ri za en dos ex tre mos que evo can muy di -
fe ren tes re pre sen ta cio nes en el ima gi na rio co lec ti vo. Por un la do, la po -
bla ción ex tran je ra de edad re la ti va men te avan za da, pro ce den te de paí ses
ri cos de Eu ro pa, que se asien ta pre fe ren te men te en el so lea do li to ral me -
di te rrá neo y en las is las. Por otro, las per so nas que pro ce den de paí ses me -
nos de sa rro lla dos, que con for man la lla ma da “in mi gra ción eco nó mi ca” y
que lle gan atraí das por la im por tan te de man da de ma no de obra en el pu -
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jan te sec tor de la cons truc ción, o de la ho te le ría, los ser vi cios per so na les
o la agri cul tu ra in ten si va. 
En lo que él mis mo de no mi na “la cons ti tu ción de la Es pa ña mi gran -
te”, Ca chón (2003) pro po ne la dis tin ción de tres gran des eta pas, mar ca -
da men te dis tin tas, no só lo por el vo lu men de in mi gran tes pre sen tes en ca -
da una de ellas, si no tam bién por los cam bios cua li ta ti vos, de ca rác ter es -
truc tu ral, que se ña lan el cam bio de una eta pa a otra. Los lí mi tes tem po ra -
les de di chas eta pas son: has ta 1985 pa ra la pri me ra, has ta 1999 pa ra la se -
gun da y des de el año 2000 en ade lan te pa ra la ter ce ra.
En la pri me ra eta pa la po bla ción ex tran je ra re si den te en Es pa ña es
so bre to do de ori gen eu ro peo (65% de los re si den tes en 1981), la ti noa me -
ri ca no (18%) o de Amé ri ca del Nor te (7%). De al gu na ma ne ra, co mo se -
ña la el au tor, los in mi gran tes en aque lla épo ca pro ce dían de cul tu ras pró -
xi mas a la es pa ño la, fue ra por pro xi mi dad geo grá fi ca o fue ra por cer ca nía
lin güís ti ca y cul tu ral.
En la se gun da eta pa “Es pa ña pa só de un mo do re la ti va men te ines -
pe ra do de ser un país de emi gra ción a te ner un sal do po si ti vo en el flu jo
mi gra to rio, aun que no en tér mi nos de stock” (Ca chón, 2003: 223). Co -
mien za a apa re cer una “nue va” mi gra ción que se dis tin gue de la que ha bía
en la eta pa an te rior por sus zo nas de ori gen y el ni vel de de sa rro llo de las
mis mas, por sus cul tu ras y sus re li gio nes dis tin tas, por sus ras gos fe no tí pi -
cos, por las mo ti va cio nes eco nó mi cas y la atrac ción del mer ca do es pa ñol
y por ser, en prin ci pio, in di vi dua les (hom bres o mu je res so los). Se ña la el
au tor có mo, en es ta eta pa, co mien za la rea gru pa ción fa mi liar, apa re cien -
do cier ta mi gra ción in fan til y una in ci pien te “se gun da ge ne ra ción”.
En la ter ce ra eta pa se pro du ce lo que el au tor ci ta do lla ma “ins ti tu -
cio na li za ción” de la mi gra ción en Es pa ña co mo un “he cho so cial” o co mo
un “pro ble ma so cial”. La cons truc ción de la in mi gra ción co mo “pro ble -
ma” si gue el ci clo ha bi tual en la cons truc ción de los pro ble mas so cia les,
que co mien za con la apa ri ción de trans for ma cio nes que afec tan a la vi da
co ti dia na por efec to de los cam bios en el en tor no y con ti núa con un pro -
ce so de “for mu la ción pú bli ca”, en el que jue gan un pa pel im por tan te los
me dios de co mu ni ca ción. Des pués, el te ma se “im po ne” en los de ba tes pú -
bli cos has ta lle gar a ser re co no ci do por las ins tan cias ofi cia les. Es ahí don -
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de se pro du ce su “ins ti tu cio na li za ción” que se ma ni fies ta en la crea ción de
fo ros de in mi gran tes en dis tin tos ám bi tos de la Ad mi nis tra ción del Es ta -
do, la apro ba ción de pla nes de ac tua ción, la crea ción de ór ga nos ad mi nis -
tra ti vos es pe cia li za dos, o la pro li fe ra ción de es tu dios so bre la in mi gra ción.
Se gún Ca chón (op . cit.) en es ta úl ti ma eta pa se es tán pro du cien do
cam bios en el es pa cio que ocu pan las per so nas in mi gran tes en el mer ca do
de tra ba jo y así, a las ocu pa cio nes tra di cio na les han ve ni do a aña dir se
nue vas ra mas, ocu pa cio nes y co mar cas que de man dan in mi gran tes an te la
fal ta de tra ba ja do res es pa ño les dis pues tos a tra ba jar en ellas. Por otro la -
do, la con so li da ción de las re des mi gra to rias co mien za a pro du cir una di -
ver si fi ca ción del flu jo mi gra to rio, de su dis tri bu ción sec to rial y geo grá fi ca
y un cam bio en la com po si ción de la po bla ción in mi gran te, por efec to de
la rea gru pa ción fa mi liar y la emer gen cia de las se gun das ge ne ra cio nes.
Co mo ya se ha co men ta do, a lo lar go del tiem po se han ido pro du -
cien do cam bios en la pro ce den cia de los ex tran je ros en Es pa ña. Si en los
pri me ros años ochen ta al go más del 60% de los ex tran je ros pro ve nían de
paí ses co mu ni ta rios y el res tan te 40% de otras zo nas del mun do, diez años
más tar de la pro por ción se ha bía in ver ti do, y ca si las tres cuar tas par tes
eran ori gi na rios de paí ses no co mu ni ta rios, sin que es tos úl ti mos hu bie ran
de ja do de cre cer en nú me ro.4 Por con ti nen tes, al pre do mi nio ini cial de las
per so nas pro ce den tes del nor te de Áfri ca, su ce dió un au men to del pe so de
los que lle ga ban des de Amé ri ca La ti na, mien tras que, en los úl ti mos años,
han si do los gru pos pro ce den tes de la an ti gua Eu ro pa del Es te los que han
cre ci do de un mo do más ace le ra do.
Otro ras go que ca rac te ri za a la pre sen cia de po bla ción ex tran je ra en
Es pa ña es su con cen tra ción geo grá fi ca (ver ta bla 1). Ya en 2002, seis co -
mu ni da des au tó no mas con cen tra ban el 82% del to tal de ex tran je ros. En
2007 son es tas mis mas seis (Ca ta lu ña, Ma drid, Va len cia, An da lu cía, Ca -
na rias y Ba lea res) las que aco gen al ma yor nú me ro de ellos, pe ro ya só lo
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su man un 78% del to tal, lo que con fir ma la ten den cia a la di ver si fi ca ción
re gio nal que ya apun ta ba Ca chón en 2003 (op. cit.). 
Por otro la do, se ob ser va una ubi ca ción pre fe ren te de cier tas na cio -
na li da des en de ter mi na das co mu ni da des. De es ta for ma, la Co mu ni dad de
Ma drid, que ha ju ga do y jue ga un pa pel fun da men tal co mo re cep to ra de
flu jos, ha si do y es fo co de atrac ción fun da men tal de ciu da da nos pro ce -
den tes de La ti noa mé ri ca, sien do ma yo ri ta ria la co lo nia ecua to ria na den -
tro de es te gru po. Tam bién vie ne a ser Ma drid un fo co de atrac ción pa ra
las fa mi lias, de tal ma ne ra que el vo lu men de me no res ex tran je ros es muy
sig ni fi ca ti vo en es ta co mu ni dad, co mo se ve rá más ade lan te.
Ta bla 1
Po bla ción ex tran je ra por co mu ni da des, pro vin cias y na cio na li dad
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To tal Ex tran je ros Ecua dor %
Ecua to ria nos
To tal 4.519.554 427.099 100
AN DA LU CÍA 531.827 22.815 5
ARA GÓN 124.404 11.433 3
AS TU RIAS 32.720 4.004 1
BA LEA RES 190.170 13.100 3
CA NA RIAS 250.736 5.778 1
CAN TA BRIA 26.795 2.056 0
CAS TI LLA Y LEÓN 119.781 8.433 2
CAS TI LLA-LA MAN CHA 159.637 12.878 3
CA TA LU ÑA 972.507 81.831 19
CO MU NI DAD VA LEN CIA NA 732.102 51.961 12
EX TRE MA DU RA 29.210 920 0
GA LI CIA 81.442 1.446 0
MA DRID 866.910 140.036 33
MUR CIA 201.700 48.005 11
NA VA RRA 55.921 12.101 3
PAÍS VAS CO 98.524 7.436 2
RIO JA 36.825 2.853 1
CEU TA 3.016 6 0
ME LI LLA 5.327 7 0
Fuen te: Re­vi­sión­Pa­drón­mu­ni­ci­pal­2007.­Ins­ti­tu­to­Na­cio­nal­de­Es­ta­dís­ti­ca
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2.3 La co rrien te mi gra to ria de Ecua dor a Es pa ña
Gó mez Ci ria no (2007) pro po ne los años 1985 y 2005 co mo hi tos
orien ta ti vos pa ra mar car el mo men to ini cial y fi nal del ci clo mi gra to rio de
las per so nas de ori gen ecua to ria no ha cia Es pa ña. Es tas fe chas coin ci den
con la pro mul ga ción y en tra da en vi gor de la Ley Or gá ni ca 7/1985, so bre
de re chos y li ber ta des de los ex tran je ros en Es pa ña, y del co rres pon dien te
pro ce so de re gu la ri za ción (lo que ha rá po si ble la adap ta ción de los in mi -
gran tes ecua to ria nos al nue vo mar co de la pri me ra Ley de Ex tran je ría) y
con el fi nal del pro ce so de nor ma li za ción de 2005, res pec ti va men te. A
par tir de ese úl ti mo mo men to el au tor con si de ra que se pue de en ten der
de fi ni ti va men te es ta bi li za da la mi gra ción de ecua to ria nos a Es pa ña, aun -
que des pués con ti núen los flu jos atri bui bles a pro ce sos de rea gru pa ción fa -
mi liar y, en me nor me di da, de bi dos a los con tin gen tes.
En tre las dos fe chas se ña la das, el ci ta do au tor dis tin gue cua tro eta -
pas: una pre li mi nar que lle ga has ta el año 1994; una se gun da eta pa, de de -
sa rro llo, que se da ría en tre 1994 y 1998; la ter ce ra eta pa es ta ría con di cio -
na da por la gran cri sis que afec tó a Ecua dor, de sa rro llán do se des de me dia -
dos del año 1998 has ta me dia dos de 2001; la cuar ta eta pa lle ga ría des de
es te úl ti mo año al mo men to ac tual. De bi do al in te rés de es ta pro pues ta de
aná li sis, se re su me a con ti nua ción el con te ni do de ca da una de las eta pas,
tal co mo se des cri ben por el au tor ci ta do. 
a) Eta pa pre li mi nar: has ta el año 1994
Las pri me ras re fe ren cias de la pre sen cia de in mi gran tes ecua to ria nos
en Es pa ña se re mon tan a los años cin cuen ta. En ton ces, así co mo en los se -
sen ta y en los se ten ta, esos in mi gran tes es ta ban más bien vin cu la dos a ám -
bi tos aca dé mi cos, con su la res y em pre sa ria les. En 1989 los ecua to ria nos re -
ba sa ron por pri me ra vez la ci fra de 1.000 re si den tes le ga les. Es ta nue va
emi gra ción ecua to ria na era eco nó mi ca y per te ne cía a las cla ses me dias ba -
jas. En cuan to a la pro ce den cia geo grá fi ca, es en la pro vin cia de Pi chin -
cha y en la de Lo ja don de se si túan los pri me ros pun tos de mi gra ción ha -
cia Es pa ña an tes de 1994, re pre sen tan do los ori gi na rios de las mis mas un
34% y un 30%, res pec ti va men te, el to tal de in mi gran tes.
La si tua ción so cio po lí ti ca de Ecua dor en es ta eta pa se con si de ra co -
mo una si tua ción de pre cri sis, en la cual unas po lí ti cas de re cor te so cial
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y pri va ti za ción de ser vi cios pro vo ca ron un gran des con ten to en tre la po -
bla ción. 
Al 31 de di ciem bre de 1994 hay ya 1.655 re si den tes le ga les ecua to -
ria nos en Es pa ña. Su lo ca li za ción se li mi ta a Ma drid (75% de los ti tu la res
de per mi so de tra ba jo). Sus ocu pa cio nes se con cen tran en ser vi cios, ho te -
le ría, ser vi cios per so na les y se gu ri dad (un 70% del to tal) aun que to da vía
hay un 18% de per so nas ocu pa das en em pleos de “cue llo blan co”. 
Las po lí ti cas mi gra to rias jue gan un pa pel de ci si vo en la con fi gu ra -
ción de los flu jos. En el ca so con cre to de la mi gra ción ecua to ria na, el mar -
co nor ma ti vo es su ma men te fa vo ra ble pa ra ella en una pri me ra eta pa, tan -
to en lo que se re fie re a su en tra da, co mo al ac ce so al mer ca do de tra ba jo
y al es ta ble ci mien to le gal en Es pa ña. Se tra ta de me di das que se apli ca ron
has ta el año 2000 y de ja ron de ha cer lo com ple ta men te en 2003, al ser re -
vi sa do el úl ti mo ins tru men to de de re cho in ter na cio nal que les da ba co -
ber tu ra. 
b) El de sa rro llo de una emi gra ción: de 1994 a 1998
El con tin gen te de 1995 po si bi li tó que 702 ecua to ria nos (la ma yo ría
de los cua les ha bían en tra do co mo tu ris tas) ac ce die ran a su do cu men ta -
ción. Ese año vuel ve a in cre men tar se el nú me ro de en tra das por el ae ro -
puer to de Ba ra jas, en un 8% res pec to al año an te rior. Pe ro lo más lla ma -
ti vo se pro du ci rá en el con tin gen te de 1997. En ese año los ecua to ria nos
se con ver ti rán en el se gun do co lec ti vo en tre los in mi gran tes la ti noa me ri -
ca nos por nú me ro de so li ci tu des pre sen ta das. En ese mis mo año hay ca si
una coin ci den cia en tre las sa li das re gis tra das de Ecua dor (10.769) y las
en tra das de ecua to ria nos a Es pa ña (10.019).
Pi chin cha y Lo ja si guen des ta cán do se co mo los prin ci pa les fo cos de
sa li da, con un 37% y un 35% de los re gis tra dos. Des pués ven dría Gua yas,
con un 11%. Me nor aun que sig ni fi ca ti va se ría la pro ce den cia de Azuay y
Tun gu ra hua. En cuan to a la ubi ca ción en Es pa ña, los ecua to ria nos si guen
eli gien do la Co mu ni dad de Ma drid y más con cre ta men te su ca pi tal co mo
prin ci pal des ti no. A con ti nua ción Bar ce lo na, Mur cia, Va len cia, Ali can te
y Al me ría son los des ti nos pre fe ri dos. La re la ción en tre mu je res y hom bres
que emi gran tien de al equi li brio en es ta eta pa, pues mien tras que en la an -
te rior el nú me ro de mu je res emi gran tes du pli ca ba al de hom bres, en es te
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se gun do mo men to iden ti fi ca do la pro por ción es de un 56% de mu je res
fren te a un 44% de hom bres.
En es ta se gun da mi tad de los años no ven ta Ecua dor ex pe ri men ta un
agra va mien to de su si tua ción eco nó mi ca y so cial y una pro gre si va des con -
fian za de su po bla ción en la cla se po lí ti ca. Es to irá abo nan do una sen sa ción
de “fal ta de sa li da” en tre las cla ses me dias-ba jas que se con ta gia a am plios
sec to res de las cla ses me dias. El éxi to de los pro yec tos mi gra to rios de ve ci -
nos, fa mi lia res o ami gos se mag ni fi ca al con tras tar con la rea li dad dia ria. 
En lo que se re fie re a la si tua ción en Es pa ña ca be de cir que, tras la
cri sis eco nó mi ca su fri da en la se gun da mi tad de 1992, y so bre to do en
1993, el país ex pe ri men ta un im por tan te de sa rro llo eco nó mi co, con ta sas
de cre ci mien to del PIB por en ci ma del 4% en los años fi na les de la dé ca -
da. Es to coin ci de con un con tex to de me jo ra pa ra las eco no mías de los
paí ses de sa rro lla dos. La po bla ción es pa ño la me jo ra su ni vel de vi da por el
cre ci mien to de una eco no mía muy de pen dien te de sec to res que de man -
dan gran can ti dad de ma no de obra (ser vi cios y cons truc ción) que no es
cu bier ta por tra ba ja do res es pa ño les. Es to uni do a la cre cien te in cor po ra -
ción de las mu je res al mer ca do de tra ba jo, el es ca so mon to de las ayu das
pa ra con ci lia ción, bien sea en for ma de pres ta cio nes o de ser vi cios y la
cre cien te op ción por lo pri va do, pro vo ca que la ma no de obra ex tran je ra
em pie ce a con si de rar se co mo una ne ce si dad pa ra cu brir ni chos que no
prio ri za su fi cien te men te un tí mi do es ta do de bie nes tar. Por otro la do, el
en ve je ci mien to de la so cie dad es pa ño la ne ce si ta la in cor po ra ción de nue -
vos tra ba ja do res pa ra ase gu rar el sis te ma de pen sio nes (Gó mez Ci ria no,
2007: 53-54). 
Co mo re su men de es ta eta pa ca be se ña lar que la fle xi bi li dad del
mar co nor ma ti vo es pa ñol, se co rres pon de con un cli ma so cial y po lí ti co
fa vo ra ble a la in te gra ción de los in mi gran tes. Mien tras, en Ecua dor, se es -
tá pro du cien do una hon da cri sis eco nó mi ca y po lí ti ca, las me di das pa ra
abor dar la re sul tan im po pu la res y hay des con fian za y pe si mis mo res pec to
al fu tu ro. En es te con tex to, la exis ten cia de de man da de tra ba jo en Es pa -
ña y la vi sua li za ción del éxi to de los pro ce sos mi gra to rios, em pu jan a mu -
chos a em pren der via je a es te país, al tiem po que se em pie zan a te jer las
pri me ras re des mi gra to rias, que se ha rán ple na men te efec ti vas cuan do se
pro duz ca “la ex plo sión” de la mi gra ción a Es pa ña.
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c) Ter ce ra eta pa: Ecua dor en la gran cri sis. De agos to de 1998 a agos to de
2001
En tan só lo 3 años el co lec ti vo de in mi gran tes ecua to ria nos se vuel -
ve cla ra men te vi si ble de ma ne ra ca si ge ne ral en to da Es pa ña. Ob ser va da
la si tua ción des de el la do de Ecua dor, la emi gra ción ha cia Es pa ña se ge ne -
ra li za en to do el país, si bien si guen sien do Pi chin cha y Lo ja los prin ci pa -
les pun tos de par ti da. En la re gión cos te ra, la pro vin cia de Gua yas tam -
bién co bra pro ta go nis mo, co mo asi mis mo Azuay o Los Ríos.
Ade más de Ma drid, los des ti nos pre fe ri dos con ti núan sien do Bar ce -
lo na, la re gión le van ti na y los ar chi pié la gos ba lear y ca na rio. En cuan to al
ac ce so al mer ca do de tra ba jo, los in mi gran tes ecua to ria nos se si guen
orien tan do al ser vi cio do més ti co (de acuer do con el con tin gen te de 1999,
76,4% de las so li ci tu des pre sen ta das). Es ta ten den cia se re pi te en 2000 y
2001, des ta can do el au men to de au tó no mos en es tos dos úl ti mos años.
En la fuer te si tua ción de cri sis po lí ti ca y eco nó mi ca, ya co men ta da,
que se pro du ce en Ecua dor en es tos años (de rro ca mien tos pre si den cia les,
cri sis ban ca ria, pro ce so de do la ri za ción, au men to de la deu da ex ter na) las
re me sas de in mi gran tes se in cre men tan no ta ble men te, lle gan do a su pe rar
su mon to la cuan tía en in ver sión so cial del Es ta do e in clu so al ser vi cio de
la deu da en 2001 y con vir tién do se en un fac tor fun da men tal pa ra el sos -
te ni mien to de nu me ro sas eco no mías fa mi lia res. 
La si tua ción de Es pa ña en es te pe río do se re fle ja en las ba jas ta sas de
in fla ción, au men to de la ren ta na cio nal por ha bi tan te y un im por tan te in -
cre men to del PIB, di na mi za do muy es pe cial men te por los sec to res de
cons truc ción y ser vi cios. La de man da de em pleo se con vier te en ne ce si -
dad ca si es truc tu ral pa ra el fun cio na mien to de es tos sec to res, que son los
que di na mi zan con más fuer za la eco no mía es pa ño la. Así pues, el au men -
to de lle ga da de ecua to ria nos no es tá só lo re la cio na da con la si tua ción de
su país, si no tam bién con la fuer te ex pan sión de la cons truc ción y los ser -
vi cios, que atraen y ab sor ben prác ti ca men te to da la ma no de obra in mi -
gran te.
Es en es te pe río do, más con cre ta men te en el año 2000, cuan do se
pro du cen al gu nos cam bios en la po lí ti ca es pa ño la de ex tran je ría que van
a te ner una es pe cial in ci den cia en la mi gra ción ecua to ria na. Gó mez Ci -
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ria no (op. cit., 2007) iden ti fi ca cua tro ele men tos que ex pli can el nue vo
con tex to nor ma ti vo:
• Apli ca ción del prin ci pio de si tua ción na cio nal de em pleo a los na -
cio na les ecua to ria nos.
• La tran si ción nor ma ti va: di fe ren cias en tre dos le yes so bre in mi gra -
ción que se pro mul gan en el mis mo año, pri me ro la ley 4/2000, más
pro cli ve a la in te gra ción y a fa ci li tar el dis fru te de de ter mi na dos de -
re chos, y des pués la ley 8/2000 que re for ma la an te rior, en du re cien -
do al gu nas de las me di das pre vis tas en ella. 
• Los pro ce sos de re gu la ri za ción, que hi cie ron po si ble el ac ce so a la le -
ga li dad ad mi nis tra ti va de 75.000 ecua to ria nos que es ta ban en si tua -
ción irre gu lar. La en tra da pos te rior de mi les de ellos en tre ene ro de
2001 y agos to de 2003 (cuan do se les exi ge vi sa do de es tan cia) con -
for ma ría un nue vo y nu me ro sí si mo gru po de irre gu la res que se be ne -
fi cia ría del pro ce so de 2005.
• El “re tor no vo lun ta rio asis ti do”, que fue una me di da de ca rác ter ex -
cep cio nal que se apli có só lo a los in mi gran tes ecua to ria nos y que
con sis tía en fa ci li tar el re gre so a Ecua dor y el re tor no de nue vo a Es -
pa ña con una ofer ta for mal de tra ba jo, pro por cio nán do se una ayu da
eco nó mi ca pa ra es te via je. Se gún Gó mez Ci ria no, aun que se re ci -
bie ron más de 25.000 so li ci tu des, no se sa be cuán tas per so nas se be -
ne fi cia ron al fi nal de es ta me di da, sí que se pa ga ron 5.000 pa sa jes de
ida y vuel ta.
d) Cuar ta eta pa: des de agos to de 2001 has ta la ac tua li dad
En es ta eta pa, co mo se de cía al prin ci pio, pue de afir mar se que el ci -
clo de la emi gra ción ecua to ria na ha cia Es pa ña se en cuen tra en su fa se de
cie rre, al tiem po que em pie za la es ta bi li za ción de es te co lec ti vo. El pun to
de in fle xión pa ra el des cen so de los flu jos se pro du ce con la re vi sión del
Can je de No tas en agos to de 2003. Es to sig ni fi ca en la prác ti ca el fin de
las rea gru pa cio nes de fac to: ya no se rá po si ble en trar co mo tu ris ta y lue go
in ten tar la rea gru pa ción fa mi liar a tra vés de un pro ce di mien to de exen -
ción de vi sa do (op. cit. 2007: 83). 
En es tos años, Ecua dor se be ne fi cia de la me jo ra de la co yun tu ra
eco nó mi ca in ter na cio nal. Los pre cios de cru do al can zan su co ti za ción más
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al ta en los 20 úl ti mos años. El PIB ecua to ria no reac cio na muy fa vo ra ble -
men te a es ta co yun tu ra cre cien do fuer te men te año tras año. Las gran des
can ti da des de di ne ro que se in gre san con es te mo ti vo hu bie ran per mi ti do
una ca pa ci dad de ma nio bra pa ra abor dar po lí ti cas eco nó mi cas y so cia les
pa ra sub sa nar el em po bre ci mien to y re du cir la de pen den cia ex te rior. Pe ro
al me nos has ta la lle ga da de Co rrea a la Pre si den cia del país es to no se ha -
ce. Así la ma yo ría de los ecua to ria nos se guían en la po bre za, que al can za -
ba en 2003 al 59,6% de la po bla ción, con un 32,9% de in di gen tes. El
26,4% de los me no res de 5 años es tá afec ta do por des nu tri ción cró ni ca, el
22,8% de ni ños y ni ñas y ado les cen tes, en tre 5 y 18 años, ni va a la es cue -
la ni tie ne tra ba jo. La in ver sión so cial bor dea los 130 dó la res por ha bi tan -
te y año.
Con clu ye, el au tor del tex to que se vie ne re su mien do, que no exis -
te un fac tor que pue da con si de rar se por sí so lo de ter mi nan te del im por -
tan te éxo do ecua to ria no ha cia Es pa ña a lo lar go de las cua tro eta pas des -
cri tas. Al con tra rio, son dis tin tas las va ria bles que han coad yu va do, en
ori gen y en des ti no, a pro vo car en in di vi duos y gru pos fa mi lia res la de ci -
sión de emi grar, y se han in fluen cia do en tre sí, co mo han si do la exis ten -
cia de una de man da la bo ral no cu bier ta en Es pa ña, la exis ten cia de un
mar co nor ma ti vo fa vo ra ble en las pri me ras eta pas, así co mo la in fluen cia
de la deu da ex ter na y los acuer dos in ter na cio na les so bre és ta en las po lí -
ti cas so cia les y eco nó mi cas de Ecua dor. 
Asi mis mo, con si de ra que el co lec ti vo de ecua to ria nos en Es pa ña se
pue de cla si fi car ac tual men te en tres gran des gru pos:
1. El más an ti guo, pe ro tam bién más re du ci do, com pren de ría a las per -
so nas que ya han ac ce di do a la na cio na li dad es pa ño la, que es tá bien
asen ta do en la so cie dad y sin pro ble mas pa ra ac ce der al em pleo o to -
mar par te en ini cia ti vas de par ti ci pa ción so cial o po lí ti ca.
2. Los que se en cuen tran en si tua ción de re si den cia le gal pe ro no han
ac ce di do a la na cio na li dad es pa ño la, que son la ma yo ría que lle gó
en tre 2000 y 2001 y que, en ge ne ral, cuen ta con per mi sos de re si -
den cia su pe rior a un año, por lo tan to es tá con so li dan do su si tua -
ción de es ta bi li dad ad mi nis tra ti va.
3. Al gu nos (po cos) mi les en si tua ción irre gu lar. Son los que no pu die -
ron ac ce der a nin gún pro ce so de re gu la ri za ción, no con si guie ron re -
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no var sus per mi sos de tra ba jo o que da ron de sem plea dos. Es tos no
tie nen prác ti ca men te po si bi li da des de re gu la ri zar su si tua ción y es -
tán en si tua ción de vul ne ra bi li dad.
2.4 Las ci fras de la mi gra ción ecua to ria na
A con ti nua ción se ana li zan los da tos más re le van tes del co lec ti vo
de ecua to ria nos en Es pa ña, vien do la evo lu ción se gui da du ran te la úl ti ma
de las eta pas mi gra to rias se ña la das por Gó mez Ci ria no (2001-2007). Con -
for me a las ci fras ofi cia les, a 1 de ene ro de 2007,5 se en cuen tran em pa dro -
na das en Es pa ña 434.673 per so nas na ci das en Ecua dor, de las cua les el
4,4% cuen ta ya con na cio na li dad es pa ño la. Di cho vo lu men de po bla ción
re pre sen ta el 9% del to tal de po bla ción ex tran je ra, y con vier te a la ecua -
to ria na en la ter ce ra co lo nia ex tran je ra más im por tan te des pués de las ori -
gi na rias de Ma rrue cos y Ru ma nia (con 524.021 y 507.736 ha bi tan tes, res -
pec ti va men te).
Ta bla 2
Evo lu ción po bla ción ex tran je ra to tal, por país de na ci mien to, 
na cio na li dad y se xo (2001-2007)
El vo lu men de la po bla ción ecua to ria na em pa dro na da en Es pa ña
cre ció de ma ne ra con ti nua a lo lar go de los años 2001-2005, aun que ya a
un rit mo más len to que en el pe río do an te rior. Lla ma ti va men te, a par tir
del año 2006 se re gis tra un cam bio de ten den cia que se man tie ne has ta los
úl ti mos da tos re gis tra dos de 2007, con des cen sos in te ra nua les del 7%. De
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5 INE. Re vi sión del Pa drón Mu ni ci pal 2007
AÑO Po bla ción es pa ño la Po bla ción ex tran je ra Po bla ción ecua to ria na
To tal Va ro nes Mu je res To tal Va ro nes Mu je res To tal Va ro nes Mu je res
2001 41.116.842 20.165.514 20.951.328 1.370.657 716.837 653.820 140.631 69.093 71.539
2002 41.837.894 20.564.089 21.273.805 1.977.946 1.048.178 929.767 259.779 127.907 131.872
2003 42.717.064 21.034.326 21.682.738 2.664.168 1.414.750 1.249.418 387.565 188.680 198.885
2004 43.197.684 21.285.247 21.912.437 3.034.326 1.605.723 1.428.603 470.090 226.936 243.154
2005 44.108.530 21.780.869 22.327.661 3.730.610 1.992.034 1.738.576 487.239 235.982 251.257
2006 44.708.964 22.100.466 22.608.498 4.144.166 2.215.469 1.928.697 456.641 220.944 235.697
2007 45.200.737 22.339.962 22.860.775 4.519.554 2.395.685 2.123.869 434.673 210.017 224.656
Fuen te: Re­vi­sión­Pa­drón­mu­ni­ci­pal­2007.­Ins­ti­tu­to­Na­cio­nal­de­Es­ta­dís­ti­ca.­
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es te mo do, la co lo nia ecua to ria na se con vier te en el gru po de in mi gran tes
que más ha aban do na do Es pa ña en los dos úl ti mos años. Es ta ten den cia se
pre vé que va ya en au men to tan to por la me jo ra de la co yun tu ra eco nó mi -
ca en Ecua dor co mo por el ini cio del de te rio ro de la eco no mía es pa ño la.
Ade más de es to, hay que se ña lar el po si ble im pac to que ten drá so bre el re -
tor no de la po bla ción ecua to ria na la crea ción el pa sa do mes de ju lio de
2007 de una red bi la te ral Es pa ña-Ecua dor que pre ten de, en tre otras co sas,
crear in cen ti vos eco nó mi cos des de Es pa ña pa ra que los tra ba ja do res que
emi gra ron re gre sen a Ecua dor. Del mis mo mo do, tres me ses des pués, el
Go bier no ecua to ria no de Ra fael Co rrea anun ció la en tra da en vi gor a
prin ci pios de 2008 del “Plan Re tor no a Ecua dor” en el que se fa ci li ta la
vuel ta vo lun ta ria al país.
Ca be se ña lar que se man tie ne du ran te es te pe río do la ten den cia ini -
cia da du ran te la se gun da eta pa mi gra to ria se ña la da por Gó mez Ci ria no
(de 1994 a 1998), re fe ri da al equi li brio en tre mu je res y hom bres in mi gran -
tes ecua to ria nos en Es pa ña. Los da tos del pa drón con fir man es ta con clu -
sión aun que to da vía se man tie ne un li ge ro pre do mi nio fe me ni no —en
tor no al 51 ó 52%— (Co lec ti vo IOE, 2007: 191).
El con jun to de los mi gran tes ecua to ria nos pre sen tan un per fil de
edad jo ven, aun que, fren te a la ma yor pro por ción que te nía a co mien zos
de 2001, la fran ja más jo ven de la po bla ción en edad la bo ral (en tre 15 y
34 años), aho ra és te ha ido per dien do im por tan cia a fa vor del con jun to de
los me no res de 15 —prin ci pal men te— y el de los ma yo res de 45 —en me -
nor me di da—. En con cre to, con for me ha ido au men tan do el nú me ro de
in mi gra dos ecua to ria nos en tre el 2001 y el 2007, se han ob ser va do las si -
guien tes di ná mi cas (op. cit., 2007: 193):
• Des cen so de la co hor te de 25 a 34 años du ran te 2001 y 2002, pa ra
es ta bi li zar se lue go en tor no al 33% del to tal (par tien do del 38,5%);
• El gru po com pren di do en tre 15 y 24 años per dió im por tan cia re la ti -
va a lo lar go de los sie te años ana li za dos, pa san do del 23% al 17%
del to tal;
• Al con tra rio, el gru po me nor de 16 años ga nó im por tan cia du ran te
el mis mo pe río do, ins ta lán do se ac tual men te en tor no al 19% del to -
tal (par tien do del 9%).
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• Asi mis mo, la co hor te en tre 45 y 54 años ga nó pe so con ti nua men te,
pa san do del 6% al 9%;
• Di ná mi ca si mi lar, aun que con ci fras me no res, ex pe ri men tó el gru po
de 55 y más años (de 1,3% a 2,7%).
• Fi nal men te, la co hor te de 35 a 44 años ha si do la que me nos cam -
bios ha ex pe ri men ta do, ya que al co mien zo del pe río do re pre sen ta -
ba el 21% y al fi nal el 22%.
Los des ti nos ma yo ri ta rios se man tie nen si mi la res a los del pe río do
an te rior (1998-2001), con ti nuan do con un pro ce so de dis per sión de la po -
bla ción ecua to ria na so bre el te rri to rio es pa ñol. A la ca be za se si túan Ma -
drid, aun que per dien do un pe so muy sig ni fi ca ti vo y de ma ne ra pro gre si va
a lo lar go del pe río do (pa sa de aco ger el 47% de la po bla ción en 2001 al
32,8% en 2007) y Bar ce lo na, con una ten den cia opues ta de cre ci mien to
(en el 2007 aco ge ya al 19,1%). En ter cer lu gar, se man tie ne igual men te
la re gión le van ti na, que ga na im por tan cia a lo lar go del pe río do.
Co mo se ña la el Co lec ti vo IOE (2007: 203), los dis tin tos ám bi tos es -
pa cia les pre sen tan pe cu lia ri da des no só lo des de el pun to de vis ta del nú -
me ro de in mi gran tes que aco gen. Tam bién se de tec ta cier ta es pe cia li za -
ción en fun ción del se xo: mien tras en Ma drid y Bar ce lo na son ma yo ría las
mu je res (53-54%), en Mur cia, Ali can te y Al me ría pre do mi nan los hom -
bres (53-55%). Es tas cir cuns tan cias pue den po ner se en re la ción con las
ca rac te rís ti cas de los mer ca dos de tra ba jo pro vin cia les: ma yor opor tu ni -
dad pa ra el em pleo fe me ni no en el ser vi cio do més ti co y otros ser vi cios en
las gran des ur bes, fren te a la pre pon de ran cia de ofer ta de em pleo mas cu -
li no en la agri cul tu ra en las pro vin cias le van ti nas. 
Du ran te es te úl ti mo pe río do com pren di do en tre 2001-2007 se pro -
du ce un in cre men to del 82%6 en el to tal de ecua to ria nos re gis tra dos por
la Se gu ri dad So cial. En el 2002 y 2003 se pro du jo un fre no en el rit mo de
in cor po ra cio nes, lo que po dría in di car las di fi cul ta des exis ten tes en ton ces
pa ra ac ce der al em pleo re gu lar por par te de los ecua to ria nos que es ta ban
tra ba jan do en Es pa ña. En 2005, tras la re gu la ri za ción, se in cor po ró el 30%
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de los co ti zan tes ac tua les. Es pe cial men te des ta ca ble es el da to del úl ti mo
año, 2007, en el que se re gis tra por pri me ra vez en el pe río do un des cen -
so del 3% en el vo lu men de afi lia dos, lo que po dría se ña lar a la po bla ción
in mi gran te, y en es te ca so, los ecua to ria nos, co mo uno de los pri me ros
gru pos afec ta dos por el ini cio del de te rio ro del mer ca do de tra ba jo en Es -
pa ña, y es pe cial men te en sec to res ocu pa dos por es tos gru pos de po bla ción,
co mo la cons truc ción o el sec tor ser vi cios.
La in ser ción de los ecua to ria nos re si den tes en Es pa ña en el mer ca -
do la bo ral se ca rac te ri za tam bién por una fuer te di fe ren cia ción en fun ción
del se xo, que se cons ta ta en las si guien tes ten den cias a lo lar go del pe río -
do (op .cit., 2007: 217):
• Una im por tan te y cre cien te pre sen cia fe me ni na en el ser vi cio do -
més ti co;
• Fuer te in ser ción mas cu li na en otros em pleos asa la ria dos no agrí co -
las;
• Am bos se xos es tán pre sen tes en el em pleo ru ral, aun que los hom bres
du pli can la pro por ción de las mu je res;
• Es ca sa in ci den cia del tra ba jo por cuen ta pro pia.
Con for me in di ca el Co lec ti vo IOE (2007: 218), la tem po ra li dad de
los em pleos es una ca rac te rís ti ca bá si ca de la es truc tu ra ocu pa cio nal es pa -
ño la que afec ta de ma ne ra es pe cial a los tra ba ja do res ecua to ria nos. En tre
los in mi gran tes, só lo los pro ce den tes de Áfri ca y Eu ro pa del Es te tie nen
ta sas más ele va das de con tra tos tem po ra les7 (el 75% de los afi lia dos al Ré -
gi men Ge ne ral y al de la Mi ne ría del Car bón) que los ecua to ria nos (71%)
quie nes su pe ran a su vez al con jun to de los in mi gran tes la ti noa me ri ca nos
(69%). En el otro ex tre mo, los me no res ni ve les de tem po ra li dad co rres -
pon den a los asiá ti cos y eu ro peos co mu ni ta rios (55% ó me nos).
Si guien do con es te aná li sis (op .cit.: 220), se ob ser va que los per fi les
ocu pa cio na les de sem pe ña dos por los ecua to ria nos se si túan en los pues tos
de más ba ja ca te go ría pro fe sio nal, ocu pan do los tra ba ja do res ecua to ria nos
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el 43% de las ocu pa cio nes no cua li fi ca das a ene ro de 20068 (só lo se si túan
por de lan te de ellos los tra ba ja do res afri ca nos con el 51%). Asi mis mo, las
dos ca te go rías in fe rio res —peo nes más es pe cia lis tas y ofi cia les de 3ª— son
am plia men te do mi nan tes en tre los tra ba ja do res ecua to ria nos, aun que tie -
nen al go más de pe so en tre las mu je res (65,6% vs. 62,2%). Tam bién en el
otro ex tre mo de la es ca la pre do mi nan las mu je res, es pe cial men te en los
em pleos de ti po ad mi nis tra ti vo y, par ti cu lar men te, en los de ca rác ter au -
xi liar. En cam bio, los hom bres des ta can en la ca te go ría de tra ba jo ma nual
más ele va da (ofi cia les de 1ª y 2ª), po si ble men te por efec to de su in ser ción
par ti cu lar en el sec tor de la cons truc ción.
Es tos da tos con tras tan con los ni ve les for ma ti vos de los ecua to ria -
nos re si den tes en Es pa ña, ya que al com pa rar se ob ser va un de sa jus te en -
tre ni vel for ma ti vo y pues tos de sem pe ña dos. Los ecua to ria nos pre sen tan
ín di ces más fa vo ra bles de cua li fi ca ción aca dé mi ca que los tra ba ja do res
asiá ti cos, es pa ño les y afri ca nos. En cam bio, el por cen ta je de tra ba ja do res
ecua to ria nos con ti tu la ción uni ver si ta ria só lo su pe ra al de los afri ca nos,
pe ro re sul ta in fe rior al de to dos los de más gru pos. Por tan to, la “ven ta ja
com pa ra ti va”, en cuan to a for ma ción aca dé mi ca, de es te gru po se si túa en
los ele va dos por cen ta jes de per so nas con es tu dios se cun da rios o ter cia rios
no uni ver si ta rios (op .cit.: 213). 
2.5 Los ni ños y ni ñas en el con tex to mi gra to rio
Co mo ya se se ña ló an te rior men te, el es tu dio cuan ti ta ti vo de la po -
bla ción me nor de edad in mi gran te se en cuen tra se ria men te di fi cul ta do
por la es ca sez de da tos es ta dís ti cos y por la po co fre cuen te de sa gre ga ción
de los mis mos por país de ori gen, im pi dien do de es te mo do el es tu dio de
las es pe ci fi ci da des de ca da uno de los gru pos mi gra to rios. Asi mis mo, y co -
mo ya se co men tó, el es tu dio de es te gru po de po bla ción sue le es tar aso -
cia do a su com por ta mien to o su re la ción con una de las ins ti tu cio nes que
se con si de ra pro pia de la in fan cia, es to es, la es cue la, pu dién do se ex traer
da tos re la ti vos a la es co la ri za ción de alum nos ex tran je ros. 
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Pa ra de ter mi nar el vo lu men de po bla ción in mi gran te ecua to ria na
me nor de edad es po si ble re cu rrir a da tos del Pa drón Mu ni ci pal de Ha bi -
tan tes y a las es ta dís ti cas de ex tran je ros con tar je ta de re si den cia en vi gor.
El pa drón mu ni ci pal se con si de ra una fuen te más fia ble al re co ger in for -
ma ción tan to de per so nas en si tua ción re gu lar co mo irre gu lar, fren te a la
de ex tran je ros, don de só lo es tán con ta bi li za dos aque llos que tie nen re gu -
la ri za da su si tua ción en Es pa ña. Sin em bar go, el pa drón con ti nuo só lo
ofre ce da tos de po bla ción por gru pos quin que na les, por lo que só lo por ex -
tra po la ción po dría co no cer se el nú me ro to tal de per so nas me no res de
edad (0-17 años) na ci das en Ecua dor.
En el año 2007 se en con tra ban em pa dro na dos en Es pa ña 68.001
me no res de 15 años na ci dos en Ecua dor,9 lo que re pre sen ta el 15,6% del
to tal de ecua to ria nos en Es pa ña. Es te va lor con tras ta con el 14% que re -
pre sen ta di cho gru po de edad en el con jun to de la po bla ción del país. Ca -
be se ña lar, ade más, que en tre los me no res de ori gen ecua to ria no no es tán
con ta bi li za dos los na ci dos en Es pa ña de pa dres ecua to ria nos y que tie nen
na cio na li dad es pa ño la. El Co lec ti vo IOE (2007) es ti ma que el vo lu men
de es tos hi jos de ecua to ria nos su pe ra ba los 53.000 efec ti vos ya en 2005.
El vo lu men de po bla ción ecua to ria na me nor de 15 años ha ex pe ri -
men ta do un cre ci mien to del 452% en el pe río do com pren di do en tre 2001
y 2007. Es te fuer te in cre men to del vo lu men de me no res in mi gran tes pue -
de ser sín to ma de ma yor es ta bi li dad y de ex pec ta ti vas de per ma nen cia —
al me nos a me dia no pla zo— por par te del gru po de ecua to ria nos re si den -
tes en Es pa ña, que de ci den o bien for mar nue vas fa mi lias en Es pa ña o rea -
li zar pro ce sos de rea gru pa ción fa mi liar. En es te sen ti do hay que con si de -
rar que a di ciem bre de 2005, de to dos los emi gran tes ecua to ria nos en el
mun do, los re si den tes en Es pa ña eran los que en ma yor nú me ro man te -
nían hi jos en el país de ori gen, 44% en el ca so de los hom bres y 43% en
el ca so de las mu je res (He rre ra et. al., 2006).
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Ta bla 3
Evo lu ción de la po bla ción in fan til ex tran je ra na ci da 
en Ecua dor por gru pos de edad (2001-2007)
Se ría, por tan to, de es pe rar que la rea gru pa ción fa mi liar ha ya si do
uno de los fac to res más im por tan tes de cre ci mien to de la po bla ción me -
nor ecua to ria na en Es pa ña. Sin em bar go, la ca si ine xis ten cia de fuen tes
es ta dís ti cas so bre el pro ce so de rea gru pa ción fa mi liar, di fi cul ta mu cho
con fir mar es ta hi pó te sis. A su vez, las nu me ro sas tra bas ad mi nis tra ti vas
que con lle va el pro ce so de rea gru pa ción fa mi liar es tá pro vo can do que la
“rea gru pa ción de he cho”, a tra vés de la en tra da co mo tu ris tas de los hi jos
me no res pa ra des pués con se guir su re gu la ri za ción, ter mi ne sien do una op -
ción no po co fre cuen te a la que re cu rren las per so nas ex tran je ras (Ob ser -
va to rio de las Mi gra cio nes y de la Con vi ven cia In ter cul tu ral de la ciu dad
de Ma drid, 2007).
Pe ro fren te a los an te rio res cre ci mien tos, en los tres úl ti mos años del
pe rio do han co men za do a re gis trar se des cen sos in te ra nua les en el vo lu -
men de me no res (del 3,8% en 2005, 7,8% en 2006 y del 6,9% en 2007).
Es tos da tos coin ci den igual men te con la ten den cia de des cen so del vo lu -
men de po bla ción in mi gran te ecua to ria na em pa dro na da en Es pa ña, aun -
que re sul tan lla ma ti vos por que se ría de es pe rar que, tras el pro ce so ex -
traor di na rio de re gu la ri za ción de 2005, don de mu chos ecua to ria nos con -
si guie ron per mi so de tra ba jo, se hu bie ran in cre men ta do los pro ce sos de
rea gru pa ción fa mi liar y, por tan to, el vo lu men de me no res ecua to ria nos
en Es pa ña. 
Las res pues tas a la pre gun ta de por qué no ha su ce di do es to só lo pue -
den ser es pe cu la ti vas; la fal ta de con di cio nes ade cua das pa ra re ci bir a los
hi jos (tra ba jo es ta ble, vi vien da su fi cien te) po dría ser una de las cau sas, pe -
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GRU POS DE EDAD 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0-4­años 3.313 8.199 13.781 15.520 9.680 4.954 2.242
5-9­años 5.026 13.583 26.342 35.400 35.596 32.575 28.369
10-14­años­ 3.981 10.527 21.525 31.315 33.925 35.533 37.390
TO TAL 0-14 años 12.320 32.309 61.648 82.235 79.201 73.062 68.001
In cre men to in te ra nual 100 162,2 90,8 33,4 -3,7 -7,8 -6,9
Fuen te: Re­vi­sión­del­Pa­drón­Mu­ni­ci­pal­de­Ha­bi­tan­tes.­Ins­ti­tu­to­Na­cio­nal­de­Es­ta­dís­ti­ca.
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ro tam bién qui zá una aco mo da ción a la nue va si tua ción o los re ce los res -
pec to al am bien te pa ra los ado les cen tes en Es pa ña. Es tos da tos po nen
tam bién en du da las pre dic cio nes de Gó mez Ci ria no res pec to a que las
pers pec ti vas de cre ci mien to de la po bla ción ecua to ria na en Es pa ña es ta -
rían en los con tin gen tes o en la rea gru pa ción fa mi liar, al me nos si és ta se
re fie re a los hi jos. La po bla ción in fan til ecua to ria na en Es pa ña, si la ten -
den cia se con fir ma, se en con tra ría tam bién es tan ca da o en des cen so.
La dis tri bu ción por cen tual por se xo del gru po de ecua to ria nos me no -
res de 15 años es de 51% hom bres y 49% de mu je res, coin ci dien do con ca -
si idén ti ca dis tri bu ción de di cho gru po de edad en tre la po bla ción es pa ño -
la. El ma yor pre do mi nio de hom bres tien de a in ver tir se tan to en la po bla -
ción es pa ño la co mo en tre el gru po de in mi gran tes ecua to ria nos con for me
au men ta la edad, aun que (co mo ya se se ña ló an te rior men te) la pre do mi -
nan cia de mu je res ecua to ria nas es le ve men te su pe rior en los úl ti mos años. 
So bre el te rri to rio es pa ñol, el gru po de ecua to ria nos me no res de 16
años se con cen tra de ma ne ra muy des ta ca da en tres Co mu ni da des Au tó -
no mas, las cua les con jun ta men te aglu ti nan al 62% de es te gru po de po -
bla ción. Ma drid, al igual que ocu rría con la po bla ción adul ta, con cen tra
al ma yor vo lu men de es ta po bla ción (el 30,5%), se gui da a gran dis tan cia
por Ca ta lu ña (18,7%) y Co mu ni dad Va len cia (12,8%). Exis ten asi mis mo
cin co Co mu ni da des Au tó no mas que des ta can por el ele va do por cen ta je
de me no res de 16 años so bre el to tal de in mi gran tes ecua to ria nos em pa -
dro na dos, con va lo res muy su pe rio res a la me dia que re pre sen tan so bre el
te rri to rio es pa ñol. Di chas co mu ni da des son La Rio ja (don de el 21,5% de
los ecua to ria nos son me no res de 16 años), Ara gón (con el 21,4%), Cas ti -
lla La Man cha (el 21,1%), Ex tre ma du ra (el 21%) y Cas ti lla y León
(20,8%).
En la Co mu ni dad de Ma drid, las per so nas de na cio na li dad ecua to -
ria na re pre sen tan un 15,7% del to tal de ex tran je ros, ha bien do si do des -
pla za da re cien te men te del pri mer pues to en tre las co lo nias más nu me ro -
sas por la de Ru ma nia, que en la ac tua li dad tie ne un pe so del 16,5% en la
co mu ni dad. Sin em bar go, en el gru po de 0 a 14 años, el or den se in vier -
te, pues to que el nú me ro de ni ños ecua to ria nos equi va le al 16,7% del to -
tal de ni ños ex tran je ros, mien tras que los ru ma nos re pre sen tan só lo un
10,9%.
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En el mu ni ci pio de Ma drid la co lo nia ecua to ria na con ti núa sien do
la que tie ne más pe so, ya que sus 101.687 em pa dro na dos en la ca pi tal sig -
ni fi can un 18,5% del to tal de ex tran je ros. El pe so de los que tie nen en tre
0 y 14 años es aún ma yor, ya que as cien de al 24,5% de to dos los ex tran je -
ros de esa edad.10
La re pre sen ta ti vi dad del alum na do ecua to ria no es ac tual men te ba -
jo en el sis te ma es co lar es pa ñol, re pre sen tan do en el cur so 2005/2006, el
1,3% del alum na do. Ade más, mien tras la re pre sen ta ti vi dad del alum na do
ex tran je ro en la es cue la es pa ño la ha ve ni do cre cien do, pa san do de re pre -
sen tar el 3% en el cur so 2001/2002 al 7,6% en el 2005/2006, el pe so del
alum na do ecua to ria no lle va sin mo di fi car se des de los tres úl ti mos cur sos
es co la res. 
Ta bla 4
Evo lu ción alum na do ex tran je ro y ecua to ria no so bre el to tal. En se ñan zas 
no uni ver si ta rias (no in clu ye en se ñan zas de ré gi men es pe cial)
Sin em bar go, lo que sí re sul ta sig ni fi ca ti vo es el pe so de los alum nos
ecua to ria nos so bre el to tal de los alum nos ex tran je ros, re pre sen tan do de
me dia du ran te el pe rio do 2001-2006, el 18%11 en en se ñan zas no uni ver -
si ta rias (ver ta bla 5). Sin em bar go, pro duc to del des cen so de es te gru po de
po bla ción a par tir del 2005, co mo se se ña la ba en el epí gra fe an te rior, la
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10 Ayun ta mien to de Ma drid. Pa drón Mu ni ci pal de Ha bi tan tes a 1 de ene ro de 2008 (da tos pro -
vi sio na les).
11 Fuen te: Las ci fras de la Edu ca ción en Es pa ña. Es ta dís ti cas e In di ca do res. Po bla ción ex tran je ra y
alum na do ex tran je ro to tal y ecua to ria no en en se ñan zas no uni ver si ta rias. Ofi ci na de Es ta dís ti ca del
Mi nis te rio de Ecua ción y Cien cia.
Cur so aca dé mi co To tal Alum nos % que Alum nos % que 
alum nos ex tran je ros re pre sen ta ecua to ria nos re pre sen tan
2001/2002 6.830.185 207.252 3,0 27.145 0,4
2002/2003 6.843.646 309.058 4,5 57.129 0,8
2003/2004 6.903.063 402.116 5,8 88.544 1,3
2004/2005 6.933.472 460.518 6,6 89.696 1,3
2005/2006 6.983.538 530.954 7,6 92.919 1,3
Fuen te: Las­ci­fras­de­la­Edu­ca­ción­en­Es­pa­ña.­Es­ta­dís­ti­cas­e­In­di­ca­do­res.­Mi­nis­te­rio­de­Edu­-
ca­ción­y­Cul­tu­ra.­Ela­bo­ra­ción­pro­pia.
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re pre sen ta ti vi dad del alum na do ecua to ria no so bre el alum na do ex tran je -
ro co mien za a dis mi nuir anual men te a par tir del cur so 04/05, lle gan do a
re pre sen tar el 17,5% del alum na do ex tran je ro en el úl ti mo da to dis po ni -
ble (cur so 05/06). 
Re sul ta tam bién muy des ta ca ble la pro por ción del alum na do ecua -
to ria no es co la ri za do en en se ñan zas no uni ver si ta rias so bre el to tal de ex -
tran je ros ecua to ria nos em pa dro na dos en Es pa ña. Di cho va lor cre ció des -
de el 10,6% —va lor que re pre sen tó du ran te el cur so 01/02— al 20,3%
du ran te el cur so 05/06. Es te fuer te in cre men to coin ci de con la di ná mi ca
cre cien te del gru po me nor de 16 años ob ser va do a me di da que au men ta -
ba el nú me ro de in mi gra dos ecua to ria nos en tre el 2001 y 2007. Ade más,
es te ras go re sul ta dis tin ti vo del co lec ti vo ecua to ria no y le dis tin gue de la
ten den cia se gui da en el res to de po bla ción ex tran je ra, ya que el pe so de
la po bla ción es co la ri za da ex tran je ra so bre el to tal si gue una ten den cia de -
cre cien te des de 2005 y re gis tra va lo res muy in fe rio res (en el cur so
2005/06 el alum na do ex tran je ro re pre sen ta ba el 11% de la po bla ción to -
tal ex tran je ra).
Ta bla 5
Evo lu ción po bla ción ex tran je ra y alum na do ex tran je ro por año aca dé mi co 
en En se ñan za no Uni ver si ta ria (no in clu ye en se ñan zas de ré gi men es pe cial)
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CUR SO Va lor % Va lor % %
ACA DÉ MI CO ab so lu to ab so lu to Alum na do /
po bla ción
2001/2002 TO­TAL 1.977.946 100 207.252 100 10,5
Ecua­dor 259.779 13,1 27.145 13,1 10,4
2002/2003 TO­TAL 2.664.168 100 309.058 100 11,6
Ecua­dor 387.565 14,5 57.129 18,5 14,7
2003/2004 TO­TAL 3.097.238 100 402.116 100 13,0
Ecua­dor 470.090 15,2 88.544 22 18,8
2004/2005 TO­TAL 3.730.610 100 460.518 100 12,3
Ecua­dor 487.239 13,1 89.696 19,5 18,4
2005/2006 TO­TAL 4.837.622 100,0 530.954 100 11,0
Ecua­dor 456.641 9,4 92.919 17,5 20,3
Fuen te: Las­ci­fras­de­la­Edu­ca­ción­en­Es­pa­ña.­Es­ta­dís­ti­cas­e­In­di­ca­do­res.­MEC.­Ela­bo­ra­ción
pro­pia.
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En de fi ni ti va, los me no res ecua to ria nos cons ti tu yen un gru po de po -
bla ción con im por tan te re pre sen ta ti vi dad so bre el con jun to de la po bla -
ción ecua to ria na re si den te en Es pa ña, lle gan do a aglu ti nar el gru po cons -
ti tui do por me no res de 15 años un pe so ma yor que en el con jun to na cio -
nal (el 15,6% fren te al 14% que re pre sen tan los me no res de 15 años so -
bre el to tal de la po bla ción es pa ño la).
Di cho gru po de po bla ción pre sen ta una fuer te con cen tra ción es pa -
cial so bre el te rri to rio es pa ñol, aglu ti nan do en tan só lo tres co mu ni da des
Au tó no mas (Ma drid, Ca ta lu ña y Va len cia) más del 50% de la po bla ción.
Ade más, tan to en la co mu ni dad co mo en el Mu ni ci pio de Ma drid, los me -
no res ecua to ria nos de 15 años son la co lo nia ex tran je ra ma yo ri ta ria. 
Pro duc to ma yo ri ta ria men te de los pro ce sos de rea gru pa ción fa mi -
liar, la pre sen cia de los me no res de 15 años ecua to ria nos en tre la po bla -
ción es pa ño la ha cre ci do fuer te men te en el pe rio do com pren di do en tre
2001-2007, re gis tran do un in cre men to del 452%. En con cre to, el cre ci -
mien to más fuer te se re gis tró en tre 2001 y 2002. Sin em bar go, a par tir de
2005 se pro du ce un cam bio de ten den cia, co men zan do a des cen der anual -
men te el vo lu men de los me no res de 15 años en Es pa ña, lo cual po dría in -
di car no só lo que dis mi nu yen las rea gru pa cio nes si no que co mien zan a
pro du cir se mo vi mien tos de re tor no de los me no res de 15 años al país de
ori gen.
Los ni ños y ado les cen tes ecua to ria nos re pre sen tan un por cen ta je
sig ni fi ca ti vo so bre el con jun to de alum na do ex tran je ro en la es cue la es pa -
ño la (en tor no al 18% en los úl ti mos cin co años re gis tra dos), aun que no
so bre el to tal del alum na do (re pre sen tan el 1,3%). Ade más, pro duc to de
los mo vi mien tos po bla cio nes se ña la dos, el pe so de los alum nos ecua to ria -
nos so bre el alum na do ex tran je ro han co men za do a dis mi nuir en los dos
úl ti mos cur sos aca dé mi cos y a es ta bi li zar se su re pre sen ta ti vi dad so bre el
to tal del alum na do en Es pa ña. 
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3Los niños y niñas como actores 
en el proceso migratorio
La fra se que da tí tu lo a es ta in ves ti ga ción, así co mo al pre sen te ca -
pí tu lo, re quie re al gu na ex pli ca ción. Nues tro afán de co no cer iba, en es te
ca so, más allá del de seo de in da gar las si tua cio nes que atra vie san los ni -
ños, ni ñas y ado les cen tes cuan do sus pa dres em pren den la aven tu ra mi -
gra to ria y asi mis mo más allá de sa ber de qué mo do se trans for man (o no)
sus vi das en la au sen cia de aqué llos. Par tía mos en rea li dad de la idea de
que to das y ca da una de las per so nas en vuel tas en una si tua ción for man
par te de la mis ma de al gún mo do, co mo agen tes y co mo in te re sa dos, tam -
bién los ni ños y ni ñas.
En un cam po de in ter cam bios mu tuos, los su ce sos que se pro du cen
en el se no de un de ter mi na do gru po so cial, y las dis tin tas con duc tas con las
que ca da in di vi duo res pon de fren te a di cho su ce so, van con fi gu ran do la
ima gen de sí que tie ne el pro pio in di vi duo, a la vez que mo de lan el ti po de
re la cio nes que man tie ne con los de más. Cuan do el su ce so es de una ca te -
go ría cu ya na tu ra le za ex ce de del ám bi to de las re la cio nes in ter per so na les
que se pro du cen en el ni vel mi cro so cial, y vie ne de ter mi na do por el con -
jun to de fuer zas que se pro du cen en el ni vel ma cro de la so cie dad, a la vez
que cau san efec tos tam bién en la cul tu ra y en la pro pia es truc tu ra de la mis -
ma, las con duc tas in di vi dua les tras pa san el ám bi to de lo mi cro pa ra ins ta -
lar se en el pla no de las ac cio nes so cia les con ca pa ci dad po ten cial de trans -
for ma ción de los dis tin tos com po nen tes de esa es truc tu ra (re la cio nes de
po der, de gé ne ro, ge ne ra cio na les) que es ta ban vi gen tes has ta el mo men to.
Aun que no siem pre ello sea re co no ci do en sus jus tos tér mi nos, coin -
ci di mos con Qvor trup (1993:15) en que siem pre que los ni ños in te rac túan y
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se co mu ni can con la na tu ra le za, la so cie dad y otra gen te —sea con adul tos o
con pa res— es tán con tri bu yen do a la for ma ción, tan to de la in fan cia, co mo de
la so cie dad. Con ti núa di cien do el au tor ci ta do que es ta afir ma ción es tan
sim ple y tan evi den te que di fí cil men te se le pue de ha cer al gu na ob je ción,
por que si los ni ños se li mi ta ran a apren der y re pe tir lo que se les en se ña,
las es pe cies ha brían ter mi na do ha ce tiem po, qui zás des pués de una so la ge -
ne ra ción.
Si acep ta mos pues, co mo pun to de par ti da, que los ni ños son, tam -
bién, co-cons truc to res de re la cio nes y de sig ni fi ca dos, la pre gun ta a res -
pon der es: ¿Có mo lo ha cen? Una apro xi ma ción a la res pues ta, re fe ri da al
ca so de los ni ños en vuel tos en los mo der nos mo vi mien tos mi gra to rios, es
la que bus ca mos ob te ner a par tir del aná li sis de los dis cur sos de los pro pios
ni ños so bre su ex pe rien cia. Pe ro an tes de pa sar al mis mo es pre ci so que gi -
re mos una bre ve mi ra da a la pro duc ción teó ri ca re cien te que nos per mi te
apo yar la idea de que los ni ños y ni ñas son ac to res so cia les, así co mo la
que nos acer ca a la ex pli ca ción so cio ló gi ca de las ac tua les mi gra cio nes.
3.1 Un nue vo mar co pa ra in ter pre tar la in fan cia
A lo lar go del si glo XX se pro du jo un con jun to de acon te ci mien tos
que ha ve ni do a cris ta li zar en una de ter mi na da for ma de com pren der a la
in fan cia y el pa pel de ni ños y ni ñas en la so cie dad, do mi nan te en las so -
cie da des oc ci den ta les y que, con ma yor o me nor éxi to (tan to des de el
pun to de vis ta de las prác ti cas so cia les co mo de la ex pli ca ción teó ri ca), se
tra tan de apli car en el res to del mun do. Las prin ci pa les co rrien tes que han
in flui do en la vi sión más co mún men te acep ta da del ni ño mo der no han si -
do, por un la do, los mo vi mien tos en de fen sa de los de re chos de los ni ños;
por otro, el de sa rro llo de las “cien cias del ni ño” (pe da go gía, psi co lo gía
evo lu ti va, pe dia tría, teo ría fun cio na lis ta de la so cia li za ción), las cua les
han pro por cio na do ins tru men tos pa ra una “ges tión de la in fan cia” acor de
con el pen sa mien to adul to do mi nan te; por fin, el de sa rro llo de po lí ti cas
so cia les y de po lí ti cas de coo pe ra ción al de sa rro llo (es pe cial men te es tas
úl ti mas) que co lo can la me jo ra de las con di cio nes de vi da de ni ños y ni -
ñas co mo un ob je ti vo pre fe ren te de sus pro gra mas.
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Pe se a la am bi va len cia (con si de ra ción de los ni ños tanto co mo án -
ge les, co mo de mo nios —En new, 1993—) y a las con tra dic cio nes (en tre la
pro tec ción y la eman ci pa ción —Lie bel, 2007—) a las que se en fren ta la
con cep ción de la in fan cia y de los ni ños re sul tan te de la evo lu ción de las
co rrien tes men cio na das, es ta con cep ción ha ca la do en el sa ber co mún (sa -
ber de sen ti do co mún) so bre la in fan cia ac tual men te, ac tuan do co mo guía
pa ra las con duc tas, tan to las de sea das co mo las es pe ra das, de los adul tos
ha cia los ni ños, y de los pro pios ni ños en la so cie dad. Vea mos pues, al go
más de ta lla da men te, en qué con sis ten aque llas co rrien tes.
Los de re chos de los ni ños 
El 20 de no viem bre de 1989 la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes
Uni das adop tó la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño en su Re so lu -
ción 44/25. Des de en ton ces es tá con si de ra da co mo uno de los ins tru men -
tos más im por tan tes que en ma te ria de de re chos hu ma nos ha ya apro ba do
la co mu ni dad in ter na cio nal y uno de los que cuen ta con ma yor ni vel de
apo yo. Una mues tra de ello es que la prác ti ca to ta li dad de los Es ta dos
miem bros de Na cio nes Uni das la han ra ti fi ca do, in clu so al gu nos Es ta dos
que nun ca han ra ti fi ca do un tra ta do so bre de re chos hu ma nos. Con si de ra -
da co mo una Car ta Mag na pa ra la in fan cia, la con ven ción ha si do el re -
sul ta do de un lar go pro ce so de me jo ra de la si tua ción de los ni ños y las ni -
ñas en la so cie dad (Al fa ge me et. al., 2003). 
La con ven ción vi no pre ce di da de otros do cu men tos in ter na cio na les
con sen sua dos por las na cio nes en el mis mo si glo XX. El an te ce den te más
re mo to se si túa en la De cla ra ción de Gi ne bra so bre los De re chos del Ni -
ño, apro ba da por la So cie dad de Na cio nes en 1924, res pon dien do a una
ini cia ti va im pul sa da por di ver sas or ga ni za cio nes de ayu da a la in fan cia
que te nían por ob je to pre sio nar en co mún a fa vor de la in fan cia. Es ta de -
cla ra ción pro po nía, por pri me ra vez, de di car una aten ción es pe cial a las
ne ce si da des so cia les y eco nó mi cas de los ni ños.
El se gun do do cu men to im por tan te, de en tre los orien ta dos a ga ran -
ti zar el buen tra to a los ni ños, es la de cla ra ción apro ba da, ya por la Or ga -
ni za ción de las Na cio nes Uni das, en 1959. Es ta de cla ra ción se com po ne
de diez prin ci pios que se orien tan so bre to do a la pro tec ción de la in fan -
cia en lo que se re fie re a las opor tu ni da des y ser vi cios ne ce sa rios pa ra que
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pue da de sa rro llar se fí si ca, men tal, mo ral, es pi ri tual y so cial men te, a dis fru -
tar de los be ne fi cios de la se gu ri dad so cial, a re ci bir edu ca ción, que de be -
rá ser gra tui ta y obli ga to ria al me nos en las eta pas ele men ta les, o a ser pro -
te gi da con tra to da for ma de aban do no. Se con sa gra asi mis mo co mo prin -
ci pio rec tor el de que, an te cual quier si tua ción, de be rá pre va le cer “el in -
te rés su pe rior del ni ño”, in te rés que siem pre es va lo ra do des de la pers pec -
ti va de los adul tos res pon sa bles de su cui da do, o bien de las au to ri da des
en car ga das de ga ran ti zar lo. Es to da pie a no po cas di fe ren cias de cri te rio,
que con fre cuen cia re per cu ten en el ma les tar, an tes que en el bie nes tar de
los ni ños. Pues to que es te prin ci pio si gue vi gen te en la Con ven ción de
1989, no vie ne mal re cor dar lo a cuen ta de las de li ca das si tua cio nes que se
plan tean mu chas ve ces en tor no a la se pa ra ción de pa dres e hi jos con mo -
ti vo de la emi gra ción de los pri me ros.
A par tir de 1978 se ini cia un nue vo mo vi mien to di ri gi do a am pliar
los con te ni dos de la de cla ra ción y, so bre to do, a con ver tir sus pro pues tas
en man da tos vin cu lan tes pa ra to das las na cio nes. Los de ba tes se de mo ra -
ron otros 20 años, con el fin de am pliar el con sen so y de que to dos los paí -
ses del mun do die ran su be ne plá ci to y se com pro me tie ran a ra ti fi car el
nue vo do cu men to e in cor po rar sus man da tos en su pro pia le gis la ción in -
ter na. El do cu men to que fi nal men te apro bó la Asam blea y que ha si do ra -
ti fi ca do por to dos los paí ses del mun do ex cep to dos12 re pre sen ta, en opi -
nión de mu chos La sín te sis más aca ba da de un nue vo pa ra dig ma pa ra in ter -
pre tar y en fren tar la rea li dad de la in fan cia (Pi lot ti, 2000).
La con ven ción, que con si de ra ni ños a to das las per so nas me no res
de 18 años de edad, pue de ser ana li za da des de di ver sos pun tos de vis ta:
des de las im pli ca cio nes de ca da ar tí cu lo pa ra las po lí ti cas na cio na les, des -
de los gru pos de de re chos que lo in te gran (eco nó mi cos, so cia les, po lí ti cos,
cul tu ra les), des de los ám bi tos a los que ha ce re fe ren cia (la pre ven ción, la
pro vi sión, la pro tec ción es pe cial o la par ti ci pa ción de los ni ños en to dos
los asun tos que les in te re san y afec tan) o des de la vi sión de in fan cia que
re fle ja. Pe ro qui zá uno de los as pec tos cen tra les de la con ven ción es que
obli ga a ase gu rar las ma yo res pre rro ga ti vas que una so cie dad o un Es ta do
de ben con fe rir a ni ñas, ni ños y ado les cen tes pa ra la ga ran tía de sus de re -
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chos a una pro tec ción in te gral y una par ti ci pa ción real. En efec to, la con -
ven ción tie ne di ver sas vir tu des fun da men ta les en es te sen ti do y cons ti tu -
ye un ins tru men to pa ra ase gu rar de re chos hu ma nos a to dos los ni ños y to -
das las ni ñas, y no só lo a los más vul ne ra bles, a la vez que es ta ble ce me -
di das de pro tec ción es pe cial pa ra quie nes su fren la ne ga ción de sus de re -
chos.
Si las an te rior men te men cio na das son par te de las prin ci pa les vir tu -
des de la con ven ción, és ta tam bién tie ne se ña la dos al gu nos de fec tos. Los
más des ta ca dos de ri van de una con cep ción adul to cén tri ca de las re la cio -
nes ni ño-so cie dad, y de una vi sión ba sa da en la cul tu ra oc ci den tal do mi -
nan te, la ten tes am bas co sas en el tex to de la con ven ción. De una par te,
la re tó ri ca de la con ven ción ex pre sa un or den ge ne ra cio nal de sea do, y así,
los ni ños ten drán ac ce so a los re cur sos, se gún se es ta blez ca; los de re chos
de pro tec ción, que no to can las re la cio nes de po der en tre adul tos y ni ños,
son los más de sa rro lla dos, mien tras que los au tén ti cos de re chos de par ti -
ci pa ción, que de sa fia rían la je rar quía de po der en tre ge ne ra cio nes, tie nen
un al can ce li mi ta do y un de sa rro llo es ca so (Agat ho nos, H., 1993). La vi -
sión de los ni ños co mo se res de pen dien tes y de la in fan cia co mo eta pa de
pre pa ra ción pa ra la vi da adul ta que da re fle ja da y re for za da en la con ven -
ción. Es to con du ce a con tra dic cio nes que de sa fían los prin ci pa les im pul -
sos in no va do res que la mis ma pro po ne. 
En las cien cias so cia les 
De for ma pa ra le la con el avan ce del re co no ci mien to de de re chos
pa ra los ni ños a lo lar go del si glo XX, se han pro du ci do avan ces en el cam -
po de las cien cias so cia les que han con tri bui do al me jor co no ci mien to de
la vi da y las ne ce si da des de los ni ños. Los es tu dios que han ana li za do la
in fan cia con una pers pec ti va his tó ri ca (Aries, 1987; Mau se, 1982) han lo -
gra do po ner de ma ni fies to las ra zo nes cul tu ra les que ex pli can cier tas con -
duc tas adul tas abu si vas, en fun ción del pa pel atri bui do a los ni ños en las
so cie da des hu ma nas, así co mo la con fluen cia de dis tin tos fac to res so cia les
y eco nó mi cos en la con fi gu ra ción de tal pa pel. No ha si do so la men te la
his to ria, si no tam bién otras cien cias so cia les las que en su de sa rro llo se
han ocu pa do de la in fan cia. En to do ca so, los prin ci pa les pa ra dig mas en
el es tu dio de los ni ños que han pre do mi na do has ta el mo men to han si do
de ca rác ter pe da gó gi co, psi co ló gi co o mé di co, en su es pe cia li dad pe diá tri -
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ca. Pue de de cir se que to das ellas cen tran su en fo que en el ni ño in di vi dual,
o en la in fan cia co mo agre ga do de ni ños, por eso su es tu dio que da li mi ta -
do a un mar co par ti cu lar en el que el “uni ver sal ni ño” pa re ce aje no a los
cam bios que su ce den en su en tor no. En el ám bi to de la so cio lo gía, la in -
fan cia ha ve ni do sien do más un com po nen te de al gu nas so cio lo gías par ti -
cu la res (edu ca ción) o apén di ce de otras (fa mi lia) que pro ta go nis ta de su
cam po es pe cí fi co (Gai tán, 1999, 2006). 
Si es to su ce de en el cam po de la ex pli ca ción teó ri ca, en el ám bi to
de la in ter ven ción se pro du ce la apli ca ción de los pa ra dig mas teó ri cos se -
ña la dos a la iden ti fi ca ción de los de sa jus tes y ajus tes sub si guien tes ne ce -
sa rios pa ra con se guir ni ve lar al ni ño con su pa trón de nor ma li dad. Es ta
for ma de con trol de la vi da in di vi dual que da re for za da por una idea de so -
cia li za ción con ce bi da co mo for ma de ini cia ción a la vi da so cial. La in fan -
cia que da con fi gu ra da co mo una eta pa pre pa ra to ria en la vi da del ser hu -
ma no que se de fi ne an tes que por un “ser” por un “aún-no-ser” adul to, co -
mo se ña la Ca sas (1998).
Esa vi sión ato mi za da del ni ño tie ne enor me ca la do en el sa ber co -
mún, y así las ideas de evo lu ción en el de sa rro llo hu ma no no só lo for man
par te del co no ci mien to es pe cia li za do de un gru po de ex per tos, si no tam -
bién del co no ci mien to ge ne ral de la gen te co rrien te, y lo mis mo su ce de
con el con cep to de so cia li za ción ade cua da. Las teo rías evo lu ti vas y las de
la so cia li za ción, in cor po ra das al sa ber co mún y ge ne ra li za das en la prác ti -
ca co ti dia na, re fuer zan y le gi ti man la con si de ra ción de los ni ños co mo se -
res de pen dien tes, mol dea bles y con tro la bles, pre sen tan do la in fan cia co -
mo una fa se de de sa rro llo ha cia la ma du ra ción y co mo el ám bi to pri vi le -
gia do pa ra in tro du cir pri ma ria men te va lo res y for mas de con duc ta so cial -
men te acep ta bles (Gai tán, op. cit.). 
Más re cien te men te ha co men za do a to mar fuer za y de sa rro llar se un
en fo que so cio ló gi co que par te de la con si de ra ción de la in fan cia co mo una
ca te go ría so cial per ma nen te en la es truc tu ra de cual quier so cie dad, que
pre sen ta va ria cio nes his tó ri ca y cul tu ral men te de ter mi na das y que com -
pren de el con jun to de man da tos, pau tas y nor mas de con duc ta que se aso -
cian al mo do de ser ni ño en un mo men to con cre to. 
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La adop ción de ese en fo que ha per mi ti do ana li zar las re la cio nes de
po der e in ter cam bio que se pro du cen en tre la in fan cia y la so cie dad adul -
ta, la dis tri bu ción in ter ge ne ra cio nal de ro les, la atri bu ción de re cur sos so -
cia les a los dis tin tos gru pos de po bla ción y los con flic tos de in te re ses que
se pro du cen co mo con se cuen cia, o las di fe ren cias que se pro du cen den tro
de una mis ma ge ne ra ción in fan til en fun ción de los con tex tos so cio cul tu -
ra les en los que sus in te gran tes se mue ven. 
Las dos ideas cen tra les que se com par ten en el ám bi to teó ri co de la
nue va so cio lo gía de la in fan cia se re fie ren a la in fan cia co mo una abs trac -
ción con cep tual que sir ve pa ra de fi nir el mo do de ser ni ño en un con tex -
to his tó ri co y cul tu ral de ter mi na do, y a los ni ños co mo su je tos y co mo ac -
to res so cia les. 
Se con si de ra así que la in fan cia es una for ma par ti cu lar y dis tin ta de
la es truc tu ra so cial, cons ti tu yen do no una fa se tran si to ria de la vi da, si no
una ca te go ría so cial per ma nen te, his tó ri ca y cul tu ral, que tie ne los ras gos
de una mi no ría clá si ca, sien do ob je to de ten den cias ha cia la mar gi na li za -
ción y la pa ter na li za ción (Qvor trup, 1993). Tam bién que la in fan cia es
una cons truc ción so cial, no una ca rac te rís ti ca na tu ral ni uni ver sal de los
se res hu ma nos (Ja mes y Prout, 1997) o bien un pro ce so re la cio nal (Ma -
yall, 2002).
Los ni ños se ven co mo co-cons truc to res de la pro pia in fan cia y de
la so cie dad, no sim ples su je tos pa si vos de de ter mi na cio nes es truc tu ra les,
si bien su es ta tus de de pen den cia de los adul tos re per cu te en su in vi si bi li -
dad so cial. Por ello de be te ner se en cuen ta có mo ex pe ri men tan sus vi das
y sus re la cio nes so cia les, es tu dian do es tos as pec tos por sí mis mos.
La cues tión del ni ño co mo su je to y co mo ac tor so cial ha si do de sa -
rro lla da, en tre otros, por Man fred Lie bel, pa ra ex pli car la na tu ra le za de los
mo vi mien tos de ni ños tra ba ja do res en Amé ri ca La ti na. El ar gu men to de
Lie bel (2003) co mien za re cor dan do que el con cep to de su je to es pro duc -
to de la Ilus tra ción; el su je to es tá en el cen tro del mun do y es ca paz de re -
co no cer es to y ma ne jar lo; ser su je to sig ni fi ca no es tar a mer ced del po der
de los otros, si no con du cir li bre men te su pro pio en tor no y su vi da. Apo -
yán do se en Tou rai ne (1993) se ña la có mo es te au tor re cha za la com pren -
sión pu ra men te con tem pla ti va del su je to, en el sen ti do de “con di ción del
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al ma”, al con tra rio, la idea de su je to no pue de se pa rar se de la de ac tor so -
cial. Tou rai ne si túa al su je to en re la ción con los mo vi mien tos so cia les, a
los que en tien de co mo ac to res co lec ti vos cu yo pri mer ob je ti vo es la de -
fen sa del su je to, en ten dien do Lie bel que los mo vi mien tos de ni ños tra ba -
ja do res se co rres pon den con es ta des crip ción. 
Pa ra el so ció lo go fran cés, asi mis mo: El Su je to es la vo lun tad de un in -
di vi duo de ac tuar y ser re co no ci do co mo ac tor (op. cit.: 267) se ña lan do tam -
bién que in di vi duo, su je to y ac tor de ben ser de fi ni dos en re la ción los unos
con los otros, co mo lo hi zo Freud en pri mer lu gar. Si se acep ta es ta de fi -
ni ción, hay que con ve nir en que los ni ños ven drían a ser su je tos in com -
ple tos, en la me di da en que su re co no ci mien to co mo ac to res dis ta de es -
tar acep ta da, con ca rác ter ge ne ral, por par te de la so cie dad adul ta (Gai -
tán, 2006).
No se tra ta de pre ten der que al gu na de las vi sio nes ofre ci das por las
cien cias so cia les de ba pre va le cer so bre nin gu na otra, si no de sig ni fi car que
to das ellas son com ple men ta rias en la ex pli ca ción de la in fan cia co mo fe -
nó me no com ple jo. En to do ca so con si de ra mos que el úl ti mo en fo que re -
fe ri do pue de re ves tir una es pe cial uti li dad en la apro xi ma ción a los me no -
res in mi gran tes o hi jos de in mi gran tes. 
La in fan cia co mo una cues tión po lí ti ca
Un con jun to de muy va ria das de ci sio nes que se adop tan en el pla -
no po lí ti co in flu yen en la con fi gu ra ción de un mo de lo de in fan cia. Así,
del mis mo mo do que pue den re for zar una vi sión con ven cio nal y con ser -
va do ra, po drían im pul sar una vi sión más in clu si va y au tó no ma de los ni -
ños, pe ro no es es to lo más ha bi tual. Berry Ma yall (2000) con si de ra que
la in fan cia es un te ma po lí ti co. Lo es por que ocu pa un es pa cio en las preo -
cu pa cio nes po lí ti cas de la so cie dad adul ta y, a la vez, por que és ta ex clu ye
vo lun ta ria men te a los ni ños del ám bi to de las de ci sio nes po lí ti cas. Las
con cep cio nes teó ri cas de lo que los ni ños ne ce si tan y de lo que es apro -
pia do que re ci ban, de ri van de pers pec ti vas adul tas de los que vi vie ron
otras con di cio nes eco nó mi cas, so cia les y po lí ti cas, di ce Ma yall, aun que
lle gan a cons ti tuir ob je ti vos so cia les y eco nó mi cos en so cie da des con cre -
tas. En nom bre de de ter mi na das fór mu las “cien tí fi cas” so bre el de sa rro llo
y las ne ce si da des de los ni ños, se tien de a se pa rar a la in fan cia, de una for -
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ma cons cien te y vo lun ta ria de las po lí ti cas, y así, con cep tual men te, los ni -
ños y la in fan cia ope ran en un es pa cio apo lí ti co, con clu ye es ta au to ra.
Tam bién las nor mas le ga les, en ten di das co mo ex pre sión del ejer ci -
cio del po der po lí ti co, pue den ser con si de ra das co mo in di ca do res de los
va lo res do mi nan tes en una so cie dad y en un mo men to his tó ri co de ter mi -
na dos. En lo que se re fie re a las per so nas me no res de edad, el te nor y el
con te ni do de las le yes que re gu lan, sean las obli ga cio nes de pro tec ción ha -
cia ellas o sea el dis fru te de de re chos in di vi dua les por su par te, se ña lan
tan to el ca rác ter de las re la cio nes en tre ni ños y adul tos, co mo el lu gar que
se les ads cri be a los pri me ros en la so cie dad. 
Go ran Ther born (1993), au tor de uno de los po cos en sa yos que exis -
ten so bre de re chos de los ni ños en una pers pec ti va com pa ra da, dis tin gue
dos eta pas en el de sa rro llo de las me di das le ga les que afec tan a las per so -
nas me no res de edad du ran te los dos úl ti mos si glos, cu yos ras gos ca rac te -
rís ti cos son re su mi dos por él mis mo en dos pa la bras, a sa ber, cons ti tu ción y
eman ci pa ción. La cons ti tu ción del con cep to mo der no de “me nor” de fi nió
lo que es la mi no ría de edad y lo que son los me no res, a tra vés de las le yes
re fe ri das a la es co la ri za ción, a los ti pos de tra ba jos que los me no res po dían
o no po dían rea li zar, a sus res pon sa bi li da des pe na les, o a la pro tec ción que
les era de bi da fren te a si tua cio nes de abu so, vio len cia o mal tra to. 
Lo que Ther born de no mi na pro ce so de eman ci pa ción le gal de los
me no res se re fie re prin ci pal men te a la con so li da ción del ni ño o ni ña co -
mo ser in di vi dual en el se no de la fa mi lia. Es te pro ce so se pro du jo en tres
fa ses en el ám bi to de los paí ses ana li za dos por Ther born (to dos ellos “oc -
ci den ta les”). Así, des de el fi nal de la I Gue rra Mun dial se fue ron pro mul -
gan do le yes que su po nen, en pri mer lu gar, la sus ti tu ción de la je rar quía pa -
ter na por una unión con sen sua da de pa dres e hi jos, cen tra da en es tos úl -
ti mos. En se gun do tér mi no, la igual dad de los hi jos an te la ley, in de pen -
dien te men te del es ta tus ma ri tal de sus pa dres. Por úl ti mo apa re ce un con -
jun to de de re chos que le gi ti man la au to no mía e in te gri dad per so nal del
me nor, tan to den tro co mo fue ra del con tex to fa mi liar, pe ro siem pre re la -
cio na do con és te. La adop ción de la Con ven ción de los De re chos del Ni -
ño por to dos los paí ses, y la in te gra ción de sus prin ci pios y man da tos en
las le gis la cio nes de in fan cia, a tra vés de le yes es pe cí fi cas o có di gos de la
ni ñez, ten drían la vir tud de ge ne ra li zar es tos de re chos, sin que ello mer -
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ma ra las ob je cio nes res pec to al pa pel po lí ti co de los ni ños se ña la dos al
prin ci pio, si guien do a Ma yall.
3.2 Los mo vi mien tos mi gra to rios con tem po rá neos 
Glo ba li za ción y mi gra ción
A me nu do, cier tas ten den cias de aná li sis acer ca de la mi gra ción la
ubi can co mo fac tor cons ti tu ti vo de la glo ba li za ción. Sin em bar go, tal
pers pec ti va ana lí ti ca de mues tra cier ta in su fi cien cia ex pli ca ti va pues to que
las mo vi li za cio nes mi gra to rias han exis ti do, co mo he cho so cial, mu cho
an tes de que el ac tual pro ce so de re pro duc ción so cial de ma triz ca pi ta lis -
ta a es ca la glo bal se ex ten die ra ha cia to dos los ám bi tos de la so cie dad.
Tam po co re sul ta muy ati na do afir mar que los des pla za mien tos po -
bla cio na les ac tua les han de ter mi na do que la so cie dad en tre en un pro ce -
so de mun dia li za ción cre cien te de las re la cio nes so cia les. En rea li dad, los
mo vi mien tos mi gra to rios ac tua les se in ser tan co mo un fac tor más que
con tri bu ye al ca rác ter glo bal de las re la cio nes so cia les y, a la vez, di chos
mo vi mien tos po bla cio na les ad quie ren un ca rác ter tras na cio nal.
Qui zás lo más im por tan te de un en cua dre ana lí ti co des de el que se
in ten te ex pli car es te do ble mo vi mien to que ar ti cu la mi gra ción y glo ba li -
za ción, con sis ta en en ten der los ac tua les des pla za mien tos po bla cio na les a
ni vel trans na cio nal co mo un he cho so cial pro duc to de un de ter mi na do
con jun to de con di cio nes his tó ri cas den tro de las que ope ra un com ple jo
en tra ma do de re la cio nes de or den más sub je ti vo en tre quie nes con cre tan
el he cho mi gra to rio.
Va rios de los es tu dios más re le van tes so bre los ac tua les pro ce sos mi -
gra to rios sos tie nen que ni las con di cio nes ob je ti vas de re pro duc ción del
ca pi tal (acu mu la ción con cen tra do ra, po bre za, de sem pleo, su bem pleo) a
es ca la glo bal, ni la exis ten cia de una se rie de fac to res re la cio na dos con el
he cho mi gra to rio (de ci sión de mi grar, exis ten cia de re des mi gra to rias tras -
na cio na les, pro ce so de reu ni fi ca ción, vo lun tad de eman ci pa ción, de sem -
pe ño de ro les, et cé te ra) cons ti tu yen ra zo nes que, por sí mis mas, de sen ca -
de nen es te ti po de des pla za mien tos po bla cio na les. 
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El fe nó me no mi gra to rio ac tual re quie re la con cu rren cia de es tos dos
ti pos de di men sio nes (con di cio nes ob je ti vas y pro duc ción de sub je ti vi dad,
va le de cir, des de el su je to) que úni ca men te pue den con cre tar se con la ac -
ción del su je to co mo tal. El cam po de op cio nes y de ci sio nes sub je ti vas re -
la ti vas al he cho mi gra to rio só lo pue de ac ti var se en un con tex to en el que,
efec ti va men te, exis tan con di cio nes pa ra des ple gar ta les ac cio nes y en el
que di cho des plie gue ten drá cier tos efec tos e im pac tos.
La de ci sión y con cre ción del he cho mi gra to rio con tri bu ye a ali men -
tar unas de ter mi na das for mas de re pro duc ción de la vi da so cial a ni vel
glo bal. Es to im pli ca, por una par te, la am plia ción e in ten si fi ca ción de una
“geoe co no mía de los mo vi mien tos mi gra to rios in ter na cio na les” (Sas sen,
2007: 171) cu yos fac to res ex pli ca ti vos de ba se se evi den cian en las con di -
cio nes de po bre za, de sem pleo y su bem pleo que con fi gu ran el cua dro de ex -
pul sión de las so cie da des em po bre ci das fren te a las po si bi li da des de em -
pleo y de un me jor sa la rio, aun que las con di cio nes de tal em pleo no es tén
en di rec ta re la ción con una cier ta pro ce den cia eco nó mi ca o con una de -
ter mi na do ni vel edu ca ti vo en las so cie da des re cep to ras.
Es te com ple jo pro ce so su po ne la ac ti va ción de es tra te gias mi gra to -
rias en el ám bi to de la fa mi lia nu clear que po drían ex ten der se a la fa mi lia
am plia da y en las que los ni ños, de pen dien do de fac to res co mo el es ti lo de
re la ción pa ren tal, ti po, es truc tu ra y com po si ción fa mi liar, jue gan unos de -
ter mi na dos ro les. Ade más, apa ren te men te, la me jo ra de las ex pec ta ti vas
de vi da pa ra los pro pios ni ños cons ti tui ría una de las mo ti va cio nes prin -
ci pa les, si no la más im por tan te, por las que pa dre y/o ma dre han de ci di -
do emi grar. 
A lo lar go de la his to ria de los pro ce sos mi gra to rios las di ná mi cas
so cio fa mi lia res y, con ellas las es pe cí fi cas de la in fan cia, han su fri do al te -
ra cio nes de dis tin to ti po, un as pec to que me re ce in da ga cio nes más sos te -
ni das es pre ci sa men te aquel que cons ti tu ye ob je to de in te rés cen tral en
es ta in ves ti ga ción: el re la ti vo a los ha ce res de los ni ños en ca da una de
las fa ses del ci clo mi gra to rio y sus efec tos en los dis tin tos ám bi tos de ac -
tua ción.
Ca be se ña lar tam bién que uno de los ele men tos fun da men ta les pa -
ra la ca rac te ri za ción del ac tual fe nó me no de glo ba li za ción lo cons ti tu ye el
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de sa rro llo de las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción,
las cua les sus ten tan un pa ra dig ma tec no ló gi co cu yos ras gos dis tin ti vos son
los si guien tes: 1. Su ca pa ci dad de pro ce sa mien to en au toex pan sión en
cuan to a vo lu men, com ple ji dad y ve lo ci dad. 2. Su ca pa ci dad de re com bi -
na ción. 3. Su fle xi bi li dad de dis tri bu ción. (Cas tells, 2001:126). El rá pi do
de sa rro llo y ex pan sión de las nue vas tec no lo gías es ta ría in ci dien do con
fuer za en los pro ce sos mi gra to rios con tem po rá neos y guar da tam bién re la -
ción di rec ta con las ac cio nes y con la sub je ti vi dad del ni ño. 
Los ni ños ma ne jan con ha bi li dad los nue vos ar ti fi cios y los in cor po -
ran a su vi da co ti dia na, con vir tién do los en ins tru men tos ne ce sa rios, si no
im pres cin di bles, en el cur so de sus re la cio nes in ter per so na les. Pa ra los ni -
ños en vuel tos hoy en los pro ce sos mi gra to rios, la dis po ni bi li dad de un te -
lé fo no mó vil (ce lu lar) o el ac ce so a co mu ni ca cio nes vía In ter net pro por -
cio nan unas po si bi li da des de co mu ni ca ción, bien sea con sus fa mi lia res,
bien con sus pa res, de las que no dis po nían los ni ños que es ta ban en su
mis ma si tua ción ha ce só lo al gu nos años. Pe ro no só lo eso, tam bién les fa -
ci li tan cier ta au to no mía pa ra es ta ble cer con tac tos, de for ma in de pen dien -
te y al mar gen de las ru ti nas y los ca na les con tro la dos por los adul tos.
Mi gra ción y trans na cio na li dad 
En el mo men to ac tual, el es tu dio de las mi gra cio nes in ter na cio na -
les pa re ce ha ber aban do na do sus en fo ques ini cia les, en los que pre do mi -
na ba la cau sa li dad eco nó mi ca co mo ra zón ex pli ca ti va de las mo ti va cio nes
in di vi dua les pa ra emi grar. La in su fi cien cia de es te plan tea mien to pa ra ex -
pli car el vo lu men y la di rec ción pre fe ren te de los flu jos mi gra to rios, así co -
mo pa ra pre ver su evo lu ción y es ti mar su po si ble in te gra ción, ha lle va do
a con si de rar la exis ten cia de otros fac to res que ac túan co mo mo vi li za do -
res de los pro ce sos mi gra to rios. Por un la do, se cues tio na la au to no mía con
la que un su je to lle ga a to mar la de ci sión de emi grar, y se em pie za a ver
que, con fre cuen cia, es to do un gru po fa mi liar el que par ti ci pa, pa ra bien
o pa ra mal, en tal de ci sión. Por otra par te, se va lo ra la im por tan cia de los
gru pos que pro por cio nan in for ma ción acer ca de có mo se pue de ha cer y lo
que se pue de ga nar con la in mi gra ción, es to es, de las re des so cia les.
De acuer do con Apa ri cio y Tor nos (2005) el cam bio más drás ti co en
el cam po de los es tu dios so bre mi gra cio nes apa re ce cuan do, al ex pli car las, 
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…no só lo se tie nen en cuen ta las de ci sio nes in di vi dua les del in mi gran te (as pec -
tos “mi croe co nó mi cos” de la doc tri na clá si ca) y las va ria bles “ma croe co nó mi cas”
a que aque llas de ci sio nes aten de rían (di fe ren tes ni ve les sa la ria les en tre paí ses de
ori gen y des ti no, di fe ren cias glo ba les en su ca li dad de vi da, et cé te ra), si no ade -
más, me dian do en tre es tas se gun das y las pri me ras, otros pro ce sos so cia les in ter -
me dia rios re fe ren tes a la di fu sión y ob ten ción de la in for ma ción, a la crea ción de
opi nio nes y va lo ra cio nes gru pa les, a la emer gen cia de las re des de apo yo.
Es por ese ca mi no por el que co mien za a ha blar se de es pa cios trans -
na cio na les y de trans na cio na li dad. Por es pa cio so cial se en tien de el ám bi to
de re la cio nes en el que de ter mi na dos su je tos se mue ven, bien por que han
na ci do en el se no del mis mo o bien por que des pués han in gre sa do en él.
Mer ced al es pec ta cu lar avan ce de las co mu ni ca cio nes, así co mo de las fa -
ci li da des que ofre cen los mo der nos me dios de trans por te pa ra la mo vi li -
dad de las per so nas, ac tual men te és tas no só lo pue den ac ce der a te rri to -
rios muy ale ja dos del su yo ori gi nal, si no que pue den ha cer lo sin aban do -
nar los vín cu los y re la cio nes que te nían an te rior men te. Los lí mi tes de su
ám bi to de re la cio nes ya no coin ci di rán con los de su lu gar de ori gen, ni
tam po co con el de des ti no, si no que to ma rán la for ma de es pa cios so cia les
trans na cio na les (Apa ri cio y Tor nos, op. cit.). Por su par te, la trans na cio na -
li dad alu de a la exis ten cia de múl ti ples vín cu los e in te rac cio nes que co -
nec tan a las per so nas o a las ins ti tu cio nes más allá de las fron te ras de los
Es ta dos-na ción (So lé, 2007). 
La trans na cio na li dad no es un fe nó me no nue vo, en el sen ti do de
que siem pre han exis ti do mi gra cio nes in ter nas (den tro de una na ción) y
mi gra cio nes in ter na cio na les (de una na ción a otra). Lo que es nue vo, por
un la do, es el en fo que que se apli ca al aná li sis de es tas úl ti mas, y en con -
cre to a las re la cio nes que se pro du cen, por en ci ma de las fron te ras, en tre
los in mi gran tes es ta ble ci dos en un país y sus co mu ni da des de ori gen. Es -
tas re la cio nes tam bién se han pro du ci do siem pre, pe ro lo que ha ce di fe -
ren te la si tua ción ac tual es que las mis mas se han vis to fa vo re ci das por los
cam bios tec no ló gi cos, que per mi ten sal tar las fron te ras con ma yor fa ci li -
dad, sea en un sen ti do pu ra men te fí si co (va rie dad de me dios y ra pi dez en
los des pla za mien tos) co mo vir tual (a tra vés de las tec no lo gías de la in for -
ma ción y la co mu ni ca ción) lo cual nos con du ce de nue vo al te ma de la
glo ba li za ción.
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Pa ra Beck (2001) la glo ba li za ción es un pro ce so que crea vín cu los y
es pa cios so cia les trans na cio na les; la idea de vi vir y ac tuar en los es pa cios
ce rra dos y re cí pro ca men te de li mi ta dos que son los Es ta dos y sus res pec ti -
vas so cie da des na cio na les se ha ve ni do aba jo con la glo ba li za ción, y es to
se po ne es pe cial men te de ma ni fies to a la ho ra de es tu diar y ana li zar las mi -
gra cio nes. Pe ro es to de ir y ve nir, es tar aquí y allá, atra ve san do fron te ras
(sea en el sen ti do fí si co o en el vir tual) no es al go ex clu si vo de las per so -
nas que mi gran, si no que for ma par te de la ex pe rien cia de ca si to do el
mun do. La trans na cio na li za ción, así, crea ne xos en tre cul tu ras, per so nas y
lu ga res y cam bia con ello nues tro en tor no co ti dia no (op. cit.: 153), a la
vez que pe ne tra en la pro pia vi da in di vi dual, con du cien do a una glo ba li za -
ción de la bio gra fía, lo que sig ni fi ca que los con tras tes y con tra dic cio nes del
mun do tie nen lu gar no só lo ahí fue ra, si no tam bién en el cen tro de la ac -
ti vi dad de ca da uno de no so tros, que aca ba mos vi vien do a la vez lo cal y
glo bal men te (glo cal men te).
Pues to que lo que aquí de fen de mos es que los ni ños, no por ser me -
no res de una de ter mi na da edad per te ne cen a una es pe cie dis tin ta, uno de
los as pec tos a ob ser var es el gra do de pe ne tra ción que tie nen en ellos los
ras gos que acom pa ñan a la glo ba li za ción y a la trans na cio na li za ción de la
so cie dad en su con jun to y asi mis mo de las bio gra fías in di vi dua les. Del
mis mo mo do in te re sa co no cer su lu gar y su ac tuar en las re des mi gra to rias.
En tan to és tas pue den de fi nir se co mo: con jun tos de re la cio nes in ter per so -
na les que vin cu lan a los in mi gran tes, a emi gran tes re tor na dos o a can di -
da tos a la emi gra ción con pa rien tes, ami gos o com pa trio tas, ya sea en el
país de ori gen o en el de des ti no (Aran go, 2003), ha brá que re co no cer que
los ni ños es tán in clui dos en al me nos al gu na de las ca te go rías con las que
los mi gran tes se en cuen tran vin cu la dos.
3.3. El cam po de la in mi gra ción, don de los ni ños y ni ñas se
ha cen vi si bles
Una de las con se cuen cias de la con cep ción co mún de la in fan cia co -
mo eta pa de pre pa ra ción es que se tor na in vi si ble pa ra el aná li sis, igual
que lo es pa ra la vi da po lí ti ca, o pa ra ope rar en el mer ca do o pa ra in ter ve -
nir en las co sas pú bli cas en ge ne ral. Pues to que la in fan cia es en ten di da
prin ci pal men te co mo “aún no ser” adul to, su de fi ni ción se ob tie ne por
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sus trac ción, de vi nien do en una ca te go ría re si dual cu ya ver da de ra im por -
tan cia es tá en fun ción de su po ten cial fu tu ro, no de su ser pre sen te.
A pe sar de ser in vi si bles los ni ños ac túan. Ac túan unas ve ces por -
que su pro pia exis ten cia mo di fi ca su en tor no, con di cio nan do la vi da fa mi -
liar y obli gan do a adop tar me di das en re la ción a ellos, y otras ve ces por -
que, al ir se in tro du cien do en el mun do so cial em pie zan a in ter ve nir en él.
Los ni ños, en cuan to ac ce den al len gua je, trans mi ten ex pe rien cia a los ni -
ños que les si guen, re crean do y re cons tru yen do la rea li dad que les ha si do
da da, y tam bién con fi gu ran do su pro pia cul tu ra in fan til. Co mo gru po so -
cial los ni ños in te rac túan, de he cho, con los de más gru pos so cia les, mo di -
fi can do, cons tru yen do y con tri bu yen do a los cam bios que se pro du cen en
la so cie dad, a la vez que son afec ta dos por ellos, de for ma no exac ta men -
te igual a co mo son afec ta dos sus pa dres o los otros adul tos y sí bas tan te
se me jan te a co mo lo son otros ni ños.
Co mo se ña lan Ac kroyd y Pil king ton (1999), en un mun do glo bal,
don de nues tras vi das es tán in flui das por he chos que su ce den a mu cha dis -
tan cia, la idea de que los ni ños per te ne cen a cul tu ras es tá ti cas, dis tin tas e
in ter na men te ho mo gé neas no es plau si ble. La glo ba li za ción pue de ser en -
ri que ce do ra y ofre cer a los ni ños la opor tu ni dad de am pliar sus re per to rios
cul tu ra les y cons truir nue vas iden ti da des hí bri das. No obs tan te, igual que
pa ra los adul tos, hay mo ti vos pa ra pen sar que la in mi gra ción re pre sen ta
pa ra los ni ños un acon te ci mien to es tre san te. Se gún Suá rez-Oroz co (2003)
cuan do el ni ño es tá in for ma do el pro ce so pue de re sul tar me nos le si vo pa -
ra él, pe ro in clu so en las me jo res con di cio nes se pro du ci rán pér di das y am -
bi va len cias en sus sen ti mien tos y en sus ac ti tu des an te la nue va si tua ción.
Cuan do los ni ños via jan con sus pa dres, o pa ra reu nir se pos te rior men te
con ellos, la to ma de con tac to con el nue vo en tor no cul tu ral re pre sen ta
un nue vo de sa fío pa ra ellos. Las for mas de ha cer fren te a es te de sa fío es -
tán in flui das por muy di fe ren tes fac to res, co mo la si tua ción so cio-eco nó -
mi ca de los pa dres, las con di cio nes del há bi tat, o las re la cio nes que es ta -
ble cen en el en tor no es co lar, en tre otros. Las iden ti da des re no va das y re -
cons trui das, así co mo los es ti los de adap ta ción, se en cuen tran tam bién
vin cu la das al con tex to y a la ima gen so cial de las per so nas in mi gran tes y
de sí mis mos que ven re fle ja da. 
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En tor no a esos mo men tos de se pa ra ción, rea gru pa ción e ins ta la ción
en la so cie dad de aco gi da es cuan do los ni ños se ha cen vi si ble en la in mi -
gra ción, pe ro de bi do prin ci pal men te a los pro ble mas que les afec tan, o
que ellos mis mos ge ne ran. El pro pó si to fi nal de es ta in ves ti ga ción es el de
mos trar que los ni ños, aun que in vi si bles, han es ta do pre sen tes des de el
prin ci pio del pro yec to mi gra to rio fa mi liar y, asi mis mo, que to mar en
cuen ta sus pun tos de vis ta pue de re sul tar un fac tor pre ven ti vo de prin ci -
pal im por tan cia en los pro yec tos de in ter ven ción, sea orien ta dos a la in -
te gra ción en las so cie da des aco ge do ras, sea en el plan tea mien to de es tra -
te gias de de sa rro llo en las co mu ni da des de ori gen.
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4Estrategias de aproximación 
al objeto de estudio
En es te ca pí tu lo se des cri ben los ras gos me to do ló gi cos de nues tra in -
ves ti ga ción. Una in da ga ción que co men zó, co mo tan tas otras, sien do mo -
ti va da por una cier ta in sa tis fac ción con el lu gar que ocu pan los ni ños en
los es tu dios ac tua les so bre el fe nó me no mi gra to rio, y con las ex pli ca cio -
nes ha bi tua les acer ca de sus con duc tas. 
Con ob je to de le van tar el ve lo que os cu re ce la vi sión de los ni ños
en es te con tex to, nos mar ca mos unos ob je ti vos y ele gi mos un mé to do que
nos per mi tie ra acer car nos me jor a la vi ven cia y la ex pe rien cia de es tos su -
je tos. En la ac tua li dad son mi llo nes los ni ños y ni ñas en el mun do afec ta -
dos de al gún mo do por las mi gra cio nes in ter na cio na les, por lo que no con -
si de ra mos ocio so in ten tar apro xi mar se al mo do par ti cu lar de ex pe ri men -
tar las mis mas que ellos tie nen.
4.1 El pun to de par ti da: mo ti vos pa ra es tu diar el pa pel de los
ni ños y ni ñas en la mi gra ción
El pro yec to mi gra to rio se pre sen ta con fre cuen cia co mo un pro yec -
to fa mi liar don de los hi jos son uno de los fac to res, y no pe que ño, de los
que en tran en con si de ra ción cuan do se va lo ra la po si bi li dad de par tir ha -
cia otra zo na o ha cia otro país, don de se es ti ma que las opor tu ni da des de
vi da pue den ser me jo res. Su in fluen cia en la de ci sión de emi grar es tan to
in di rec ta (ra zón pa ra la bús que da de una vi da y un fu tu ro más fa vo ra bles)
co mo di rec ta (pa pel que se asig na a ca da miem bro de la fa mi lia, in clui dos
los ni ños y ni ñas, en la es tra te gia mi gra to ria).
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Sin em bar go, lo co rrien te no es ver a las co sas des de el la do de los
ni ños co mo agen tes ac ti vos en és te co mo en otros pro ce sos fa mi lia res,
sino, siem pre des de una pers pec ti va adul ta, se les ob ser va co mo prin ci pa -
les be ne fi cia rios, o co mo víc ti mas de si tua cio nes aje nas a ellos. Al tra tar
de mi rar las co sas del la do de los ni ños, se abre una se rie de pre gun tas dig -
nas de atraer el in te rés des de el ám bi to de la in ves ti ga ción y la ex pli ca -
ción so cio ló gi ca. 
La pri me ra se re fie re a las for mas en las que un fe nó me no de ca rác -
ter es truc tu ral: el reor de na mien to (geo) po lí ti co y eco nó mi co mun dial
(glo ba li za ción, po lí ti cas de ajus te es truc tu ral, nue vas ex clu sio nes) de ter -
mi na el ca rác ter de los mo vi mien tos mi gra to rios ac tua les y las es tra te gias
es pe cí fi cas de (re) adap ta ción de los ni ños que mi gran en com pa ñía de su
pa dre o de su ma dre, o de los ni ños que se que dan, o de aque llos que se
reú nen con sus pro ge ni to res más tar de.
Cual quie ra de las si tua cio nes men cio na das con lle va cam bios. Por
un la do, el pa pel de los ni ños (en la ca sa, en la es cue la, o en la co mu ni -
dad) que per ma ne cen en su lo ca li dad de ori gen des pués de la sa li da de al -
gu no de sus pro ge ni to res, se mo di fi ca por efec to del cam bio de la si tua -
ción. Tam bién pro ba ble men te su si tua ción eco nó mi ca se ve afec ta da fa -
vo ra ble men te.
La reu nión de los ni ños con sus pa dres en el país de in mi gra ción tie -
ne pa ra ellos as pec tos po si ti vos (re cu pe ra ción de la cer ca nía y el afec to)
tan to co mo des fa vo ra bles (se pa ra ción aho ra de otras per so nas de re fe ren -
cia y de otros afec tos). Es to ha ce ne ce sa rio que los ni ños pon gan en mar -
cha nue vas es tra te gias adap ta ti vas. In te re sa co no cer cuá les son és tas y qué
ti po de fac to res fa vo re cen o di fi cul tan su más ade cua da y sa tis fac to ria in -
te gra ción en el nue vo con tex to.
Tan to con res pec to a es tos ni ños, co mo a los que via jan ini cial men -
te con su/s pro ge ni to r/es, re sul ta im por tan te co no cer la vi ven cia del via -
je, la lle ga da, la ins ta la ción, las pri me ras ex pe rien cias, el con tac to con
unos usos y unas for mas de vi da di fe ren tes, la aco gi da en la es cue la, la ad -
qui si ción de nue vas amis ta des, las re la cio nes que es ta ble ce con sus fa mi -
lia res en el país de des ti no, o las que man tie ne con quie nes se que da ron
en el de ori gen.
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Otra cues tión im por tan te a in da gar es la fun ción que de sem pe ñan
los gru pos de pa res en las for mas de in ter pre tar, reac cio nar y adap tar se a
la in mi gra ción y a la au sen cia, tan to co mo en la in ser ción en una nue va
so cie dad en el ca so de la rea gru pa ción fa mi liar.
Asi mis mo, las for mas de cons truir iden ti da des y de in cor po rar su ce -
sos que en oca sio nes vie nen apa re ja dos al he cho de la in mi gra ción de los
dos o uno de los pa dres: nue vas pa re jas, nue vos her ma nos…
En con se cuen cia, el pro pó si to ini cial de la in ves ti ga ción fue el de
apro xi mar se al co no ci mien to de to das es tas si tua cio nes, to man do co mo
re fe ren cia el pro pio pun to de vis ta de los ni ños, con si de ra dos co mo pro -
ta go nis tas ac ti vos, an tes que co mo re cep to res pa si vos, de los ries gos, in -
con ve nien tes y ven ta jas que lle va apa re ja do el he cho mi gra to rio. Y to do
ello con el fin de apor tar luz y su ge rir ac cio nes que re sul ten de uti li dad pa -
ra las po lí ti cas mi gra to rias que se plan tean tan to en Ecua dor co mo en Es -
pa ña en el pre sen te y, asi mis mo, mi ran do a la evo lu ción fu tu ra de los flu -
jos que se mue ven de uno a otro país.
4. 2 La de li mi ta ción de los ob je ti vos
El ob je ti vo prin ci pal de la in ves ti ga ción se cen tra ba en ilu mi nar un
as pec to po co ex plo ra do de la in mi gra ción, es to es, su sig ni fi ca do pa ra los
ni ños, su ex pli ca ción des de el pun to de vis ta de los ni ños, así co mo las es -
tra te gias adap ta ti vas que es tos po nen en mar cha an te la nue va si tua ción
que se de ri va de la au sen cia y la le ja nía de sus pa dres. In te re sa ba tam bién
ave ri guar el pa pel de los ni ños en la to ma de de ci sio nes y su par ti ci pa ción
en las es tra te gias de ajus te fa mi lia res.
En con se cuen cia, que da ron de fi ni dos cua tro ob je ti vos es pe cí fi cos
que guia rían des pués to do el pro ce so de re co lec ción de in for ma ción a par -
tir de las en tre vis tas man te ni das con los ni ños, ni ñas y ado les cen tes se lec -
cio na dos co mo par ti ci pan tes en el es tu dio. Es tos ob je ti vos es pe cí fi cos son
los si guien tes:
1. Co no cer la ex pli ca ción que dan los ni ños al he cho mi gra to rio.
2. Co no cer lo que ha sig ni fi ca do la mi gra ción pa ra los ni ños (en su vi -
da co ti dia na, sen ti mien tos, afec tos, iden ti dad, au toi ma gen…).
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3. Ave ri guar el pa pel de los ni ños en la to ma de de ci sio nes de los adul -
tos, así co mo sus pro pias de ci sio nes.
4. Co no cer su par ti ci pa ción en las es tra te gias de ajus te fa mi lia res y sus
pro pias es tra te gias de ajus te per so na les.
No obs tan te, la fi na li dad de la in ves ti ga ción no se de te nía en el sa -
ber, si no que te nía la vo lun tad de ir más allá, ofre cien do al ter na ti vas pa -
ra pre ve nir los de sa jus tes con vi ven cia les y de in te gra ción que se dan en -
tre los ni ños an te los pro yec tos mi gra to rios de sus pa dres, y fa ci li tar su aco -
mo da ción a las nue vas si tua cio nes. Por ello se bus có tam bién la opi nión
de los ni ños en es te sen ti do.
4.3 El sen de ro me to do ló gi co re co rri do
La par te cen tral de la in ves ti ga ción ha con sis ti do en ha cer una apro -
xi ma ción a la vi ven cia y per cep ción que tie nen los ni ños del pro yec to mi -
gra to rio em pren di do por al gu no de sus pro ge ni to res o por am bos. La téc -
ni ca ele gi da pa ra ac ce der al co no ci mien to de es ta rea li dad se ins cri be den -
tro de las de ca rác ter cua li ta ti vo. Se tra ta en con cre to de la his to ria de vi -
da co mo for ma de re co ger el re la to de la pe ri pe cia vi tal de una per so na ex -
pre sa da por ella mis ma de for ma oral y en una re la ción de en tre vis ta con
el in ves ti ga dor. 
Las ra zo nes que han guia do la elec ción de es ta téc ni ca guar dan re -
la ción tan to con los ras gos que acom pa ñan a los mé to dos cua li ta ti vos en
ge ne ral co mo con la con si de ra ción es pe cí fi ca del gru po de po bla ción par -
ti ci pan te en el es tu dio.
Res pec to a lo pri me ro ca be re cor dar al gu nos de los ele men tos sig ni -
fi ca ti vos de la me to do lo gía cua li ta ti va (La bra dor, 2001: 101,102):
• Di se ños fle xi bles, que co mien zan con in te rro gan tes más que con hi -
pó te sis ce rra das.
• El in ves ti ga dor no es un ob ser va dor neu tro y dis tan cia do, si no que
se tie nen en cuen ta los efec tos que cau sa en las per so nas a quie nes
in ves ti ga (en nues tro ca so se tra ta ría de los efec tos de una re la ción
adul to-ni ño).
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• Se con si de ra a las per so nas co mo rea li da des in se pa ra bles del con tex -
to his tó ri co y so cial en el que se ins cri ben.
• Es esen cial com pren der la rea li dad tal y co mo la ex pe ri men tan las
per so nas so bre las que se es tá in ves ti gan do.
Asi mis mo, al gu nas de las ven ta jas pro pias de las na rra cio nes bio grá -
fi cas y, en con cre to, de los re la tos de vi da son las si guien tes (op. cit.: 115):
• Per mi te aden trar se en el com ple jo mun do de las re la cio nes so cia les.
• Las per so nas son par te ac ti va en el pro ce so de in ves ti ga ción.
• En si tua cio nes de cam bio so cial, por ejem plo, en los pro ce sos mi gra -
to rios, per mi te ver có mo es tos in flu yen en la psi que de los su je tos.
• Per mi ten com pren der la com ple ji dad y la di ná mi ca de los pro ce sos
per so na les vi vi dos.
Por to do lo an te rior las his to rias de vi da, o los re la tos de vi da, cons -
ti tu yen una téc ni ca pre fe ren te y muy uti li za da en los es tu dios so bre mi gra -
cio nes. Pe ro tam bién lo es en la in ves ti ga ción de y con ni ños. Co mo se -
ña lan Boy den y En new (2000), la ba rre ra prin ci pal pa ra rea li zar una in -
ves ti ga ción apro pia da con ni ños la cons ti tu yen nues tras pro pias ac ti tu des
co mo adul tos, y las re ser vas que man te ne mos con res pec to a su pro pia ca -
pa ci dad pa ra ex pre sar sus opi nio nes. Pen sar que los ni ños son los ex per tos
en sus pro pias vi das, su po ne que el pro ce so de in ves ti ga ción con sis te me -
nos en for mu lar pre gun tas y más en es cu char lo que ellos quie ren de cir.
Es por ello que las téc ni cas de in ves ti ga ción que res pe ten el fluir del
dis cur so es pon tá neo de los ni ños y les per mi tan ex pre sar sus preo cu pa cio -
nes e in te re ses de una for ma apro pia da, son siem pre pre fe ri bles so bre
aque llas que in ter pon gan el pen sa mien to, los có di gos y el len gua je de los
adul tos en tre el in ves ti ga dor y los in for ma do res ni ños.
En un en tor no de con fian za ade cua do, a los ni ños les gus ta ha blar
de sus re cuer dos y de sí mis mos, y la ex pre sión oral evi ta las di fi cul ta des y
el es fuer zo que pue de re que rir el re la to es cri to. Es por ello que el tes ti mo -
nio oral, en el que se pi de a los en tre vis ta dos que re cuer den su ce sos pa sa -
dos, con tán do los al in ves ti ga dor, fi gu ra en tre los que se con si de ran apro -
pia dos en la in ves ti ga ción con ni ños. Boy den y En new (op .cit.: 140) se -
ña lan que los ni ños dis fru tan uti li zan do los mé to dos de re cuer do y son ca -
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pa ces de man te ner unos re gis tros exac tos de sus ac ti vi da des y de las de los
de más.
El es ta ble ci mien to de esa re la ción de con fian za re sul ta ba fun da men -
tal, pues to que se iba a in vi tar a los ni ños a re la tar su ce sos de na tu ra le za
ín ti ma re la cio na dos con la mi gra ción, su ce sos que han re sul ta do ser, en
mu chos ca sos, muy do lo ro sos pa ra ellos. Con el fin de fa ci li tar que los ni -
ños no vie ran a los in ves ti ga do res co mo ex tra ños, se pen só en dos es tra -
te gias de ac ce so:
• Por un la do, se acu dió a ins ti tu cio nes u or ga ni za cio nes en las que es -
ta ban par ti ci pan do los ni ños, y la pre sen ta ción a los mis mos se hi zo
por par te de edu ca do res o per so nas de re fe ren cia que ya eran co no -
ci das pa ra ellos y les da ban cier ta se gu ri dad. Es tas ins ti tu cio nes fue -
ron, en el ca so de Ecua dor, co le gios y cen tros de en se ñan za en los
que es tu dian los ni ños, y, en el ca so de Es pa ña, aso cia cio nes de in -
mi gran tes ecua to ria nos o en ti da des que de sa rro llan pro gra mas de
in fan cia en me dio abier to.
• De otra par te, se pro gra mó una reu nión pre via a la rea li za ción de en -
tre vis tas in di vi dua les con gru pos pe que ños de ni ños y ni ñas, don de
se pre sen ta ba el equi po in ves ti ga dor, y se les ex pli ca ba la na tu ra le za
y los fi nes de la in ves ti ga ción, in vi tán do les a par ti ci par, siem pre de
for ma vo lun ta ria y ga ran ti zan do la con fi den cia li dad de to das sus
ma ni fes ta cio nes. 
En es ta reu nión, a los ni ños que acep ta ban la par ti ci pa ción en el es -
tu dio, se les pro po nía que es cri bie ran al go so bre su ex pe rien cia mi gra to -
ria, bien en for ma de car ta a un ami go o ami ga, bien en for ma de dia rio.
To do ello con el fin de es ti mu lar sus re cuer dos y de te ner un apo yo que
sir vie ra de ba se pa ra ini ciar la en tre vis ta en la fe cha que, con ellos mis -
mos, se pro gra ma ba, res pe tan do sus tiem pos de tra ba jo es co lar y de ocio
pro gra ma do.
Los prin ci pios éti cos que de ben pre si dir to da in ves ti ga ción cen tra -
da en se res hu ma nos y en to da me to do lo gía que im pli que po ner los a prue -
ba de al gún mo do, de ben ser es cru pu lo sa men te res pe ta dos en el ca so de la
in ves ti ga ción con ni ños, pre ci sa men te por su ma yor sus cep ti bi li dad fren -
te al po der adul to que es tá re pre sen ta do en el in ves ti ga dor. En con se cuen -
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cia, to dos los con tac tos ini cia les es tu vie ron pre ce di dos de sen das reu nio -
nes con los res pon sa bles de las ins ti tu cio nes o las or ga ni za cio nes en las
que se en con tra ban los ni ños. En ellas se en tre gó un re su men del pro yec -
to de in ves ti ga ción y se de par tió am plia men te so bre los ob je ti vos, los pro -
ce di mien tos y los me dios pa ra lle var lo a ca bo. Es tas reu nio nes sir vie ron
tam bién pa ra pul sar las opi nio nes acer ca de la si tua ción de los ni ños que
son hi jos de in mi gran tes que tie nen for ma das las per so nas que se re la cio -
nan con ellos de for ma co ti dia na a tra vés de los ser vi cios edu ca ti vos, for -
ma les o in for ma les, en los que se ubi ca ba ca da uno.
Pe ro, ade más, an tes de pro ce der a man te ner la en tre vis ta con los ni -
ños, las en ti da des in for ma ron a sus pa dres o per so nas en car ga das de su tu -
te la y cui da do, quie nes le ye ron y fir ma ron un do cu men to de au to ri za ción.
Asi mis mo, los ni ños y ni ñas, le ye ron y fir ma ron su con sen ti mien to in for ma -
do pa ra par ti ci par en la in ves ti ga ción (ver ane xos).
Se re dac tó un re por te de ca da una de las reu nio nes con los ni ños, y
se gra ba ron to das las en tre vis tas in di vi dua les. Las en tre vis tas trans cri tas se
tra ta ron con el pro gra ma in for má ti co Atlas ’ti, que fa ci li ta el aná li sis con -
for me a los re que ri mien tos de la teo ría fun da men ta da, de cu yos ras gos ca be
des ta car aquí su ca rác ter in duc ti vo an tes que de duc ti vo, cues tión que se
con si de ra ba fun da men tal en nues tro es tu dio, pa ra evi tar que nues tros pre -
su pues tos teó ri cos, co mo in ves ti ga do res adul tos, se im pu sie ran al dis cur so
es pon tá neo de los ni ños, a su re me mo ra ción e in ter pre ta ción de los he -
chos y al re la to del dis cu rrir de su vi da co ti dia na en el con tex to de trans -
na cio na li dad im pues to por la mi gra ción de sus pa dres.
De acuer do con la me to do lo gía que ca rac te ri za a la teo ría fun da -
men ta da, se pro ce dió, en pri mer lu gar, a rea li zar una co di fi ca ción abier ta a
par tir de los in ci den tes que apa re cían en las ex pre sio nes de los ni ños. A
par tir de és ta se rea li zó la co di fi ca ción se lec ti va, que re sul tó com pues ta por
42 có di gos agru pa dos en 5 áreas de in te rés, la cual se apli có ya a las en tre -
vis tas trans cri tas. Por el ca mi no se fue ron re co gien do po si bles có di gos teó -
ri cos y me mos o no tas que po drían con tri buir al aná li sis. A tra vés de la
com pa ra ción cons tan te la ta rea fi nal con sis tió en ha llar el có di go cen tral así
co mo el pro ce so cen tral bá si co con ca pa ci dad ex pli ca ti va su fi cien te pa ra
cons truir el es que ma teó ri co de los ni ños en los pro ce sos mi gra to rios. Una
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vez iden ti fi ca dos am bos se gi ró una mi ra da ha cia atrás pa ra com pro bar la
co he ren cia del con jun to. 
Al mar gen de las reu nio nes y en tre vis tas man te ni das con los ni ños,
se pro ce dió a la re co pi la ción de ma te ria les es ta dís ti cos e in for mes pro ce -
den tes de fuen tes se cun da rias di ver sas, con el fin de dis po ner de in for ma -
ción so bre las ca rac te rís ti cas ge ne ra les del pro ce so mi gra to rio ecua to ria no
ha cia Es pa ña, y de los ras gos del fe nó me no mi gra to rio en es te úl ti mo país
en los tiem pos más re cien tes.
Del mis mo mo do, co mo for ma de apro xi ma ción al con tex to en el
que se pro du ce la ex pe rien cia mi gra to ria de los ni ños y ni ñas ecua to ria -
nos, se man tu vie ron en tre vis tas en pro fun di dad con in for man tes cla ve en
am bos paí ses. Fue ron és tos, edu ca do res, ma dres o pa dres, res pon sa bles de
en ti da des o, tam bién, un gru po de jó ve nes, de en tre 16 y 29 años, hi jos de
in mi gran tes ecua to ria nos y de otros paí ses la ti noa me ri ca nos, que se en -
con tra ban ya asen ta dos en Es pa ña y que es tán or ga ni za dos pa ra la re fle -
xión y la de fen sa de su po si ción co mo jó ve nes ex tran je ros, a la vez que de -
sa rro llan ac ti vi da des de di fu sión y apo yo a ni ños de ori gen ex tran je ro en
co la bo ra ción con las ins ti tu cio nes pú bli cas.
La ob ser va ción de los en tor nos en los que se de sen vuel ve la vi da co -
ti dia na de los ni ños ha po di do com ple tar la vi sión de su con tex to. Es to ha
si do po si ble por que par te de las en tre vis tas se han man te ni do en el pro pio
do mi ci lio de los ni ños, otras en su en tor no es co lar y otras en los cen tros
de día ubi ca dos en su ba rrio.
4.4 Los par ti ci pan tes en la in ves ti ga ción
El di se ño de la mues tra con tem pla ba ini cial men te la rea li za ción de
las en tre vis tas a los ni ños en dos en tor nos di fe ren cia dos, que coin ci den
con dos tra yec to rias di fe ren tes en la his to ria mi gra to ria de Ecua dor. Por
un la do es ta ría la pro vin cia de Pi chin cha, el área de Qui to, que ocu pa los
pri me ros lu ga res, por el nú me ro de per so nas que sa lie ron de es ta zo na ha -
cia Es pa ña, es pe cial men te du ran te el pe rio do 1998-2001. Por el otro es ta -
rían las pro vin cias de Ca ñar y Azuay, con una más lar ga his to ria mi gra to -
ria, que se re tro trae has ta los años cin cuen ta en los que el des ti no pre fe -
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ren te era Es ta dos Uni dos. Se pen sa ba que es ta di fe ren cia (emi gra ción tra -
di cio nal, emi gra ción re cien te) da ría lu gar a dis tin tas for mas de afron tar el
fe nó me no mi gra to rio en am bos con tex tos, y di fe ren tes ma ne ras de in ser -
tar lo en la nor ma li dad.
Las en tre vis tas en Es pa ña se con cen tra rían en Ma drid, por ser es ta
ciu dad y es ta re gión el prin ci pal des ti no de los ecua to ria nos en los años
re cien tes y, so bre to do, las que tie nen ma yor nú me ro de ni ños de es ta na -
cio na li dad en to do el país. En to do ca so, se bus ca rían tam bién ni ños y ni -
ñas pro ce den tes tan to de Pi chin cha, co mo de Ca ñar y Azuay.
Las pri me ras pes qui sas nos hi cie ron ver que los in mi gran tes ha cia
Es pa ña no eran los más nu me ro sos en las pro vin cias del sur de Ecua dor y
que no era fá cil co nec tar con ni ños que cum plie ran esa con di ción, tan to
en ese país co mo en Es pa ña.13 A tra vés de otros es tu dios pu di mos ver
tam bién que, con li ge ros ma ti ces, la mi gra ción pro ce den te de Ca ñar y
Azuay se di ri ge pre fe ren te men te ha cia las zo nas de agri cul tu ra in ten si va
en el Me di te rrá neo, y que es más mas cu li na o de pa re jas. 
La mues tra que dó en con se cuen cia de fi ni da co mo com pues ta por:
ni ños y ni ñas ecua to ria nos, hi jos de in mi gran tes, que se en cuen tren re si -
dien do en Qui to o en Ma drid en la fe cha de rea li za ción del es tu dio. Res -
pec to a los tra mos de edad, en prin ci pio se ha bía pen sa do en ni ños en tre
10 y 14 años, pe ro la de mo ra que su fren los pro yec tos de quie nes mi gran,
nos hi cie ron ver que pa ra ob te ner “his to rias” de mi gra ción, y pa ra fa ci li -
tar el re cuer do de los ni ños, te nía mos que re cu rrir a al gu nos más ma yo res.
Por lo que la mues tra ha re sul ta do ser de ni ños y ni ñas (al 50%) en tre los
11 y los 17 años.
En re su men, se han rea li za do las en tre vis tas y gru pos de ni ños, y las
reu nio nes y en tre vis tas con adul tos re la cio na dos con ellos que se de ta llan
a con ti nua ción:
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• Ecua dor:
√ En Qui to: 4 reu nio nes, 32 en tre vis tas in di vi dua les con ni ños.
√ En Cuen ca: 3 reu nio nes, 5 en tre vis tas in di vi dua les con ni ños.
√ En Qui to: 5 gru pos abier tos con ado les cen tes hi jos de mi gran tes,
37 par ti ci pan tes en to tal.
√ En Cuen ca: 4 gru pos abier tos con ni ños y ado les cen tes hi jos de
mi gran tes, 17 par ti ci pan tes.
√ En tre vis tas en pro fun di dad con adul tos re la cio na dos: 3 en Cuen -
ca y 3 en Qui to
• Es pa ña:
√ En Ma drid (ca pi tal y re gión): 3 reu nio nes y 13 en tre vis tas con
ni ños.
√ Reu nio nes con res pon sa bles de ins ti tu cio nes: 4.
√ En tre vis tas en pro fun di dad con adul tos re la cio na dos: 2.
√ Gru po abier to con jó ve nes hi jos de mi gran tes: 1
Pa ra el aná li sis se han se lec cio na do 28 re la tos de vi da, que se dis tri -
bu yen del mo do si guien te:
En el ane xo fi gu ran los per fi les más de ta lla dos de los ni ños y las ca -
rac te rís ti cas de su gru po fa mi liar, an tes de la mi gra ción de los pa dres, du -
ran te la per ma nen cia de los mis mos en Es pa ña y des pués de la mi gra ción
del pro pio ni ño a es te país.
4.5 El pro ce so de tra ba jo
Un ras go ca rac te rís ti co de es ta in ves ti ga ción ha si do el de ins cri bir -
se en el mar co de la coo pe ra ción y co la bo ra ción en tre uni ver si da des ins -
cri tas en paí ses que son ac tual men te emi so res y re cep to res de mi gra cio nes
res pec ti va men te.
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RE SI DEN CIA 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años
H M H M H M H M H M H M H M
QUI TO - - - - 2 1 3 4 2 1 - - - 2
MA DRID 2 2 - 2 2 - 3 1 - - - - 1 -
TO TAL 2 2 - 2 4 1 6 5 2 1 - - 1 2
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El de sa fío de tra ba jar de for ma uni ta ria a tra vés de la dis tan cia pue -
de de cir se que ha si do muy exi to so y asi mis mo que ha re por ta do una ex -
pe rien cia muy va lio sa a los par ti ci pan tes de los equi pos que se cons ti tu ye -
ron en ca da uno de los paí ses. 
El pro ce di mien to ha con sis ti do fun da men tal men te en reu nio nes
que man te nía ca da equi po en su pro pia ciu dad, de cu yas re fle xio nes y
acuer dos prin ci pa les se en via ba un in for me a la otra par te, que a su vez
res pon día con sus co men ta rios, ade más de con sus re fle xio nes y acuer dos.
De es ta for ma se ha ajus ta do el di se ño ge ne ral de la in ves ti ga ción, se han
de fi ni do con cep tos, se ha per fi la do la mues tra y los me dios de ac ce so a los
ni ños, se ha for mu la do el guión (im plí ci to) pa ra la rea li za ción de las en -
tre vis tas, se han es ta ble ci do las ca te go rías de aná li sis des pués de rea li zar
una co di fi ca ción abier ta, se han in ter cam bia do las en tre vis tas co di fi ca das,
los es que mas ini cia les y los bo rra do res de aná li sis. Los con tac tos han te ni -
do lu gar con ca rác ter se ma nal, o a lo su mo quin ce nal, a lo lar go de los 9
me ses que ha du ra do el pro yec to.
Ade más, tal co mo es ta ba pre vis to, se ce le bró un se mi na rio con jun -
to, don de se reu nie ron los dos equi pos, en la ciu dad de Qui to. Di cho se -
mi na rio tu vo lu gar una vez fi na li za do el tra ba jo de cam po, y con tó en su
agen da con los si guien tes te mas, en tre otros:
• Re cuen to del pro ce so de in ves ti ga ción.
• As pec tos me to do ló gi cos, di fi cul ta des y lec cio nes apren di das.
• Ex po si ción y dis cu sión de los re sul ta dos pre li mi na res.
• Or ga ni za ción de las si guien tes eta pas del tra ba jo y dis tri bu ción de
ta reas.
Con oca sión del se mi na rio se man tu vie ron con tac tos con dis tin tos
re pre sen tan tes de la uni ver si dad an fi trio na pe ro, ade más, se rea li za ron
sen das vi si tas a los co le gios en los que se ha bía rea li za do la ma yo ría de las
en tre vis tas en Qui to. En es tas vi si tas se man tu vie ron dos reu nio nes (una
con ni ños y otra con ni ñas) que ha bían par ti ci pa do en los gru pos o en las
en tre vis tas rea li za das en la fa se del tra ba jo de cam po. Del mis mo mo do se
tu vo una reu nión con el vi ce de ca no, je fe de es tu dios, orien ta do ra y tra ba -
ja do ra so cial de uno de los cen tros, en la que se in ter cam bia ron pun tos de
vis ta y op cio nes vá li das pa ra la orien ta ción de la coo pe ra ción in ter na cio -
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nal en lo que se re fie re a la aten ción a los ni ños cu yos pa dres han emi gra -
do, con una orien ta ción pre ven ti va de ries gos pa ra los mis mos.
Con ca rác ter pre vio a la fi na li za ción del in for me se es ta ble ció una
reu nión, rea li za da por vi deo con fe ren cia, en tre los equi pos de las dos Uni -
ver si da des par ti ci pan tes en la in ves ti ga ción. Es ta con fe ren cia es tu vo cen -
tra da, fun da men tal men te, en el plan tea mien to y de ba te acer ca de la ca te -
go ría y pro ce sos cen tra les y de las prin ci pa les con clu sio nes y pro pues tas
que se de ri van de la in ves ti ga ción.
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5Hablan los niños en torno 
a la inmigración
El pro ta go nis mo de los ni ños tie ne más que ver con la po si bi li dad de
ha ber vi vi do de ter mi na das ex pe rien cias, que con ha ber al can za do una
edad con cre ta (Ca sas, 1993). La ex pe rien cia de vi vir la mar cha de al gu no
de sus pa dres a un país ex tran je ro (con el fin de con se guir una me jo ra que
se les pre sen ta co mo una opor tu ni dad de su pe rar las di fi cul ta des eco nó mi -
cas de la fa mi lia, o bien de me jo rar su po si ción ac tual, de dis fru tar de más
bie nes, o de ofre cer les el ac ce so a un ma yor ni vel edu ca ti vo que po si bi li -
te su mo vi li dad so cial) así co mo tam bién la ex pe rien cia de vi vir más “so -
los” (sin el apo yo ma te rial y afec ti vo co ti dia no de sus pro ge ni to res) o, por
fin, la de sal tar ellos mis mos a otro país pa ra reu nir se con al gu no o con
am bos pa dres, en fren ta a los ni ños, ni ñas y ado les cen tes con la ne ce si dad
de re com po ner con ti nua men te el mar co que les ayu da a com pren der se a
sí mis mos co mo in di vi duos, co mo par te de una fa mi lia, co mo miem bros
de un Es ta do na cio nal, co mo po bla do res de un mun do cre cien te men te
glo ba li za do. 
De es ta manera pue de afir mar se que los ni ños par ti ci pan de lle no en
el es pa cio mi gra to rio trans na cio nal, que cons ti tu ye ac tual men te un re fe -
ren te inex cu sa ble pa ra su so cia li za ción (Suá rez, 2006). Pe ro así co mo al
abri go de las nue vas orien ta cio nes teó ri cas que ilu mi nan los es tu dios so -
bre mi gra cio nes, nue vos pro ta go nis tas han co men za do a ser ob je to de
aten ción, por ejem plo las mu je res, rom pién do se así el es que ma ima gi na -
rio que si tua ba a los hom bres co mo pio ne ros e ini cia do res de las ca de nas
mi gra to rias, tal pa re ce que con ti nua ra sien do im pro pio es tu diar los ni ños,
ni ñas y ado les cen tes que es tán in mer sos en ese mis mo cam po, des de su
pro pia pers pec ti va. 
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Pa ra la ci ta da au to ra (Suá rez, op .cit.) el con cep to de “me no res en la
mi gra ción” per mi te en glo bar de for ma am plia un con jun to de fe nó me nos
muy di ver sos: el de los que via jan de for ma au tó no ma (en quie nes ve au -
tén ti cos nue vos ac to res mi gra to rios), el de los que se tras la dan co mo par -
te de una mi gra ción fa mi liar, los que se reú nen con su fa mi lia en el país
de des ti no al ca bo de unos años, o los que se que dan a car go de fa mi lia res
en su lu gar de ori gen. Sal vo en el ca so de los pri me ros, que sí se es tu dian
por sí mis mos, los otros tres gru pos apa re cen de for ma la te ral en las in ves -
ti ga cio nes, sien do lo nor mal “pre gun tar por ellos” a los adul tos, y me nos
fre cuen te con sul tar les di rec ta men te. En cual quier ca so, lo que tie nen en
co mún es tos cua tro gru pos de “me no res en la mi gra ción” es que su si tua -
ción es mi ra da co mo pro ble ma (el pro ble ma de los “me no res no acom pa -
ña dos” o los pro ble mas di ver sos de los hi jos de la emi gra ción) an tes que
in da ga da pa ra des cu brir los ras gos de una nue va in fan cia (una nue va for -
ma de ser ni ño en el mun do ac tual) que la in mi gra ción po ne es pe cial men -
te de ma ni fies to.
Por ello re sul ta es pe cial men te arries ga da y no ve do sa la pre sen te in -
ves ti ga ción. Arries ga da por que afron ta el ries go de la mi nus va lo ra ción o
la des con fian za que acom pa ña a las opi nio nes o las va lo ra cio nes de los ni -
ños des de la mi ra da adul ta, que tien de a re la ti vi zar la va li dez de sus jui -
cios. No ve do sa pre ci sa men te por es tar ba sa da, ex clu si va men te, en el aná -
li sis de los dis cur sos es pon tá neos de los pro pios ni ños, ni ñas y ado les cen -
tes so bre su ex pe rien cia en tor no a la mi gra ción.
Las vi sio nes ofre ci das por los ni ños no se han so me ti do al con tras te
con las opi nio nes adul tas, ni se ha bus ca do “la otra ca ra de la ver dad” en
los re la tos de sus pa dres, sus edu ca do res o sus cui da do res, si no que se ha
acep ta do que la si tua ción que crean o re crean a tra vés de sus re la tos es “su
ver dad” y por ello es la que aquí im por ta. Es ta de ci sión de no mo ver se del
re la to de los pro pios ni ños no ha de ja do de cau sar pro ble mas a los in ves -
ti ga do res en es te es tu dio, que se sen tían co mo ca mi nan do en tre ti nie blas,
tra tan do de com po ner una his to ria de la pe ri pe cia mi gra to ria del ni ño o
de su fa mi lia con re ta zos de im pre sio nes, in ten tan do dar sen ti do a cier tas
anéc do tas, apa ren te men te ino cuas, in ca pa ci ta dos a ve ces pa ra in ter pre tar
ca bal men te los men sa jes de los pro ta go nis tas. Ha si do pre ci so re co no cer
que en rea li dad es tá ba mos com par tien do os cu ri dad con los ni ños, des con -
cier to fren te a los cam bios que se les han ve ni do en ci ma sin bus car los, y
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tam bién des cu brien do con ellos vías de es ca pe o pro yec tos de au to va lo ra -
ción, au to no mía per so nal, y res pe to por los de más.
La ex pre sión de sus emo cio nes ha ocu pa do el ma yor es pa cio de las
en tre vis tas con los ni ños, ni ñas y ado les cen tes en es te es tu dio, y asi mis mo
to do lo re la cio na do con los afec tos y vi ven cias fa mi lia res, pe ro tam bién
han es ta do pre sen tes las opi nio nes y los jui cios ge ne ra les so bre as pec tos
que ex ce den a es te ám bi to mi cro so cial. La in fan cia en ge ne ral “es ta ble ce
ac ti va men te nue vos ór de nes de re le van cia y re la ción” (Jenks, 1992: 61)
en asun tos que afec tan a la vi da so cial. Su vi ven cia de ex pe rien cias con -
cre tas per mi te a los ni ños te ner ideas acer ca del de ber ser o de lo de sea -
ble, no ya pa ra sí, si no pa ra la vi da so cial. Y siem pre que se les da oca sión
lo ex pre san, po nien do de ma ni fies to no só lo su ca pa ci dad de pen sar, for -
mar se ideas acer ca del mun do so cial, si no tam bién su ap ti tud pa ra ofre cer
so lu cio nes. Las cons tric cio nes, de sa fíos y di fi cul ta des que apa re ja el cam -
bio so cial (tran si cio nes es co la res, rup tu ra fa mi liar, de sem pleo de los pa -
dres, cam bio de do mi ci lio, mi gra ción…) son en ca ra das por los ni ños co -
mo una rea li dad co ti dia na con la que ellos vi ven y que de ben apren der a
ma ne jar tan to prác ti ca co mo emo cio nal men te (Gai tán, 2006). 
Pa ra co no cer las es tra te gias, ha bi li da des y re cur sos que los ni ños
des plie gan en es ta ta rea es im pres cin di ble es cu char a los pro pios ni ños. El
en fo que adop ta do en es ta in ves ti ga ción se apo ya pre ci sa men te en los re -
la tos que ha cen ni ños, ni ñas y ado les cen tes ecua to ria nos de su pro pia ex -
pe rien cia co mo per so nas in vo lu cra das, mu chas ve ces en con tra de su vo -
lun tad, en el fuer te mo vi mien to mi gra to rio que se ha pro du ci do en años
re cien tes en su país. 
En es te, co mo en otros ca sos en los que la in ves ti ga ción so bre la vi -
da de los ni ños se ba sa en su li bre ex pre sión en tor no a un de ter mi na do
te ma, el dis cur so que flu ye a tra vés de las en tre vis tas in di vi dua les o de las
ac ti vi da des gru pa les sue le ini ciar se con una de fi ni ción y po si cio na mien to
del pro pio yo, y con ti núa con múl ti ples re fe ren cias a su mun do de re la -
ción, es pe cial men te en lo que se re fie re a su gru po fa mi liar. Su ter cer ám -
bi to de in te rés gi ra al re de dor de la es cue la, are na de ne go cia ción con el
mun do adul to y cam po de prue bas pa ra la cons ti tu ción y de sa rro llo de la
pro pia per so na li dad, a la vez que una opor tu ni dad ex traor di na ria pa ra la
am plia ción del es pa cio de re la ción con sus pa res. El en tor no fí si co que
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alo ja la co mu ni dad, el ba rrio o el pue blo que ha bi tan los ni ños cons ti tu -
ye un mar co ma te rial de re fe ren cia que les ayu da a si tuar se co mo se res en
so cie dad. Las cues tio nes re fe ri das al ám bi to glo bal ma cro so cial, en nues -
tro ca so, el fe nó me no mi gra to rio en Ecua dor, han si do pro vo ca das, en ge -
ne ral, por los in ves ti ga do res, sin que los ni ños se ha yan pri va do de res pon -
der a ellas.
Así, el con te ni do de los re la tos de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes
ecua to ria nos, re si den tes a uno u otro la do del Atlán ti co, ha po di do or ga -
ni zar se con for me al es que ma que se re pre sen ta a con ti nua ción, y que ser -
vi rá de guía pa ra el de sa rro llo de los dos ca pí tu los que si guen. En pri mer
lu gar apa re ce el área del ser, del su je to que ac túa des de una de ter mi na da
con cien cia de sí que va mol deán do se en con tras te con las res pues tas del
ex te rior a sus pro pios men sa jes. En se gun do tér mi no se con tem pla a los ni -
ños co mo ac to res que ac túan en dis tin tos ám bi tos, en los que se in te rre la -
cio nan, de los que re ci ben in for ma cio nes, apo yos, afec tos o frus tra cio nes.
Es tos es pa cios de ac tua ción se re fie ren a su fa mi lia, a la es cue la, o a su en -
tor no de vi da y con vi ven cia. To do ello es tá atra ve sa do por la in mi gra ción
de uno o de los dos pro ge ni to res de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes, cir -
cuns tan cia que mo di fi ca to da su si tua ción trans for man do sus ex pe rien cias
pre vias, al te ra su or den de va lo res y da for ma a su re pre sen ta ción de sí mis -
mos, tan to co mo a su pro yec ción en el fu tu ro.
Esquema de análisis
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La tra yec to ria mi gra to ria de los ni ños se con tem pla en una pers pec -
ti va tem po ral que pre sen ta tres eta pas cla ve: la pri me ra gi ra en tor no a la
de ci sión de emi grar y par ti da de los pa dres; la se gun da com pren de el tiem -
po de per ma nen cia en Ecua dor del ni ño, ni ña o ado les cen te du ran te la au -
sen cia de aqué llos; la ter ce ra, que só lo se pro du ce pa ra al gu nos, con sis te
en la mi gra ción del pro pio ni ño y su en ca je en el nue vo en tor no re pre sen -
ta do por el país y la so cie dad de des ti no.








La partida La ausencia La migración
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6La experiencia subjetiva 
La mi gra ción de los pro ge ni to res en fren ta a los ni ños y ado les cen tes
a una si tua ción que de man da de ellos una gran ca pa ci dad de adap ta ción
an te los nu me ro sos cam bios que se de ri van. La ti po lo gía de es tos cam bios
es nu me ro sa y va ria da, y se re fie re, en tre otras co sas, a apren der a vi vir sin
las fi gu ras de ma yor ape go y con fian za, a la acep ta ción de nue vas es truc -
tu ras fa mi lia res, al de sem pe ño de nue vos ro les y res pon sa bi li da des den tro
de la fa mi lia, y cam bios me ra men te con tex tua les, co mo de re si den cia, co -
le gio, et cé te ra.
Ade más de es tos cam bios, la mi gra ción de los pro ge ni to res es tá su -
po nien do, hoy en día en las mi gra cio nes ecua to ria nas, la rup tu ra de fac -
to res con si de ra dos su ma men te po de ro sos pa ra con fi gu rar el bie nes tar de
un ni ño, ta les co mo la co he sión fa mi liar y el man te ni mien to de un sis te -
ma efi caz de su per vi sión, au to ri dad y de apo yo mu tuo (Suá rez-Oroz co y
Suá rez-Oroz co, 2003, 3:145). 
A su vez, di chas mi gra cio nes es tán re crean do unos con tex tos trans -
na cio na les en los cua les se de sa rro lla rá la vi da de es tos ni ños, y en los que
su ce de rán even tos y cir cuns tan cias muy di ver sas que, a lar go pla zo, de ter -
mi na rán su iden ti dad y su de sa rro llo. 
Por di chos mo ti vos, plan tear nos y re fle xio nar so bre có mo vi ven cian
los ni ños y ado les cen tes la mi gra ción de los pro ge ni to res y los efec tos que
se de ri van cons ti tu ye la pie dra an gu lar pa ra po der acer car nos al su je to,
com pren der có mo se sien te y pos te rior men te en ten der sus com por ta mien -
tos en los dis tin tos es pa cios en los que in te rac túa, co mo son la fa mi lia, la
es cue la y el en tor no que les ro dea. So bre to do es to pro fun di za re mos en el
pre sen te ca pí tu lo.
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Es pre ci so acla rar que en la vi da co ti dia na los ni ños ex pe ri men tan
to dos los sen ti mien tos so bre los que aho ra nos de ten dre mos de ma ne ra si -
mul tá nea y en tre mez cla da; sin em bar go, por mo ti vos me ra men te pe da gó -
gi cos y de com pren sión, se pre sen tan en el pre sen te ca pí tu lo de ma ne ra
di fe ren cia da por su be pí gra fes. 
En el pri mer apar ta do se ana li za có mo vi ve el ni ño to do lo que
acon te ce en tor no a la se pa ra ción de los pro ge ni to res, cen trán do nos en
sus mie dos y en la si mi li tud de es te pro ce so con lo que su ce de an te una si -
tua ción de due lo, en la que el su je to de be re co brar su equi li brio, asi mi lan -
do la pér di da y adap tán do se a la nue va vi da re sul tan te. En el se gun do
apar ta do, nos de ten dre mos en có mo el ni ño, ni ña y ado les cen te afron ta
des de el pun to de vis ta emo cio nal y con duc tual el de sa rro llo de su vi da en
un con tex to muy par ti cu lar y de ter mi na do por la au sen cia de sus pro ge ni -
to res. Y por úl ti mo, nos cen tra re mos en los efec tos más evi den tes y lla ma -
ti vos que es tá te nien do la mi gra ción de los pro ge ni to res en la cons truc -
ción de las nue vas iden ti da des de ni ños y ado les cen tes ecua to ria nos.
6.1 La ex pe rien cia sub je ti va fren te a la se pa ra ción 
6.1.1 El due lo mi gra to rio
Lo pri me ro que les su ce de a los ni ños cuan do uno o am bos de sus
pro ge ni to res de ci den mi grar, es que sin es pe rar lo se que dan sin lo más pre -
cia do pa ra ellos: la fi gu ra de su ma dre /pa dre o am bos. 
La pér di da re pen ti na de los pro ge ni to res es vi ven cia da por los ni ños
co mo si atra ve sa ran un pro ce so de due lo. Es te fe nó me no, re fe ri do a los
pro pios mi gran tes y a las nu me ro sas pér di das que aca rrea la mi gra ción, ha
si do am plia men te es tu dia do en el cam po de la psi co lo gía y la psi quia tría,
en mar cán do lo den tro de la Teo ría del Due lo Mi gra to rio. Con di cho tér -
mi no se ha ce re fe ren cia al “pro ce so de reor ga ni za ción de la per so na li dad
que tie ne lu gar cuan do se pier de al go que es sig ni fi ca ti vo pa ra el su je to”
(Achó te gui, 2002). 
Una de las ca rac te rís ti cas de los “due los mi gra to rios” es que el due -
lo no só lo lo su fre quien emi gra, si no tam bién los que se que dan (Achó -
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te gui, 2002). En tre és tos, des ta can muy es pe cial men te los ni ños, los hi jos
de los mi gran tes, ya que pa ra ellos su po ne la au sen cia o de sa pa ri ción re -
pen ti na de sus fi gu ras de ape go, de la/s per so na/s que su po nían el cen tro
de su vi da. Co mo con se cuen cia, en ellos el su fri mien to tras la pér di da se
ha ce es pe cial men te in ten so, da do que a ma yor ape go, ma yor su fri mien to
y do lor cuan do la “fi gu ra” de sa pa re ce. 
Es que des de que, a par tir de que se fue mi pa pá, él… to do el mun do se me des -
mo ro nó, se des mo ro nó to do el mun do (Qui to, 17 años).
Fue bien di fí cil por que, por que ya no le iba a ver más pues, y eso es lo que me due -
le (Qui to, 15 años).
Sí era bien do lo ro so, por que ya no le veía ni na da pues (Qui to, 15 años).
Y ella se vi no. Ese fue un día muy trá gi co por así lla mar lo. Nos sen ti mos mal (Ma -
drid, 13 años).
Co mo su ce de en cual quier pro ce so de due lo, lo pri me ro que acon te -
ce en el su je to que vi ven cia la pér di da es una res pues ta emo cio nal que fre -
cuen te men te sue le ser de llan to y pro fun da tris te za que que da arrai ga da en
su in te rior y que con el tiem po con si guen mi ti gar aun que nun ca eli mi nar
del to do. 
Lue go, cuan do ya me di je ron que mi ma mi se iba, ahí có mo llo ra ba, fue peor
(Qui to, 14 años).
Me sen tí tris te por que ya no iba a es tar mi pa pá con mi go (Qui to, 13 años).
Pos te rior men te y de ma ne ra si mul tá nea se en tre mez cla rán gran va -
rie dad de sen ti mien tos co mo se ve rá más ade lan te (de ra bia, de aban do -
no, de nos tal gia…), pro duc to no só lo de la pér di da del pro ge ni tor, si no de
las pe cu lia res cir cuns tan cias so cia les y per so na les de ri va das de di cha mi -
gra ción:
Yo a ve ces pa sa ba llo ran do, pe ro lue go ya co mo que me hi ce me dio pe leo na (Qui -
to, 14 años).
Le ex tra ño y que le quie ro ver (Qui to, 14 años).
La ela bo ra ción del due lo su po ne reen con trar el equi li brio me dian te
la asi mi la ción de la pér di da ex pe ri men ta da y la adap ta ción a la nue va vi -
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da re sul tan te. Es por tan to, un pro ce so com ple jo de ela bo ra ción, de in te -
gra ción, no exen to de do lor y de su fri mien to (op. cit., 2006).
Al igual que su ce de en el due lo co mún, es te pro ce so de ela bo ra ción
al que de be en fren tar se el ni ño no es un pro ce so li neal, si no uno de avan -
ces y re tro ce sos, en el que apa re cen mo men tos de fuer te aflic ción, que
sue len coin ci dir con fe chas sig ni fi ca ti vas en las que la au sen cia del pro ge -
ni tor se ha ce es pe cial men te evi den te (Día de la Ma dre /Pa dre, reu nio nes
en el co le gio…).
De ahí, el día del pa dre yo llo ra ba mu cho (Qui to, 14 años).
Eso era lo más du ro del co le gio, cuan do lle ga ba el Día del Pa dre o de la Ma dre, y
tus pa dres es ta ban en Es pa ña, eso no me gus ta ba pa sar, por eso es que hu bo un
mo men to que yo odia ba el día del pa dre y de la ma dre, no me gus ta ba ha cer re -
ga los (Ma drid, 14 años).
Bien du ro, por que cuan do iban, por ejem plo, mis ami gas les lle va ban a los pa pás
pa ra las reu nio nes así, y yo no te nía a quién de cir le que ven ga… (Qui to, 13 años).
En ta les cir cuns tan cias, los ni ños reex pe ri men tan fuer tes sen ti mien -
tos de tris te za y año ran za, y con el pa so del tiem po, ter mi nan en oca sio -
nes de sa rro llan do con duc tas de evi ta ción an te ta les si tua cio nes, co mo por
ejem plo mar chán do se del co le gio en la fes ti vi dad del Día de la Ma dre pa -
ra no te ner que en fren tar se al du ro mo men to en que los ni ños dan el re -
ga lo a las su yas.
En di chas oca sio nes, el com por ta mien to de los adul tos pue de re sul -
tar más o me nos fa ci li ta dor pa ra el me nor en fun ción de la ac ti tud que
adop ten an te él. Cuan do los adul tos ex hi ben ac ti tu des com pa si vas o de
lás ti ma fren te a los ni ños o ado les cen tes, ge ne ran en és tos un fuer te re -
cha zo y re bel día al con si de rar que es tán sien do tra ta dos co mo si fue ran
huér fa nos. 
¡Qué bo ni to! ¿Lo has he cho tú? Le de cía sí y lue go “¡ah, le gus ta rá a tu ma dre!”,
y ese es el mo men to que no me gus ta ba, me sen tía mal, “ah, es ver dad, tu ma dre
no es tá” y me te nían lás ti ma y eso no me gus ta ba, que me te nían lás ti ma, por que
mi ma dre no es ta ba muer ta só lo es ta ba le jos de mí. “¡Ay! po bre, tu ma dre no es -
tá aquí”, no que me gus ta ba que me tu vie sen lás ti ma, en ton ces yo siem pre he si -
do re bel de cuan do de cían eso (Ma drid, 14 años). 
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Sin em bar go, fren te al due lo co mún pro du ci do por la muer te de un
ser que ri do, exis te en el due lo mi gra to rio del ni ño aso cia do a la “pér di da”
del pro ge ni tor una se rie de ma ti ces que ha cen que la ela bo ra ción del due -
lo re sul te mu cho más com pli ca da y do lo ro sa: 
a) En el due lo mi gra to rio, la pér di da del pro ge ni tor no es una pér di -
da com ple ta, si no una pér di da par cial, una pér di da en el es pa cio y en el
tiem po. El adul to de ja de con vi vir con el me nor, y am bos per ma ne cen sin
ver se du ran te años. Sin em bar go, el pro ge ni tor si gue vi vo y se man tie ne
con él una co mu ni ca ción y un con tac to a tra vés de di ver sos me dios, co -
mo lla ma das te le fó ni cas, chats, co rreos elec tró ni cos, e in clu so se pro du -
cen re tor nos es po rá di cos del mi gra do. Es tas co mu ni ca cio nes in ter mi ten -
tes y esos reen cuen tros in ter fie ren en el afron ta mien to del due lo y rea vi -
van de ma ne ra per ma nen te el do lor. La fan ta sía del re gre so, del reen cuen -
tro, del rea gru pa mien to avi va y pro lon ga los due los (Gon zá lez, 2006: 9). 
Esa in ter fe ren cia en el afron ta mien to del due lo se evi den cia cla ra -
men te en el efec to que ejer ce el pa so del tiem po en su ela bo ra ción. Fren -
te a lo que co mún men te ocu rre, aquí el tiem po no amor ti gua el do lor ni
la año ran za que se ex pe ri men ta ha cia la per so na que ha de sa pa re ci do de
su vi da. Es más bien al con tra rio, el pa so del tiem po, acom pa ña do de esa
co mu ni ca ción más o me nos fre cuen te con la otra per so na, pro vo ca que los
de seos del reen cuen tro ca da vez sean ma yo res y la au sen cia se ac tua li ce y
vi ven cie ca da día.
En el ca so de mi pa pá ha ce sie te me ses que mi gró, creo, bue no no es mu cho, por
eso no me due le tan to co mo el de mi her ma no (Qui to, 15 años).
Sin em bar go, pe se a que in ter fie ran en la ela bo ra ción del due lo, lo
real men te in flu yen te de esos con tac tos es la ca li dad de la co mu ni ca ción
que se es ta blez ca en tre las dos per so nas. Es to es lo que va a de ter mi nar que
di cha co mu ni ca ción cum pla una fun ción, la de es ta ble cer puen tes de
unión en tre pa dres e hi jos a pe sar de la dis tan cia, o que, por el con tra rio,
sea un me ro trá mi te que se pro du ce ca da cier tos días y que no pro du ce
nin gún efec to po si ti vo ni en el ni ño ni en la re la ción. 
La fun cio na li dad y la ca li dad de es tas co mu ni ca cio nes se vin cu lan
di rec ta men te con el ti po de re la ción exis ten te en tre el pa dre o la ma dre y
el hi jo o la hi ja an tes de la mi gra ción. Cuan do con an te rio ri dad exis tía
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una re la ción cer ca na, de con fian za, de apo yo, la dis tan cia que im pli ca la
mi gra ción no con si gue rom per el fuer te vín cu lo exis ten te —lo que con
fre cuen cia es un mie do que ex pe ri men tan las ma dres mi gra das (Ro drí -
guez, 2008: 71)—. En es tas cir cuns tan cias, la co mu ni ca ción per ma nen te
y flui da por los di ver sos ca na les dis po ni bles se con vier te en ele men to de
apo yo pa ra el ni ño:
Es ta ba tan de pri mi do que ya me da ba igual ir a las cla ses. Iba a las cla ses de pri mi -
do y ese día me ale gró mi ma dre. Es ta ba en plás ti ca y vi no el di rec tor a bus car me
y di je ¿Qué he he cho yo? ¿He he cho al go ma lo?, y me pu so al te lé fo no a mi ma -
dre. (…) Y en ton ces na da, lle gué a cla se y mi pro fe so ra me di ce tie nes un bri llo,
¿qué ha pa sa do?, ¿qué te han da do que es tás muy con ten to? (Ma drid, 13 años). 
Por el con tra rio, cuan do la co mu ni ca ción que se pro du ce es un me -
ro for ma lis mo, du ran te la cual se re pi ten las mis mas pre gun tas y res pues -
tas es te rio ti pa das de siem pre, la “lla ma da” sir ve pa ra man te ner el con tac -
to pe ro no pa ra acor tar la dis tan cia ni for ta le cer la re la ción:
A ve ces me can sa, só lo me pa sa pre gun tan do y yo ¡qué voy a ser gro se ra cuan do
ella se es fuer za por lla mar me! En ton ces no pue do ser gro se ra a pe sar de que ya me
que do dor mi da en el te lé fo no, no pue do ser gro se ra al ex tre mo de de cir le que ya
de je de mo les tar me (Qui to, 14 años).
b) Asi mis mo, el mo do en que los ni ños y ado les cen tes to man con -
cien cia de la mi gra ción del pro ge ni tor no ayu da es pe cial men te a la ela bo -
ra ción del due lo. En tér mi nos ge ne ra les, los hi jos no sue len es tar al tan to
de los pla nes mi gra to rios de sus pro ge ni to res, ya que en ra ras oca sio nes és -
tos de di can el tiem po y el es fuer zo ne ce sa rio pa ra co mu ni cár se lo. Con ma -
yor fre cuen cia, los ni ños se en te ran de lo que su ce de rá o de lo que ya ha
su ce di do del si guien te mo do:
• Es cu chan con ver sa cio nes en tre adul tos que les per mi ten des cu brir lo
que es tá su ce dien do: 
Me acer qué a la puer ta por que a mi me in te re sa ba mu cho de qué con ver -
sa ban. Pe ro una ami ga me de cía que no, que ya mi ma mi tam bién se va
y que yo no de bo oír esas co sas, co sas de ma yo res (Qui to, 14 años).
• Ellos, por sí mis mos em pie zan a in tuir que al go así su ce de rá por con -
duc tas que ob ser van: 
Me en te ré así unas se ma nas an tes por que es ta ban ha cien do las ma le tas y
pre gun ta ba, y eso, y pues na da, ya lo com pren dí (Ma drid, 14 años). 
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• Se gun das per so nas, ge ne ral men te tíos o abue los, les co mu ni can con
pos te rio ri dad a la mar cha del pro ge ni tor que és te ha emi gra do, aun -
que tam bién en oca sio nes les mien ten con res pec to al des ti no y el
tiem po que per ma ne ce rá fue ra: 
Mis tíos me di je ron que mi ma mi se ha bía ido de via je, que iba a re gre sar
des pués de un año. (…) Pe ro pa só mu cho tiem po y no re gre só (Qui to,
12 años).
• Jus to en el mo men to an tes, cuan do los pa dres van a par tir pa ra el ae -
ro puer to, le co mu ni can al me nor su mar cha: 
Me en te ré cuan do él ya se fue al ae ro puer to (Qui to, 13 años).
Es ta ba dur mien do jus to cuan do me di jo que se ve nía pa ra acá (Ma -
drid, 14 años).
Es te mu tis mo que se man tie ne an te los ni ños, esa cos tum bre de de -
jar los de la do en to dos los asun tos, a no con tar con ellos, le jos de ayu dar -
les co mo con fre cuen cia ar gu men tan los pa dres, les ge ne ra un pro fun do
do lor. Asi mis mo, cuan do ellos lo gran en te rar se de lo que es tá su ce dien do,
re cla man su de re cho y el de sus her ma nos a ser to ma dos en con si de ra ción
y se mues tran pro fun da men te do li dos y en fa da dos con los adul tos.
Le di je que no que ría vol ver a pa sar por lo que pa sé. Que si ten go que llo rar que
por lo me nos se des pi da de mí y es tan do yo des pier to. Es ta vez me le van té, eran
la cin co, me le van té, les le van té a mis her ma nas y me di jo mi ma dre que no les
le van ta se y yo las le van té por que te nían el mis mo de re cho a des pe dir se… (Ma -
drid, 13 años).
La se gun da vez que mi ma má vi no se fue sin avi sar me. Eso fue lo peor por que yo
ahí sí me eno je mu cho (Qui to, 17 años).
c) Por otro la do, el no con tar con ellos ni pa ra ba ra jar la po si bi li dad
de mi grar ni pa ra co mu ni car les la de ci sión adop ta da, di fi cul ta enor me -
men te que los ni ños pue dan iden ti fi car se con el pro yec to mi gra to rio de
cual quie ra de sus pa dres. Es ta iden ti fi ca ción ayu da a la ela bo ra ción del
due lo ya que per mi te vi ven ciar la mi gra ción del fa mi liar co mo pro duc to
de una de ci sión com par ti da, lo cual pro por cio na ma yor sen sa ción de con -
trol so bre lo que les su ce de y un sen ti mien to de iden ti fi ca ción-per te nen -
cia al nú cleo fa mi liar. 
Pa pá, ma má, só lo bus can nues tro fu tu ro, o sea, si es tá bien, pe ro de be rían pen sar
en lo que no so tros sen ti mos o pen sa mos. Por que ellos ha cen sus co sas só los, pon -
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te, a mí no me di je ron na da, só lo que ya se iban, que ya te nían los pa pe les. En
cam bio, no me pre gun ta ron qué que ría, có mo me sen tía (Qui to, 14 años).
d) En oca sio nes, las ex pe rien cias de “su frir per di das” se acu mu lan en
los ni ños, ni ñas y ado les cen tes. A es te he cho con tri bu yen dos fac to res.
Con fre cuen cia, ellos que dan al cui da do de sus abue los, per so nas de edad
avan za da, que even tual men te fa lle cen du ran te el pe rio do en el que el me -
nor es tá a su cui da do. Asi mis mo, las re des mi gra to rias exis ten tes en la fa -
mi lia fa ci li tan la mi gra ción de otros fa mi lia res, por lo que nue va men te el
me nor tie ne que en fren tar se a la pér di da de her ma nos, tíos… u otras per -
so nas que en la nue va es truc tu ra fa mi liar ha bían ad qui ri do un pa pel pro -
ta go nis ta en su vi da. 
Mi abue li to mu rió ha ce un año, en ton ces es co mo que pér di da, tras pér di da, tras
pér di da, y co mo que ya te acos tum bras a su frir (Qui to, 17 años).
Era bien di fí cil al prin ci pio por que… se fue mi her ma no. (…) Y vuel ta de ahí mi
pa pá… (Qui to, 15 años).
Siem pre hay al gu nas ve ces que se ba jo nea una per so na, pe ro no, o sea tam bién
me afec tó por que, o sea, igual yo sa bía que mis her ma nos se van y yo me voy a
que dar só lo con mi her ma na pe que ña, pe ro co mo mi her ma na pe que ña vi ve con
mi abue li ta… (Qui to, 14 años). 
Ade más del su fri mien to que es tas pér di das aca rrean, en oca sio nes
tie nen co mo con se cuen cia que se que den to tal men te des pro te gi dos, con -
vi vien do con her ma nos pe ro sin la pre sen cia de adul tos que les su per vi sen
o guíen en su vi da. Co mo re sul ta do, sur ge en ellos un pro fun do sen ti mien -
to de so le dad.
Aho ra en tien do que nos que da mos so li tas, sin pa dre y ma dre, aun que a ve ces ha -
ble con ellos nos que da mos so li tas (Qui to, 13 años). 
Esos fue ron los años más fuer tes de mi vi da, me sen tía tan so la… (Qui to, 14
años).
En de fi ni ti va, la pér di da de los pro ge ni to res pro vo ca en los ni ños
una pro fun da tris te za y un sen ti mien to de so le dad. A su vez les fuer za a
ini ciar un pro ce so de rees truc tu ra ción de su iden ti dad con el fin de adap -
tar se a la nue va si tua ción y de ha cer fren te por sí so los a pro ble mas aún
no re suel tos en las fa mi lias y so cie dad ecua to ria nas, co mo la de sin te gra -
ción fa mi liar, las rup tu ras fa mi lia res y el aban do no de sus pro ge ni to res. 
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Du ran te di cho pro ce so, los ni ños irán atra ve san do dis tin tos es ta dos
emo cio na les y ex hi bien do dis tin tos pa tro nes de com por ta mien to, en un
in ten to con ti nuo de po si cio nar se co mo per so nas que re cla man ser to ma -
das en con si de ra ción por par te de los adul tos que les ro dean. 
Es en es to, en sus sen ti mien tos y en sus con duc tas, en lo que nos
cen tra re mos en el si guien te epí gra fe. De be mos acla rar que por mo ti vos
me ra men te pe da gó gi cos y de com pren sión se pre sen tan de ma ne ra di fe -
ren cia da por su be pí gra fes, pe ro en la vi da co ti dia na los ni ños ex pe ri men -
tan to dos es tos sen ti mien tos y con duc tas de ma ne ra si mul tá nea y en tre -
mez cla da. 
6.1.2 An gus tia an te la se pa ra ción
Al uti li zar el tér mi no “an gus tia”, lo ha re mos pa ra re fe rir nos no a un
diag nós ti co clí ni co si no a un es ta do afec ti vo de ca rác ter pe no so que se ca -
rac te ri za por apa re cer co mo reac ción an te un pe li gro des co no ci do. 
En el ca so de hi jos de mi gran tes —ma te ria de nues tro es tu dio— y
cuan do és tos man tie nen una re la ción afec ti va es tre cha con el pro ge ni tor,
di cho pe li gro des co no ci do se con cre ta en qué su ce de rá con sus vi das una
vez que el pa dre o la ma dre ha ya mi gra do. Así, en los días pre vios a la par -
ti da, o du ran te los reen cuen tros tras el re tor no pa sa je ro del fa mi liar mi -
gra do, se ge ne ra en ellos de ma ne ra si mul tá nea un in ten so ma les tar psi co -
ló gi co, acom pa ña do de pe que ñas al te ra cio nes en el or ga nis mo, ta les co mo
sen sa ción de opre sión en el pe cho o de fal ta de ai re, y un fuer te mie do al
an ti ci par las pér di das que les oca sio na rá la mi gra ción de su pro ge ni tor y la
au sen cia de és te en su vi da co ti dia na. Esos mie dos se re la cio nan prin ci pal -
men te con la po si bi li dad del aban do no, de no vol ver a ver le y de per der a
la per so na de ma yor con fian za en su vi da:
Cuan do ya lla ma ron, los del vue lo tal tie nen que pa sar por la puer ta, úl ti mo avi -
so, fue el mo men to más des ga rra dor (Ma drid, 13 años). 
Ca da vez era co mo si se acer ca ra el día y me sen tía mal, es co mo si me aho ga ba a
ve ces, en ton ces, na da, pa sa mos fin de año con mi fa mi lia, yo sa bía que que da ba
po co pa ra que dar me sin mi ma dre (Ma drid, 13 años). 
¡Y chu ta! Yo sí ten go mie do de que se va ya y eso es lo que me nos quie ro (…) Por
el mie do, o sea, que se va ya, ya no le voy a ver más así, o sea ya no ten go ni có -
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mo con ver sar así na da de bue no, eh… siem pre nos po ne mos a con ver sar de fút -
bol, al gu na co sa bue na y aho ra que no va a es tar va a ser bien di fí cil (Qui to, 15
años). 
En di chas cir cuns tan cias, la es tra te gia de los ni ños sue le ser, con ca -
rác ter mi no ri ta rio, pe dir a los pro ge ni to res que les lle ven con ellos, y, más
fre cuen te men te, su pli car les que no se va yan en un in ten to de di sua dir les
de la idea de via jar, ob je ti vo que no con si guen en nin gu na oca sión. Co -
mo re sul ta do, les que da el sen ti mien to de que no les im por tan a sus pro -
ge ni to res, de que no son to ma dos en cuen ta ni en con si de ra ción: 
Le di je que no se va ya, que lo ne ce si to, pe ro ya se fue (Qui to, 12 años).
Me pa re cía que yo no le im por to, y le de cía que pa ra qué tie ne hi jos si al fi nal se
va a se pa rar. En ton ces, yo sí llo ra ba, por que de cía que yo no le im por ta ba. Yo de -
cía en ton ces si se va mi ma mi, no le im por to (Qui to, 14 años).
Asi mis mo, tras la mar cha del pro ge ni tor, el ni ño con ti núa ex pe ri -
men tan do di cho sen ti mien to de an gus tia en for ma de ma les tar psi co ló gi -
co y sien te la ne ce si dad de sa car lo fue ra. Da do que, co mo ve re mos más
ade lan te, los ni ños se que dan sin per so nas de con fian za con quie nes com -
par tir sus sen ti mien tos, tien den a bus car me dios al ter na ti vos de ex pre sión
co mo, por ejem plo, pin tar o es cri bir:
Me pu se bien bra va y só lo llo ra ba, y to do di bu ja ba, lo que sen tía (Qui to, 14 años).
Me gus ta mu cho es cri bir por que co mo que no pue do con tar a ve ces a mi ma dre
lo que me pa sa por que me da ver güen za, pues yo lo es cri bo en un dia rio y sa co to -
do lo que ten go (Ma drid, 11 años).
Me pu sie ron un psi có lo go, por que só lo pin ta ba avio nes, avio nes, y con Ame ri can
Air li nes, sus ini cia les y di bu ja ba a mi ma dre yen do al ae ro puer to, su bien do las es -
ca le ras, ba jan do, lle gan do a Es pa ña, lle gan do a Qui to, así (Ma drid, 13 años).
Por otro la do, los mie dos tam bién per du ran, só lo que aho ra pue den
des pla zar los ha cia el pro ge ni tor que se ha que da do con ellos, ex pe ri men -
tan do un in ten so mie do a que és te les aban do ne por el mo ti vo que sea. Es -
ta alar ma sal ta muy es pe cial men te an te aque llos ca sos en los que los ni -
ños se plan tean la po si bi li dad de re cons ti tu ción fa mi liar por par te de di -
cho pro ge ni tor, al con si de rar que si su ma dre /pa dre vuel ve a ca sar se con
otra per so na, se ol vi da rá de ellos:
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No sé, me hi ce una ni ña su per so la que… que só lo se de di ca ba a ha cer to das las
co sas y ser per fec cio nis ta pa ra agra dar le a la ma má pa ra… con el mie do de que
me pue da de jar… (Qui to, 17 años).
P: ¿Tie nes mie do de que tu ma má se mar che? R: Ajá, y le di go: ¿me vas a de jar? Y
me di ce: no nun ca, nun ca, y mi ma má por eso no se ha ca sa do (Qui to, 17 años).
En di chas cir cuns tan cias, los ni ños y ado les cen tes in ten tan “ga nar -
se” el ca ri ño del pro ge ni tor que con vi ve con ellos. Tra tan de ser bue nos,
de agra dar les cons tan te men te y de no dar les nin gún pro ble ma, co mo for -
ma de com prar su afec to y evi tar así el te mi do aban do no: 
Y yo tra ta ba de ser la ni ña per fec ta, es tu dio sa y to do ese sen ti do pa ra agra dar le a
mi ma má, con el mie do de que me pue da de jar (Qui to, 17 años).
6.2 La ex pe rien cia sub je ti va fren te a la au sen cia
6.2.1 In cer ti dum bre, in se gu ri dad y de so rien ta ción
En to das las so cie da des, una fun ción crí ti ca de los pa dres con sis te en
ac tuar co mo guías de sus hi jos. Por ello, una de las con se cuen cias más in -
me dia tas que ex pe ri men tan los ni ños cuan do sus pro ge ni to res mi gran es
el sen ti mien to de que dar se sin re fe ren tes, sin mo de los a los que imi tar, sin
per so nas que les guíen y les fa ci li ten pau tas que les trans mi tan se gu ri dad
en la di fí cil ta rea de vi vir. 
Cuan do mi pa pás se vi nie ron, me sen tía más tris te, ape na do, no sa bía qué ha cer
(Ma drid, 13 años).
Es tos sen ti mien tos se ha cen es pe cial men te in ten sos en fun ción de
dos fac to res: la edad del hi jo y el vín cu lo exis ten te en tre el ni ño y el pro -
ge ni tor que emi gra. 
a) El mo men to en que los ni ños ex pe ri men tan con ma yor in ten si -
dad esa pér di da de re fe ren tes es du ran te la ado les cen cia, eta pa cla ve en el
de sa rro llo evo lu ti vo del ser hu ma no. Du ran te es te pe rio do el ni ño se en -
fren ta a nu me ro sos cam bios en su per so na, tan to a ni vel fí si co y se xual,
co mo in te lec tual y re fe ri dos a su pro pia iden ti dad, en tre otros. 
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En es te sen ti do, el ado les cen te se en cuen tra en tre un mun do que se
ex tin gue (el de la in fan cia) y otro que se apro xi ma (el de adul to). Es to le
ge ne ra una cri sis de iden ti dad, en la que el ado les cen te no sa be muy bien
ni quién es ni dón de es tá. Se sien te dis tin to, tan to del que era co mo de los
que le ro dean, y es to le pro du ce una gran ines ta bi li dad emo cio nal, con -
flic tos per so na les, in cer ti dum bre y des con cier to.
En es ta eta pa, sue len pro du cir se con flic tos in ter ge ne ra cio na les en -
tre pa dres e hi jos de bi do a la ne ce si dad del ado les cen te de se pa rar se y di -
fe ren ciar se de la fa mi lia pa ra rea fir ma se co mo per so na. Sin em bar go, es un
pe rio do en el que los pa dres cons ti tu yen el prin ci pal apo yo pa ra el y la
ado les cen te, sien do los res pon sa bles de trans mi tir le los va lo res y ac ti tu des
ade cua dos, y de pro por cio nar el apo yo emo cio nal y pro tec ción que ne ce -
si tan.
Por di chos mo ti vos, la ado les cen cia cons ti tu ye una eta pa es pe cial -
men te di fí cil y com pli ca da cuan do uno o am bos pro ge ni to res han mi gra -
do. Al que dar se sin re fe ren tes en un mo men to tan vi tal de su exis ten cia,
los ni ños se sien ten to tal men te per di dos, in se gu ros y de so rien ta dos con
res pec to a su vi da. Co mo con se cuen cia, el con cep to que tie nen so bre sí
mis mos es con fu so y su au toes ti ma se ve de te rio ra da. 
Siem pre él me ayu da ba, así, en to do, en to do, y él me aco li ta ba en co sas bue nas
y ma las y to do. Y… ya que se fue, fue bien di fí cil, por que… ya no te nía un apo -
yo mo ral, o sea co mo que mi au toes ti ma des de ahí em pe zó a ba jar así de po qui to
y to do (Qui to, 15 años).
b) Cuan do quien emi gra es la per so na con quien el ado les cen te
man te nía un vín cu lo más es tre cho y una re la ción de ma yor apo yo, sus ten -
ta da en el in ter cam bio de con fi den cias, esa pér di da se sien te aún más. Es -
te pa pel, co mún men te, sue le ser de sem pe ña do por las ma dres: 
Por que si mi ma mi se iba yo no sa bía qué ha cer (Qui to, 14 años).
Me po nía a llo rar sa bien do que mi ma má se fue, no que ría que se va ya por que yo
no pue do es tar un día más sin ella, por que si es que ella no vie ne qué se rá de mi
vi da (Qui to, 15 años).
La per di da de esa fi gu ra de re fe ren cia les su po ne, ade más, que dar se
sin su per so na de con fian za, aqué lla a quien con ta ban sus pro ble mas, sus
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preo cu pa cio nes y en quien en con tra ban con sue lo y apo yo mo ral. Ade -
más, se pro du cen una se rie de cir cuns tan cias que agra van aún más es ta si -
tua ción: 
Pro duc to de la dis tan cia, los ni ños co mien zan a ex pe ri men tar una
pér di da de con fian za en esa per so na que cons ti tuía su pun to de apo yo, su
re fe ren te y su con fi den te. Sien ten que ya no les pue den con tar las co sas
igual que an tes:
No, ya no, a mi ma mi le vi ha ce un año pe ro ya no era lo mis mo, ya no le con ta -
ba las co sas (Qui to, 14 años).
Qui sie ra que ella vuel va pa ra tra tar de con ver sar y tra tar de con tar nos los pro ble -
mas uno al otro, con tar nos lo que nos pa sa ya que por te lé fo no no es lo mis mo
por que no nos po de mos ver y no po de mos ha blar bien en tre los dos (Qui to, 15
años).
O sea si le cuen to a mi ma mi que co no cí un chi co, ella me di ce: así, qué bo ni to,
pe ro pa ra mí no es lo mis mo ha blar por te lé fo no que ha blar en per so na (Qui to,
14 años).
En la nue va es truc tu ra fa mi liar que se con fi gu ra, el y la ado les cen te
no en cuen tran nin gu na otra per so na, den tro o fue ra de la fa mi lia, que
pue da lle gar a dar le el ca ri ño, la es cu cha, la com pren sión y el apo yo que
ella le da ba. Con si de ra que ese pa pel que ejer cía ge ne ral men te la ma dre,
nin gu na otra per so na po drá de sem pe ñar lo. 
Aho ra que no es tá mi ma má me sien to tris te por que no ten go el mis mo ca ri ño
que ella me da ba, el ca ri ño de una ma dre (Qui to, 15 años).
Aho ra que se fue no ten go a quién acu dir más, ya que a ve ces mi fa mi lia no en -
tien de lo que me pa sa aquí en el co le gio, no en tien de lo que me pa sa aquí en la
ca sa, só lo ella era la que me en ten día y la que me va lo ra ba co mo hi jo (Qui to, 15
años).
Ade más, la ten den cia de los adul tos a ocul tar la ver dad a los ni ños
o de men tir les abier ta men te res pec to a cues tio nes de su ma im por tan cia,
co mo el re tor no de los pro ge ni to res, pro vo ca en ellos un pro gre si vo y cre -
cien te sen ti mien to de des con fian za ha cia ellos: 
Pon gá mos le, por ejem plo, que iba a ve nir un mar tes, no vi no y yo ¡ah! eso es men -
ti ra, no ven drá, lue go al día si guien te ya vi no, es ta ba su bien do por la ca lle ha cia
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mi ca sa, es ta ba su bien do y me di ce sú be la por que es tá tu ma má, se rá men ti ra di -
je yo y, pues na da, lle gué ahí y es ta ba ahí por la ca sa (Ma drid, 14 años).
• Cuan do quien emi gra es la ma dre, es ta si tua ción de fal ta de per so -
nas de con fian za no con si gue mi ti gar se ni aun que el pa dre per ma -
nez ca al cui da do de los hi jos. Es to su ce de es pe cial men te en el ca so
de las hi jas. Du ran te la ado les cen cia las ni ñas co mien zan a sen tir se
ca da vez más dis tan cia das y des con fia das del pa dre por los com por -
ta mien tos ma chis tas que es tos co mien zan a ex hi bir. En es ta eta pa,
los pa dres tras la dan ha cia ellas mu chos de los com por ta mien tos que
te nían con las ma dres, mos trán do se ce lo sos y po se si vos. An te es to,
las ado les cen tes sien ten la ne ce si dad de ocul tar sus con duc tas y sus
sen ti mien tos:
No con fío en na die, o sea a mi pa pi no pue do de cir le que co no cí a un chi co, por -
que no, por que es el hom bre y no sa bría có mo dar me con se jos. Mi ma mi sí me da -
ría con se jos (Qui to, 14 años).
Con las ma dres yo creo que tie nen más co mu ni ca ción, y que to do lo que les pa -
sa, les cuen tan. Que si tie nen un ami go, le cuen tan, tie nen un no vio, le cuen tan.
En ton ces, tam bién hay que guar dar se co sas. Los pa pás co mo que son más ce lo sos
(Qui to, 14 años).
El re sul ta do fi nal, es que los ni ños y ado les cen tes se que dan so los,
per di dos, con fun di dos, de so rien ta dos y sin per so nas en las cua les po der
con fiar y rea li zar sus con fi den cias: 
Si ten go un pro ble ma so li ta me lo guar do. Al fi nal ya no con fío en na da (Qui to,
14 años).
A nues tra edad nos que da mos con lo que sen ti mos aden tro, o sea nos que da mos
ahí, y esa co sa se re pri me y em pie za a cre cer aden tro, se que da aden tro; (Qui to,
14 años).
An te es ta du ra si tua ción, no es in fre cuen te que mu chos ado les cen -
tes se re sien tan en sus es tu dios y, es pe cial men te los va ro nes, co mien cen a
ma ni fes tar con duc tas de ries go co mo for ma de afron tar di ver sas si tua cio -
nes. Por con duc tas de ries go con si de ra re mos to das aque llas que tie nen un
efec to per ju di cial so bre la sa lud y el de sa rro llo per so nal del su je to. Las más
fre cuen te men te ob ser va das, y en especial en los va ro nes, han si do:
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1. “Va ga bun deo”. Tras la mar cha del pro ge ni tor, los ado les cen tes co -
mien zan a pa sar mu cho tiem po en la ca lle, en un in ten to de bús que da de
com pa ñía no dis po ni ble en sus ho ga res. Co mo con se cuen cia de la au sen -
cia de con trol por par te de al gún adul to, ellos sien ten que em pie zan a des -
con tro lar se pro gre si va men te.
Él me ha bla ba así las ple nas, o sea me de cía lo que en rea li dad era y ya que se fue,
o sea co mo que ya no le ha cía ca so a na da, ha cía lo que yo que ría, por ejem plo en
esos me ses an da ba así, só lo en bai les y en co sas (Qui to, 15 años).
2. Con su mo de dro gas y al co hol. En tre la mul ti pli ci dad de fac to res
tan to con tex tua les co mo per so na les que in ci den en el con su mo de sus tan -
cias, en el ca so que nos ocu pa pue de se ña lar se co mo una de las cau sas del
con su mo el he cho de que el al co hol y las dro gas co mien zan a in te rio ri zar -
se co mo for mas de afron ta mien to efi ca ces por el efec to po si ti vo que les
pro du ce (ale gría, eu fo ria, su pe ra ción de la ti mi dez y re trai mien to, me jo ría
del es ta do de áni mo, et cé te ra). En de fi ni ti va, se con vier ten en una ma ne -
ra efi caz de eva dir se de sus pro ble mas.
Co mo no ha bía así uno, al guien que me con tro le o al go, em pe za ba a to mar bas -
tan te, o sea fue la peor épo ca de mi vi da, yo pen sa ba que era bue no pe ro fue lo
peor, aho ra sí me doy cuen ta, esa chi ca sa lió em ba ra za da y an da ba en dro gas (Qui -
to, 15 años).
De bue nas a pri me ras que se va ya la ma má de uno o el pa pá, uno se sien te mal,
no es que yo di go que me re fu gié en el al co hol, pe ro por ex pe ri men tar más que
to do (Qui to, 14 años).
En oca sio nes el al co hol se con vier te en una es tra te gia de afron ta -
mien to co mún del gru po de ami gos, quie nes re cu rren al con su mo con jun -
to co mo for ma de so li da ri zar se unos con otros y co mo mo do de mi ti gar la
so le dad y la tris te za que les une tras la mi gra ción de los pro ge ni to res. 
Con el Al ber to14 se pa sa ché ve re y con él es que to mo a ve ces. Por ejem plo, ha
ha bi do un ca so en que sí que he mos to ma do, co mo el tam bién ha pa sa do si tua -
cio nes con la ma má, o sea se sien te so lo por la ma má, di go bue no, por que hay que
es tar con los pa nas en las bue nas y en las ma las (Qui to, 14 años).
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Por otro la do, en el ca so con cre to del al co hol, la per mi si vi dad so cial
exis ten te ha cia es ta sus tan cia pro mue ve e in cre men ta su con su mo. En es -
te sen ti do, los com por ta mien tos adul tos y las cos tum bres so cia les pue den
ejer cer un efec to muy ne ga ti vo so bre los ni ños o los ado les cen tes, in ci tán -
do les di rec ta men te a su con su mo:
Es tá ba mos en los quin ce años y es tá ba mos sen ta dos co mien do y ya nos íba mos a
ir y co mien zan los se ño res a dar bo te llas, cuan do di ji mos bue no nos to ma mos es -
ti to y nos va mos, y se guían dan do y se guían dan do, ya no que ría mos, y di ce “có -
mo va ser, son los 15 años de mi hi ja, tie nen que apo yar me”, y co gí ta xi a mi ca -
sa y mi ma má me no tó el olor (Qui to, 14 años).
3. En tra da en “pan di llas”. Sin un apo yo y orien ta ción só li dos, los jó -
ve nes bus can el apo yo emo cio nal en quie nes com par ten sus di fí ci les si tua -
cio nes: sus igua les. Así, en las pan di llas en cuen tran el apo yo, la afec ti vi -
dad, iden ti fi ca ción y re fe ren cia gru pal que no en cuen tran en su pro pio en -
tor no fa mi liar. Los ado les cen tes se re fu gian en gru pos que, aun que de ma -
ne ra per ju di cial pa ra su per so na, los ha cen sen tir se miem bros de al go, co -
mo un pa lia ti vo a su so le dad. 
Cuan do se fue mi ma má yo ya es ta ba en esas si tua cio nes de pan di lla, ya, una vez
sa lí con mis pri mos y ahí han es ta do los “ba tos lo cos” (Qui to, 14 años).
4. Pro mis cui dad se xual: co mien zan a man te ner re la cio nes se xua les
a eda des tem pra nas, con di fe ren tes pa re jas y sin nin gún ti po de pro tec -
ción, lo que en oca sio nes con du ce a em ba ra zos no de sea dos:
Co mo no ha bía así uno, al guien que me con tro le o al go, em pe za ba a to mar bas -
tan te, o sea fue la peor épo ca de mi vi da, yo pen sa ba que era bue no pe ro fue lo
peor, aho ra sí me doy cuen ta, esa chi ca sa lió em ba ra za da y an da ba en dro gas (Qui -
to, 15 años).
5. En al gu nas oca sio nes tam bién se ma ni fies tan tras tor nos del com -
por ta mien to ali men ta rio, en el que las ado les cen tes de jan de co mer pre -
sen tan do un cua dro de ano re xia ner vio sa, con las com pli ca cio nes fí si cas
que aca rrea: 
En la ma ña na me da as co la co mi da, no sé, me di ce que es por ra zón de la úl ce -
ra no se cuan ti to, me lle va ron al hos pi tal y me hos pi ta li za ron 3 días (Qui to, 14
años).
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En los ca sos en que se pro du ce rea gru pa ción fa mi liar, es ta fal ta de
re fe ren tes y de per so nas de con fian za no siem pre se sub sa na. Con fre cuen -
cia, las lar gas jor na das la bo ra les de los pa dres en Es pa ña, con lle va que los
ni ños per ma nez can la ma yor par te del día so los, por lo que con ti núan sin -
tién do se igual de de so rien ta dos, aun que aho ra agra va do por el he cho de
en con trar se en un país y una cul tu ra des co no ci das y por la au sen cia de fa -
mi lia ex ten sa. 
En es tos ca sos si no cuen tan, co mo de cía mos, con el apo yo de los
pro ge ni to res, los ni ños vuel ven a ex hi bir con duc tas muy si mi la res a las del
país de ori gen, ta les co mo ab sen tis mo es co lar, fu gas y con su mo de subs tan -
cias:
Aho ra aquí no voy al co le gio por que me da pe re za, me que do en ca sa dur mien do,
a ve ces por que es toy ma lo y a ve ces por que no quie ro, por que me to ca una asig -
na tu ra que no me gus ta y por eso no voy, des pués de que se va mi ma dre a tra ba -
jar, me me to a mi ca sa (Ma drid, 14 años).
Yo an tes no lle ga ba a ca sa y eso, pe ro aho ra ya ha blo bien con ellos (…) Son muy
pe sa dos a ve ces, pe ro bue no, es que lue go me al te ro, me pon go a gri tar y bue no,
pues eso (Ma drid, 14 años).
6.2.2 Sen ti mien to de aban do no
El mar co cul tu ral de la se pa ra ción in flu ye en la for ma de in te rio ri -
zar y res pon der del ni ño a la ex pe rien cia. Cuan do exis te, por ejem plo, la
cos tum bre ge ne ra li za da y acep ta da cul tu ral men te de mi grar pa ra pro veer
un me jor fu tu ro a los hi jos, co mo es tá ocu rrien do ac tual men te en Ecua -
dor, en ese con tex to so cial la se pa ra ción no se vi ve co mo aban do no (Suá -
rez-Oroz co y Suá rez-Oroz co, 2003: 121-122).
Por tan to, en di chas cir cuns tan cias el sen ti mien to de aban do no no
sur ge en los ni ños co mo con se cuen cia de la mi gra ción de uno o am bos
pro ge ni to res, si no que sur ge cuan do ob je ti va men te los ni ños son aban do -
na dos. Es de cir, los ni ños se mues tran sor pren den te men te ra cio na les y
com pren si vos, y siem pre que se cuen te con ellos, se les acom pa ñe y se les
cui de, son ca pa ces de com pren der y acep tar los mo ti vos que pue den lle -
var a su pro ge ni tor a mi grar. En ta les cir cuns tan cias, se sen ti rán so los,
tris tes… pe ro en nin gún mo men to sen ti rán que sus pa dres les han aban -
do na do: 
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Me hi zo sen tir que se iba al go de mí. ¿Pe ro sen tías que os aban do na ba? No, yo sa -
bía que era lo me jor pa ra no so tros (Ma drid, 13 años).
De ma ne ra con tra ria, cuan do bien los pa dres en la dis tan cia o sin
ha ber mi gra do y per ma ne cien do en la mis ma ciu dad que los ni ños, se de -
sen tien den de ellos y no asu men sus obli ga cio nes co mo pa dres en cuan to
a la ma nu ten ción, crian za y edu ca ción de los hi jos, los ni ños y ado les cen -
tes se mues tran igual men te cons cien tes de lo que es tá su ce dien do y crí ti -
cos con el com por ta mien to de los pro ge ni to res: 
En ton ces mi pa pá pen sa ba que nun ca íba mos a ir, es tar con él, en ton ces tra tó
de re fu giar se en otra se ño ra o for mar otra vi da, se ol vi dó de no so tras (Qui to,
17 años).
No co mo mi pa pá, que pue de vi vir a tres pa sos de acá y no me ha ve ni do a ver, o
sea él es tá tan cer ca de mí y no me ha ve ni do a ver ni a de cir me ho la mi ja có mo
es tás (Qui to, 14 años).
In clu so en aque llas cir cuns tan cias en que el pro ge ni tor no mi gra do
con vi ve con ellos, pe ro se de sen tien de igual men te de su cui da do y edu ca -
ción, los ni ños pue den lle gar tam bién a sen tir se aban do na dos. En oca sio -
nes esa de sa ten ción pue de ser de bi da a las lar gas ho ras de tra ba jo de los
pa dres, per ma ne cien do au sen tes de la ca sa to do el día y nun ca dis po ni bles
pa ra com par tir con sus hi jos el tiem po y sus vi ven cias.
… me cui da ba la em plea da o así… pe ro no es lo mis mo, o sea yo… yo no lle ga -
ba a de cir le: ¡ma má me pa só es to o me en se ña ron es to! no, no ha bía na die (Qui -
to, 17 años).
En ta les ca sos, los ni ños ade más de sen tir se aban do na dos se sien ten
no que ri dos y ex pe ri men tan un fuer te an he lo por ha ber te ni do en su vi da
la fi gu ra de un pa dre /ma dre res pon sa ble que se preo cu pa ra por ellos:
Yo le de cía que no, que no me quie re, que na die me quie re (Qui to, 14 años).
Yo no me crié con mi pa pá. Me hu bie ra gus ta do que mi pa pá es tu vie ra con mi go,
me di je ra mi ja, así to do, pe ro no (Qui to, 14 años).
Fren te a es tas si tua cio nes los ni ños, ni ñas y ado les cen tes po nen en
mar cha dos ti pos de res pues tas de afron ta mien to di fe ren tes: unas cen tra -
das en sí mis mos a tra vés de las cua les tra tan de mi ti gar la an gus tia y la
frus tra ción que les pro vo ca to do lo que es tán vi vien do, y otras di ri gi das
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más ha cia el ex te rior, a los pro ce sos de in te rac ción que es ta ble cen con
otras per so nas. 
a) En el pri mer ca so, es ta ría mos ha blan do del em pleo de me ca nis -
mos de de fen sa co mo es tra te gia de afron ta mien to. Los me ca nis mos de de -
fen sa son “pro ce sos psi co ló gi cos au to má ti cos que pro te gen al su je to fren -
te a la an sie dad y las ame na zas de ori gen in ter no o ex ter no. El in di vi duo
sue le ser aje no a es tos pro ce sos y a su pues ta en fun cio na mien to” (DSM-
IV-TR, 2002).15
Así, ob ser va mos si tua cio nes prin ci pal men te re la cio na das con la mi -
gra ción del pro ge ni tor o la fal ta de im pli ca ción afec ti va y ma te rial de és -
tos en su cui da do, en que los ni ños, ni ñas y ado les cen tes emi ten de ma ne -
ra in vo lun ta ria e in cons cien te de ter mi na dos ti pos de res pues tas que sir ven
pa ra pro te ger les del su fri mien to que les pro vo ca el sen tir se aban do na dos y
no que ri dos. A tra vés de es te ti po de res pues tas, el su je to tra tar de ven cer,
evi tar, es ca par, ig no rar o sen tir an gus tias, frus tra cio nes y ame na zas por
me dio del re ti ro de los es tí mu los cog nos ci ti vos que las pro du ci rían. 
Los me ca nis mos más fre cuen te men te iden ti fi ca dos han si do: 
• Ne ga ción: los ni ños se nie gan a re co no cer al gu nos as pec tos do lo ro -
sos de la rea li dad ex ter na o de las ex pe rien cias sub je ti vas que son
ma ni fies tos pa ra los de más. 
Tam po co me ha ce fal ta. A mí me da igual. Quien se ha bla más con mi pa dre es
mi her ma na. A ve ces el man pues nos de sea fe liz na vi dad, pe ro a mí, a mí co mo
que me da igual lo que me di ga (Ma drid, 14 años).
Pa ra mí, mis pa pás se pa ra dos es tán bien o es tán mal igual men te me va le, mi pa -
pá que se que de con la se ño ra, mi ma má igual que se que de con el se ñor (Qui to,
14 años).
• Ra cio na li za ción: a tra vés de la cual los ni ños se en fren tan a los con -
flic tos emo cio na les o a las ame na zas de ori gen in ter no o ex ter no in -
ven tan do sus pro pias ex pli ca cio nes tran qui li za do ras, pa ra en cu brir
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las ver da de ras mo ti va cio nes que ri gen sus pen sa mien tos, ac cio nes o
sen ti mien tos. 
De ahí a la ter ce ra vez que vi no, o sea pa ra mí ya no fue tan co mo quien di ce ¡qué
bes tia!, me de jo mar ca de que se fue y to da la co sa. O sea, pa ra mí es nor mal, por -
que yo, co mo quien di ce, com pren dí: si se qui so ir por una cier ta ra zón, ¡ya se fue!
(Qui to, 17 años).
Esos fue ron los años más fuer tes de mi vi da, me sen tía tan so la, pe ro ya em pe cé a
cre cer y me di cuen ta de que lo que pa sa, pa sa por al go. Es lo úni co que le pue do
de cir (Qui to, 17 años).
• Ais la mien to afec ti vo: la per so na ha ce fren te a los con flic tos o a la
ame na za se pa ran do las ideas de los sen ti mien tos ori gi nal men te aso -
cia dos a ellas. 
Me acos tum bré a per der a las per so nas que ama ba, has ta que lle gué a un pun to en
que ya no me im por ta na die (Qui to, 14 años). 
Ya me acos tum bré a vi vir sin mis pa pás (Qui to, 12 años).
A ve ces a no so tros nos lle ga la de pre sión, pe ro nos pa sa (Qui to, 14 años).
b) En se gun do lu gar, emi ten otro ti po de res pues tas an te los sig nos
evi den tes de aban do no fí si co o psi co ló gi co de sus pro ge ni to res. Es tas res -
pues tas es tán más cen tra das en los pro ce sos de in te rac ción que es ta ble cen
con los pa dres y con ellas tra tan no de pro te ger se así mis mos, si no de pro -
vo car reac ción o cam bios en el su je to con el que in te rac túan: 
• Re bel día y crí ti ca: en las si tua cio nes en que los ni ños se en fren tan a
un aban do no psi co ló gi co, es de cir, en los ca sos en que el pro ge ni tor
no mi gra do con vi ve con ellos pe ro no les pres ta aten ción, sue le pro -
du cir se una evo lu ción en su com por ta mien to fru to de su ma du ra -
ción per so nal. Ini cial men te, y co mo se se ña la ba an te rior men te, los
ni ños lo que ex pe ri men tan es un mie do a ser aban do na dos y res pon -
den mos trán do se com pla cien tes y obe dien tes. Sin em bar go, se gún
van cre cien do y van en tran do en la ado les cen cia, co mien zan a ha -
cer se cons cien tes de ese aban do no y res pon den mos trán do se re bel -
des y crí ti cos an te los adul tos que les han aban do na do: 
Mi ma má lle ga ba y dor mía, y yo no ha bla ba con ella has ta que no sé… aho ra…
que em pe cé… o sea, des de los 13 años hu bo un cam bio, yo em pe cé… no sé… em -
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pe cé a ser la tí pi ca chi ca re bel de (ri sa) que le de cía a la ma má que nun ca es ta ba
con ella, que le odia ba y to das esas co sas y le he ría full a mi ma má, es que son full
co sas que acu mu las de ni ña y no pue des ex plo tar las y co mo que cuan do… ya cre -
cí, o sea, te nía la ne ce si dad de po der le de cir: ma má no fuis te lo que yo pen sé, o
sea, no me dis te el apo yo que yo ne ce si ta ba y me co men cé a re be lar full (Qui to,
17 años). 
• Lla ma das de aten ción: con fre cuen cia, los ni ños, ni ñas y ado les cen -
tes co mien zan a ex hi bir dis tin tos ti pos de con duc tas pa ra lla mar la
aten ción de sus pro ge ni to res: pe leas con com pa ñe ros en el co le gio,
gri tos, fu gas… Re cu rren a es tos com por ta mien tos pa ra obli gar les a
que se preo cu pen por ellos y en oca sio nes tam bién co mo for ma de
ven gan za por el su fri mien to que les han pro vo ca do:
Yo a ve ces pa sa ba llo ran do, pe ro lue go ya co mo que me hi ce me dio pe leo na, por -
que que ría lla mar la aten ción (Qui to, 14 años).
Los de más me ca ye ron muy bien, pe ro yo siem pre me gus ta lle var la con tra ria, no
sé por qué. Tal vez por lla mar la aten ción, la ver dad es que sí (Ma drid, 14 años).
Yo, por ejem plo, me iba con mis ami gas y no ve nía. Me iba en la tar de y no lle -
ga ba has ta el si guien te día (…) Era pa ra asus tar le a mi ma má, por que que ría sen -
tir que… que se preo cu pa ba un po co por mí, o sea, yo es ta ba can sa da de que…
que nun ca, nun ca po nía em pe ño en mí (…) o sea, co mo que ne ce si ta ba que se
preo cu pe un po co por mí (Qui to, 17 años).
• De so be dien cia: en nu me ro sas oca sio nes el pro ge ni tor no mi gra do
asu me su pa pel edu ca ti vo en for ma de man da tos al me nor en si tua -
cio nes lí mi te. Sin em bar go, la tra yec to ria de fal ta de im pli ca ción del
pro ge ni tor en el cui da do y edu ca ción del hi jo, ha ce que el pa dre
que de to tal men te de sa cre di ta do y de sau to ri za do co mo fi gu ra de au -
to ri dad pa ra el ni ño. Pro duc to de es to, la res pues ta que emi ten los
ni ños y ado les cen tes cuan do los adul tos tra tan de man dar les al go es
de mos trar se de so be dien tes: 
No me gus ta que me di gan lo que ten go que ha cer. Por eso a ve ces ha go to das las
co sas al re vés. Si ella me di ce tie nes que me jo rar en Na tu ra les, ba jo más en Na -
tu ra les. No me gus ta que na die me di ga lo que ten go que ha cer (Qui to, 14 años).
• Mues tras de de sin te rés ha cia sus pro ge ni to res: con es ta res pues ta los
ni ños, ni ñas y ado les cen tes tra tan de de vol ver a sus pro ge ni to res
exac ta men te lo mis mo que ellos han sen ti do: de sin te rés ha cia su
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per so na. Por ello se mues tran in di fe ren tes an te cual quier asun to que
pro ven ga de ellos. 
Me man da ban ro pa y cuan do me lla ma ban me con ta ba que aquí los pro gra mas y
to do eso eran di fe ren tes de los que da ban ahí, pe ro la ver dad es que, bue no, no
me im por ta ba mu cho (Ma drid, 14 años). 
Des pués ya fue co mo, no sé, co mo quien di ce, ya só lo me im por ta ba lo que yo ha -
cía, só lo me preo cu po ca si por mí, por que no es por ser ma la pe ro mi ma mi nun -
ca se ha preo cu pa do por mí, o sea, igual men te cuan do es ta ba en fer ma ni si quie ra
lla mó, en ton ces eso (Qui to, 17 años).
Por úl ti mo, hay que se ña lar que co mo ele men to su ma men te mo ti -
va dor pa ra los ni ños en es tas cir cuns tan cias fi gu ra po der mos trar se an te
sus pro ge ni to res, “exi to sos”, per so nal y pro fe sio nal men te en un fu tu ro,
in clu so pe se a no ha ber con ta do en nin gún mo men to con su apo yo y
ayu da.
Es tas mis mas con duc tas des cri tas, pue den con ti nuar una vez que se
pro du ce la mi gra ción del ni ño y su rea gru pa ción en el país de mi gra ción
del pro ge ni tor. To do de pen de de si el ni ño que se que dó en su país se sin -
tió ol vi da do o aban do na do o, en cam bio, vio la se pa ra ción co mo al go ne -
ce sa rio pa ra el bie nes tar fu tu ro de la fa mi lia. Si se hu bie se sen ti do aban -
do na do, su ac ti tud ne ga ti va an te la reu ni fi ca ción pue de ser un mo do de
“cas ti gar” a los pa dres por de jar los atrás (Suá rez-Oroz co y Suá rez-Oroz co,
2003).
¿Y tu ma dre tie ne una nue va pa re ja aquí en Es pa ña? Al go pa re ci do, no sé. Ha bló
con él, es den tis ta y me lle vó, ya le he co gi do ca ri ño. Yo lle go, qué tal ho la y de más, a
mí me da igual que mi ma dre es té con él (Ma drid, 14 años).
6.3 Re cons truc ción de la iden ti dad
Las he te ro gé neas ex pe rien cias que vi ven los ni ños a raíz de la mi -
gra ción de sus pro ge ni to res mar ca rá pro fun da men te el pro ce so de cons -
truc ción de su iden ti dad. Da do que el con cep to iden ti dad es un tér mi no
su ma men te com ple jo, po li sé mi co y con fu so que, a me nu do, es usa do por
dis tin tas dis ci pli nas cien tí fi cas y no siem pre con el mis mo sig ni fi ca do, rea -
li za re mos un bre ve re pa so so bre el con cep to de iden ti dad y so bre los fac to -
res que in ci den en su con fi gu ra ción. 
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El dic cio na rio de la Real Aca de mia Es pa ño la de fi ne iden ti dad co -
mo: 
a) Con jun to de ras gos pro pios de un in di vi duo o de una co lec ti vi dad
que los ca rac te ri zan fren te a los de más. 
b) Con cien cia que una per so na tie ne de ser ella mis ma y dis tin ta a las
de más.
En am bas de fi ni cio nes, la iden ti dad se si túa en la di fu sa fron te ra en -
tre el in di vi duo y la so cie dad. Las per so nas cuan do ha blan de la iden ti dad
lo pue den ha cer re fi rién do se a tér mi nos psi co ló gi cos co mo el au to con cep -
to o las ca rac te rís ti cas de la per so na li dad, o a tér mi nos más so cio ló gi cos
co mo la et nia, la cul tu ra o la cla se.
En la iden ti dad se pue den dis tin guir dos com po nen tes: lo re la ti vo a
lo esen cial o per ma nen te y lo di ná mi co o cam bian te (aun que en la de fi -
ni ción de la RAE só lo se ha ga re fe ren cia a lo esen cial). La iden ti dad de
un su je to o de un gru po se en tien de así co mo aque llo que le ha ce ser el
mis mo du ran te to da su his to ria vi tal, es lo que le da una con ti nui dad y una
co he ren cia a lo lar go de to da su exis ten cia. Sin em bar go, a lo lar go de su
tra yec to ria vi tal, el su je to atra ve sa rá cri sis exis ten cia les que pro vo ca rán
cam bios en su for ma de ser y de sen tir, y, con to do, se gui rá con si de rán do -
se la mis ma per so na.
Con for me va pa san do el tiem po se va to man do ma du rez y se va cam bian do la for -
ma de pen sar de ca da uno (Qui to, 14 años).
Una de las fun cio nes más im por tan tes de la iden ti dad es la de in te -
grar to dos esos cam bios y to das esas fa ce tas por las que va pa san do la per -
so na a lo lar go de su vi da. In te gra ción que ha ce que las imá ge nes y re pre -
sen ta cio nes de sí mis mo que se ha ce el su je to guar den una co he ren cia que
le sir va pa ra re co no cer se. La iden ti dad siem pre es per ci bi da en el en cuen -
tro con el otro, en el diá lo go en tre dos ins tan cias. En ese diá lo go se po nen
en jue go las si mi li tu des y di fe ren cias que ha cen po si ble el en cuen tro. 
Por lo tan to, si mi li tud y di fe ren cia son las di ná mi cas prin ci pa les de
la iden ti dad (La bra dor, 2001). Cuan do un in di vi duo se iden ti fi ca o es
iden ti fi ca do tie ne lu gar una ac ción ini cial de es ta ble cer re la cio nes sis te -
má ti cas de si mi li tud o di fe ren cia en tre in di vi duos, en tre co lec ti vos o en -
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tre in di vi duos y co lec ti vos. Es im po si ble ima gi nar se la vi da so cial sin te -
ner al gún co no ci mien to de quié nes son los otros y quié nes so mos no so -
tros. Es te co no ci mien to se ha ce so bre la ba se del es ta ble ci mien to de re la -
cio nes de si mi li tud y di fe ren cia. 
Des de ese co no ci mien to partimos para establecer las re la cio nes so -
cia les. Y des de esa in te rac ción so cial es des de don de nos lle ga ese co no ci -
mien to de no so tros y de los otros. La in te rac ción so cial jue ga un pa pel
esen cial en la cons truc ción de la iden ti dad.
Por lo tan to, la iden ti dad nun ca se cons tru ye ni se de fi ne de for ma
uni la te ral, ya sea por el or ga nis mo o por el me dio, siem pre es tá pre sen te
una dia léc ti ca en tre lo in ter no y lo ex ter no. El con cep to de sí mis mo es -
tá for ma do por las de fi ni cio nes ex ter nas he chas por otros, jun to a las in -
ter nas rea li za das por el pro pio su je to. La iden ti dad re sul ta, pues, de las
com ple jas re la cio nes que man tie nen las de fi ni cio nes ex te rio res de sí, y las
per cep cio nes in te rio res.
La to ma de con cien cia de sí mis mo se pro du ce an te un en cuen tro
con otro que in ter pe la, an te una cri sis o an te un con flic to. Esa to ma de
con cien cia so bre lo que se es, no es otra co sa que el re sul ta do de la his to -
ria so cial del su je to y de su par ti cu lar ela bo ra ción. En ese mo men to crí ti -
co se to ma con cien cia de al go que se vie ne ges tan do y de fi nien do des de
mu cho an tes. 
Par tien do des de es ta pers pec ti va teó ri ca de la cons truc ción de la
iden ti dad pos tu la da por el in te rac cio nis mo sim bó li co, en mar ca mos el pro -
ce so de cons truc ción de iden ti dad de los ni ños cu yos pa dres han mi gra do.
La iden ti dad se rá con ce bi da co mo el pro duc to re sul tan te de la in te rac ción
en tre lo per so nal y lo so cial; co mo la con cien cia del sen ti do re fle xi vo in -
di vi dual cons trui da en las re la cio nes ca ra a ca ra con los otros en tér mi nos
de si mi li tud y di fe ren cia. 
En tér mi nos ge ne ra les, los cam bios más des ta ca dos en la iden ti dad
de los hi jos de pro ge ni to res mi gran tes han si do: 
• Pro duc to de to do lo vi vi do y an te rior men te des cri to, en don de re -
su mi da men te los ni ños se sien ten so los y aban do na dos, ca ren tes de
fi gu ras de re fe ren cia y de apo yo, se pro du ce un pro gre si vo cam bio en
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sus iden ti da des con vir tién do se ge ne ral men te en ni ños y ado les cen -
tes so li ta rios, re ser va dos e in tro ver ti dos, a quie nes no les gus ta con tar
sus pro ble mas ni ma ni fes tar sus sen ti mien tos. 
Apren dí a es tar so la (Qui to, 17 años).
Nun ca me he de sa ho ga do. Una vez lo con té, y no sé, no me gus tó. Me sen tí ex -
tra ña, por que nun ca ha bía con ta do na da y, así, no me gus tó mu cho (Ma drid, 12
años).
En ge ne ral, no les gus ta tam po co mos trar se dé bi les an te los adul -
tos, mos trar les su su fri mien to, por lo que con fre cuen cia dan otra
ca ra al ex te rior, y de jan pa ra la in ti mi dad los de sa ho gos en for ma
de llan to:
O sea por den tro de cía, no te va yas, cla ro, pe ro por fue ra sí, si tu quie res, si lo de -
seas, án da te (Qui to, 15 años)
Mi fa mi lia tie ne una cla se so cial me dia al ta… y eh… pien san que no me afec ta,
me afec ta en un sen ti do más, más den tro… o sea, na die sa be lo que me pa sa en
sí, pe ro ge ne ral men te he te ni do que… que opa car mu cho mis sen ti mien tos por
full fac to res… por mi ma má, por mi fa mi lia, en ton ces, a ve ces, hay ve ces que
no… que voy a mi cuar to y llo ro (Qui to, 17 años).
Sin em bar go, re sul ta muy des ta ca ble que es ta ten den cia a la in tro -
ver sión y a mos trar se re ser va dos que se man tie ne tam bién cuan do
los ni ños y ado les cen tes mi gran a Es pa ña y vuel ven a reen con trar se
con sus pro ge ni to res, cam bia ra di cal men te cuan do ellos se sien ten
es cu cha dos y que al guien se preo cu pa e in te re sa por ellos. Es to que -
da cons ta ta do con el ri co con te ni do de las en tre vis tas rea li za das, du -
ran te las cua les los ni ños con ta ron co sas que a na die más ha bían
con ta do, y por ex plí ci tas de cla ra cio nes que rea li za ron: 
Mi vi da per so nal no se la cuen to a na die. Por qué na die me lo pre gun ta, no sé por
qué na die se in te re sa, na die se pre gun ta tal y tal, así co mo us te des (Ma drid, 14
años).
• Un ras go de per so na li dad muy fre cuen te men te ob ser va do en los ni -
ños y que se ma ni fies ta de muy di ver sas ma ne ras y an te muy dis tin -
tas cir cuns tan cias es la em pa tía, es de cir, la ha bi li dad pa ra es tar cons -
cien te, com pren der y apre ciar los sen ti mien tos de los de más. 
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Los hi jos de pa dres mi gran tes mues tran sor pren den te men te es ta ha -
bi li dad pe se a que en su en tor no no pa re cen ha ber te ni do mo de los em pá -
ti cos a los que imi tar. Sin em bar go, las du ras si tua cio nes vi vi das y la ne -
ce si dad de sa lir ade lan te, ha de sa rro lla do en los ni ños una gran ca pa ci dad
in tros pec ti va que se ma ni fies ta no só lo en la ca pa ci dad de com pren der el
por qué de có mo se sien ten y có mo ac túan, si no tam bién de ser ca pa ces de
po ner se en el lu gar de los de más y com pren der los. Así, en nu me ro sas oca -
sio nes los ni ños, ni ñas y ado les cen tes em pa ti zan con sus pro ge ni to res, fa -
mi lia res o com pa ñe ros de la es cue la, tal y co mo se des cri be a con ti nua -
ción:
a) Pro duc to de la mi gra ción, se pro du ce una re con fi gu ra ción de la
es truc tu ra fa mi liar, don de, co mo veía mos, apa re cen nue vos miem bros y la
ne ce si dad de asu mir nue vas res pon sa bi li da des o pa pe les den tro del gru po.
Al go fre cuen te men te ob ser va do es que en los ni ños, ni ñas y ado les cen tes
sur ge un sen ti mien to de fuer te em pa tía ha cia al gu no de los cui da do res,
lle gán do se a sen tir res pon sa bles del bie nes tar de sus fa mi lia res.
Es ta res pon sa bi li dad, li bre men te asu mi da por ellos, les in flu ye o pe -
sa enor me men te en de ci sio nes que han de adop tar, es pe cial men te en las
re fe ri das a su mi gra ción. Es de cir, se es ta ble ce un sis te ma de leal ta des que
re per cu te en su vo lun tad de rea gru pa ción en el país de des ti no del fa mi -
liar mi gra do. 
No sé, es que por una par te me qui sie ra ir y es tar con mi ma mi y mi ña na, pe ro
por otra par te no pue do de jar a mi pa pi so li to, no sé qué ha cer (Qui to, 14 años).
Tam bién les in flu ye, por ejem plo, en los ca sos en los que se pro du -
ce re cons ti tu ción fa mi liar por par te de uno de los pro ge ni to res. Los ni ños
tra tan de mos trar se dis tan tes con la nue va pa re ja no por ellos mis mos, por
un re cha zo que sien tan ha cia ella o él, si no co mo mues tra de so li da ri dad
y apo yo a su pro ge ni tor:
Si me cae sú per bien, aun que me da pe na mi pa pi (Qui to, 13 años).
Otra ma ni fes ta ción de esa res pon sa bi li dad li bre men te asu mi da so -
bre el bie nes tar de sus pro ge ni to res, se ob ser va en aque llos ca sos en los que
los ni ños pre fie ren re ser var se co sas pa ra no preo cu par les. An te po nen el
bie nes tar de los de más al su yo pro pio, ocul tan do in for ma ción que creen
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po dría ha cer les da ño o qui tan do gra ve dad a cier tos asun tos, aun que pa ra
ellos sean im por tan tes, con el fin de ha cer les sen tir me jor.
No se lo con ta ba por que no me atre vía. Me da ba mie do, por que se po ne tris te
(Ma drid, 12 años). 
Di jo mi ma dre que lo sen tía mu cho pe ro que no iba a es tar en mi cum plea ños que
es el 12 de fe bre ro y yo di je que na da, que no pa sa na da (Ma drid, 13 años).
Es ta ac ti tud pro tec to ra de los hi jos ha cia el pro ge ni tor que se ha
que da do con ellos, fuer za a los ni ños a adop tar una pos tu ra de gran for ta -
le za emo cio nal que se rá igual men te un ras go que les ca rac te ri ce y de fi na
su mo do de en fren tar se a la vi da. 
Co gí y me fui a… le fui a abra zar… le que ría pro te ger a mi ma má y has ta aho ra…
has ta aho ra yo me sien to que le pro te jo a mi ma má… o sea, yo no pue do ser dé -
bil por ella (Qui to, 17 años).
El mun do no se aca ba y que hay que sa lir, y que no so tras po de mos (Qui to, 14
años).
b) Ob ser va mos co mo los ni ños tien den a po ner se en la “piel” de sus
pro ge ni to res pa ra po der en ten der y, lo que es más im por tan te, acep tar
com por ta mien tos de sus pa dres que les re sul tan do lo ro sos. Le jos de mos -
trar se egoís tas y ego cén tri cos, dan au tén ti cas lec cio nes de ma du rez al tra -
tar de com pren der cuá les son las cir cuns tan cias per so na les que pue dan
jus ti fi car el que, por ejem plo, al gu no de sus pro ge ni to res de ci da re ha cer su
vi da al la do de otras per so nas: 
Di go es nor mal y te nían que re ha cer su vi da, no se iban a que dar así, va le co mo
me he se pa ra do pues ya no voy a vol ver a re ha cer mi vi da. Yo di je me po dré sen -
tir un po co mal pe ro van a re ha cer su vi da y em pe zar una vi da nue va des de ce ro
y di go, hom bre, me pa re ció tris te pe ro, a la vez, me pa re ció bien… (Ma drid, 11
años).
c) Cuan do la re la ción que exis te con el pro ge ni tor mi gra do es es tre -
cha y de con fian za, los ni ños tie nen la ca pa ci dad de sen tir jun to con su
pa dre /ma dre ca da una de las co sas que les su ce den y sen tir se fuer te men te
afli gi dos en la dis tan cia: 
Mi ma má vi no a Es pa ña con su no vio, y a su no vio le dio una en fer me dad, leu ce -
mia, y mu rió. Y yo le que ría mu cho y cuan do vi no ya su pi mos que mu rió y a mí
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me do lió mu cho y me pu se muy mal y yo su fría só lo por mi ma má (Ma drid, 13
años).
d) Igual men te, los ni ños tien den a mos trar se su ma men te em pá ti cos
con otros ni ños o com pa ñe ros del co le gio que se en cuen tran en su mis ma
si tua ción. En di chos ca sos, cuan do se ven psi co ló gi ca men te afec ta dos por
la au sen cia del pro ge ni tor, tra tan de ani mar se unos a otros, ol vi dán do se
de sus cir cuns tan cias per so na les y mos trán do se fuer tes pa ra ser vir de apo -
yo.
Co mo que yo tam bién es toy mal, y que si ella se po ne así, yo tam bién ten go que
es tar me jor (Qui to, 14 años).
For za dos por la si tua ción, des de bien pe que ños los ni ños apren den
a ha cer se au tó no mos y su ma men te in de pen dien tes. Da da la au sen cia de
adul tos que orien ten y guíen sus vi das, los ni ños de pa dres mi gran tes de -
ben en fren tar se des de bien tem pra no a si tua cio nes que de ben re sol ver
por sí so los. 
Yo era la ni ña pro te gi da, pe ro des de ese tiem po vi vía so la, me acos tum bré a ser
in de pen dien te, a que no me due lan mu cho las co sas (Qui to, 17 años).
Es to ha ce que en su pro ce so evo lu ti vo y ma du ra ti vo se trans for men
en ado les cen tes au tó no mos que va lo ran y bus can las me jo res po si bi li da -
des pa ra su edu ca ción, que ges tio nan y tra mi tan sus pro pios asun tos, co -
mo los pa pe les en ca so de que de ci dan mi grar, et cé te ra. 
En ton ces de ci dí bus car otro co le gio y en tré aquí (Qui to, 13 años).
Mi her ma na y yo ya es ta mos tra tan do de ha cer los pa pe les pa ra ir nos (Qui to,
13 años).
Asi mis mo, lo vi vi do tras la mi gra ción de los pa dres, don de en fun -
ción de su po si ción den tro de los her ma nos asu men no só lo la crian za de
los her ma nos me no res si no tam bién, en al gu nos ca sos, la ges tión de los re -
cur sos eco nó mi cos, ha su pues to una ma du rez que les ha ce pla near un iti -
ne ra rio per so nal com ple ta men te di fe ren te al de sus pa dres y ele gir que dar -
se en Qui to o mi grar in clu so a otros paí ses (Pe do ne, 2006).
¿Si se die ra la mis ma si tua ción que en tu fa mi lia, que tu vie ras que sa lir, que emi -
grar? Eso no, por eso voy a ver bien, pa ra no pa sar por eso, pri me ro voy a ha cer
di ne ro y ahí lo de más (Qui to, 14 años).
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Yo lo úni co que qui sie ra ir es por pa seo, a ver dón de es tá mi ma má, pe ro más me
ani ma ir me a Es ta dos Uni dos con mi her ma na (Qui to, 13 años).
Mi pri ma es tá en mi mis mo cur so, es un año ma yor, en ton ces pien so gra duar me
con ella, ir me a Is rael a un Ki butz, eso son mis pla nes, pe ro mi ma mi quie re que
yo me va ya a vi vir con ella y que allá me va ya de via je (Qui to, 14 años).
Igual men te, a eda des tempranas co mien zan a plan tear se cuál se rá
su fu tu ro, por dón de di ri gi rán su vi da, tan to a ni vel per so nal co mo pro -
fe sio nal. So bre to do a ni vel per so nal, co men za mos a ver ado les cen tes cu -
yos pro yec tos de vi da es tán fuer te men te in fluen cia dos por la ex pe rien cia
vi vi da de la fal ta de com pro mi so de los va ro nes en el cui da do y aten ción
de los hi jos. Así, se plan tean un fu tu ro don de la fi gu ra mas cu li na es re -
cha za da. 
Mi idea… es te ner una hi ja… no quie ro te ner un ma ri do… no quie ro, no quie ro.
(…) Una ne na, y qui sie ra via jar por el mun do con mi hi ja (Qui to, 17 años).
Y en el te rre no pro fe sio nal, to dos ellos han pen sa do qué quie ren ser
de ma yo res y, lo que es más des ta ca do, tie nen más o me nos ela bo ra do un
plan pa ra po der con se guir lo:
Di cen que en Cu ba es el lu gar de doc to res muy exi to sos, en ton ces yo lo que quie -
ro es ir a Cu ba a es pe cia li zar me en pe dia tría, quie ro se guir pe dia tría pa ra po ner un
con sul to rio (Qui to, 14 años).
Quie ro se guir ne go cios in ter na cio na les en la UD LA (Uni ver si dad de las Amé ri -
cas) por que en la UD LA te dan pa san tías y quie ro ir me a Ma drid (Qui to, 17
años).
Esos cam bios en su iden ti dad even tual men te ge ne ran pro ble mas o
di fi cul ta des tras el reen cuen tro con el pro ge ni tor du ran te los re tor nos es -
po rá di cos que rea li zan o tras los pro ce sos de rea gru pa ción fa mi liar. A los
pa dres les cues ta asu mir que sus hi jos no son los mis mos que de ja ron atrás
cuan do mi gra ron. Sus hi jos han cam bia do, han ma du ra do y ellos, sin em -
bar go, se em pe ñan en se guir tra tán do les igual, co mo si fue ran la mis ma
per so na y el tiem po no hu bie ra pa sa do: 
Cuan do vi no mi ma má pen só que to do lo que vi vió cuan do es tu vo con mi go iba
a se guir sien do igual y ya no, pues, to do ya cam bió (…) mi ma má si guió pen san -
do que era el ni ño pe que ño que de jó pe ro no, pues, o sea, 5 años yo ya me acos -
tum bré a es tar afue ra con mis ami gos. No, no, mi ma mi no en tien de eso, quie re
se guir lo mis mo de an tes (Qui to, 14 años).
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Es te pro ce so de cons truc ción de iden ti dad se ve tam bién muy in -
fluen cia do por las nue vas cir cuns tan cias en aque llos ca sos en que los ni -
ños se rea gru pan con sus pa dres. Ade más de to dos los cam bios ex pe ri men -
ta dos en su per so na pro duc to de las si tua cio nes que han de afron tar tras la
mi gra ción de sus pro ge ni to res, vuel ven a sen tir que cuan do lle gan a Es pa -
ña se pro du cen cam bios en su for ma de ser y de sen tir co mo con se cuen cia
del re to de adap ta ción e in te gra ción al nue vo país.
Me acuer do que cuan do vi ne aquí no era tan amis to so, y lue go co mo que se me
ha cía más fá cil sa lir a la ca lle, sa lir así con ami gos, eso es to do (Ma drid, 14 años).
No sé, co mo que ya cam bié mu cho. Yo no sé, pues, co mo que mi her ma na me de -
cía “si tu mues tras que eres dé bil, to do el mun do te va a ha cer da ño”. Pues en ton -
ces yo tam bién cam bié mu cho, era la más fuer te (Ma drid, 11 años).
Co mo veía mos al prin ci pio, el con cep to de iden ti dad tam bién pue -
de re fe rir se a tér mi nos más so cio ló gi cos, en re la ción al con jun to de ras gos
pro pios de una co lec ti vi dad que la ca rac te ri za fren te a las de más. Es ta di -
men sión de la iden ti dad se po ne de ma ni fies to en los ca sos en los que se
pro du ce la mi gra ción de los ni ños, cir cuns tan cia tras la cual al gu nos de
ellos co mien zan a rei vin di car co mo pro pia la iden ti dad la ti na y co mo ele -
men to di fe ren cia dor de la es pa ño la. 
Aun que de for ma mi no ri ta ria, sí se ob ser van ca sos en que los ni ños
cons tru yen sus iden ti da des en tor no al re cha zo de la cul tu ra do mi nan te. Al -
gu nas teo rías ar gu men tan que cuan do los hi jos de in mi gran tes ven blo quea -
das sus as pi ra cio nes a la ri que za y al es ta tus so cial pue den unir se a las mi no -
rías na ti vas, adop tan do una pos tu ra de opo si ción a la so cie dad blan ca de
cla se me dia (Por tes, 1993: 2, en Suá rez-Oroz co y Suá rez-Oroz co, 2003). En
es tos ca sos, los ni ños re cha zan abier ta men te la com pa ñía de es pa ño les: 
Por que era con los que me en ten día, me iba más con los la ti nos, no con los es pa -
ño les. Di ga mos que me lle va ba con ellos pe ro no pa ra sa lir por las tar des o un fin
de se ma na (Ma drid, 14 años).
En la for ma de ser, no sé, son así, no me gus ta la for ma co mo ha blan los es pa ño -
les y no sé que co sas, me gus ta más es tar con ecua to ria nos, la ti nos, no sé a mí no
me gus ta es tar con ellos, me lle vo bien con al gu no pe ro tam po co es pa ra tan to.
(Ma drid, 14 años).
***
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En re su men, la mi gra ción de los pro ge ni to res pro vo ca de ma ne ra in -
me dia ta en los ni ños una pro fun da tris te za, sen ti mien tos de so le dad, mie -
do por las nu me ro sas pér di das que pue de con lle var y una gran an gus tia an -
te la in cer ti dum bre de qué se rá de sus vi das a par tir de en ton ces.
A su vez, di cha mi gra ción fuer za a los ni ños a afron tar por sí so los
pro ble mas aún no re suel tos en las fa mi lias y so cie dad ecua to ria nas, ta les
co mo la de sin te gra ción y las rup tu ras fa mi lia res y el aban do no de sus pro -
ge ni to res. Es tos pro ble mas con fi gu ran un con tex to muy ca rac te rís ti co en
el que se es tá de sa rro llan do ac tual men te la vi da de los ni ños, ni ñas y ado -
les cen tes ecua to ria nos cu yos pa dres han mi gra do. Di cho con tex to se ca -
rac te ri za no só lo por la au sen cia de los pro ge ni to res, si no tam bién por la
pér di da de re fe ren tes y per so nas que les guíen y su per vi sen a lo lar go de
su de sa rro llo; e igual men te, por la fal ta de per so nas de con fian za den tro
de la fa mi lia nu clear o ex ten sa, en las que pue dan en con trar el apo yo
emo cio nal que ne ce si tan. A su vez, se ven in mer sos en con tex tos trans -
na cio na les, en los que de ben re de fi nir se las nue vas re la cio nes con sus pro -
ge ni to res.
An te tal si tua ción, los ni ños, ni ñas y ado les cen tes se sien ten ló gi -
ca men te de so rien ta dos, muy con fu sos e in se gu ros so bre có mo ac tuar. A
su vez, en fun ción de la ac ti tud y com por ta mien to de los pro ge ni to res,
po drán lle gar a sen tir se aban do na dos y ol vi da dos por és tos. En un in ten -
to de afron tar di chas si tua cio nes, los ni ños, ni ñas y ado les cen tes po nen
en mar cha dis tin tos ti pos de res pues tas, pu dien do és tas cla si fi car se en dos
gran des gru pos: aque llas di ri gi das a mi ti gar su su fri mien to y ma ne jar sus
con flic tos in ter nos, y otras más orien ta das al ex te rior y la in te rac ción que
es ta ble cen con sus pro ge ni to res y fa mi lia res, me dian te las que tra tan de
in ter pe lar a es tos por sus com por ta mien tos y for zar les a un cam bio de
con duc ta.
En tre el pri mer gru po de con duc tas, aque llas di ri gi das a ma ne jar y
mi ti gar sus con flic tos, se en cuen tran al gu nas po si ti vas co mo, por ejem plo,
la bús que da de vías al ter na ti vas de ex pre sión, co mo la pin tu ra y la es cri -
tu ra, o la pues ta en mar cha de dis tin tos ti pos de me ca nis mos de de fen sa;
sin em bar go, otras pue den lle gar a re sul tar per ju di cia les pa ra el su je to, co -
mo el con su mo de sus tan cias y al co hol, la en tra da en pan di llas, la pro mis -
cui dad se xual… 
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En el se gun do gru po de con duc tas, en tre las que se ña lá ba mos aque -
llas que se ma ni fies tan en la in te rac ción que es ta ble cen con los pro ge ni -
to res, los ni ños, ni ñas y ado les cen tes re cla man ser to ma dos en cuen ta,
bus can ex pli ca cio nes so bre lo que su ce de a su al re de dor, fuer zan a los pa -
dres a que se preo cu pen por ellos y en oca sio nes tra tan de “ven gar se” por
có mo les han tra ta do. 
En de fi ni ti va, co mo con se cuen cia de la mi gra ción de los pro ge ni to -
res, los ni ños irán atra ve san do dis tin tos es ta dos emo cio na les y ex hi bien -
do dis tin tos pa tro nes de com por ta mien to, en un in ten to con ti nuo de ser
to ma das en con si de ra ción por par te de los adul tos que les ro dean. To das
es tas vi ven cias se tra du cen en un pro ce so de rees truc tu ra ción de sus iden -
ti da des, crean do su je tos in tro ver ti dos, so li ta rios, au tó no mos y con una
gran for ta le za emo cio nal a eda des muy tem pra nas. Asi mis mo, y des de una
pers pec ti va ma cro so cial, los efec tos se vis lum bra rán en un fu tu ro con la
cons truc ción de un nue vo con cep to de “in fan cia” en so cie da des cu yos
miem bros se ven for za dos a mi grar. 
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7Los espacios de actuación
Co mo se ña lá ba mos en el Ca pí tu lo 5, la ac to ría de los ni ños se ma -
ni fies ta en los di fe ren tes es pa cios que re co rren en el cur so de su vi da co -
ti dia na. La im por tan cia, así co mo la de bi li dad o la in ten si dad de su in ter -
ven ción que da de ma ni fies to a tra vés de sus dis cur sos. De los tres es pa cios
de ac tua ción en los que he mos agru pa do el con te ni do de sus re la tos, la fa -
mi lia ocu pa el lu gar pre fe ren te. 
No po dría ser de otro mo do, pues to que la fa mi lia cons ti tu ye no só -
lo su en tor no ma te rial de con vi ven cia, si no tam bién ese es pa cio ín ti mo
en el que se mue ven los afec tos que ali men tan su sub je ti vi dad. A lo lar go
del pro ce so mi gra to rio, los ni ños de ben ha cer su ce si vas re com po si cio nes
del di bu jo de su mar co fa mi liar, en el que con fre cuen cia en tran y sa len
per so nas con mo ti vo de los dis tin tos arre glos que se acuer dan pa ra su cui -
da do.
La es cue la y las re la cio nes de com pa ñe ris mo y amis tad que se te jen
en tor no a ella re pre sen tan otro com po nen te prin ci pal de su co ti dia nei -
dad. Por fin, el en tor no so cial que les ro dea, pla ga do de imá ge nes con las
que se van for man do la su ya pro pia so bre el fun cio na mien to de la so cie -
dad en ge ne ral, y so bre as pec tos que ata ñen al fe nó me no mi gra to rio en
par ti cu lar, tie ne tam bién un es pa cio se ña la do en sus dis cur sos.
Es tos tres es pa cios dan pie al de sa rro llo de los tres pri me ros apar ta -
dos del pre sen te ca pí tu lo. En el cuar to se pre sen ta la vi sión trans ver sal del
ci clo mi gra to rio pa ra los ni ños, que com pren de tres fa ses, co mo ya fue se -
ña la do, que co rres pon den a la par ti da, la au sen cia y su pro pio via je al país
don de se en cuen tran sus pa dres.
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7.1 Los ni ños y ni ñas (ac to res) ac tuan do en el ám bi to fa mi liar
La fa mi lia re pre sen ta pa ra los ni ños el prin ci pal re fe ren te de sus vi -
das y el lu gar en el que, por en ci ma de to dos los de más, as pi ran a ser tra -
ta dos co mo per so nas por su pro pio de re cho. A los ojos de los ni ños, la fa -
mi lia, co mo es pa cio de afec to y ayu da mu tua, con sis te en una red flui da
de re la cio nes ba sa das en los sen ti mien tos an tes que en los la zos de san gre
o en las dis po si cio nes le ga les (Gai tán, 2006).
Es tas afir ma cio nes de ca rác ter ge ne ral son en to do apli ca bles a las
per cep cio nes y a las vi ven cias fa mi lia res de los ni ños, ni ñas y ado les cen -
tes que han par ti ci pa do en nues tro es tu dio, co mo po drá cons ta tar se a tra -
vés del re cuen to de sus re la tos que ha re mos en el pre sen te ca pí tu lo. En
ellos la te una as pi ra ción a ser re co no ci dos y a ser to ma dos en cuen ta den -
tro de la fa mi lia. Del mis mo mo do, la efi ca cia de las re des fa mi lia res trans -
na cio na les, a las que se otor ga tan ta im por tan cia en el ca so de las mi gra -
cio nes, tie ne su an te ce den te en la exis ten cia de esa red flui da de re la cio -
nes en tre pa rien tes en dis tin to gra do, que se ma ni fies ta de mo do par ti cu -
lar men te in ten so en las so cie da des an di nas, y en con cre to en la so cie dad
ecua to ria na, so bre to do si se las com pa ra con la más li mi ta da ex ten sión de
esas re des de pa ren tes co en una so cie dad co mo la es pa ño la y tam bién con
la me nor obli ga to rie dad de ayu da que con lle va la per te nen cia a un gru po
fa mi liar am plio en el ca so de es ta úl ti ma.
Apar te de las an te rio res, otra ob ser va ción que sal ta a la vis ta en el
mo men to de co no cer el con tex to fa mi liar de los ni ños, ni ñas y ado les cen -
tes hi jos de per so nas que han emi gra do a Es pa ña es su gran he te ro ge nei -
dad. Pe ro tam po co en es to es muy dis tin ta la si tua ción de las fa mi lias en
las que al gu no o al gu nos de sus miem bros son mi gran tes, con la que apa -
re ce en ge ne ral con res pec to a la fa mi lia ac tual men te. Los ni ños vi ven
aho ra en mu chas cla ses de fa mi lias y re co no cen co mo sus pa rien tes a un
con jun to va ria do de per so nas (Gai tán, op. cit.). Al con ven cio nal mo de -
lo ofre ci do por la fa mi lia nu clear bur gue sa, se su man aho ra otros mo de los,
de tal mo do que con ser var la ima gen men tal de la nu clear co mo el pa ra -
dig ma de la fa mi lia “nor mal” su pon dría re le gar a la mar gi na li dad a un
abun dan te nú me ro de “ver da de ras” fa mi lias.
En es te nue vo con tex to fa mi liar, apa re cen opor tu ni da des pa ra que
los ni ños de sem pe ñen pa pe les dis tin tos a los que po drían re du cir los las vi -
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sio nes más con ven cio na les. Co mo ac to res re fle xi vos que son, los ni ños in -
ter vie nen en la con fi gu ra ción de nue vos mo de los de fa mi lias, exis tien do
mo men tos y cir cuns tan cias cla ve en es te pro ce so, sien do uno de ellos, es -
pe cial men te no to rio, el de la emi gra ción de al gu no de sus pro ge ni to res.
Sin em bar go, una vez más, la fal ta de re co no ci mien to de sus va lo res y su
ca pa ci dad de ac ción, ig no ra o pri va de vi si bi li dad a sus ac cio nes. Co mo
de cía mos en un ca pí tu lo an te rior, los nue vos es tu dios so bre mi gra cio nes,
al in tro du cir el con cep to de trans na cio na li dad o de es pa cios trans na cio na les,
han abier to el ca mi no pa ra con si de rar, no só lo las va ria cio nes en los com -
por ta mien tos de los in di vi duos que mi gran, si no tam bién las trans for ma -
cio nes que se pro du cen en el ám bi to de los que se que dan, en tre ellos, los
hi jos, que son vis tos ma yo ri ta ria men te así, co mo ele men tos co la te ra les
en vuel tos pa si va men te en una si tua ción. Es ta es, por cier to, la rea li dad
más evi den te, pe ro lo in te re san te se ría lle gar a co no cer lo que ocu rre a
par tir de ahí, có mo los ni ños reac cio nan con tri bu yen do a la cons truc ción
de una nue va fa mi lia trans na cio nal.16 Los es tu dios so bre mi gra cio nes, rea -
li za dos des de una pers pec ti va fa mi liar, no pue den pres cin dir ya más de los
ni ños en sus con si de ra cio nes, por que es pre ci sa men te la exis ten cia de ni -
ños lo que da sen ti do y de no ta la exis ten cia de un gru po fa mi liar.
La es truc tu ra for mal de es te sub ca pí tu lo se or ga ni za en cua tro apar -
ta dos, que co rres pon den al es ti lo de fa mi lia; al de sem pe ño de ro les por
par te de sus miem bros; a la par ti ci pa ción de los ni ños en la to ma de de ci -
sio nes, es pe cial men te a sus ac ti tu des fren te a la des com po si ción del gru po
fa mi liar; y a las re la cio nes ge ne ra cio na les que fun cio nan en el cír cu lo fa -
mi liar, y que se re fuer zan o se trans for man con mo ti vo de la mi gra ción.
7.1.1 Es ti los de fa mi lia y for mas de ejer ci cio pa ren tal
A tra vés de los re la tos de los ni ños apa re cen dis tin tas pau tas de con -
duc ta por par te de los miem bros de la fa mi lia nu clear, que se ña lan la exis -
ten cia de di fe ren tes for mas de en ten der las re la cio nes in ter per so na les
den tro del gru po fa mi liar. És tas pa re cen dis cu rrir a lo lar go de una lí nea
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con ti nua que va ría en tre un ex tre mo don de las re la cio nes es tán muy je -
rar qui za das, con una fi gu ra cen tral que ejer ce la ma yor au to ri dad y que
sue le coin ci dir con el pa dre, y otro ex tre mo de ca rác ter más igua li ta rio,
don de la au to ri dad se ejer ce tan to por el pa dre co mo por la ma dre, hay
ma yor co mu ni ca ción en tre los miem bros y se re cu rre al ra zo na mien to an -
tes que al cas ti go pa ra orien tar las con duc tas de los miem bros más jó ve nes
de la fa mi lia.
Mo de lo fa mi liar
En tre am bos ex tre mos se ob ser va to da una va rie dad de si tua cio nes,
al gu nas ve ces am bi guas, otras ve ces cam bian tes, po si cio nes opues tas del
pa dre o de la ma dre en ese con ti nuo, o di ver gen cias en tre am bos res pec -
to a la for ma de ejer cer la pa ter ni dad o la ma ter ni dad. Re ba san do los lí -
mi tes es ta ría, por la iz quier da, el cas ti go fí si co; por la de re cha, la in hi bi -
ción, la au sen cia de lí mi tes o re fe ren cias. Muy fre cuen te, en los tra mos
cen tra les, es la so bre pro tec ción, que se apro xi ma, co mo po si ción, a un es -
ti lo je rar qui za do. 
La cues tión de gé ne ro es tá pre sen te a to do lo lar go del con ti nuo y
se ma te ria li za atri bu yen do a las mu je res de la fa mi lia un pa pel su bor di na -
do den tro del es que ma de au to ri dad y re for zan do su fun ción de me dia do -
ras, sos tén en las si tua cio nes de cri sis, man te ne do ras y res pon sa bles prin -
ci pa les del or den do més ti co. Es te es que ma ele men tal se va sua vi zan do a
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me di da que el mo de lo se apro xi ma más a la ver tien te igua li ta ria, sin lle -
gar a de sa pa re cer del to do. 
El es ti lo del mo de lo fa mi liar ejer ce in fluen cia en el mo men to en
que se pro du ce el he cho mi gra to rio del pa dre o de la ma dre, o de am bos,
así co mo tam bién a la ho ra de rea li zar los ajus tes o afron tar los de sa jus tes
que tie nen lu gar con pos te rio ri dad al mis mo en el se no del gru po fa mi liar.
No se pue de es ta ble cer una re la ción cau sal di rec ta en tre un es ti lo pa ren -
tal y una de ter mi na da for ma de es ta ble ci mien to de las re la cio nes pa dres-
hi jos y her ma nos-her ma nos (o me jor di cho: pa dres /ma dres-hi ja s/os, her -
ma na s/os-her ma no s/as) des pués de la se pa ra ción pro vo ca da por la mi gra -
ción de al gún miem bro, si no que és te es uno más de los fac to res que in -
ter vie nen pa ra con fi gu rar la nue va si tua ción. Lo que sí es com pro ba ble
por ejem plo, es la di fi cul tad que existe para comunicarse en tre los miem -
bros de la fa mi lia si antes nun ca la ha ha bi do, di fí cil que ha ya con fian za
si no se ha te ni do, di fí cil que se acep te el con trol de la ma dre que vuel ve
si se ha vi vi do con un pa dre muy per mi si vo, et cé te ra.
En el cur so de la his to ria mi gra to ria pa re ce que se va dando un des -
li za mien to de lo je rar qui za do a lo igua li ta rio, en una par te por que los chi -
cos y chi cas se van ha cien do ma yo res y se les re co no ce mayor ca pa ci dad
de ser y de ha cer, y por otra par te por que la fuer za de las ex pe rien cias vi -
vi das acer ca a unos y a otros en el con tex to fa mi liar trans na cio nal. Se
pro du cen tam bién cam bios en los re fe ren tes de au to ri dad den tro de la fa -
mi lia. Así, al gu no de los miem bros pue de per der la con fian za del ni ño o
de la ni ña y ser sus ti tui do por otro. O bien, el hue co que que da por la au -
sen cia de quien ejer cía ese pa pel es re lle na do por al gún otro miem bro de
la fa mi lia, y es to en los me jo res ca sos, ya que en otras oca sio nes no hay
na die que lle gue a re lle nar ese va cío de au to ri dad y el ni ño o la ni ña se
sien te más a la de ri va.
…por que mi pa pá tam bién me con tro la ba y me de cía: “ya es toy vien do lo que hay
pa ra ti”. Mi ma má me con tro la ba de ma sia do… Mi pa pá me de cía “no, no ha rás
eso, yo veo lo que ha cen tus ami gos, pe ro yo no quie ro que ha gas es to”; o sea, mi
pa pá en vez de de cir me: “no, no te lle ves con ellos”, me de cía só lo “no ha gas es -
to”; o sea, que no me da ba mu cho apo yo. Vuel ta mi her ma no me de cía: “si te me -
tes en eso te pue de pa sar es to”, y así no era lo mis mo.
…(des pués) mi her ma no se fue por que tu vo la opor tu ni dad, mi pa pá se fue por
cues tio nes eco nó mi cas… y apar te es ta ba to man do to dos los días… ahí em pe za -
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ron los pro ble mas…y ahí fue que ya no le te nía ni a mi pa pá ni a mi her ma no
(Qui to, 15 años).
La de sin for ma ción es una ca rac te rís ti ca de los mo de los de fa mi lia
más je rar qui za dos, aun que no só lo de ellos. El há bi to de no con tar con los
ni ños, ni si quie ra en as pec tos que van a afec tar les de mo do muy im por -
tan te, se ha ce es pe cial men te ma ni fies to cuan do ellos cuen tan có mo se en -
te ra ron de que los pa pás es ta ban a pun to de emi grar, o ha bían emi gra do
ya a Es pa ña:
P: ¿Él les con tó que se iba? 
R: A mi ma má le con tó y de ahí mi ma má me di jo a mí (Qui to, 13 años).
… lo que yo me acuer do es que es ta ba dur mien do y mi ma dre se fue, eso me acuer do
de ese día.
P: ¿Ahí te di jo que se iba a ir? 
R: Sí, ahí me di jo que se iba de via je, ahí se fue a Es pa ña, yo ya es ta ba más cre ci do y
es ta ba con mis her ma nos (Qui to, 14 años).
Cuan do ya se iban a ir no me avi sa ron, só lo di je ron que ma ña na te nía que fal tar. Y yo
de cía “¿por qué?” y di je ron “tu ma mi ya se va ma ña na” (Qui to, 14 años).
A ve ces los ni ños y ni ñas iban acom pa ña do a los pa dres cuan do és -
tos rea li za ban las ges tio nes ne ce sa rias pa ra el via je, sin que les ex pli ca ran
tam po co a qué se de bían esas ges tio nes. Por eso al gu nos ha cían sus pro -
pias pes qui sas pa ra sa ber lo que es ta ba pa san do:
P: Pe ro ¿quién te con tó? 
R: No, me en te ré por mí mis ma. 
P: Pe ro ¿có mo te en te ras te? ¿Tú ave ri guas te? 
R: No, por que es cu ché una con ver sa ción de mi tío con mis her ma nos y di je ron: “no,
no le va mos a de cir a la Mir yam17 que su ma má se va a Es pa ña, por que va a su frir
mu cho. 
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P. An tes de que tú te en te ra ras por tu cuen ta, tus tíos ¿qué te de cían? 
R: Que se fue a Lo ja, lue go de Lo ja pa só al Pu yo, del Pu yo pa só al Pe rú, y lue go…,
así, me co men ta ban mu chas co sas, no, no les creía (Qui to, 14 años).
Los en ga ños su ce si vos se jus ti fi can, co mo en es te ca so, por un de seo
de pro tec ción, de evi tar les un su fri mien to, pe ro ge ne ran en los ni ños des -
con fian za con res pec to a los adul tos y re sen ti mien to en otros ca sos. Al gu -
nos de ellos reac cio nan rei vin di can do su de re cho a sa ber y su ca pa ci dad
de en ten der:
…en ton ces lle gó el día de ve nir se a Es pa ña, me acuer do que le di je que es ta vez
no se des pi die ra sin es tar yo des pier to, que no que ría vol ver a pa sar por lo que pa -
sé, y ella me di jo que lo sen tía mu cho, pe ro que no que ría ver me su frir y le di je
que me hi zo su frir más que se fue ra sin des pe dir (Ma drid, 17 años). 
El cas ti go es ra zo na ble men te com pren di do por los ni ños cuan do se
dan cuen ta que exis te una re la ción di rec ta en tre és te y su mal com por ta -
mien to. El cas ti go sue le con sis tir en la pro hi bi ción de sa lir o en pri var les
de al gún ca pri cho o de un ob je to de con su mo, pe ro tam bién a ve ces sus
pa la bras ha cen sos pe char de la exis ten cia de cas ti go fí si co. És te pa re ce
más pro ba ble en tre fa mi lias pro ce den tes ori gi na ria men te de zo nas ru ra les,
que en tre fa mi lias ur ba nas de cla se me dia. La cul tu ra del cas ti go fí si co es
com par ti da en es te ca so tam bién por el ni ño, que in clu so des pués extraña
esa fuer te au to ri dad del pa dre:
…al co le gio iba to dos los días por que mi pa dre me iba a re co ger, cla ro iba so lo pe -
ro me iban a re co ger, por eso no fal ta ba por que me da ba mie do de que, a lo me -
jor, al gún día que fal ta ra jus to fue ra a re co ger me mi pa dre y des pués me diera una
pa li za. 
P: ¿Y te has lle va do mu chas pa li zas por ese mo ti vo? 
R: Pues aho ra, aquí en Es pa ña, no; só lo me acon se ja y to do eso, mi ma dre; mi pa dre
es tá en Ecua dor… Bue no, si yo tu vie se a mi fa mi lia… no sé, lo que más me ha ce fal -
ta es la au to ri dad de mi pa dre, por que mi pa dre man da ba mu cho, yo nun ca he de ja do
de ha cer le ca so a mi pa dre, no sé por qué a mi ma dre de jé de ha cer le ca so, bue no, si le
ha go ca so, me nos en lo de ir al co le gio, a mi pa dre nun ca le de so be de cí una or den (Ma -
drid, 14 años).
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La ex pre sión del po der adul to se ma ni fies ta de mu chas ma ne ras,
aun que la ma yo ría es tán re fe ri das a la for ma en que se de tie nen en se co
las tí mi das ex pre sio nes de vo lun tad de los ni ños:
P. ¿Tú les de cías a tus pa dres que no que rías que dar te? 
R: Sí, se lo de cía, pe ro me de cían que me aguan ta se (Ma drid, 11 años).
En la ver sión igua li ta ria del mo de lo fa mi liar la co mu ni ca ción es mu -
cho más flui da, las dis tan cias en tre las po si cio nes de las dis tin tas ge ne ra -
cio nes den tro de la fa mi lia (pa dres, her ma nos ma yo res, her ma nos pe que -
ños) son más cor tas, y las di fe ren cias en ra zón de gé ne ro se sua vi zan. Tam -
bién la par ti ci pa ción de los ni ños, en ten di da en es te ca so co mo la fa ci li -
dad de es tar al co rrien te de los te mas fa mi lia res (di fi cul ta des eco nó mi cas,
pro ble mas de pa re ja, con duc tas del pa dre), de ser in for ma do e in clu so de
in ter ve nir en la to ma de de ci sio nes res pec to a sus pro pios asun tos (te mas
es co la res, prin ci pal men te) o bien en los que afec tan a to da la fa mi lia, es
ma yor. 
De es te mo do, rom pien do lo que es más bien la re gla ge ne ral, el
pro ge ni tor que va a emi grar pue de reu nir a los hi jos y co mu ni car les sus
pla nes:
… de ahí ya de ci di mos en una reu nión con mi ma dre que te nía que ir se otra vez,
de ahí se fue, por eso re gre sa mos a la ca sa de mi abue li ta (Qui to, 14 años).
…en ton ces mi ma má nos pre gun tó a no so tros, a to da mi fa mi lia nos pre gun tó si
que ría mos que se va ya, si no que ría mos no se iba, en ton ces no so tros le di ji mos que
se va ya no más (Qui to, 13 años).
Tam bién pue de dar les a co no cer sus ex pe rien cias, sus sen ti mien tos
y el mo do en el que se de sa rro lla su vi da co ti dia na, una vez en Es pa ña. Las
co sas que les cuen tan sus pa dres, o más pro pia men te di cho, sus ma dres, sí
pa re cen te ner un efec to fa vo ra ble en las re la cio nes, por que es te ti po de
co mu ni ca ción per mi te que los ni ños com pren dan me jor y se iden ti fi quen
más con el pro yec to mi gra to rio de sus pro ge ni to res.
Nos cuen ta no ve da des, có mo es tá; la re la ción con mi ma má es cons tan te, no pue -
do de cir que sea una ex tra ña (Qui to, 15 años).
Me di ce que allá, don de ella vi ve, arrien da un cuar to, que vi ve con unas ami gas,
que allá pa ra lle var me no, que allá la vi da es fea… Mi ma mi me ha di cho que no
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se va a que dar por mu cho tiem po, si no por un año más y se re gre sa acá, ya que la
vi da de ella no es pa ra es tar allá, si no jun to a no so tros, jun to a su fa mi lia (Qui to,
15 años).
Co mo se ña la So lé (op. cit.) una de las prin ci pa les preo cu pa cio nes
de los pa dres cuan do emi gran es con ven cer a los hi jos de los mo ti vos que
les han he cho mar char se y evi tar que se sien tan aban do na dos. Visto es to
del la do de los ni ños, las ex pli ca cio nes que con sis ten en de cir “que se han
ido por su bien” les ha cen car gar con una sen sa ción de cul pa que se aña -
de a la que ya tie nen de in cer ti dum bre o aban do no. Las co mu ni ca cio nes,
prin ci pal men te por te lé fo no, pe ro re cien te men te tam bién vía In ter net,
bus can man te ner y re for zar los la zos afec ti vos, pe ro además tra tan de con -
tro lar a dis tan cia la mar cha del gru po fa mi liar. Pa ra los ni ños mu chas ve -
ces es tas con ver sa cio nes tie nen un ca rác ter ru ti na rio, que siem pre ver sa
so bre los mis mos te mas, y no pro pi cia las con fi den cias que pue den ha cer -
se en una re la ción co ti dia na, ca ra a ca ra. 
Un in di ca dor del ca rác ter su per fi cial de las co mu ni ca cio nes es la va -
ga y di fu sa no ción que tie nen los ni ños y ni ñas de dón de vi ven y en qué
tra ba jan sus pa dres en Es pa ña. Coin ci di mos con So lé en que es to pue de
in di car tan to un de bi li ta mien to de los vín cu los con sus pa dres co mo una
ne ga ción de la rea li dad mi gra to ria:
Aho ri ta me en te ré que es tá tra ba jan do en una em pre sa (Qui to, 17 años).
Me ha di cho que tra ba ja de em plea da do més ti ca (Qui to, 15 años).
Pri me ro fue a las Is las Ca na rias. Des pués de ahí se pa só a ni sé dón de, aho ra no sé
dón de es tá, por que, bue no…, sí me di jo pe ro el nom bre es co mo me dio ra ri to y
só lo me acuer do de la pri me ra le tra (Qui to, 17 años).
Sa bía de cir que pri me ro tra ba ja ba cui dan do a una an cia na, o sea, bue no, tra ba ja -
ba ahí, lue go me di jo que es ta ba en un res tau ran te, co mo quien di ce, lim pia las
me sas, bue no, eso es lo que me di jo, no sé ahí si qué se rá (Qui to, 17 años).
Con tras ta es ta va gue dad con el de ta lle con el que co no cen, no só lo
el ti po de em pleo de su pa dre o de su ma dre, si no tam bién el nom bre de
la em pre sa y los ho ra rios que tie nen, cuan do se en cuen tran vi vien do con
ellos en Es pa ña:
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Mi pa dre tra ba ja en una em pre sa, en una em pre sa de trans por te, y se va a las cin -
co de la ma ña na, si en tra a las ocho, lle ga allí a ca sa a las nue ve y me dia, diez (Ma -
drid, 11 años).
La fe mi ni za ción apa re ce co mo un ras go es pe cial men te ca rac te rís ti -
co de la mi gra ción ecua to ria na en to dos los es tu dios. Un he cho que no só -
lo pa re ce de ber se a una am plia ofer ta de tra ba jo pa ra las mu je res en los
paí ses de des ti no, en nues tro ca so, en Es pa ña, si no tam bién a cam bios en
las ac ti tu des de las mu je res fren te a an ti guas si tua cio nes en la re la ción de
pa re ja pro pias de una cul tu ra pre do mi nan te men te ma chis ta en su país de
ori gen, co mo mal tra to, de sin te gra ción fa mi liar, fal ta de res pon sa bi li dad de
los va ro nes, asi me trías en las re la cio nes de gé ne ro y con flic tos con las ge -
ne ra cio nes ma yo res. Fren te a esas rea li da des, la emi gra ción apa re ce co mo
una vía de es ca pe y una opor tu ni dad de ini ciar una for ma de vi da más in -
de pen dien te y au tó no ma. El epí gra fe de uno de los apar ta dos del tex to de
Clau dia Pe do ne (2006) re su me muy bien la ac ti tud adop ta da por el pa dre
en la es truc tu ra fa mi liar, tal y co mo se des pren de de los re la tos de los ni -
ños, ni ñas y ado les cen tes que han par ti ci pa do en nues tro es tu dio. Di ce así:
Ma ri dos sí, pa dres no, con trol sí, res pon sa bi li dad ape nas (op. cit.: 307). Es ta
es la si tua ción (con al gu nas me ri to rias ex cep cio nes) ma yo ri ta ria men te
ob ser va da a tra vés de nues tras en tre vis tas, que se tra du ce, cuan do me nos,
en una fal ta de con fian za y en es pe rar po co de ellos por par te de los ni ños:
Con mi pa pá no pue do ha blar de na da, a ve ces me da con se jos, pe ro me di ce que
ten go que es tu diar… Él me da los es tu dios, el trans por te, to do, pe ro no reem pla -
za el amor (Qui to, 17 años).
Hu bo un tiem po, cuan do yo te nía 10 u 11 años, que em pe zó a lla mar, que no sé
qué, que no sé cuan tos; lue go ya de jó de lla mar y lis to (Ma drid, 14 años).
P: Con tu pa dre ¿ha bláis des de aquí? 
R: Bue no, sí; aho ra úl ti ma men te, no; por que le ha bía di cho a mi ma mi que nos ex tra -
ña ba mu cho, que si es que ha bla ba con no so tras se po nía mal y no sé qué (Ma drid, 14
años).
Con mi pa pá no me lle vo muy bien que di ga mos, o sea, no ten go una re la ción de hi ja
co mo di cen to dos que se lle van, yo y mi pa pá no nos lle va mos, es co mo tra tar con una
per so na ex tra ña (Qui to, 14 años).
Pe ro por lo me nos mi ma má ha ce un es fuer zo y eso que ella es tá allá, mi pa pá que vi ve
a po cos ki ló me tros no ha ce el es fuer zo de co mu ni car se con mi go (Qui to, 14 años).
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Las ma dres, en ge ne ral, su plen am plia men te las res pon sa bi li da des
no asu mi das por los pa dres, sea a la ho ra de bus car la ma ne ra de apor tar
re cur sos eco nó mi cos pa ra el sos te ni mien to de la fa mi lia, sea asu mien do el
so por te afec ti vo, el acom pa ña mien to, la edu ca ción y el con trol de sus hi -
jos, lo que da lu gar a no po cas di fi cul ta des, es pe cial men te en la eta pa de
la ado les cen cia, si bien ob tie nen a cam bio el re co no ci mien to de ellos.
…y si se que dan só lo con la ma má, la ma má tra ta de so bre pro te ger les más (Qui -
to, 14 años).
…pe lea mos, se pu so a llo rar y di jo que lo úni co que que ría es que le co no cie ra, yo
igual men te le gri té (Qui to, 14 años).
Tris te, sí, por que a ve ces nos des con tro la mos to dos. Des con tro lar nos pa ra no so -
tros es que uno gri te, que unos se pe leen, unos no ha cen ca so, en ton ces mi ma mi
se sien te so la y no hay quién le apo ye (Qui to, 13 años).
P: ¿Có mo es la re la ción en tre vo so tros? 
R: Nor ma li ta, ni bien ni mal, por que a ve ces sí que me ha ce ca brear, por que le mo les -
ta co mo soy y a mí tam bién me ca brea que es té ahí mo les tan do así, pues na da, co mo yo
la ig no ro, yo no le ha go ca so… (Ma drid, 14 años).
P: ¿Qué tal la re la ción con tu ma dre? 
R: Bien, por que no ha bía mos ha bla do per so na a per so na, só lo por te lé fo no y to do eso,
y le agra de cí mu cho que me tra je ran, por que aquí he apren di do más (Ma drid, 13 años).
La re la ción fa mi liar de los ni ños y ni ñas que via ja ron con sus pa dres
o que se reu nie ron con ellos, sien do muy pe que ñi tos, en Es pa ña, no se
ajus ta al pa trón ge ne ral. Bien es ver dad que tam bién se ob ser va aquí tan -
to el mo de lo más je rár qui co co mo el más igua li ta rio, y que és te se pro du -
ce en es pe cial cuan do los ni ños se han reu ni do só lo con la ma dre, pe ro la
co mu ni ca ción en tre ellos tie ne un ca rác ter dis tin to: ha blan de cues tio nes
do més ti cas, tie nen ayu da y acom pa ña mien to en los es tu dios, y les ha blan
de Ecua dor, co mo una for ma de re cor dar les su ori gen, su cul tu ra y crear o
man te ner en ellos la zos con su país de ori gen.
Pa ra ter mi nar es te apar ta do vie nen a co la ción dos ejem plos que
pue den ilus trar, uno, la per ma nen cia, al ca bo del tiem po, de la in com -
pren sión acer ca de las mo ti va cio nes de la ma dre que emi gró:
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P: ¿Por qué tu ma dre de ci dió via jar? 
R: Mmm, me ima gi no por que que ría ga nar di ne ro. 
P: ¿Es ta ba con pro ble mas aquí de di ne ro? 
R: No, o sea, por que, me jor di cho, no en con tra ba tra ba jo, en ton ces co mo siem pre re -
cu rren a lo más fá cil, en ton ces ya, pues, de ci dió ir se allá a tra ba jar, a su frir más y a ga -
nar se el di ne ro allá (Qui to, 17 años).
Y el otro, la asi mi la ción e iden ti fi ca ción con el pro yec to mi gra to rio
fa mi liar:
Pues quie ro aca bar el ba chi lle ra to, por que mi ma dre di ce pa ra ir nos más tar de de
aquí, ya pa ra Ecua dor y, bue no, yo ya ten go el ba chi lle ra to, ahí ten go más po si bi -
li da des de tra ba jo, y mis pa dres de sa car una par ce la o una fin ca gran de pa ra es tar
tra ba jan do ahí y, bue no, yo les quie ro ayu dar, es lo que ten go pen sa do (Ma drid,
14 años).
7.1.2 Ro les de los miem bros de la fa mi lia, y có mo cam bian
Son múl ti ples y va ria dos los cam bios de ro les o fun cio nes que de -
sem pe ña ca da uno de los miem bros den tro de la fa mi lia, que se pro du cen
por mo ti vo de la mi gra ción; pe ro tam bién es tos cam bios se pue den ha ber
pro du ci do an tes (por se pa ra ción de los pa dres) y se mo di fi can a lo lar go
de la his to ria mi gra to ria. De los que su ce den a raíz de la emi gra ción, las
mo di fi ca cio nes más fre cuen tes en la es truc tu ra fa mi liar son de tres ti pos:
• Cuan do el ma tri mo nio con vi vía con jun ta men te an tes de la mi gra -
ción y el que se mar cha es só lo uno de los miem bros de la pa re ja, los
hi jos sue len con ti nuar vi vien do en la mis ma ca sa con el otro pro ge -
ni tor y el res to de los her ma nos. En al gún ca so, cuan do el pro ge ni -
tor que per ma ne ce es el pa dre, los hi jos más pe que ños pa san a vi vir
con otros pa rien tes, por re gla ge ne ral, con sus abue los. És te es el ca -
so tam bién cuan do emi gra la pa re ja jun ta.
• Cuan do el ma tri mo nio es ta ba ro to an tes de la mi gra ción y la pa re ja
no con vi vía, la mi gra ción del pro ge ni tor con el que con vi vían los
ni ños con lle va a que es tos se mu den y se tras la den a vi vir con miem -
bros de la fa mi lia ex ten sa co mo tíos y/o abue los (con al gu na fre -
cuen cia, es tos con vi vían ya en la mis ma ca sa). 
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• En otros ca sos, tam bién cuan do con an te rio ri dad a la mi gra ción los
pro ge ni to res no con vi vían con jun ta men te, los her ma nos que dan vi -
vien do so los en la mis ma ca sa, sin la pre sen cia de nin gún adul to. Es -
to su ce de en los ca sos en que los ni ños re si den muy cer ca o en el
mis mo blo que que los tíos o abue los, quie nes se en car gan de su per -
vi sar la si tua ción. 
Es tos cam bios en la es truc tu ra de la fa mi lia pro du cen al te ra cio nes
en los ro les con ven cio na les atri bui dos, tan to por ra zo nes de edad co mo de
gé ne ro, a los dis tin tos miem bros de la mis ma, y que apro xi ma da men te se
tra du ce en lo si guien te: 
• Pa dre: tra ba ja, ga na di ne ro, ofre ce se gu ri dad, afec to, pre sen cia, guía.
• Ma dre: tra ba ja o no, ofre ce afec to, com pren sión, acom pa ña, cui da.
• Hi jo /her ma no: jue ga, es tu dia, se apo ya en los pa dres, com par te con
her ma nos, tie ne po cas res pon sa bi li da des fa mi lia res.
Nos in te re sa aquí des ta car los cam bios ob ser va dos en el pa pel que
jue gan los ni ños den tro de la fa mi lia re com pues ta, que es una cues tión que
só lo apa re ce de pa sa da en otros es tu dios. El as pec to más no ta ble es que au -
men ta la co la bo ra ción de los ni ños en las ac ti vi da des ne ce sa rias pa ra el
fun cio na mien to del ho gar, sea asu mien do el cui da do de los her ma nos o los
so bri nos o pri mos más pe que ños, ocu pán do se de lle var les o de re co ger les
a la sa li da del co le gio, o sea com par tien do ta reas do més ti cas con la ma dre,
el pa dre, la abue li ta o la her ma na. Es te es el ti po de par ti ci pa ción más fre -
cuen te de los ni ños en el ho gar, y en cual quier ti po de si tua cio nes, sea
cuan do se que dan en el país de ori gen o cuan do se reú nen con sus pro ge -
ni to res en Es pa ña.
En ton ces yo me en car ga ba, tu ve que apren der a pei nar a mis her ma nas, me acuer -
do que hu bo un mo men to que yo no que ría pei nar, me da ba ver güen za, y les pei -
na ba mi abue la, pe ro siem pre ves tir les y eso, mi ma dre man da ba la ro pa y yo las
ves tía, por que mi pa dre no te nía pa cien cia (Ma drid, 17 años).
Lue go mi her ma na se fue a tra ba jar, y ya tu ve mu chas res pon sa bi li da des en mi ca -
sa, mi her ma na tam bién me ayu da bas tan te, lo ha ce mos las dos (Qui to, ni ña, 13
años).
(A mi her ma no) no sé, le quie ro mu cho, pe ro a ve ces no pue do sa lir por es tar cui -
dán do le, pe ro bue no, yo le ayu do a mi ma dre y le es toy cui dan do a mi her ma no
(Ma drid, 14 años).
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La ad mi nis tra ción de las re me sas re pre sen ta un as pec to cru cial, por -
que de ellas de pen de, en mu chos ca sos, la su per vi ven cia de la fa mi lia, así
co mo el pa go de los es tu dios y la ad qui si ción de los ob je tos de con su mo
que les gus tan (o se pien sa que les gus tan) a los ni ños. A tra vés de las re -
me sas y los re ga los se tra ta de jus ti fi car y com pen sar la au sen cia, aun que
de be se ña lar se que, en nin gún ca so, los ni ños han ma ni fes ta do su in te rés
por los as pec tos de me jo ra ma te rial que les pro por cio na el he cho de que
sus pa dres se en cuen tren tra ba jan do en el ex tran je ro. Si aca so lo men cio -
nan, cuan do no di rec ta men te cri ti can el ex ce so de bie nes de con su mo en
el ho gar. 
Pa ra lo que te ne mos en lo ma te rial en el ho gar, te ne mos de ma sia do. 
P: Da me ejem plos ¿qué tie nen en la ca sa que an tes no te nían? 
R: Re fri ge ra do ra no te nía mos, no te nía mos la va do ra, te ne mos 3 te le vi sio nes, 2 equi pos,
un ci ne en ca sa (Qui to, 14 años).
Lo nor mal es que las re me sas se di ri jan al fa mi liar adul to res pon sa -
ble del cui da do de los ni ños, pe ro tam bién es fre cuen te que una par te de
las re me sas sea es pe cí fi ca men te pa ra ellos, o que sean los re cep to res di rec -
tos de las mis mas.
P: Y el di ne ro ¿se lo man da ba a tus abue los o a…? 
R. No, a mi her ma na. 
P: Así que tu her ma na se hi zo ma yor de un día pa ra otro. 
R: A los 14 años (Ma drid, 13 años).
En al gu nas oca sio nes los ni ños re la tan có mo su co la bo ra ción a la
eco no mía del ho gar se rea li za tam bién a tra vés de pe que ños tra ba jos, rea -
li za dos por su cuen ta o ayu dan do en los ne go cios fa mi lia res.
…y mi ma dre to da vía no tra ba ja ba, de ahí que tu vo que ir a tra ba jar con mi tía
que es ta ba aquí, en una pa pe le ría le ayu da ba, yo tam bién te nía que ir a ayu dar, ni
pa ra el pan a ve ces no te nía mos (Qui to, 14 años).
Mi her ma na es la que ca si no ha ce na da, ayu da a la var los pla tos y na da, ella
ven de cho co la tes en el co le gio, de eso se ayu da, por eso tie ne pla ta (Qui to, 14
años).
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En ton ces, cuan do la acom pa ño, le echo una ma no pa ra lim piar y eso, por que ella
lim pia el lo cal (Ma drid, 14 años).
Los ro les con ven cio na les de gé ne ro vuel ven a po ner se de ma ni fies -
to cuan do son los her ma nos ma yo res quie nes se que dan al cui da do del ho -
gar y de los más pe que ños. De esa for ma, el her ma no va rón asu me la fun -
ción de con ce der o de ne gar per mi sos, de re pre sen tar a los pa dres en las
reu nio nes del co le gio, o de ejer cer au to ri dad so bre el res to. Es to su ce de, a
ve ces, in clu so cuan do la ma dre es quien per ma ne ce en Ecua dor a car go de
los hi jos:
Des de que sa lió (el pa pá) em pe cé a ser el hom bre de la ca sa y me to ca ba a mí mis -
mo te ner res pon sa bi li da des nue vas. 
P: ¿Qué sig ni fi ca eso? 
R: Que me to ca acom pa ñar le a mi ma má a to do la do, por que an tes mi pa pá sí le lle va -
ba a al gún la do, y aho ra me to ca a mí… a pa gar al gu na co sa, a dar nos una vuel ta…A
mi her ma na yo le di go haz es to, que lo otro, que no, le di go “igual, mi pa pi no es tá aquí,
así que aho ri ta me ha ces ca so a mí…” (Qui to, 15 años).
A las her ma nas sue le co rres pon der les más bien la res pon sa bi li dad de
las ta reas do més ti cas y la or ga ni za ción de la ca sa, aun que en otras oca sio -
nes son ellas quie nes, con su ac ti vi dad la bo ral, apor tan re cur sos eco nó mi -
cos al ho gar, en au sen cia de otros in gre sos:
A ve ces la va ba ca da quien su pla to, arre gla ba su cuar to y otras ve ces arre glá ba -
mos la sa la. 
P: Y to do eso ¿quién lo or ga ni za ba? 
R: Mi her ma na ca si siem pre (Ma drid, 14 años).
Las ten sas y di fí ci les cir cuns tan cias que se pro du cen, en oca sio nes,
en tor no a la mi gra ción co lo ca a los ni ños en el pa pel de con se je ros, me -
dia do res, e in clu so cui da do res de sus pa dres, co sa que ocu rre con re la ti va
fre cuen cia.
…ahí tu vo que pe dir le mi pa dre el di ne ro a mi ma má, tu vie ron pro ble mas, tu vie -
ron que es tar de ci dien do, ahí tu vi mos que ayu dar les mi her ma no y yo a que no se
pe leen, ahí mi ma dre pen só “si se gui mos así ten go que ir a tra ba jar a Es pa ña”
(Qui to, 14 años).
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…de ahí mi pa dre, des de que ha con se gui do tra ba jo, ya ha cam bia do, por que an -
tes sa lía de no che y yo sa lía a bus car le, me to ca ba cui dar le, mi abue li ta se preo cu -
pa ba, me da ba pe na, yo sa lía a bus car le y le de cía “va mos” (Qui to, 14 años).
7.1.3 An te la des com po si ción del gru po fa mi liar
Los ni ños, ni ñas y ado les cen tes par ti ci pan tes en el es tu dio ha blan
mu cho de su fa mi lia. Apa ren te men te tie nen una ima gen ideal de la fa mi -
lia, que coin ci de con la que co no cie ron en su pri me ra in fan cia, o con al -
gu na de las que ob ser van a su al re de dor, in clu so de lo que de du cen a tra -
vés de imá ge nes en la te le vi sión o en otros me dios, y cuan do ese ideal no
co rres pon de con su si tua ción ac tual, año ran esa fa mi lia ideal pa ra ellos y
as pi ran se cre ta men te a re cu pe rar la. Pe ro otras ve ces se ex pre san co mo si
hu bie ran re nun cia do de fi ni ti va men te a te ner la. Es en com pa ra ción con
ese mo de lo ideal co mo los ni ños ob ser van la des com po si ción real de su fa -
mi lia, bien ha ya si do mo ti va da por la se pa ra ción o di vor cio de los pa dres,
an te rior a la emi gra ción, o bien por la pro pia diás po ra fa mi liar mo ti va da
por és ta. So la men te cuan do se en cuen tran ya reu ni dos con sus pa dres y sus
her ma nos (es igual pa ra ellos que es to se pro duz ca en el país de des ti no o
en el de ori gen) o in clu so con la ma dre so la, o even tual men te con la nue -
va pa re ja de ella, es te re fe ren te ideal de ja de preo cu par les. Mien tras du ra
la si tua ción de per ma nen cia de los pa dres en el ex tran je ro, y asi mis mo la
in cer ti dum bre y el des co no ci mien to so bre los pla nes de fu tu ro que tie nen
es tos, con ti núa su zo zo bra.
Por ejem plo, cuan do es tá ba mos to dos era una fa mi lia ideal, por que ahí yo no to -
ma ba, to dos tra ba ja ban, siem pre nos íba mos los fi nes de se ma na a co mer, y así…
(Qui to, 15 años).
Por que, o sea, el mis mo he cho de que una, des de chi qui ta, ve la te le y ve tan tas
fa mi lias jun tas… (Qui to, 17 años).
O sea ya to dos se se pa ra ron, mi ma má es tá en Es pa ña, mi pa pá es tá con su es po -
sa, y eso… só lo nos que da mos mi her ma na y yo, sí, eso ha cam bia do bas tan te, en -
ton ces, mi her ma na tam bién ex tra ña bas tan te que to da la fa mi lia es té así uni da
en una ca sa, que vi va mos jun tos… (Qui to, 13 años).
Hay mo men tos en los que la pre sen cia de la fa mi lia pa re ce ser es pe -
cial men te im por tan te pa ra ellos. Co mu nio nes, cum plea ños, fies tas del co -
le gio, son si tua cio nes que les ha cen sen tir se más so los y di fe ren tes del res -
to de sus ami gos o com pa ñe ros.
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Cuan do yo era pe que ña mi ra ba que ellas ce le bra ban con las ma más los cum plea -
ños y yo no po día es tar con nin gu no de los dos (Qui to, 14 años).
La rup tu ra fa mi liar es, en mu chos ca sos, una ex pe rien cia pe no sa pa -
ra los ni ños, igual que lo es pa ra los adul tos. La di fi cul tad se acen túa si na -
die les ex pli ca qué es tá pa san do, y es muy fre cuen te que es to su ce da por la
mar gi na ción de los ni ños de los asun tos que se con si de ra que no son apro -
pia dos pa ra ellos, por la fal ta de co mu ni ca ción o por la so bre pro tec ción
que se prac ti ca con ellos, co mo ya se ha co men ta do. 
Nin gu no de los dos me ha da do ra zón exac ta de qué mis mo pa só, na die me ha sa -
bi do de cir, só lo uno me han di cho que es cul pa de mi ma má y ella que es cul pa de
mi pa pá, no sé muy bien (Qui to, 14 años).
Mi ma dre nos con tó que no nos lo que ría de cir por que éra mos pe que ños, al me -
nos nos hu bie ra di cho que ya no es ta ba con nues tro pa dre (Ma drid, 11 años).
An te la fal ta de in for ma ción los ni ños tra tan de hi lar sus pro pias ex -
pli ca cio nes so bre lo que es tá su ce dien do. En oca sio nes han si do tes ti gos
de dis cu sio nes, pe leas, e in clu so de ma los tra tos, y con clu yen que la se pa -
ra ción es la me jor op ción pa ra sus pa dres.
Y yo vi que gol peó a mi ma má; y, no sé, es co mo que se fue fi su ran do la ima gen
po de ro sa que te nía de mi pa pá… (Qui to, 17 años).
Sí, al prin ci pio me opu se yo, mi her ma no nun ca se opu so, co mo el es ya más gran -
de. Des pués pen sé que es me jor, que no va le la pe na que es tén jun tos si no hay
amor, só lo por dar nos la ale gría a mi her ma no y a mí (Qui to, 15 años).
En pa la bras de Beck y Beck-Gers heim (2001), el di vor cio re pre sen -
ta pa ra los hi jos el co mien zo de una do ble vi da, en la que tie nen que prac -
ti car una di vi sión emo cio nal y so cial en tre dos nú cleos fa mi lia res. Aun -
que no son ellos quie nes to man la ini cia ti va de di vor ciar se, en oca sio nes
se ven en vuel tos en las de ci sio nes pos te rio res, re la ti vas a los arre glos pa ra
su cui da do, y se les fuer za a ele gir con quién de los dos pa dres quie ren vi -
vir, lo que les en fren ta a gra ves con flic tos de afec tos y leal ta des:
Si yo me que do aquí, mi ma má va a pen sar que no le quie ro a ella y mi pa pá va a
pen sar lo mis mo, en ton ces si mi ma má vie ne es me jor, por que pa sa ría una se ma -
na con ella y una con él, en ton ces eso es tá por ver se (Qui to, 15 años).
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En las se pa ra cio nes ma tri mo nia les su ce de a ve ces que par te de los
her ma nos se van a vi vir con el pa dre y los de más se que dan con la ma dre,
lo cual sig ni fi ca una do ble rup tu ra pa ra los ni ños, aun que tam bién, en
otras oca sio nes, se im po nen las so lu cio nes más sen sa tas:
De ahí mi pa pi me ex pli có que si se di vor cian son los dos, no se di vor cian las fa -
mi lias, por que pen sa ban que me iba con mi ma má y mi her ma no se que da ba aquí,
pe ro mi pa pá di jo: “yo no acep to, los dos son her ma nos y no se pue den se pa rar, o
se van los dos o se que dan los dos”. En ton ces me jor mi ma má se fue por que aquí
¿de qué iba a tra ba jar? (Qui to, 15 años).
La ya co men ta da in hi bi ción del pa dre en re la ción al cum pli mien to
de sus obli ga cio nes afec ti vas y ma te ria les ha cia los hi jos se po ne de ma ni -
fies to en los ca sos de se pa ra ción, que en mu chos ca sos es di rec ta men te
aban do no del gru po fa mi liar, sin aten der tan si quie ra las obli ga cio nes de
pres ta ción de ali men tos:
Mi ma mi ha bló con mi pa pi, pe lea ron y de ahí mi pa pi ya no me ha bló más (Qui -
to, 14 años).
Es tán di vor cia dos, mi pa dre vi ve en Gua ya quil… Pe ro yo no sé na da de mi pa dre
así que… pa sa ron seis me ses, lue go ocho años y ahí ya no sé más (Ma drid, 14
años).
El di ce no, no, no y no le pa ga el trans por te y la pen sión en el co le gio… (Qui to,
14 años). 
Mi pa pá vi ve aquí, pe ro es tá con su otra mu jer (Qui to, 13 años).
Las re pre sen ta cio nes po pu la res del di vor cio tien den a mos trar lo co -
mo al go con flic ti vo que tie ne in clu so re sul ta dos pa to ló gi cos pa ra los ni -
ños. Los es tu dios ac tua les, ba sa dos en las pro pias ex pe rien cias de los ni -
ños, tien den a ofre cer ver sio nes más ma ti za das, con si de ran do el di vor cio
en el mar co de los múl ti ples cam bios que ocu rren en sus vi das, y que és ta,
co mo otras tran si cio nes fa mi lia res, pue de ofre cer tan to opor tu ni da des co -
mo li mi ta cio nes a los ni ños (Smart et al., 2001). Lo que en to do ca so les
apor ta es ta ex pe rien cia es la con cien cia de que no ca be dar por he chos los
la zos fa mi lia res, y de es te mo do em pie zan a par ti ci par en el sen ti mien to de
fra gi li dad y tem po ra li dad que ca rac te ri za a los afec tos en la era pos mo der -
na pe ro, a la vez, pue den vi vir la crea ción de una nue va fa mi lia, en la que
ellos mis mos par ti ci pan (Gai tán, op. cit.: 153). 
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Es te es el ca so que su ce de cuan do la fa mi lia se re com po ne des pués
de la se pa ra ción, bien adop tan do un mo de lo mo no pa ren tal, con la ma dre
so la al fren te, bien con for man do un nue vo ho gar con la nue va pa re ja de
la ma dre. Las re la cio nes de los ni ños con las nue vas pa re jas de sus pa dres
son de ca rác ter muy di ver so. En ge ne ral, si es el pa dre quien for ma una
nue va pa re ja, no sue le lle var se a los hi jos del an te rior ma tri mo nio con él,
y las re la cio nes de los ni ños con la nue va es po sa o com pa ñe ra (si es que
lle gan a te ner con tac to) pue den ca li fi car se des de in di fe ren tes, pa san do
por frías, has ta ser abier ta men te hos ti les. Dis tin to es el ca so cuan do es la
ma dre quien tie ne una nue va pa re ja. Sal vo al gu nos ca sos, los ni ños acep -
tan bien la nue va si tua ción, aun que en mu chas oca sio nes les lle ga por sor -
pre sa, y es ta ble cen re la cio nes que van del res pe to mu tuo a la acep ta ción
de es ta ter ce ra per so na co mo un ver da de ro pa dre:
A ver, yo te nía un pa dre de san gre, bue no, no sé lo que pa só, pe ro, bue no, aho ra
ten go mi pa dre, que me dio el ape lli do y to do y aho ra es toy con él (Ma drid, 14
años).
P: Cuan do os fuis teis a la nue va ca sa ¿os fuis teis tu ma dre y tú? 
R: Sí, pe ro con el no vio de mi ma dre. 
P: Y ¿qué tal? ¿Tú es ta bas a gus to? 
R: Sí, yo es ta ba a gus to (Ma drid, 11 años).
Pues la pa re ja de mi ma dre que na da, o que ve nía mos los cua tro o na da, pues mi
ma dre tu vo que acep tar lo así; cuan do vi ni mos, pues na da, mi ma dre di jo que dié -
ra mos gra cias a su pa re ja…
P: Y ¿por qué le lla mas to do el ra to su pa re ja?
R: Bue no, yo le lla mo “pa pi to” pe ro no sé, ya me he acos tum bra do (Ma drid, 11 años).
La com ple ji dad de las nue vas si tua cio nes, cuan do ca da uno de los
pro ge ni to res re com po ne una fa mi lia por su la do, tam bién ofre ce opor tu -
ni da des a los ni ños y ni ñas de am pliar sus re la cio nes y el cu po de sus afec -
tos, si bien con re sul ta dos de si gua les:
P: Y ¿her ma nos de pa pá y ma má no tie nes? 
R: A ver, her ma nos de par te de mi pa pá ten go una her ma na de unos 3 años y de par te
de mi ma má, una que tie ne 8 años; con mi her ma ni ta pe que ña sí me lle vo, pe ro con mi
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her ma na de par te de mi ma má no, es una ni ña muy… no, sí me lle vo bien pe ro no ha -
blo con ella tam po co (Qui to, 14 años).
Por que fue muy lio so, por que mi ma dre me di jo que su pa re ja te nía unos hi jos…
y que mi pa dre te nía otra pa re ja, y que la pa re ja de mi pa dre ya te nía hi jos. Pues
era to do un lío, yo pen sa ba que ya mi pa dre se ha bía ca sa do con su pa re ja y de cía
“pues en ton ces ya ten go otros her ma nos” (Ma drid, 11 años).
7.1.4 Re la cio nes ge ne ra cio na les en el es pa cio trans na cio nal
Del mis mo mo do que las mi gra cio nes con tem po rá neas pue den con -
tem plar se co mo par te de los pro ce sos de glo ba li za ción que afec tan ac tual -
men te a la prác ti ca to ta li dad de los paí ses y de las so cie da des, las re la cio -
nes in ter ge ne ra cio na les que se pro du cen en el in te rior de los gru pos fa mi -
lia res en vuel tos en el he cho mi gra to rio pue den ser exa mi na das co mo una
par te de di cho en tra ma do, el que con for ma las prác ti cas co ti dia nas y sub -
je ti vas que de sa rro llan los su je tos en el ám bi to mi cro so cial (Pá vez, 2007).
En el es tu dio de los pro ce sos mi gra to rios, los ni ños, ni ñas y ado les -
cen tes pue den ser con si de ra dos co mo un gru po ge ne ra cio nal com pues to
por las per so nas que, an tes de cum plir 18 años, han ex pe ri men ta do un
con jun to de ter mi na do de si tua cio nes re la cio na das con la mi gra ción. Y,
del mis mo mo do que pue de ana li zar se la ex pe rien cia mi gra to ria des de una
pers pec ti va de gé ne ro, es po si ble abor dar és ta des de una pers pec ti va ge ne -
ra cio nal, con ob je to de sa car a la luz las re la cio nes en tre las di fe ren tes ge -
ne ra cio nes coe xis ten tes en un mis mo tiem po his tó ri co y asi mis mo las
trans for ma cio nes que tie nen lu gar en ellas con mo ti vo de la mi gra ción.
Es to con tri bui ría a des ve lar la na tu ra le za de mu chas si tua cio nes que per -
ma ne cen ocul tas a pri me ra vis ta en los es tu dios, co mo las que afec tan a
las ge ne ra cio nes ma yo res (an cia nos) que se que dan en el país de ori gen,
co mo su gie re So lé (op. cit.: 119) o la que afec ta a los ni ños, co mo se tra -
ta de de mos trar en es te es tu dio.
En el ám bi to de la nue va so cio lo gía de la in fan cia, ade más de con -
si de rar se que es, so bre to do, un fe nó me no ge ne ra cio nal, se ha pro ce di do a
re pen sar la ge ne ra ción co mo un sis te ma de re la cio nes en tre adul tos y ni -
ños, su gi rien do la idea de un or den ge ne ra cio nal se me jan te al que da pie
al sis te ma de cla ses o al sis te ma de gé ne ro, em plea dos am bos por los so -
ció lo gos pa ra ha blar de la es truc tu ra so cial (Gai tán, 2006:110). En el mar -
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co de la pre sen te in ves ti ga ción, in te re sa re cu pe rar es ta idea que, jun to con
la de la ac to ría so cial de los ni ños den tro del mar co mi no ri ta rio de po der
que es tos tie nen pa ra de sen vol ver se, pue de con tri buir a ex pli car las re la -
cio nes y la cons tan te ne go cia ción que man tie nen con las otras per so nas
del gru po fa mi liar, que han ido apa re cien do en los an te rio res apar ta dos,
co mo son los miem bros de la fa mi lia nu clear (pa dres, her ma nos) pe ro
tam bién de la fa mi lia ex ten sa (abue los, tíos, pri mos).
En el grá fi co si guien te se re pre sen ta la su ce sión de ge ne ra cio nes,
con si de ran do que en ca da mo men to his tó ri co o co yun tu ra so cial coin ci -
den va rias de ellas, sim pli fi ca das aquí en tres, que co rres pon den a la ge ne -
ra ción in fan til, adul ta y ma yor (ge ne ra ción A, B y C), res pec ti va men te.
Lo que a con ti nua ción va mos a ana li zar es so la men te una de las di men -
sio nes in di ca das en el grá fi co, es to es, la re la ción en tre las ge ne ra cio nes
pre sen tes en el ni vel mi cro so cial, re pre sen ta do por el gru po fa mi liar am -
plio en el con tex to mi gra to rio.
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a) Re la cio nes ge ne ra cio na les en un pla no ho ri zon tal
En el ám bi to fa mi liar trans na cio nal se ex pe ri men tan si tua cio nes fra -
ter na les en tre ni ñas, ni ños y ado les cen tes que com par ten ese es pa cio, ya
sea por pa ren tes co en tre her ma nos, pri mos o so bri nos, o de bi do a otras si -
tua cio nes (co mo las que se dan con la cons ti tu ción de nue vas pa re jas por
par te del pa dre o de la ma dre, que apor tan sus pro pios hi jos) que pro mue -
ven la con vi ven cia con otras per so nas de eda des si mi la res a las su yas. Es te
ti po de re la cio nes se en mar can en un or den ge ne ra cio nal dis tin to al que
se da en tre pro ge ni to res y des cen den cia, pe ro es par te del mis mo, ya que
los in di vi duos, al par ti ci par de una mis ma po si ción ge ne ra cio nal, de sa rro llan
alian zas o com pe ten cias en de ter mi na das cues tio nes (Pá vez, op. cit.).
En los dis cur sos de los ni ños que han par ti ci pa do en nues tro es tu -
dio, la pre sen cia de los pa res uni dos a ellos por la zos de pa ren tes co ha
acom pa ña do, co mo en un se gun do pla no, a to do el re la to de las pe ri pe cias
de ri va das de la mi gra ción de sus pa dres. Con los her ma nos, tam bién me -
no res de edad, apa re cen es tre cha men te uni dos en el cur so de la vi da co ti -
dia na, se acom pa ñan al co le gio, se in ter cam bian ro pa, se ha cen con fi den -
cias, com par ten tris te zas o ale grías, son cóm pli ces o se di vier ten con ellos,
y tam bién ac túan mu chas ve ces co mo me dia do res pa ra la com pren sión y
me dia ción en cues tio nes re la cio na das con la mi gra ción:
Mi her ma no me di jo que sí, que se ve nía; to tal, mi her ma no me acon se ja mu cho
y al fi nal me con ven ció (Ma drid, 14 años).
Ju ga mos al fút bol, igual voy a ver có mo jue ga mi her ma no en las can chas ba rria -
les, ba ja mos a Cum ba yá, su bi mos a San Juan (Qui to, 13 años).
Cuan do ten go un pro ble ma a quien le cuen to mis co sas es a mi her ma na; al prin -
ci pio, cuan do vi ne aquí sí te nía co mu ni ca ción con mi ma dre, pe ro ya co mo que
con tar le ahí las co sas pues no, me da ver güen za, no me gus ta con tar le, no quie ro
que se pa na da de mi vi da… (Ma drid, 14 años).
P: ¿Con cuál de tus her ma nos te lle vas me jor? 
R: Con el me dia no, por que con él pa so más tiem po, nos reí mos más, me ayu da a pa -
sar me los jue gos de la PSP y to do eso (Ma drid, 11 años).
Da das las pe cu lia res ca rac te rís ti cas de la mi gra ción ecua to ria na, en
par ti cu lar, y del mo do en que se pro du cen los flu jos mi gra to rios hoy, en
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ge ne ral, es fre cuen te que sean va rios miem bros de una fa mi lia am plia da
quie nes se en cuen tran en el ex tran je ro y, en con se cuen cia, dis tin tos gru -
pos de ni ños que se que dan en el país de ori gen que tie nen pa ren tes co en -
tre sí. Es te es el ca so de los pri mos de la mis ma edad, en quie nes los hi jos
de emi gran tes en cuen tran un pun to de apo yo que les ayu da a su pe rar sus
di fi cul ta des emo cio na les, con los que se ven se me jan tes, tan to co mo di fe -
ren tes de otros ni ños y ni ñas que tie nen sus pa dres vi vien do con ellos. Las
re la cio nes que man tie nen son muy se me jan tes a las que es ta ble cen con los
her ma nos y her ma nas de eda des se me jan tes:
Son mis pri mos con los que ten go con fian za; o sea, yo me sen tía mal y sa bía que
lo que ha cía mi ma má no era de ga na, y me da ban con se jos y me da ban áni mos. 
P: ¿El Eduar do tam bién te da con fian za? ¿Su ma má tam bién se fue a Es pa ña? 
R: Sí, por eso es que nos sen ti mos en si tua cio nes co mu nes, te ne mos bas tan te en co mún
(Qui to, 14 años). 
Los con tac tos con los pri mos son fre cuen tes; vi si tar les, sa lir jun tos,
es co mún tan to en Ecua dor co mo cuan do ya se en cuen tran en Es pa ña, y
con tar o no con pri mos en el país de des ti no es un fac tor al que dan im -
por tan cia pa ra sen tir se acom pa ña dos o, por el con tra rio, so los:
P: ¿Por qué crees que no te en se ña rías (en Es pa ña)? 
R: Por que ya no ten go el apo yo de mis pri mos, ya no ten go allá con quien sa lir a ju gar,
vuel ta acá sí ten go. A ve ces nos va mos a los es ta dios, sa li mos, o si no, a ve ces nos va -
mos a ver TV ca ble (Qui to, 14 años).
Aún que dan otro ti po de pa rien tes con los que los ni ños se re la cio -
nan: se tra ta de sus so bri ni tos, los hi jos o hi jas de los her ma nos ma yo res
que o han emi gra do o son hi jos de la her ma na sol te ra o se pa ra da que ha
re gre sa do a la ca sa fa mi liar:
Mi her ma no vi no aquí des pués de un año, era tan ale gre. Ha bía te ni do un hi jo,
en ton ces vi no con el hi jo por que di jo que allá era muy du ro… es tu vo con no so -
tros, cre ció y vi vió mu cho tiem po con no so tros. En ton ces cuan do él se fue, fue su -
per du ro, por que él era co mo mi her ma no (Qui to, 14 años).
b) Re la cio nes ver ti ca les: ge ne ra cio nes adul tas
Nos en con tra mos en es te gru po ge ne ra cio nal con tres ti pos de fa mi -
lia res de los ni ños: los pa dres y ma dres, los her ma nos y her ma nas ma yo res
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y los tíos y tías. Den tro de las fa mi lias las re la cio nes de po der son de si gua -
les, exis te un es que ma de pri vi le gios ge ne ra cio na les que, si bien fa vo re ce
a los ni ños por el la do de la pro tec ción, les per ju di ca por el la do de la au -
to no mía y les de ja ex pues tos al abu so de au to ri dad.
Con res pec to a los pa dres, los ni ños a ve ces uti li zan sus ar mas re cu -
rrien do al chan ta je afec ti vo:
Co mo yo aho ra ya no iba a es tar con mi ma mi, ya no le de cía ma mi. Le ha cía eso
pa ra que ella tam bién se sien ta mal y ten ga que que dar se (Qui to, 14 años).
Pe ro tam bién pue den ser uti li za dos por el otro ele men to dé bil den -
tro de la je rar quía fa mi liar, la ma dre, pa ra tra tar de re con quis tar al pa dre,
o pa ra que sean trans mi so res de sus in ten cio nes. La com pli ci dad que se es -
ta ble ce, en oca sio nes, de las ni ñas con las ma dres, di fi cul ta las re la cio nes
con el pa dre, pe ro hay que re cor dar que en ge ne ral es to pue de par tir de
una ob ser va ción de la con duc ta in hi bi da de és te, y tam bién pue de su ce -
der que el tiem po les ha ya con ven ci do de la “pres cin di bi li dad” del pa dre.
Qui zá una de las ex pre sio nes más cla ras del ejer ci cio de un po der por
par te de los pa dres, que ni se les ocu rre que pue da ser dis cu ti do, es la li -
ber tad con la que ac túan a la ho ra de to mar de ci sio nes so bre si los ni ños
se van a Es pa ña con ellos, o se que dan en Ecua dor, o si se van y lue go vuel -
ven. Tam bién en las de ci sio nes so bre si “co lo can” a los ni ños en el ho gar
de los abue los pa ter nos o ma ter nos, o a la ho ra de man te ner la in de fi ni -
ción so bre sus pro pó si tos siem pre de mo ra dos de re gre so. Se tie ne la sen sa -
ción, mu chas ve ces, de que, en el mo men to de emi grar, los ni ños son co -
mo una par te más del mo bi lia rio do més ti co.
Mi tío di jo “va mos a ha cer nos los pa sa por tes”; mi tío ya sa bía to do y mi her ma no
tam bién y no so tros “va le, a ma dru gar, a sa car nos el pa sa por te”. Ha bía mu cha gen -
te pa ra ve nir a Es pa ña, sa ca mos el pa sa por te y na da, lue go mi tío nos lle vó a ver
agen cias y no so tros, “¿pa ra qué tío?”, de cía “por que tu ma má no sé quie re co ger
un via je”, y no so tros “¡Ah! va a ve nir mi ma mi” y nos di jo, “no ma reen y dé jen -
me que ha ble con el se ñor de la agen cia”. En ton ces no sé co mo fue que es cu ché
a mi tío “no, los cua tro o nin gu no”, por que el se ñor le de cía que só lo ha bía tres
pla zas y yo di je “los cua tro o nin gu no… ¿qué que rrán ha cer con no so tros? (Ma -
drid, 17 años). 
Los her ma nos y her ma nas ma yo res asu men con fre cuen cia el pa pel
de pa dre o ma dre, y así es re co no ci do am plia men te por los ni ños. Son pa -
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pe les que co mien zan a ejer cer en Ecua dor cuan do se mar chan los pa dres y
con ti núan ejer cien do si se reú nen con ellos en Es pa ña, o se trans for man
en vín cu los afec ti vos muy ín ti mos si los ni ños es tán en Es pa ña y los her -
ma nos en Ecua dor o a la in ver sa:
Yo vi vo con mi her ma na, mi her ma na tam bién es co mo mi ma dre, por que yo
siem pre he com par ti do con ella, me quie re bas tan te (Qui to, 13 años).
Yo una vez, el año pa sa do, le es cri bí una car ta y le di je que era, que era mi pa dre,
que es el me jor, que nun ca cam bia se, que era muy res pon sa ble, le da ba las gra cias
por to do lo que ha bía he cho por mí y por mis her ma nos, que era muy bue no, que
yo qui sie ra te ner un pa dre co mo él, le di go “bue no, no lo qui sie ra por que ya te
ten go” y pues, na da, se emo cio nó (Ma drid, 11 años).
Pe ro tam bién los her ma nos sa ben ejer cer su po der en for ma de con -
trol ex ce si vo, es pe cial men te de los va ro nes so bre las ni ñas (és tas les acu -
san de ser “ce lo si tos”).
Por fin es tán los tíos y tías de los ni ños cu yos pa dres han emi gra do.
Mu chas ve ces han si do ellos quie nes ini cia ron en su día la ca de na mi gra -
to ria y ayu dan a emi grar (ja lan) a sus pa rien tes. Han si do quie nes les aco -
gen y les acom pa ñan una vez en Es pa ña, les ayu dan a en con trar tra ba jo y
son un pun to de re fe ren cia, apo yo y com pa ñía, tam bién pa ra los ni ños
cuan do se en cuen tran en es te país. Su pa pel en el país de ori gen es fun da -
men tal men te de su per vi sión, ya que el cui da do se en co mien da con pre fe -
ren cia a los abue los, pe ro tam bién en oca sio nes ejer cen di rec ta men te el
cui da do y la ad mi nis tra ción de las re me sas. La re la ción de los ni ños y ni -
ñas con ellos sue le ser muy bue na, con es ca sas ex cep cio nes, no por ello me -
nos gra ves, en las que las tías se in hi ben, pa san los ni ños de una ma no a
otra y son po co trans pa ren tes en la ad mi nis tra ción de las re me sas. La so li -
da ri dad fa mi liar fun cio na en sen ti do bi di rec cio nal, pues to que no es ex tra -
ño que tam bién los so bri nos coo pe ren con los tíos en di fe ren tes te mas, co -
mo ayu dar les en el ne go cio fa mi liar, apo yar en el es tu dio a sus pri mos más
pe que ños (co mo si fue ran sus her ma nos) o bien ocu par se de su cui da do:
A ve ces por las tar des pa so con mi pri mi ta, o me vie nen a de jar a mi pri mi to y me
to ca cui dar le. Cuan do mi pri mi ta re cién na ció, co mo la ma má te nía que tra ba jar,
a mí me de ja ban cui dán do la des de que te nía unos 5 me ses, me to ca ba dar le el bi -
be rón, cui dar le, en ton ces des de ahí me gus tan los ni ños (Qui to, 14 años).
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Los tíos son tam bién fi gu ras de re fe ren cia pa ra los ni ños y ni ñas, y
la se pa ra ción de ellos, en el ca so de su via je a Es pa ña, es una más de las
vi ven cias de pér di da que ex pe ri men tan:
…me acuer do que me iba a re co ger al jar dín, me acuer do que me lle va ba a to dos
la dos, me lle vé más que con to dos; des de ahí me em pe cé a lle var con mi abue li -
to, des de que se fue mi tía, pe ro con mi tía pa sá ba mos me jor, con mi tía sa lía mos
a ju gar de to do, con ver sá ba mos… (Qui to, 14 años).
c) Re la cio nes ver ti ca les: el ines ti ma ble lu gar de los abue los
Las ex pre sio nes de los ni ños que ve ni mos ana li zan do con tra di cen
ca si to tal men te la creen cia de que las es tra te gias de emi gra ción son, en la
ma yo ría de los ca sos, fa mi lia res (ya que lo que se per si gue es la me jo ra eco -
nó mi ca del gru po fa mi liar) y que es co mún que la to ma de de ci sio nes in -
vo lu cre de for ma ac ti va a to dos los miem bros de la fa mi lia quie nes, de co -
mún acuer do, de ci den quién de ellos es tá en me jor po si ción pa ra emi grar
y tie ne asi mis mo ma yo res po si bi li da des de éxi to. 
Tal co mo ve ni mos ob ser van do, es to só lo po dría ad mi tir se co mo re -
gla ge ne ral si no se con si de ra a las per so nas me no res de edad miem bros de
la fa mi lia. Por otro la do, mu chos ni ños ex pli can que su si tua ción eco nó -
mi ca era bas tan te acep ta ble an tes de la mi gra ción de al gu no de sus pa dres,
e in clu so quie nes son muy cons cien tes de las di fi cul ta des ma te ria les, a ve -
ces ex tre mas, que arras tra ba su fa mi lia, no dan a en ten der que la emi gra -
ción hu bie ra si do su op ción pre fe ri da, sino bien, que han aca ba do acep -
tán do la co mo ine vi ta ble.
Sin em bar go, lo que sí pa re ce des pren der se de to dos los re la tos in -
fan ti les que se han reu ni do en es ta in ves ti ga ción es que la exis ten cia de
re des de so por te fa mi lia res cons ti tu ye un ele men to esen cial cuan do se di -
se ñan las es tra te gias de emi gra ción. Y en tre los miem bros de esas re des, los
abue los de los ni ños, es de cir, los pa dres de la per so na que emi gra, son una
fi gu ra ca pi tal. Es to de con tar con los abue los pa ra aten der al cui da do de
los ni ños no pa re ce ser un re cur so que se pon ga en mar cha so la men te con
mo ti vo de la mi gra ción, si no que tie ne am plios an te ce den tes en la so cie -
dad ecua to ria na. In clu so en los re la tos in fan ti les apa re cen men cio na dos
con fre cuen cia las her ma nas y so bri nos que con vi ven en el ho gar, los
abue li tos con los que ya ha bían pa sa do a vi vir al gu na tem po ra da, o que ya
vi vían en su ca sa an tes de que su ce die ra la mi gra ción.
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A par tir de ese mo men to, los abue los pa san a de sem pe ñar to das las
fun cio nes que co rres pon de rían a los pa dres: ali men ta ción, cui da do de ro -
pa, aten ción en las en fer me da des, re pre sen ta ción de los ni ños, aten ción al
ren di mien to es co lar, ad mi nis tra ción de los re cur sos eco nó mi cos, apo yo
afec ti vo, con se jo y ca ri ño. Las re la cio nes que se es ta ble cen, con es te mo -
ti vo, en tre ellos y los ni ños que se han que da do a su car go son muy es tre -
chas, y es tán re ple tas de ma ti ces muy emo cio nan tes, es pe cial men te cuan -
do se re fie ren a las abue las:
Yo a quien más le quie ro es a mi abue li ta, ella es quien más nos cui da, ella es la
que co ci na, yo le ayu do, bue no, só lo pon go los pla tos y ya, mi her ma na es la que
ca si no ha ce na da, ayu da a la var los pla tos y na da más (Qui to, 14 años).
P: ¿Có mo te lle vas con tu abue li ta? 
R: Me lle vo bien por que es la úni ca que es tá al la do mío, y así me da to do, to do lo que
le pi do, por que no me ha ce que pa se así al gu nos días, si no que le di go “va mos a com -
prar” y me di ce “va mos” y es que es la per so na más bue na que exis te (Qui to, 15 años).
Igual men te, a mi abue li ta le con ta ba… o sea par tes, co mo quien di ce, lo que me
con vie ne, y mi abue li ta se ha por ta do co mo mi ma má, por que ella fue la que me -
jor me crió to do es te tiem po (Qui to, 17 años).
Es to es com pa ti ble con los pe que ños con flic tos que se plan tean en
la vi da co ti dia na, con la sen sa ción de que, a ve ces, no les com pren den
bien, de bi do a la dis tan cia de edad, las dis cu sio nes en tor no a la con ce sión
de per mi sos, et cé te ra. Y tam bién co mo los pro vo ca do res de otros con flic -
tos más gra ves, cuan do la ac ti tud de las abue las se se ña la co mo cau san te
de la se pa ra ción de los pa dres. Lo ha bi tual es que dar se con los as cen dien -
tes de la ma dre que emi gra y man te ner, a la vez, con tac to con los abue los
pa ter nos, pe ro, a ve ces, la gra ve dad de los su ce sos del pa sa do con lle va un
cor te to tal en las re la cio nes con es tos úl ti mos.
Da da es ta es tre cha re la ción que se es ta ble ce con los abue los du ran -
te los lar gos años de au sen cia de los pa dres, la se pa ra ción de los mis mos,
con mo ti vo del via je de los ni ños y ni ñas a Es pa ña pa ra reu nir se con su
ma dre o con am bos pa dres, se con vier te en un mo men to es pe cial men te
tris te en el que los ni ños vuel ven a en fren tar se con los sen ti mien tos de
pér di da que ya les su ce die ron an tes.
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No so tros de cía mos no va mos a llo rar por que va mos a es tar con mi ma mi, pe ro
igual llo ra mos, el ra to que mi abue li to nos dio la ben di ción tam bién llo ra mos, se
me caían las lá gri mas, pe ro no que ría mos llo rar por ellos, por que de cía mos “no,
no abue li ta, no se pon ga tris te que va mos a vol ver pron to, ya va a ver que vol ve -
re mos pron to” (Ma drid, 17 años).
La fa mi lia trans na cio nal co mien za a fun cio nar en ton ces en sen ti do
in ver so, aho ra son los ni ños quie nes, des de Es pa ña, ha blan con sus abue -
li tas y con sus abue los, que tam bién tra tan de ha cer el se gui mien to de sus
ex pe rien cias y pro gre sos en el nue vo en tor no y, en to do ca so, de man te -
ner, unos y otros, los fuer tes la zos afec ti vos que han lle ga do a afir mar se en -
tre ellos.
***
Co mo re su men de lo an te rior pue de de cir se que los ni ños, den tro de
las fa mi lias, re cla man su lu gar y ser to ma dos en cuen ta en las de ci sio nes
co mo un miem bro más. Pa ra ello, fren te a las tra bas de los adul tos, tra tan
de com pren der lo que su ce de den tro de la fa mi lia, pa ra mos trar se ob je ti -
vos y ecuá ni mes en sus jui cios. Asi mis mo, con tri bu yen a la asig na ción de
pa pe les den tro de la es truc tu ra fa mi liar, bus can do re fe ren tes de au to ri dad
tras la re con fi gu ra ción fa mi liar, pu dien do in clu so des le gi ti mar los re fe ren -
tes tra di cio na les, co mo son los pro pios pa dres, en ca so de que és tos les de -
frau den. 
En con cre to, re fuer zan la “pres cin di bi li dad” del pa dre, asu mien do la
fal ta de im pli ca ción de és te en su cui da do, en lu gar de rei vin di car o pre -
sio nar le pa ra que se res pon sa bi li ce o adop te un pa pel más pro ta go nis ta en
su vi da. Por el con tra rio, do tan de pro ta go nis mo a las ma dres den tro de la
es truc tu ra fa mi liar, re co no cien do los es fuer zos que rea li zan pa ra ase gu rar -
les cui da dos.
A la vez con tri bu yen al man te ni mien to de la es truc tu ra fa mi liar
asu mien do el cui da do de her ma nos /pri mos /so bri nos más pe que ños y par -
ti ci pan do en el de sa rro llo de ta reas do més ti cas, me dian te el de sem pe ño de
ro les dis tri bui dos en fun ción del gé ne ro. Asi mis mo re ba jan ten sio nes fa -
mi lia res co mo me dia do res en los con flic tos fa mi lia res y pue den par ti ci par
en la ad mi nis tra ción de las re me sas. Se con vier ten en so por te y dan apo -
yo emo cio nal a los her ma nos en las si tua cio nes di fí ci les a las que a me nu -
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do de ben en fren tar se, tan to en ori gen co mo en des ti no. Igual men te dan
apo yo al fa mi liar no mi gra do, es ta ble cien do con és te alian zas y com par -
tien do res pon sa bi li da des.
En con se cuen cia, se pue de afir mar que los ni ños, ni ñas y ado les cen -
tes ecua to ria nos jue gan un pa pel re le van te den tro de la red fa mi liar de las
per so nas que mi gran, si bien, en ge ne ral, no se pres ta aten ción o no se
otor ga im por tan cia al mis mo. Se tra ta de un ac tuar si len cio so y “na tu ra li -
za do”, co mo tra di cio nal men te ocu rre con el de las mu je res cuan do és te
tie ne lu gar en el re du ci do ám bi to de la in ti mi dad de la fa mi lia.
7.2 La pre sen cia en el ám bi to es co lar
La es cue la es uno de los es ce na rios más im por tan tes en los que se de -
sa rro lla la vi da de un ni ño, ni ña o ado les cen te, no só lo por que es el lu gar
don de al me nos a par tir de los 4 años de edad ellos pa san la ma yor par te
de su tiem po, si no por que, co mo se ña la Gai tán (2006), cons ti tu ye tam -
bién el es pa cio prin ci pal en el que in te rac túan con sus ami gos y otros
com pa ñe ros, y tam bién des de el que es ta ble cen im por tan tes co ne xio nes
con la co mu ni dad in me dia ta y con la so cie dad en ge ne ral. Lo que su ce de
en la es cue la im pac ta en su au toes ti ma y en la per cep ción de sus va lo res,
ha bi li da des o ca pa ci da des, sea con res pec to a su ren di mien to es co lar, o en
cuan to a sus ex pec ta ti vas de ob te ner re com pen sas sa tis fac to rias en la re -
la ción con los de más. 
Asi mis mo, el pro ce so de adap ta ción a la es cue la y los re sul ta dos ob -
te ni dos cons ti tu yen un pre dic tor sig ni fi ca ti vo del bie nes tar fu tu ro del jo -
ven y de las apor ta cio nes que ha ga a la so cie dad (Suá rez-Oroz co y Suá rez-
Oroz co, 2003).
Las re per cu sio nes de ri va das de la mi gra ción de los pro ge ni to res
afec tan igual men te a la rea li dad de las es cue las y a los re tos a los que de -
ben ha cer fren te. Co mo de cía mos, los ni ños son co-cons truc to res de re la -
cio nes y sig ni fi ca dos, y a pe sar de ser in vi si bles, los ni ños ac túan. Pa ra de -
ter mi nar có mo ac túan los ni ños hi jos de mi gran tes en el ám bi to es co lar,
nos cen tra re mos en los efec tos que pro du ce su pre sen cia, ana li zan do las
mo di fi ca cio nes que se pro du cen en la es cue la, tan to ecua to ria na co mo es -
pa ño la, al adop tar me di das en re la ción a ellos, y por otro la do ob ser van -
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do los cam bios que se pro du cen co mo efec to de la in ter ven ción de los ni -
ños den tro de la es cue la. 
7.2.1 Los nue vos re tos de la co mu ni dad edu ca ti va ecua to ria na 
Por efec to de la pre sen cia en las es cue las de ni ños, ni ñas y ado les -
cen tes cu yos pro ge ni to res han mi gra do, sur gen nue vos es ce na rios y nue -
vas rea li da des a los que las es cue las ecua to ria nas es tán te nien do que ha -
cer fren te, mos trán do se crea ti vas en el plan tea mien to de no ve do sas ac -
tua cio nes que per mi tan ir más allá de la tra di cio nal mi sión en co men da -
da, de trans mi sión de co no ci mien to y for ma ción de ge ne ra cio nes cua li fi -
ca das. 
La es cue la, al cons ti tuir des pués de la fa mi lia el prin ci pal cen tro de
re fe ren cia en la vi da de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes re fle ja de dis tin tos
mo dos mu chas de las re per cu sio nes que tie ne en ellos la mi gra ción de sus
pro ge ni to res. Es de cir, los sen ti mien tos de in se gu ri dad, in cer ti dum bre,
tris te za, aban do no… que veía mos que con fre cuen cia ex pe ri men tan los
ni ños cuan do sus pa dres mi gran, y có mo las nue vas es truc tu ras fa mi lia res
que se con fi gu ran y los ro les que pa san a de sem pe ñar los nue vos miem bros
tie nen efec tos más o me nos di rec tos en la es cue la, an te los que és ta no
pue de per ma ne cer in di fe ren te. 
En la es cue la se van a re fle jar, por ejem plo, mu chas de las di fi cul ta -
des que es tán atra ve san do los ni ños, las que van a te ner una re per cu sión
in me dia ta en su ren di mien to aca dé mi co. Vi gi lar es te de sem pe ño se con -
vier te en un ele men to de su ma im por tan cia pa ra po der in ter pre tar si al go
de ma yor gra ve dad es tá su ce dien do en el su je to, y pren der la se ñal de alar -
ma. En es te sen ti do, los pro fe sio na les del mun do es co lar en fren tan el re -
to de adop tar una vi sión más plu ral de los fac to res que in ci den en el ren -
di mien to de sus alum nos y en la pues ta en mar cha de me ca nis mos que lo -
gren mi ti gar o re du cir las di fi cul ta des que es tos atra vie san. 
La edu ca ción de los hi jos es im por tan tí si ma en el pro yec to de vi da
de los in mi gran tes y su gra do de con fian za en ella con den sa bue na par te
de la con fian za en que su aven tu ra mi gra to ria lle gue a buen tér mi no. El
tra ba jo de los hi jos en la es cue la es el co ro la rio del tra ba jo de sus pa dres
fue ra de ella: el éxi to de la edu ca ción de sus hi jos se rá el éxi to de su pro -
yec to mi gra to rio (Te rrén y Ca rras co, 2007). 
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En es te sen ti do, con fre cuen cia la mi gra ción de los pro ge ni to res tie -
ne efec tos po si ti vos so bre la for ma ción de los hi jos, al im pli car un ase gu -
ra mien to en el ac ce so a ma te ria les es co la res y a es cue las de ma yor pres ti -
gio aca dé mi co. Sin em bar go, tie ne tam bién efec tos ne ga ti vos que es tán
re per cu tien do de ma ne ra más o me nos di rec ta en el ren di mien to aca dé -
mi co de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes.
Son mu chos y va ria dos los fac to res que in ci den en el ren di mien to
es co lar. Es la re sul tan te del com ple jo mun do que en vuel ve al es tu dian te:
cua li da des in di vi dua les (ap ti tu des, ca pa ci da des, per so na li dad, es ta do
emo cio nal…), su me dio so cio fa mi liar (fa mi lia, amis ta des, ba rrio…), su
rea li dad es co lar (ti po de cen tro, re la cio nes con el pro fe so ra do y com pa ñe -
ros o com pa ñe ras, mé to dos do cen tes…) y, por tan to, su aná li sis re sul ta
com ple jo y con múl ti ples in te rac cio nes. 
De los dis cur sos ana li za dos en el es tu dio, se ad vier ten cua tro fac to -
res que su ce den de ma ne ra in me dia ta a la mi gra ción de los pro ge ni to res y
que pue den re per cu tir de ma ne ra ne ga ti va en el de sem pe ño de los ni ños,
ni ñas y ado les cen tes. Así, des ta can los si guien tes:
¸ Los fre cuen tes cam bios de cen tro es co lar que su ce den tras la mi -
gra ción del pro ge ni tor en fren tan a los ni ños a una nue va si tua ción es tre -
san te que de man da de ellos igual men te ca pa ci dad de adap ta ción an te el
nue vo en tor no, los nue vos com pa ñe ros y las nue vas exi gen cias edu ca ti -
vas. Es te cam bio ais la do no ten dría por qué ser es pe cial men te sig ni fi ca ti -
vo ni te ner re per cu sio nes ne ga ti vas en los ni ños, pe ro no de be ol vi dar se
que en el ca so de hi jos de mi gran tes, se su ma a una lar ga lis ta de cam bios
que su ce den en su vi da de ma ne ra re pen ti na y si mul tá nea. 
En tre las prin ci pa les cau sas que mo ti van es te cam bio de es cue la fi -
gu ran el nue vo do mi ci lio del ni ño tras la mi gra ción del pro ge ni tor y la ne -
ce si dad de en con trar un co le gio cer ca no. Por otro la do tam bién re per cu -
ten las ma yo res di fi cul ta des eco nó mi cas que afron ta la fa mi lia, es pe cial -
men te en aque llos ca sos en los que el pa dre se de sen tien de del cui da do y
sos te ni mien to eco nó mi co de los hi jos. Y por úl ti mo, y con ma yor fre cuen -
cia, el cam bio de es cue la se con vier te en una me di da adop ta da por los pro -
ge ni to res an te el fra ca so es co lar de los ni ños y los pro ble mas de con duc ta.
En es tos ca sos, sue le de jar se de la do lo sus tan cial del te ma, que es la dis -
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tan cia de los pa dres y, por su pues to, lo que ello sig ni fi ca en la mo di fi ca -
ción del mo dus vi ven di fa mi liar y los há bi tos de es tu dio.
Yo es tu dié en tres co le gios di fe ren tes (…). Mi ma dre cuan do se se pa ró de mi pa -
pá ya no te nía di ne ro pa ra pa gar ese co le gio (…) y de ahí nos pa sa mos a otro igual
pri va do y des pués nos cam bió por que la pen sión su bía ca da año. Y ella nos pa ga -
ba a to dos, cuan do se se pa ró de mi pa dre, él no se hi zo car go de la pen sión ni de
na da, bue no al gu nos años, pe ro des pués se des preo cu pó y aho ra úl ti ma men te mi
ma dre es la úni ca que ha ce to dos los gas tos (Ma drid, 14 años).
Mi ma mi me que ría cam biar por que es ta ba ba ja en no tas… (Qui to, 14 años).
Me cam bia ron a la aca de mia mi li tar del Va lle. Me di je ron que te nían una edu ca -
ción pa ra que me co rri ja más. En ton ces allá me fue más di fí cil, pe ro te nía co mo
que lla mar la aten ción. Me cam bia ron de es cue la y vi mu chos cam bios, por que
me exi gían mu cho (Qui to, 14 años).
El es ta do emo cio nal y psi co ló gi co que se ge ne ra en el ni ño tras la
mi gra ción del pro ge ni tor re per cu te ne ga ti va men te en el ren di mien to, es -
pe cial men te en aque llos ca sos en los que —co mo se ña lá ba mos en el ca pí -
tu lo re fe ri do al su je to— la mi gra ción del pro ge ni tor im pli ca la pér di da de
re fe ren tes y fi gu ras de au to ri dad que les orien ten y apo yen a dia rio, tan to
en el de sem pe ño de las ta reas es co la res co mo en otros mu chos as pec tos de
la vi da. Con for me veía mos, es to tie ne efec tos in me dia tos en la con duc ta
de los ni ños, quie nes co mien zan a ex pe ri men tar un pro gre si vo des con trol
en sus vi das, que se tra du ce en fu gas, ab sen tis mo es co lar, in clu sión en pan -
di llas… lo que ló gi ca men te tie ne re per cu sio nes in me dia tas en su ren di -
mien to es co lar: 
Sí, te nía buen apro ve cha mien to el otro año, sí he ba ja do es te año por que no ten -
go con quién con ver sar, no ten go quién me ayu de co mo mi ma má cuan do es ta ba
aquí, me de cía có mo era de ha cer, y vuel ta aquí yo no ten go quién me ayu de (Qui -
to, 15años).
Cuan do es ta ba mi ma má, o sea, yo era buen es tu dian te, mi ma má es ta ba siem pre
al la do mío y me co rre gía en to do… (Qui to, 14 años).
Sé es tar con mi ena mo ra da, de pen de si ella me di ce fu gué mo nos… yo le ha go ca -
so… pe ro no soy tan to así man da ri na por que me di ga fu gué mo nos y ya, si an tes
ni en tra ba a cla ses, an tes me fu ga ba una o dos se ma nas, una o dos ve ces a la se -
ma na (Qui to, 15 años).
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Es que es ta ba un po co ba ja en no tas, es que la an te rior se ma na me dio por sa lir
full, sa lía to dos los jue ves, mi pa pá se em pe zó a preo cu par y mi ma má pen só que
te nía pro ble mas, ba jé en pro me dio (Qui to, 14 años).
Por otro la do, y con for me ya se ha se ña la do de ma ne ra re pe ti da a lo
lar go del pre sen te do cu men to, la ac ti tud “pro tec cio nis ta” adop ta da por los
adul tos an te los ni ños, re per cu te de ma ne ra ne ga ti va en su bie nes tar psi -
co ló gi co y en las dis tin tas fa ce tas de su vi da. Así, la ten den cia a no man -
te ner in for ma dos a los ni ños so bre lo que ocu rre en su en tor no fa mi liar in -
me dia to, a en ga ñar les en as pec tos re la ti vos al re tor no del fa mi liar mi gra -
do o a su po si ble rea gru pa ción con sus pro ge ni to res en el país de aco gi da,
ge ne ra ines ta bi li dad emo cio nal en los ni ños, lo que re per cu te ne ga ti va -
men te en su ren di mien to aca dé mi co:
O sea, en se gun do de bá si ca me di je ron que me iban a lle var y sa qué la cé du la y
sa qué to do pe ro di je ron no, al úl ti mo, no, no te lle vo. Di je bue no, y en cuar to de
bá si ca me di je ron que ahí ya iban a ve nir, que ya iban a ve nir en quin to, que ya
iban a ve nir en sex to, y de ahí ba ja ba en no tas, te nía mu chos pro ble mas allá (Qui -
to, 14 años).
En lí nea tam bién con lo ya se ña la do, de be acla rar se que no se pro -
du ce una co rre la ción en tre mi gra ción de los pro ge ni to res y ba jo ren di -
mien to es co lar, si no que en tran en jue go otras mu chas va ria bles co mo el
pa pel que asu men los nue vos fa mi lia res en el cui da do de los ni ños y la ca -
li dad de la re la ción man te ni da con el fa mi liar mi gra do. Di chos re sul ta dos
son coin ci den tes con el con sen so exis ten te den tro de la co mu ni dad cien -
tí fi ca en tor no a los ha llaz gos de Sa la zar Pa rre ñas (2002), y otros, de que,
en cir cuns tan cias ade cua das, el apo yo de los pa rien tes y la fa mi lia ex ten -
sa pue de en gran me di da com pen sar la au sen cia de los pro ge ni to res. Se -
gún es ta au to ra, la pe nu ria emo cio nal que im pli ca la se pa ra ción no ne ce -
sa ria men te re per cu te de ma ne ra ne ga ti va en el bie nes tar ge ne ral de hi jos
e hi jas, siem pre y cuan do las con tri bu cio nes y sa cri fi cios de sus ma dres
sean re co no ci dos y va lo ra dos, los ni ños, ni ñas y ado les cen tes cuen ten con
una pro vi sión es ta ble de aten ción por par te de sus cui da do ra s/es sus ti tu ta -
s/os, y las ma dres man ten gan con tac tos fre cuen tes con ellos des de el ex -
te rior me dian te via jes de vi si ta, lla ma das te le fó ni cas, et cé te ra (Paie -
wonsky, 2007). 
Yo no me que da ba en nin gún gra do, yo le de cía las ca li fi ca cio nes a mi ma dre, no
me ja la ba los años, y ella se ale gra ba (Qui to, 14 años).
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La asun ción de nue vos ro les y ta reas por par te de los y las ado les -
cen tes den tro de la es truc tu ra fa mi liar, que se re con fi gu ra tras la mi gra -
ción de los pro ge ni to res, res tan tiem po al de sem pe ño de las ta reas es co -
la res. Con fre cuen cia, es pe cial men te los va ro nes co mien zan a de sem pe -
ñar un pa pel ac ti vo en la ac ti vi dad pro duc ti va pa ra el man te ni mien to de
la fa mi lia. Es tas nue vas res pon sa bi li da des re du cen el tiem po que an tes
era in ver ti do en ac ti vi da des es co la res, re per cu tien do ne ga ti va men te en
su ren di mien to:
Me to ca ir me al In ter net de mi tía y ahí me que do tra ba jan do la ma yo ría de las
tar des ha cien do de be res y al qui lan do el In ter net pa ra las per so nas; en ton ces las
per so nas vie nen, me to ca co brar y me que do ahí, una que otra vez, has ta las 10 de
la no che; pe ro a ve ces no ten go tiem po de es tu diar y me to ca ir es tu dian do en la
bu se ta, por eso es que me sa co un po co de ma las no tas (Qui to, 14 años).
La es cue la se con vier te en oca sio nes en el es ce na rio en que los ni -
ños, ni ñas y ado les cen tes reac tua li zan la au sen cia de sus pro ge ni to res, re -
vi vien do es ta dos emo cio na les do lo ro sos. Ta les he chos su ce den, por ejem -
plo, en las fes ti vi da des del Día de la Ma dre /Pa dre o cuan do se ce le bran
reu nio nes a las que los pro ge ni to res de ben asis tir pa ra man te ner un se gui -
mien to so bre el ren di mien to de sus hi jos. 
En di chas cir cuns tan cias, co bran un pa pel re le van te al gu nos miem -
bros de la re con fi gu ra da es truc tu ra fa mi liar, co mo abue las, tíos o her ma -
nos ma yo res, quie nes asu men el pa pel de re pre sen ta ción an te la es cue la.
Con di chas fi gu ras, los ni ños tie nen en oca sio nes con flic tos mo ti va dos
por su ba jo ren di mien to, an te lo cual los “tu to res” ame na zan con con tár -
se lo a sus pro ge ni to res y man dar les con ellos a Ma drid. De es te mo do, a su
vez, el ba jo ren di mien to aca dé mi co de los ni ños se con vier te en mo ti vo
de con flic to fa mi liar que ter mi na im pli can do a ca si to dos los miem bros de
la fa mi lia: 
Bue no, a ve ces se eno jan en tre las dos y otras no; a ve ces se pe lean por mi cul pa,
por que mi ma má le di ce a mi abue li ta que por qué me ha cria do así, que es toy ba -
ja en no tas y co mien zan a pe lear por el te lé fo no y, a la fi nal, ter mi nan col gán do -
se; des pués otra vez se lla man y se dis cul pan (Qui to, 14 años).
En es te con tex to, bre ve men te des cri to, se vis lum bran nue vos re tos
pa ra la co mu ni dad edu ca ti va ecua to ria na. En la ac tua li dad los cen tros es -
co la res, y más es pe cí fi ca men te los pro fe so res, tra ba jan día a día con ni ños,
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ni ñas y ado les cen tes que han te ni do que en fren tar y, a la vez, asu mir pri -
me ro la se pa ra ción de sus se res que ri dos y, lue go, en un se gun do mo men -
to, el rea co mo do a la nue va es truc tu ra fa mi liar re sul tan te; es tos “seís mos”
que se pro du cen en la vi da de los ado les cen tes, son ex te rio ri za dos y ma ni -
fes ta dos de di ver sos mo dos en las au las.
En es ta me di da, el ya re le van te pa pel del pro fe so ra do se ve re for za -
do al te ner que ha cer fren te a si tua cio nes que van más allá de la me ra
trans mi sión de co no ci mien to, y en las que pa ra te ner éxi to de be rán con -
si de rar la com ple ji dad de fac to res que in ci den en el de sem pe ño aca dé mi -
co del alum na do y las re per cu sio nes mi cro de un fe nó me no glo bal co mo
el mi gra to rio. 
Del aná li sis del dis cur so de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes en tre vis -
ta dos se de tec ta có mo ya al gu nos pro fe sio na les es tán im pli cán do se en el
pro ble ma, asu mien do un pa pel ac ti vo an te las di fi cul ta des de par te de su
alum na do. Los pro fe so res no só lo se mues tran co mo fi gu ras de au to ri dad,
si no que en oca sio nes los alum nos los per ci ben co mo per so nas cer ca nas y
de con fian za, que pres tan apo yo tan to aca dé mi co co mo emo cio nal. Di cho
apo yo, con fre cuen cia, es gra ta men te re ci bi do por los ni ños, quie nes, an -
te la es ca sez de es pa cios de diá lo go y co mu ni ca ción en el in te rior de las
fa mi lias, se apo yan y com par ten sus sen ti mien tos con sus pro fe so res:
P: ¿Y us te des tie nen otros es pa cios don de pue dan con ver sar, de sa ho gar se, ha blar
de lo que es tán sin tien do? 
A ver, no, a ve ces no, pe ro sí hay li cen cia dos que nos ayu dan (Qui to, 14 años).
Es que a mí la ins pec to ra me acon se jó que yo le di je ra a mi ma má lo que sen tía,
en ton ces yo le di je to do… (Qui to, 14 años).
Ga nar se la con fian za de los alum nos por par te de los Ga bi ne tes de
Orien ta ción de las es cue las (el DO BE en Qui to) y el pro fe so ra do es una
ta rea que han de con se guir si quie ren ob te ner éxi to en su ta rea más pro -
pia men te edu ca ti va. Los ni ños de ben ver los co mo ins ti tu cio nes cer ca nas,
que le jos de juz gar les pon drán en mar cha to dos los re cur sos y me dios dis -
po ni bles pa ra fa ci li tar su adap ta ción a los múl ti ples cam bios que su ce den
en su en tor no: 
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¿Qué sa co di cién do les? Pue do de cir, co mo de sa ho go, pe ro, o sea, hay mu chas ve -
ces que uno les pue de de cir al DO BE, pe ro lo to man a mal. 
P: ¿Has te ni do ex pe rien cias de que han to ma do a mal lo que vos les cuen tas?
R: No, pe ro, o sea, ehhhh, uno no ta la for ma de ver las co sas, con una mi ra da se da
cuen ta de to do (Qui to, 14 años).
Asi mis mo, los pro fe sio na les del ám bi to edu ca ti vo tam bién de ben
mos trar se cer ca nos y re cep ti vos an te las cues tio nes plan tea das por aque -
llos miem bros de la fa mi lia ex ten sa que tras la mi gra ción del pro ge ni tor
asu men el cui da do y la edu ca ción de sus alum nos, y que en el ám bi to edu -
ca ti vo se con vier ten en los re pre sen tan tes de los pro ge ni to res. Se gún en -
tre vis tas rea li za das a pro fe sio na les del ám bi to edu ca ti vo, con fre cuen cia
los fa mi lia res pi den ayu da en el cen tro es co lar, por ejem plo, an te el al to
gra do de au to no mía per so nal y eco nó mi ca que han al can za do las y los
ado les cen tes tiem po des pués de la par ti da de sus pa dres. Es ta au to no mía,
ca rac te rís ti ca de los hi jos de in mi gran tes y que que dó re fle ja da en el ca pí -
tu lo re la ti vo al su je to, ge ne ra pro ble mas a sus fa mi lia res an te su in ca pa ci -
dad de asu mir la y peor aún de ma ne jar la.
Por otro la do, y co mo ya se ha se ña la do, la au sen cia de los pro ge ni -
to res ex po ne a los ni ños a nu me ro sas si tua cio nes en las que se en cuen tran
so los, con gran can ti dad de tiem po li bre y sin nin gún ti po de su per vi sión
por par te de adul tos. En di cho con tex to, la adap ta ción de los ho ra rios de
las es cue las ecua to ria nas a la nue va si tua ción de su alum na do se con vier -
te en otro re to que ha de afron tar la co mu ni dad edu ca ti va. 
Ve mos, por tan to, có mo los ni ños, ni ñas y ado les cen tes hi jos de mi -
gran tes es tán ac tuan do en el ám bi to de las es cue las ecua to ria nas, plan -
tean do re tos que han de afron tar me dian te la adop ción de nue vas me di -
das que mo di fi quen la es truc tu ra y fun cio na mien to de las es cue las. La rea -
li dad es que, hoy por hoy, no se es tá afron tan do for mal men te es te pro ble -
ma, si no de jan do a la vo lun tad de los pro fe sio na les la pues ta en mar cha
de nue vas ac tua cio nes. Así, se ob ser van res pues tas di fu sas y ca ren tes de
pla ni fi ca ción, co mo las la bo res de acom pa ña mien to e in clu so con se je ría y
mo ti va ción an te la tris te za y so le dad de los ni ños. 
Es te ti po de ac cio nes que, de cier ta ma ne ra, re con for tan e im pul san
a los ado les cen tes a con ti nuar con sus ac ti vi da des es co la res, no al can za a
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cu brir y sa near una si tua ción que ya ha de ja do hue lla en la vi da de quie -
nes se en cuen tran sin la pre sen cia del pa dre y/o la ma dre pro duc to de la
emi gra ción. 
Por su par te los ni ños, ni ñas y ado les cen tes con vier ten la es cue la en
un me dio don de cons ti tuir una só li da red de apo yo so cial, en don de sus
com pa ñe ros de cla se, es pe cial men te aque llos que es tán pa san do por una
si tua ción si mi lar, ad quie ren un pa pel de gran re le van cia. 
Los ami gos re pre sen tan la atrac ción más in me dia ta en la vi da es co -
lar (Gai tán, 2006). En el ca so de los hi jos de mi gran tes, se mues tran so li -
da rios en tre ellos a la vez que se con vier ten en el hom bro con quien com -
par tir sus ale grías y tris te zas, sus pro ble má ti cas y an gus tias; la re la ción en -
tre com pa ñe ro s/as ofre ce un so por te afec ti vo, e in clu so lle ga a ni ve les de
ase so ra mien to, cui da do y pro tec ción, ro les to dos ellos tra di cio nal men te
asu mi dos por fa mi lia res (es pe cial men te en el gru po de mu je res):18
P: ¿Y vos les con si de ras bue nos ami gos?
Sí, por que sa li mos y cuan do nos va mos a los es ta dios y al guien no tie ne pa ra la
en tra da, le po ne mos to dos y ha ce mos que en tre, nun ca se por tan mal (Qui to, 15
años).
Por eso la ma yor par te del tiem po me que do aquí en el co le gio con mis ami gos y
mis ami gas; me sa ben obli gar a co mer por que di cen que es por mi bien, su pón ga -
se si tie nen pa pas fri tas me sa ben me ter en la bo ca la co mi da a full y ya to ca (Qui -
to, 14 años).
7.2.2 Los nue vos re tos de las es cue las es pa ño las
A las es cue las es pa ño las el re to in me dia to que se les plan tea es fa ci -
li tar la adap ta ción de los nue vos alum nos pro ce den tes de otros paí ses y
ges tio nar de ma ne ra efi caz la di ver si dad cul tu ral. 
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A ni vel es co lar, y con for me a lo que se ña lan La bra dor y Blan co
(2007), los ni ños, ni ñas y ado les cen tes in mi gran tes que se han rea gru pa -
do con sus pa dres en Ma drid se in cor po ran a una es cue la o ins ti tu to muy
di fe ren te al de su país de ori gen: per ci ben una ma yor li ber tad a la que no
es ta ban acos tum bra dos y que les asom bra, asis ten a un cam bio en el mo -
de lo pe da gó gi co y en el pro gra ma cu rri cu lar. Ade más, se en cuen tran con
un ma yor ni vel de exi gen cia aca dé mi ca. 
Yo al prin ci pio no les de cía na da a los pro fe so res, por que allá son pro fe so res o li -
cen cia dos, y aquí se les lla ma por su nom bre y se me ha cía ra ro el lla mar le por su
nom bre (Ma drid, 13 años).
P: ¿Y el pri mer año te cos tó un po co más o qué pa só? 
R: Me cos tó un po co más, no en ten día lo que se ha cía aquí. Me per día, no en ten día ca -
si na da, no sé de qué ha bla ban (Ma drid, 13 años).
P: ¿Es más di fí cil el sis te ma es co lar en Qui to o aquí? 
R: Aquí es más exi gen te (Ma drid, 14 años).
Aquí es un po co más di fí cil pa sar sin es tu diar. Allá no me da ban tec no lo gía (Ma -
drid, 12, años).
Es ta per cep ción de los ni ños de ma yor exi gen cia aca dé mi ca es con -
gruen te con el he cho ca si ge ne ra li za do de que pues to que, cuan do lle gan
a Ma drid, los ni ños son es co la ri za dos no en fun ción de sus co no ci mien tos
si no de su edad, sue len atra sar les un cur so al año si guien te con el fin de
si tuar los al mis mo ni vel que el res to de los miem bros de la cla se:
To da vía no sa bía ni es cri bir ni na da en aque lla épo ca, pe ro des pués me apun ta ron
al co le gio que se lla ma ba Cos ta Ri ca, des pués ya me ba ja ron un cur so, me ba ja -
ron de cuar to a se gun do o al go así (Ma drid, 13 años).
No sa bía las co sas que los ni ños que es ta ban ahí sí sa bían, en ton ces me atra sa ron
un cur so y lue go es tu ve ahí des de pri me ro has ta cuar to (Ma drid, 12 años). 
Por otro la do, y con fre cuen cia, los ni ños son es co la ri za dos a mi tad
del cur so, con la di fi cul tad aña di da que es to su po ne pa ra al can zar el ni vel
del res to del gru po. Es te he cho de no ta una vez más có mo los ni ños no son
to ma dos en cuen ta en su en tor no fa mi liar, y có mo la rea gru pa ción no se
plan tea pen san do en lo que re sul ta más ven ta jo so pa ra el ni ño, si no, pro -
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ba ble men te, en fun ción de lo que re sul ta más con ve nien te o más fá cil pa -
ra los pro ge ni to res:
P: ¿Tú lle ga da a Ma drid fue en sep tiem bre, con el ini cio del cur so, o em pe zas te a
mi tad del cur so? 
R: A mi tad. Fue un po qui to mal por que ex pli ca ban co sas que yo to da vía no sa bía, y yo
te nía que atra sar un cur so; yo lle gué a la mi tad de se gun do, por eso me pu sie ron en se -
gun do (Ma drid, 12 años).
Asi mis mo, el he cho de que las rea gru pa cio nes fa mi lia res que se es -
tán pro du cien do sean in com ple tas pro vo ca que los ni ños se que den sin el
apo yo es co lar que oca sio nal men te re ci bían de miem bros de su fa mi lia, de
lo que se re sien ten igual men te en su ren di mien to es co lar una vez en Ma -
drid:
Ha ce mos di bu jos y eso con di fe ren tes to na li da des de co lo res, y tec no lo gía ya no
re ci bí ni fí si ca, que se me es tán ha cien do aho ra muy di fí cil; allá mi her ma na y mi
her ma no siem pre me ayu da ban, pe ro aho ra ten go que ha cer lo yo so la (Ma drid, 13
años).
Fa ci li tar la adap ta ción de es tos ni ños a la es cue la no só lo tie ne que
ver con los me dios de que dis po ne és ta, si no tam bién con lo que po dría -
mos ca li fi car co mo la “aco gi da emo cio nal”. En cier ta for ma, el cen tro, y
más con cre ta men te los miem bros del equi po di rec ti vo o al gu nos tu to res
ha cen mu chas ve ces la fun ción de “pa ño de lá gri mas” (Te rrén y Ca rras co,
2007).
En es te sen ti do, el análi sis de los dis cur sos de los ni ños evi den cia
que ellos per ci ben un gran apo yo por par te de los pro fe so res, se ña lan do el
buen tra to re ci bi do y el apo yo cons tan te que les brin dan pa ra po der adap -
tar se rá pi da men te al sis te ma es co lar es pa ñol:
Los pro fe so res me ayu dan, mi tu to ra siem pre me ayu da; a ve ces cuan do ha go pe -
llas, el “tu to” me acon se ja y me ayu da por que si no; al gu no que otro, tie ne odio
con mi go por lo que yo no sé… (Ma drid, 14 años).
Es ta per cep ción y otros co men ta rios se ña la dos in di can que, al me -
nos en los co le gios de los ni ños en tre vis ta dos pa ra es te es tu dio, se es tá ges -
tio nan do de ma ne ra exi to sa la di ver si dad ét ni ca o cul tu ral exis ten te en las
au las. Los ni ños se ña lan en sus dis cur sos que no per ci ben en ab so lu to tra -
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to dis cri mi na to rio en las au las, in clu so cuan do és te era un mie do con el
que los ni ños lle ga ban a Es pa ña:
P: ¿Tú, có mo sien tes que os tra tan, de igual ma ne ra co mo a otra per so na más o…? 
R: Pues si nos tra tan igual. 
P: Tan to por par te de los pro fe so res co mo por el res to de los ni ños ¿no se ha ce di -
fe ren cia uno y otros? 
R:No (Ma drid, 11 años).
En su ma, la re la ción de los pro fe so res con sus alum nos se con vier -
te en un eje fun da men tal de los pro ce sos de adap ta ción es co lar, pues to
que los ni ños ecua to ria nos que lle gan a las ins ti tu cio nes es pa ño las in gre -
san con cier tos te mo res, pe ro al ser tra ta dos y con si de ra dos de una for ma
igua li ta ria, el im pac to dis mi nu ye y el pro ce so de adap ta ción es co lar se
afian za.
Por otro la do, el gru po de igua les, de com pa ñe ros de au la, ejer ce un
efec to muy po de ro so en el pro ce so de adap ta ción de los ni ños a la es cue -
la. Los ni ve les de com pa ñe ris mo y re la ción que sur gen en tre ado les cen tes
ecua to ria nos y sus pa res es pa ño les to ma su tiem po. Al prin ci pio, el ca rác -
ter aco ge dor de la so cie dad de lle ga da es in ter fe ri do por las per cep cio nes
so cia les y las ca te go ri za cio nes pre do mi nan tes en tre la opi nión pú bli ca.
Ello su po ne que los ni ños que lle gan a una so cie dad “des co no ci da”, ya
cuen ta con re pre sen ta cio nes que pro vie nen de los dis cur sos que ofre cían
sus pa dres y, por su pues to, los me dios de co mu ni ca ción.
Sin em bar go de lle gar con di chas re pre sen ta cio nes, la so cia li za ción
de los chi cos ecua to ria nos se rea li za sin com pli ca cio nes. En de fi ni ti va, re -
co no cen que la ima gen de dis cri mi na ción con la que ve nían pier de vi gen -
cia a la ho ra de com par tir ac ti vi da des con ni ños, ni ñas y ado les cen tes de
na cio na li dad es pa ño la.
Los jue gos y ac cio nes de por ti vas son las ac ti vi da des que con vo can,
reú nen y con tri bu yen a la so cia li za ción e in te gra ción de los chi cos y chi -
cas, con sus com pa ñe ro s/as de es cue la.
Y, pues, me di je ron que de dón de era y, bue no, to do fue muy bo ni to así, por que
des pués hi ce mis ami gos y, no sé, yo de cía men tal men te: en el re creo me voy a
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que dar so la, en el re creo me voy a que dar so la. Sa li mos al re creo y di go, bue no, a
mí me da ver güen za de cir a al guien si pue do ju gar ¿no?, por que cuan do lle gué yo
era muy tí mi da y mi her ma na tam bién, y yo sa lí al pa tio y mi her ma na es ta ba ahí
con sus nue vas ami gas y le di go “Li dia ¿pue do ju gar con ti go?”. Y jus to vi no una
ni ña de mi cla se y di ce “No Ro sa, jue ga con no so tras, mi ra te va mos a en se ñar
dón de ju ga mos”; se por ta ron muy bien (Ma drid, 11 años).19
A pe sar de ser un pro ce so so cia li za dor sin ma yo res com pli ca cio nes,
en oca sio nes sí que se ob ser va —co mo se se ña la más ade lan te en el apar -
ta do re fe ri do al en tor no so cial— que los ni ños y ni ñas ecua to ria nos pre -
fie ren cons truir y es tre char vín cu los de com pa ñe ris mo con ni ños y ni ñas
de ori gen la ti noa me ri ca no, y a ser po si ble, bus can man te ner con tac to y
vin cu lar se con ni ños y ni ñas de ori gen ecua to ria no.
…la ma yo ría de chi cas en mi cla se son es pa ño las, pe ro só lo ten go ami gas ecua to -
ria nas; con los es pa ño les me lle vo, pe ro no tan to… (Ma drid, 11 años).
Es te pro ce so de so cia li za ción en las es cue las se ve in ter fe ri do por los
fre cuen tes cam bios de co le gio que los ni ños, al igual que ocu rría en Qui -
to, han de afron tar nue va men te en Ma drid. En es te ca so, la ra zón prin ci -
pal que los mo ti va es el cam bio de la vi vien da y la bús que da de un cen tro
es co lar cer ca no a la mis ma. Es te ir y ve nir pro vo ca ma les tar a los ado les -
cen tes, so bre  to do en lo que con cier ne a su so cia li za ción.
Tan to cam biar me de co le gio ya es ta ba har to, por que siem pre to ca ba ha cer nue vos
ami gos; le di je a mi ma dre que, si nos cam biá ba mos de pi so, a mí me da ba igual
pe ro que fue se aquí en Fuen la bra da, por que yo no me pen sa ba cam biar de co le -
gio, ya es ta ba abu rri do de tan to cam biar me, to dos los años lo mis mo, cam biar de
ami gos y yo ya no que ría cam biar (Ma drid, 11 años).
P: ¿Por qué te cam bias te de co le gio? 
Por que es ta ba muy le jos de mi ca sa, y mi pa dre no te nía tiem po de lle var me, te -
nía que tra ba jar… (Ma drid, 13 años).
***
En de fi ni ti va, tan to las es cue las de Qui to co mo las de Ma drid afron -
tan nue vos re tos que im pli can cam bios en su es truc tu ra y fun cio na mien -
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to. Di chos re tos se de ri van de la pre sen cia en sus au las de ni ños que, de
uno u otro mo do, se en cuen tran afec ta dos por el fe nó me no mi gra to rio,
que de al gu na ma ne ra in ter fie ren en las ex pec ta ti vas de la co mu ni dad es -
co lar en re la ción a las con duc tas y ac ti tu des tan to de los alum nos co mo
de sus fa mi lias.
No obs tan te, no pue de des car gar se en la es cue la to do el pe so de re -
sol ver las di fi cul ta des por las que atra vie san sus alum nos, ni si quie ra en el
pla no del es tric to ren di mien to aca dé mi co o de las con duc tas en los cen -
tros. Hay que pen sar tam bién en la de si gual dis tri bu ción de la ri que za, que
em pu ja a al gu nas mu je res y hom bres a bus car des ti nos más fa vo ra bles pa -
ra ga nar se la vi da y ase gu rar el bie nes tar de su pro le; en la je rar quía de po -
der or de na da, ade más, en fun ción del gé ne ro y la edad; en la opi nión pú -
bli ca que res pon de a una cier ta re pre sen ta ción so cial del pa pel “na tu ral”
que co rres pon de a pa dres, ni ños y maes tros. És tas y otras cir cuns tan cias
pre sio nan so bre la es cue la, sin to mar a la vez la res pon sa bi li dad so bre los
he chos que dan lu gar a los con flic tos que en ella se ma ni fies tan.
Del la do de los ni ños, el en tor no es co lar cons ti tu ye un es pa cio don -
de me dir sus pro pias ha bi li da des y sus pro pias ca pa ci da des. Una fal ta de
acep ta ción o un fra ca so en su ren di mien to im pli ca una pér di da de con -
fian za en sí mis mos y una re ba ja en su au toes ti ma. Por el con tra rio, te ner
ami gos en el co le gio o en el ins ti tu to re pre sen ta una im por tan te fuen te de
apo yo y con ten ción fren te a las di fi cul ta des, y los éxi tos es co la res son ofre -
ci dos a los pa dres co mo una de mos tra ción de que va lo ran el es fuer zo de
es tos y que ellos tam bién tra tan de res pon der a las ex pec ta ti vas de me jo -
ra que to dos tie nen pues tas en el re sul ta do de la mi gra ción.
7.3 El en tor no de vi da en Ecua dor y en Es pa ña
Des pués de la fa mi lia y la es cue la, el en tor no fí si co, don de tie ne lu -
gar la ma de ja de re la cio nes in ter per so na les que dan sen ti do a la vi da so -
cial, es el es pa cio en el que los ni ños es tán y tie nen po si bi li dad de ac tuar
y de ser re co no ci dos co mo ac to res. La en tra da de los ni ños en la es fe ra pú -
bli ca se pro du ce a tra vés de su pre sen cia en aque llos lu ga res que no son
ex clu si vos ni pri va dos, si no com par ti dos con el res to de los se res hu ma -
nos, don de la his to ria, la tra di ción, la cul tu ra, la po lí ti ca, la cla se so cial o
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la eco no mía se mez clan pa ra con fi gu rar un pai sa je co mún. Los ni ños tie -
nen asig na do un lu gar en ese en tor no de ma ne ra pre de ter mi na da, y a la
vez bus can y con quis tan su pro pio es pa cio, par tien do de las in ter pre ta cio -
nes que ha cen y de las ideas que se for man acer ca del mis mo.
De las múl ti ples fa ce tas del en tor no so cial que me re cen ser es tu dia -
das en re la ción con los ni ños, las que han apa re ci do en tre los par ti ci pan -
tes en es te es tu dio con mo ti vo del re la to de su ex pe rien cia mi gra to ria se
pre sen tan agru pa das aquí en tres epí gra fes que se re fie ren, por un la do, a
las re pre sen ta cio nes que com par ten los ni ños so bre los paí ses de ori gen y
des ti no de la mi gra ción que es ta mos es tu dian do; en se gun do lu gar, a las
re la cio nes so cia les pro pia men te di chas, con sus pa res y con adul tos en -
vuel tos, co mo ellos, en los pro ce sos mi gra to rios o en con tac to con los mis -
mos; por úl ti mo, a la ob ser va ción de có mo se de sa rro lla su vi da co ti dia na,
sea en el país de ori gen o en la so cie dad de aco gi da.
7.3.1 Re cuer dos de Ecua dor, imá ge nes de Es pa ña
Las re pre sen ta cio nes que tie nen los ni ños de los dos paí ses se en -
cuen tran con fi gu ra das a tra vés de di ver sas fuen tes. Por un la do es tán los
ru mo res, las in for ma cio nes que se trans mi ten “de bo ca a ore ja” en tre los
que han te ni do una ex pe rien cia di rec ta de vi vir en uno y otro con tex to,
o bien tie nen per so nas cer ca nas que les cuen tan sus vi ven cias y les ofre -
cen sus pro pias vi sio nes. Lue go es tán los me dios de co mu ni ca ción que, en
el ca so de Ecua dor, han te ni do y tie nen un pa pel fun da men tal en el es ta -
ble ci mien to de es te reo ti pos so bre la mi gra ción, así co mo tam bién en el
de ba te so bre la mis ma en ese país. Los ni ños ob tie nen tam bién in for ma -
ción de for ma di rec ta, a tra vés de con sul tas en In ter net, de los con tac tos
que tie nen con ami gos que ya han via ja do o se en cuen tran en Es pa ña y,
por su pues to, por me dio de sus pro pios pa dres o ma dres u otros fa mi lia res
mi gran tes. Con to do ello con for man los jui cios que han com par ti do en es -
te ca so con los in ves ti ga do res y que se van a co men tar a con ti nua ción.
Por un la do es tán los re cuer dos de su país que tie nen los ni ños que
se en cuen tran en Es pa ña. Aquí se ob ser van di fe ren cias im por tan tes en tre
quie nes ya lle van un tiem po asen ta dos en es te lu gar, y los que han lle ga -
do ha ce po cos años. Tam bién en tre los que acom pa ña ron a sus pa dres en
la aven tu ra mi gra to ria ca si des de el prin ci pio, sien do muy pe que ños, y los
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que se reu nie ron con ellos (o más bien con “ella”) al ca bo del tiem po, es -
tan do ya en eda des de pre o ado les cen cia. Pa ra los pri me ros, los re cuer dos
son es ca sos y muy va gos, y más bien la ima gen que tie nen de Ecua dor pro -
ce de de la in for ma ción que les dan sus pa dres, que tra tan de man te ner vi -
va en ellos la iden ti dad ecua to ria na, sea a tra vés de re la tos, sea del man -
te ni mien to de las cos tum bres, el ti po de co mi das o de com par tir con ellos
las co mu ni ca cio nes y las no ti cias que re ci ben “del otro la do”, lo que les
ha ce sen tir, de al gún mo do, que allí se en cuen tran sus raí ces:
Yo de mi país no me acuer do, era chi qui to… (Ma drid, 11 años).
Por que en Ecua dor es don de na cí, don de cre cí y por que ten go to da mi fa mi lia y
aquí, en Ma drid, só lo ten go a mi ma dre (Ma drid, 12 años).
…ver có mo es Ecua dor, por que no me acuer do, por que di cen que es muy bo ni to
(Ma drid, 14 años).
En tre los ni ños que lle ga ron más re cien te men te a Es pa ña y los que
lo hi cie ron sien do más ma yor ci tos se ob ser va, coin ci dien do en es to con
Apa ri cio (2003), una idea li za ción del lu gar don de vi vie ron su pri me ra in -
fan cia, así co mo de la for ma de vi da que te nían allí. De es te mo do re me -
mo ran fies tas po pu la res, su ce sos di ver ti dos, con vi ven cia con fa mi lia res,
vi da al ai re li bre o ve cin da rios tran qui los.
Pues ahí vi vía muy bien por que ahí te nía mis mu ñe qui tos, te nía mis pri mos, vi -
vía muy bien, la ver dad, ju gan do en mi par que. Las na vi da des eran lo que más me
gus ta ba, y el car na val… (Ma drid, 11 años).
Al gu nos cuen tan ya con da tos su fi cien tes co mo pa ra ha cer un ba -
lan ce en tre las si mi li tu des y di fe ren cias que en cuen tran en tre los dos paí -
ses. En tre es tas úl ti mas se en cuen tran las que se re fie ren a la si tua ción eco -
nó mi ca y del mer ca do de tra ba jo, es ca so y mal pa ga do en Ecua dor en com -
pa ra ción con Es pa ña, o a la ca li dad de los ser vi cios pú bli cos. Tam bién a
las di fe ren cias en tre cla ses so cia les, más mar ca das en Ecua dor, y a las con -
di cio nes fí si cas y am bien ta les que con di cio nan que su pro pia for ma de vi -
da sea di fe ren te en un lu gar y en otro:
En Ecua dor a las sie te ya es tá de no che y a las ocho ya es tás dur mien do y, en ci -
ma, del co le gio sa les a la una o las dos. Lle gas a la ca sa, co mes, y has ta las cin co
ter mi nas las ta reas y des pués sa les al par que has ta las seis, seis y me dia ya es tás en
tu ca sa y a co mer y dor mir y ya (Ma drid, 14 años).
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Allí, por ejem plo, la gen te que tie ne más di ne ro no se jun ta con la gen te de me -
dia na y la de me dia na sí se jun ta con la de po cas po si bi li da des, pe ro la que tie ne
di ne ro, no. Allá los que tie nen di ne ro quie ren te ner más y no se con for man con
lo que tie nen y en vez de ayu dar a la gen te po bre si guen en ri que cién do se más
(Ma drid, 14 años).
Otros se han sen ti do de frau da dos con el cam bio, ya que te nían unas
ex pec ta ti vas a la ho ra de via jar y cuan do han lle ga do al país de des ti no és -
tas no se han cum pli do con vir tién do se en un pun to más de com pli ca ción
que di fi cul ta sus po si bi li da des de in te grar se y es tar a gus to.
Es ta ba en Ecua dor y es ta ba bien ¿no? Y yo pen sa ba que si ve nía a Es pa ña iba a
me jo rar, las co sas iban a es tar me jor de có mo es ta ba en Ecua dor y cuan do vi ne así,
tu ve in clu so que tra ba jar, ya co mo que me de cep cio nó un po co (Ma drid 12 años).
En cuan to a las imá ge nes que, en con jun to, tie nen de Es pa ña los hi -
jos de per so nas emi gran tes que vi ven en Ecua dor, pue de de cir se que son
más bien ne ga ti vas, lo que les pro du ce te mor an te la po si bi li dad que tie -
nen de reu nir se con sus pa dres en es te país. És te es un fac tor más de in -
quie tud y de con flic to pa ra ellos, pues fren te al de seo de vol ver a es tar con
sus pro ge ni to res, es tá la in se gu ri dad y el mie do a lo des co no ci do que, por
sus no ti cias, no apa ren ta ser un en tor no muy ami ga ble pa ra las per so nas
ex tran je ras, en ge ne ral, y pa ra los jó ve nes ado les cen tes, en par ti cu lar. La
ma yo ría con si de ra que la vi da es du ra pa ra los ex tran je ros en Es pa ña, que
en oca sio nes son dis cri mi na dos sin mo ti vo, in clu so tra ta dos co mo sir vien -
tes, no co mo igua les. 
Los es pa ño les, co mo di cen las no ti cias, nos dis cri mi nan a los ecua to ria nos, no só -
lo a los ecua to ria nos si no a los que no son de su país, y yo no quie ro que me ha -
gan eso, es toy bien aquí en mi país, la gen te de allá es ra ra, aquí son ami ga bles,
aco li tan, en cam bio allá no; mi ma mi di ce que la gen te allá no es ma la, si no di -
fe ren te, es otro am bien te (Qui to 14 años).
De lo que pien san que es la vi da en Es pa ña, los ni ños se mues tran
en es pe cial muy sen si bi li za dos en lo que co rres pon de a las per so nas de su
mis ma edad. En fe chas re la ti va men te pró xi mas a la rea li za ción de las en -
tre vis tas se ha bía pro du ci do una agre sión a una ni ña ecua to ria na en un
me dio de trans por te pú bli co en Ca ta lu ña, y las imá ge nes de es ta agre sión
ha bían si do am plia men te di fun di das en Ecua dor; asi mis mo, los me dios ha -
bían re cal ca do el ca rác ter xe nó fo bo de la agre sión, mien tras que el re cha -
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zo a la mis ma de la opi nión pú bli ca es pa ño la no ha bía lle ga do tan to al co -
no ci mien to de la ecua to ria na. Las ex pre sio nes de los ni ños par ti ci pan tes
en nues tro es tu dio de jan ver su re cha zo, su ra bia y tam bién sus va lo res.
Es tá mal, por que si al gu nos es pa ño les vie nen acá, no se les tra ta mal, no es co rrec -
to ha cer le así, por que ella tam bién qui so ir se allá por un fu tu ro, ella ahí se de cep -
cio nó (Qui to, 15 años). 
Otra ima gen ne ga ti va que com par ten los ni ños en Ecua dor es que la
ju ven tud es pa ño la “se co rrom pe más”. Por lo que les cuen tan, Es pa ña es
un país muy li be ral y per mi si vo con los jó ve nes, que muy tem pra na men -
te man tie nen re la cio nes se xua les, fu man, be ben y se dro gan, tie nen ma la
edu ca ción, ha blan mal (di cen pa la bras feas) y no res pe tan a sus pa dres.
Sus ex pre sio nes de no tan la pre sen cia de va lo res fa mi lia res ba sa dos en la
au to ri dad de los pa dres y el con trol y vi gi lan cia cons tan te de la ma dre. 
Los pa pás son así, no se ha cen res pe tar, pe ro tam bién, por ejem plo, allá vas a un
par que y ves a un pa pá mal tra tan do al hi jo y el hi jo le pue de de nun ciar y si un
po li cía le ve, le qui ta la cus to dia del hi jo; en ton ces a los hi jos no pue den exi gir -
les na da ni pe gar les, pa ra mí qué mal que les mal tra ten a los hi jos, pe ro no es tan -
to pa ra ir a la cár cel y qui tar les la cus to dia (Qui to, 15 años). 
Los prin ci pa les trans mi so res de es tas vi sio nes pa re cen ser los pa dres
que se en cuen tran en Es pa ña, y és te pa re ce ser uno de sus ar gu men tos pa -
ra ex pli car que no es bue no pa ra ellos (los ni ños) ve nir a vi vir en es te país,
que es me jor es pe rar el re gre so de sus pro ge ni to res. El ar gu men to se quie -
bra cuan do, por ra zo nes se me jan tes (el des con trol o el ries go de “co rrup -
ción” que ob ser van en sus hi jos en Ecua dor) les plan tean que se les van a
lle var a Es pa ña. La con fu sión re sul tan te es evi den te:
Na da, que ellos son bas tan te li bres, que to man, se dro gan, así full co sas, ya to do…
ton ces a mi ma mi no le gus ta que va ya, por que pien sa que yo me voy a da ñar allá
(Qui to, 13 años).
No só lo con si de ran que los ries gos que ace chan a los ni ños ecua to -
ria nos en Es pa ña se re fie ren a la xe no fo bia o a las ma las cos tum bres, tam -
bién cuen ta la po si bi li dad de per der al gu nas de sus se ñas de iden ti dad co -
mo ecua to ria nos: 
P: ¿Qué opi nas de los chi cos ecua to ria nos que se han ido a Es pa ña y que ya es tán
vi vien do allá con sus fa mi lias? 
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R: Que cam bian mu cho, que cam bian su for ma de ha blar, que cam bian su for ma de ser
(Qui to, 13 años).
Aun que lo re la ta do an te rior men te es lo ma yo ri ta rio, no to do son
opi nio nes ne ga ti vas so bre Es pa ña en tre los ni ños que per ma ne cen en
Ecua dor. La po si bi li dad que se ofre ce allá de te ner tra ba jo, bie nes tar o de
ad qui rir pro pie da des es, en el dis cur so de los ni ños, un atrac ti vo im por tan -
te, pe ro tam bién les gus tan al gu nas de las co sas que les cuen tan so bre las
ciu da des, los pai sa jes o la or ga ni za ción del país y al gu nas for mas de vi da
de la gen te.
7.3.2 Re la cio nes so cia les
a) Ami gos
La amis tad con sus pa res es una cues tión muy va lo ra da por los ni ños
en ge ne ral, y se vuel ve es pe cial men te im por tan te en la eta pa de la ado les -
cen cia. En el ca so de los ni ños en vuel tos en pro ce sos mi gra to rios que con -
lle van un con jun to de pér di das afec ti vas, co mo ya se ha ido co men tan do,
los ami gos cons ti tu yen un re fu gio, un res pi ro, una fuen te de afec tos, un es -
pa cio de so li da ri dad. En tre los que vi ven en Ecua dor he mos en con tra do
amis ta des que agru pan a ni ñas que com par ten si tua cio nes si mi la res, por
en con trar se sus pa dres en el ex tran je ro, y se apo yan mu tua men te:
Cuan do yo es toy mal, si ella tam bién se po ne mal, yo ten go que es tar me jor. De
ley, ella era más sen si ble, y aho ra ella se ha he cho co mo que tie ne que ayu dar me
a mí. Y que ella me va a en se ñar co sas (Qui to, 14 años).
La amis tad y el afron tar si tua cio nes ad ver sas tam bién pue den ca mi -
nar por la vía de la eva sión, y los ami gos, ade más de con fi den tes y con se -
je ros, se con vier ten en com pa ñe ros de aven tu ras al go más pe li gro sas:
O sea, sal go de aquí, y de ahí nos sa be mos ir a jo der, por ejem plo si es miér co les
o vier nes sa be mos ir a las pi pas, de ahí sa be mos es tar di ga mos has ta gol pe de cin -
co, y des pués nos va mos a las mo ri tas (Qui to, 15 años).
Con res pec to a las amis ta des en Es pa ña ca be otra vez ha cer dis tin -
ción en tre los ni ños que lle van más tiem po y lle ga ron más pe que ños y
aqué llos que se han reu ni do con sus pa dres en eda des pró xi mas a la ado -
les cen cia, aun que, co mo en tan tas cues tio nes re la ti vas a la mi gra ción, no
ca be ha cer mu chas ge ne ra li za cio nes, por que ca da si tua ción es tá lle na de
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ma ti ces. Los pri me ros tie nen amis tad con ni ños tan to es pa ño les co mo ex -
tran je ros, de la su ya y de otras na cio na li da des. Pues to que la es cue la es el
ám bi to en el que los ni ños co mien zan a for mar su gru po de ami gos, no es
ra ro que los ni ños re la ten que fue ron bien aco gi dos en tre sus com pa ñe ros,
y en se gui da sur gió al gu no de en tre ellos que se les acer có y les lle vó a su
gru po. Co mo, ade más, mu chos co le gios e ins ti tu tos en Es pa ña tie nen un
im por tan te com po nen te mul ti cul tu ral, la po si bi li dad de en con trar se con
ni ños de otros paí ses no es pe que ña. Así, los ni ños con si de ran que es tán
in te gra dos si les su ce de, por ejem plo, es ta si tua ción:
Cuan do fui la pri me ra vez en pri me ro to dos me mi ra ban con una ca ra ra ra así co -
mo si fue ra un bi cho… Des pués, ya en se gun do, pues, no sé, yo cam bié mu cho,
era la más fuer te y ya des pués, en ter ce ro, nos lle va ron a na ta ción y nos reía mos
mu cho, nos caía mos ¡ay! no sé qué, no se cuán tos, con mis me jo res ami gas… Yo
aquí en Es pa ña es ta ba sú per in te gra da… Aho ra, co mo es toy ya en quin to, pues,
ya es toy muy in te gra da y to do con mis ami gos muy bien. 
P: ¿Qué es eso de es tar in te gra da? 
R: No sé, por que… yo ten go una ami ga de Ecua dor y que lle va sie te años, dos años
más que yo, y ella no, ella no es tá in te gra da, a ella no le gus ta y co mo que ella ve que
Es pa ña es muy ra ra… Sí, ella no se quie re in te grar a Es pa ña, no quie re ha blar co mo
ha blan los es pa ño les ni na da, le di go “pe ro si te vas a acos tum brar”. Por eso yo di go que
yo es toy in te gra da, por que ya ca si co noz co to do, ya no me asus to de na da (Ma drid, 11
años).
Suá rez-Oroz co y Suá rez-Oroz co (2003) ex pli can que los es ti los de
adap ta ción a la so cie dad de aco gi da de los ni ños ex tran je ros es tán vin cu -
la dos al con tex to y a la ima gen so cial que ven re fle ja da de sí mis mos. De
es te mo do, en unos ca sos se pro du ce una asi mi la ción to tal y una iden ti fi -
ca ción com ple ta de la cul tu ra do mi nan te y en otros se de sa rro lla una
iden ti dad opo si to ra. En tre am bos ex tre mos sur gen las “iden ti da des trans -
cul tu ra les” de los ni ños que pre ser van la zos afec ti vos con la cul tu ra de ori -
gen, a la vez que ad quie ren des tre zas pa ra de sen vol ver se en la cul tu ra pre -
do mi nan te. Po dría de cir se que los ni ños ecua to ria nos que se en cuen tran
re si dien do en Es pa ña lar go tiem po per te ne cen a es te úl ti mo gru po de es -
ti lo adap ta ti vo. Mien tras, al gu nos de los ni ños con una mi gra ción más re -
cien te ro zan el ti po de adap ta ción opo si to ra des cri to por los au to res ci ta -
dos (op. cit.: 184). Son los ni ños que nos han ha bla do de “en ten der se me -
jor con los la ti nos”, que di cen gus tar les la mú si ca y la for ma de di ver tir se
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de los la ti nos, o sim ple men te de “ser la ti no”. Es te re plie gue ha cia lo que
con si de ran sus orí ge nes dis ta mu cho de lle var les a cons ti tuir o in te grar se
en ban das, que más bien son pa ra ellos “gru pos de re fe ren cia y no de per -
te nen cia” (en pa la bras de uno de los edu ca do res que tra ba ja di rec ta men -
te con ellos) que les ha cen sen tir cier to ni vel de for ta le za: 
Ecua to ria nos, co lom bia nos, tam po co me lle vo así con es pa ño les, an tes sí me lle -
va ba con es pa ño les, pe ro ya no, no sé, tam po co me gus ta es tar así con ellos, son
dis tin tos los la ti nos de los es pa ño les, al prin ci pio es ta ba así con es pa ño les, pe ro ya
na da (Ma drid, 14 años).
En tre los ni ños de más re cien te mi gra ción y más edad se pro du ce un
ca so muy dis tin to del an te rior: aun que ha yan emi gra do, al gu nos si guen
man te nien do el con tac to con ami gos en el país de ori gen crean do re des
trans na cio na les de amis tad, ya que tie nen un fá cil ac ce so a In ter net y
otras tec no lo gías que ayu dan a man te ner es tas re la cio nes trans na cio na les,
se guir al tan to de las no ve da des que se pro du cen allá en sus cír cu los de
ami gos, y co mu ni car sus ex pe rien cias en la nue va vi da.
b) Re des so cia les
En es te as pec to ca be des ta car la im por tan cia de las re des de apo yo
de las que dis po ne el pro ge ni tor emi gran te, cons ti tui das por per so nas aje -
nas al gru po fa mi liar, pa ra ga ran ti zar el cui da do y el bie nes tar de los ni ños.
Es tas re des pue den ser uti li za das por los pa dres en di fe ren tes mo men tos
com pli ca dos del pro ce so mi gra to rio y po nen en con tac to a los ni ños con
un ti po de adul tos di fe ren te. Pue de tra tar se de per so nas que les atien den
en Ecua dor cuan do son muy pe que ños y el pro ge ni tor que se ha que da do
a su car go no pue de ha cer lo, o pue den ser amis ta des de los pa dres en el
país de des ti no, que les aco gen en sus ca sas, o las com par ten con ellos, o
les pro por cio nan tra ba jo, o se que dan al cui da do de los ni ños, so bre to do
en los mo men tos más pró xi mos a la lle ga da. 
Pe ro tam bién pue den ser per so nas es pa ño las, ve ci nos, je fes o com -
pa ñe ros de tra ba jo, que han po di do apre ciar de pri me ra ma no las com pli -
ca cio nes de la emi gra ción, y han pres ta do a los pa dres ayu das eco nó mi cas
o apo yos de otro ti po pa ra sa lir ade lan te. Es tas per so nas apa re cen tam bién
en los re la tos de los ni ños, en ge ne ral con va lo ra cio nes muy po si ti vas, si
bien no fal tan las ma las ex pe rien cias, fun da men ta das en las re ser vas ha -
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cia las per so nas ex tran je ras o en los abu sos que, a ve ces, se co me ten con
ellas: 
Só lo unos ami gos tal y tal, un pa dre de un ami go con el que me lle vo muy bien,
le ten go co mo un tío, me lle va a co mer por ahí y a sus hi jos les tra to co mo mis
pri mos, les de ci mos a to do el mun do que so mos pri mos (Ma drid, 14 años).
P: Mien tras tu ma má es ta ba tra ba jan do, ¿tú con quién te que da bas? 
R: Me que da ba con la due ña del pi so que era una se ño ra ma yor, no tan ma yor, pe ro
me cui da ba a mí y a mi pri mo y nos lle va ba al co le gio, nos sa ca ba de ahí (Ma drid, 11
años).
Por que pen sa ban que ella ro ba ba co sas, por que de re pen te de sa pa re cía y pen sa ba
que nos lo que dá ba mos no so tros y no so tros nun ca es tá ba mos en ca sa y en rea li -
dad ella te nía las co sas es con di das y al fi nal nos fui mos de esa ca sa (Ma drid, 12
años).
7.3.3 Vi da co ti dia na
Las ru ti nas dia rias son muy se me jan tes en tre los ni ños que vi ven en
Ecua dor y los que es tán en Es pa ña, y con sis ten prin ci pal men te en le van -
tar se, ir al co le gio y re gre sar a ca sa. Lo que su ce de des pués (ha cer las ta -
reas y que dar se en ca sa, ver la te le, sa lir al par que, ir se con los ami gos, ha -
cer al gún de por te, sa lir con al gún fa mi liar, et cé te ra) de pen de, tan to en
Ecua dor co mo en Es pa ña, de la edad del ni ño y de las si tua cio nes par ti cu -
la res que afec tan a la es truc tu ra y or ga ni za ción fa mi liar. 
En am bos si tios hay ni ños que, cuan do se le van tan, es tán so los y se
pre pa ran su pro pio de sa yu no, que lle van o son lle va dos por sus her ma nos
al co le gio, que tie nen al gún fa mi liar en ca sa cuan do re gre san, o que se en -
cuen tran so los gran par te de la tar de, que son ayu da dos en las ta reas es co -
la res o que, sen ci lla men te, no las ha cen, que va ga bun dean un po co y re -
gre san tar de a ca sa (sien do re pren di dos en to dos los ca sos), o que no sa -
len si no es acom pa ña dos. En Es pa ña pa re ce ha ber ma yor dis po ni bi li dad
de ac ti vi da des for ma les pa ra la ocu pa ción del tiem po li bre (en tre na mien -
to de por ti vo, cen tros de día con ac ti vi da des edu ca ti vas) y en Ecua dor los
ni ños pa re cen te ner ma yor ac ce so a bai les o lu ga res pa ra be ber:
Me le van to, le ayu do en to do a mi her ma na, lue go ella tam bién tie ne que ir a tra -
ba jar, yo de bo ir al co le gio, es tu dio y to do, en la tar de soy de cheer… me que do
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aquí, voy a la ca sa con (…) a las 17h00 por ahí, me que do con mi pe rro… lue go
vie ne mi her ma na de tar de, hay ve ces que sa li mos a pa sear por ahí, a ve ces nos
que da mos en la ca sa, ya co me mos y ya (Qui to, 13 años).
Me le van to, me voy al “ama ne cer”, a las 7h40, es que por la ma ña na es “el ama -
ne cer”, de ahí ha ce mos jue gos, ha ce mos di bu jos, pa pi ro fle xia… Lue go, ya a las
9h30 em pie zan las cla ses… Sal go a las 16h30, ahí vie ne mi pa dre, lle go a ca sa,
veo un po qui to la te le, ha go los de be res, ce no, me la vo los dien tes y a dor mir (Ma -
drid, 11 años).
Los fi nes de se ma na tam bién son si mi la res. Los ni ños y ni ñas más
pe que ños sue len ir con sus pa dres o cui da do res a vi si tar a otros fa mi lia res,
o a cen tros de ocio, y si son ado les cen tes pue den pa sar la tar de en el ci ne,
o dan do vuel tas en al gún cen tro co mer cial o des pla zán do se has ta el cen -
tro de la ciu dad en la que vi van: 
A sa lir con las chi cas a dis co te cas, sal go de no che, mi tía me di ce que no lle gue
tan de no che, ella se preo cu pa, di ce que no sal ga, va ya a pa sar al go… (Qui to, 14
años).
Pues, de lu nes a jue ves no se sa le mu cho por la tar de ¿no?, así que me que do en
ca sa es tu dian do o vien do la te le. Lo que sal go son los vier nes por la tar de, sal go a
las 12h30 del ins ti tu to, que da mos a las 17h30 y bue no, a ve ces va mos al ci ne o a
un par que a es tar ahí o a dar vuel tas por el cen tro, no sé (Ma drid, 14 años).
En Es pa ña sue le exis tir la idea de que los ni ños de ori gen ex tran je -
ro, es pe cial men te los la ti noa me ri ca nos, es tán más tiem po en la ca lle de -
bi do a las lar gas jor na das de tra ba jo de los pa dres. Sin de jar de ser cier to
es to úl ti mo, pa re ce que se ol vi da que la “con ci lia ción de la vi da fa mi liar
y so cial” de mu chas mu je res es pa ño las se con si gue te nien do em plea das de
ho gar ex tran je ras que no se pue den per mi tir “con ci liar” a su vez. Tam po -
co pue den, por lo ge ne ral, mu je res ni hom bres ex tran je ros ele gir tra ba jos
con ho ra rios “con ci lia bles”. Pe ro en Ecua dor tam bién las jor na das son lar -
gas (por ejem plo, en el co mer cio) y tam bién al gu nas per so nas de ben re cu -
rrir al plu riem pleo. Una vez más son las re des fa mi lia res (cuan do exis ten)
las que se po nen en fun cio na mien to pa ra su plir las au sen cias. Cuan do no
las hay, las mu je res, so bre to do, se las in ge nian co mo pue den pa ra sal var
las di fi cul ta des.
Pues voy al co le gio, cuan do se ter mi na me re ti ra mi tío, es toy en su ca sa has ta que
mi ma dre me va ya a re co ger por que no le gus ta que me ven ga so la y a ve ces tie -
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ne tur no ro ta ti vo en su tra ba jo… Cuan do tra ba ja por la no che, me que do en ca -
sa de mi pri mo… (Ma drid, 11 años).
Aho ra mi ma dre ha cam bia do el tur no, tra ba ja de no che pa ra es tar con no so tros
por la tar de (Ma drid, 14 años).
***
La pe ri pe cia mi gra to ria ofre ce a los ni ños la po si bi li dad de ex pe ri -
men tar su ce sos, de co no cer gen te y lu ga res o de vi vir si tua cio nes que no
tie nen otros ni ños de su edad, sean de su país o de aquel al que lle gan pa -
ra reu nir se con sus pa dres.
To do ello les co lo ca en una po si ción di fe ren te, des de la que pue den
co no cer e in ter pre tar he chos de la vi da so cial que ha bi tual men te son aje -
nos o es tán ocul tos a la mi ra da de los ni ños. A la vez que es tán en ries go
de que dar se per di dos en el la be rin to de es te com ple jo fe nó me no que es la
mi gra ción, los ni ños tie nen una opor tu ni dad de en trar de lle no y di rec ta -
men te a com par tir al gu nas de las cla ves de la glo ba li za ción que otras per -
so nas, sean adul tas o ni ñas, no tie nen.
7.4 El ci clo de la mi gra ción pa ra los ni ños, ni ñas y ado les -
cen tes 
Has ta aquí he mos mos tra do la ac tua ción de los ni ños, ni ñas y ado -
les cen tes ecua to ria nos en vuel tos en pro ce sos mi gra to rios, en sus dis tin tos
ám bi tos de vi da y con vi ven cia, to dos ellos in flui dos y atra ve sa dos por el
he cho mi gra to rio. En es te úl ti mo apar ta do se pre sen ta rá la pers pec ti va
tem po ral de es te mis mo he cho, es to es, el re co rri do de las bio gra fías in fan -
ti les a par tir del mo men to en que uno o am bos pa dres ini cian su via je a
Es pa ña.
Des de la pers pec ti va de los ni ños, el ci clo mi gra to rio con tem pla tres
mo men tos fun da men ta les: 1. La de ci sión de mi grar y la par ti da de sus pa -
dres a Es pa ña; 2. Su per ma nen cia en Ecua dor, du ran te la cual man tie nen
di fe ren tes for mas de re la ción con sus pa dres; y 3. Su pro pia mi gra ción a
Es pa ña. 
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Va le acla rar, sin em bar go, que no en to dos los ca sos el ci clo con clu -
ye con la mi gra ción de los ni ños, pues co mo se ha po di do evi den ciar a tra -
vés del aná li sis de los re la tos de vi da, se pre sen tan tam bién otras po si bi li -
da des: que los pa dres re gre sen a Ecua dor, o que el pa dre y/o la ma dre de -
ci dan per ma ne cer en Es pa ña y que no exis ta el pro yec to de rea gru pa ción
ni en Ecua dor ni Es pa ña, afian zan do de es ta ma ne ra el trans na cio na lis mo
fa mi liar (Pe do ne, 2006). 
Pa ra efec tos de la ex po si ción de los re sul ta dos he mos or ga ni za do el
ca pí tu lo en cua tro apar ta dos. En los tres pri me ros se ana li za la ac tua ción
de los ni ños en ca da uno de los tres mo men tos del ci clo mi gra to rio arri ba
se ña la dos: la de ci sión de mi grar y la par ti da de los pa dres, la re la ción con
los pa dres a la dis tan cia, y su pro pia mi gra ción a Es pa ña. En el cuar to se
pre sen ta la vi sión de los ni ños so bre el he cho mi gra to rio po nien do es pe -
cial én fa sis en la for ma có mo lo ex pli can y va lo ran.
7.4.1 La de ci sión de mi grar y la par ti da de los pa dres
a) Ra zo nes de la mi gra ción
Co mo di ji mos arri ba, el ci clo mi gra to rio se ini cia con la de ci sión de
mi grar de los pa dres. Va rias son las ra zo nes que, des de el pun to de vis ta de
los ni ños, lle van a los pa dres a to mar es ta de ci sión, sien do la más fre cuen -
te la fal ta de di ne ro pa ra la re pro duc ción de la fa mi lia en el día a día. La
fal ta de di ne ro se ex pli ca por di fe ren tes fac to res, en tre los que des ta can el
de sem pleo, los sa la rios ba jos, pe ro tam bién las cri sis re pen ti nas que al te -
ran de un mo men to a otro la eco no mía fa mi liar.
P: ¿Por qué crees que tu pa pi de ci dió que era bue no ir se a Es pa ña? 
R: No sé… por que creo que aquí no en con tra ba tra ba jo, cuan do de ja ba de ha cer eso de
las ga so li ne rías es pe ra ba bas tan te tiem po en la ca sa, has ta que no le die ron otra vez tra -
ba jo y por eso de ci dió ir se (Qui to, 13 años).
Eco nó mi ca men te sí he mos es ta do bien siem pre, si no que un tiem po se en deu dó,
igual si guió ven dien do unos tu bos y no le pa ga ron, te nía mos cua tro ca rros, le to -
có ven der tres ca rros, iban a ven der otra ca sa y eso es lo que no que ría mi ma má,
en ton ces di jo que esa era la me jor sa li da, que sal ga de aquí y to do… (Qui to, 14
años).
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Pe ro tam bién las ra zo nes de ca rác ter eco nó mi co se com bi nan con
otras de di fe ren te ín do le: es el ca so, por ejem plo, de las mu je res que ven
en la mi gra ción la po si bi li dad de se pa rar se de su pa re ja.20 En otras oca sio -
nes, el de seo de me jo ra pro fe sio nal o de mo vi li dad so cial cons ti tu ye la ra -
zón fun da men tal pa ra mi grar:
Mi ma dre que ría tra ba jar aquí y man dar nos di ne ro, y, apar te, por que mi ma dre se
iba a di vor ciar de mi pa dre, por eso se vi no, por que mi ma dre di jo que te nía que
ve nir aquí a ale jar se un po co y pen sar qué iba a ha cer… (Ma drid, 11 años).
…por una be ca, pa ra sa car un pos gra do… mi pa pá te nía un buen tra ba jo. Se po -
día es tu diar aquí… pe ro no… un día nos di jo yo quie ro ir me allá… y la Uni ver -
si dad de Ma drid es una de las me jo res… y se fue (Qui to, 17 años).
b) Par ti ci pa ción de los ni ños en la de ci sión mi gra to ria
La par ti ci pa ción de los ni ños en la de ci sión mi gra to ria pre sen ta una
am plia ga ma de po si bi li da des, des de ni ños que son con sul ta dos pre via -
men te has ta el po lo opues to: ni ños que no son ni si quie ra in for ma dos de
la par ti da de sus pa dres. A me dio ca mi no se en cuen tran aque llos ni ños (la
gran ma yo ría) que aun que no par ti ci pan di rec ta men te en la de ci sión, re -
ci ben in for ma ción de la mis ma.
En oca sio nes ex cep cio na les los ni ños in ter vie nen más ac ti va men te
en la de ci sión mi gra to ria con jun ta men te con los de más miem bros de la fa -
mi lia. En es tos ca sos los ni ños no só lo son in for ma dos de la de ci sión, si no
tam bién con sul ta dos y sus opi nio nes son to ma das en cuen ta por los pa -
dres: 
Mi ma dre aquí sí te nía tra ba jo, pe ro le ofre cie ron otro allá, en ton ces mi ma mi nos
pre gun tó a no so tros, a to da la fa mi lia, si que ría mos que se va ya, si no que ría mos
no se iba, en ton ces no so tros le di ji mos que se va ya no más, en ton ces mi ma má ya
se fue con tra ba jo y to do… (Qui to, 13 años).
Por que en un tiem po tam bién nos co gió un ra to una cri sis ma la en la ca sa, por -
que se en deu dó y no sa bía qué ha cer e igual em pe za ba a to mar bas tan te, y has ta
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que con ver sa mos con él y le di ji mos que la me jor for ma se ría sa lir de aquí, por que
aquí no le ve mos nin gún fu tu ro. Y de ahí de ci dió ir se… (Qui to, 15 años).
Dos son los fac to res que, a nues tro en ten der, fa vo re cen es te ni vel de
par ti ci pa ción en la de ci sión mi gra to ria. Uno es el es ti lo pa ren tal: un es ti -
lo más de mo crá ti co mar ca do por una co mu ni ca ción flui da y re la cio nes
más igua li ta rias en tre pa dres e hi jos; otro es la edad de los ni ños: cuan do
son muy pe que ños se tor na di fí cil la de ci sión so bre as pec tos tan de li ca dos
co mo la mi gra ción de sus pa dres y la con se cuen te se pa ra ción.
La gran ma yo ría de ni ños no tie ne una par ti ci pa ción di rec ta en la
de ci sión mi gra to ria, si no que ape nas son in for ma dos de la de ci sión pre via -
men te to ma da. Aquí en con tra mos dos si tua cio nes: ni ños que son in for -
ma dos de la de ci sión con an te rio ri dad, pe ro tam bién ni ños que son in for -
ma dos a la vís pe ra e in clu si ve des pués de la par ti da:
Ahí nos reu ni mos y nos di jo “hi jos, tal vez me voy nue va men te”, y le di ji mos
“¿por qué?”, “no ven có mo es ta mos, es ta mos con la eco no mía ba ja, ten dré que
via jar otra vez has ta que tu pa dre se arre gle”, en ton ces así nos ha bló di rec ta men -
te… (Qui to, 14 años).
Por úl ti mo, en con tra mos tam bién ni ños que no son in for ma dos de
la de ci sión mi gra to ria, has ta ex tre mos en que se les pro vee y man tie ne
con una in for ma ción dis tor sio na da pa ra ocul tar el via je a Es pa ña.
c) La par ti da de los pa dres: emo cio nes y reac cio nes de los ni ños
La par ti da de los pa dres es vi vi da por los ni ños con mu cha tris te za,
lle gan do a es tar te ñi da en sus re la tos de un gran dra ma tis mo. Aun que los
pre pa ra ti vos del via je (reu nio nes de des pe di da, pre pa ra ción de ma le tas,
via je al ae ro puer to) cons ti tu yen por sí mis mos mo men tos de li ca dos pa ra
los ni ños, es en el mo men to de la des pe di da cuan do es ta lla to do el do lor
que les pro vo ca la par ti da:
Yo me acuer do de to do, mi pri ma me abra zó co mo pa ra se pa rar me de mi ma dre
por que yo que ría pa sar con ella, mis her ma nas es ta ban llo ran do, mi pa dre las sa -
có fue ra, pe ro yo gri ta ba “ma má, ma má, no me se pa ren de ella”, la gen te me mi -
ra ba y me de cían po bre chi co y no me gus ta ba pa ra na da (Ma drid, 17 años).
La tris te za pro vo ca da por la par ti da ge ne ral men te se pro lon ga
por va rios días. Y es que la se pa ra ción de sus pa dres no só lo de ses ta bi -
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li za la vi da pre sen te de los ni ños si no tam bién su pro yec ción de vi da a
fu tu ro:
P: ¿Có mo reac cio nas te el día que se fue y los si guien tes días? 
R: No que ría sa lir de mi cuar to, que ría es tar so lo, mis pri mos me iban a ver, me de cían
“va mos a ju gar, no, tu ma má sí va a vol ver”, me po nía a llo rar sa bien do que mi ma má
se fue, no que ría que se va ya por que no pue do es tar un día más sin ella, por que si ella
no vie ne qué se rá de mi vi da (Qui to, 15 años).
En al gu nos ca sos, la par ti da de los pa dres ge ne ra en los ni ños un
con jun to de ideas, sen ti mien tos y si tua cio nes que al te ran de ma ne ra in -
me dia ta el cur so nor mal de sus vi das: la idea, por ejem plo, de que no les
im por tan a sus pa dres, pér di da de au toes ti ma, in se gu ri dad, de su bi ca ción,
sen ti mien to de des con trol, lo que a su vez pue de de sen ca de nar en con duc -
tas de ries go co mo el al co ho lis mo y con su mo de dro gas: 
Fue co mo que… o sea, al prin ci pio éra mos una fa mi lia ideal, se fue mi her ma no
y chu ta, o sea, no era lo mis mo por que yo ba jé mi au toes ti ma, es ta ba in se gu ro de
las co sas, no sa bía qué ha cer y des de ahí ya… em pe za ba a to mar un po co por mi
her ma no, y así… de ahí se fue mi pa pá y de ahí em pe zó to do… con unos ami gos
en mi ca sa em pe za mos a fu mar ma ri hua na, pol vo, así, de to do… des de ahí… sí,
eso fue lo peor… por que, chu ta, ni me acor da ba de las co sas que ha cía … (Qui to,
15 años). 
7.4.2 La re la ción con los pa dres a la dis tan cia
Du ran te su per ma nen cia en Ecua dor, los ni ños es ta ble cen re la cio nes
de di ver so ti po con sus pa dres: se co mu ni can a tra vés de te lé fo no o In ter -
net, y re ci ben di ne ro y re ga los, en tre otras. Exis ten ca sos, sin em bar go, en
las que los ni ños no man tie nen nin gún ti po de re la ción, ya sea por que no
la te nían an tes de la par ti da de sus pa dres, o por que los pa dres la cor tan
una vez que lle gan a Es pa ña.
a) Co mu ni ca ción
Los ni ños man tie nen una co mu ni ca ción flui da con sus pa dres, as -
pec to de tras cen den tal im por tan cia —co mo su gie re He rre ra y Ca rri llo
(2005: 51)— pa ra la re pro duc ción y for ta le ci mien to de las re la cio nes fa -
mi lia res a la dis tan cia. En la ma yor par te de ca sos se cons ta ta que los ni -
ños ha blan con sus pa dres va rias ve ces al mes y en al gu nos ca sos va rias ve -
ces a la se ma na, e in clu si ve to dos los días.
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P: ¿Ca da cuán to tiem po te co mu ni cas con tu ma mi? 
R: Ca da jue ves y los do min gos (Qui to, 15 años).
Sí, to dos los días nos ha bla mos; a ve ces, pa san do un día (Qui to, 15 años).
Se pue de cons ta tar tam bién que en una bue na can ti dad de ca sos la
fre cuen cia de la co mu ni ca ción tien de a di la tar se con for me pa sa el tiem po
de se pa ra ción, lle gan do a si tua cio nes ex tre mas en las que los ni ños ha blan
es po rá di ca men te con sus pa dres y pa ra co sas muy pun tua les, e in clu si ve
ca sos en los que la co mu ni ca ción se cor ta.
Aho ra só lo me lla ma pa ra de cir me que me man da pla ta, ro pa, que qué ne ce si to
(Qui to, 14 años).
P: Des de que tu ma dre via jó, ¿có mo ha si do la co mu ni ca ción con ella? 
R: La pri me ra vez era full co mu ni ca ción…
P: Full co mu ni ca ción, ¿qué sig ni fi ca? 
R: Ca si to dos los días. 
P: ¿Ella te lla ma ba a vos? 
R: Ella me lla ma ba, y yo a ve ces la lla ma ba, ahí si nos con tá ba mos full co sas, de ahí la
se gun da vez ya no fue lo mis mo, ya no me lla ma ba (Qui to, 17 años).
La co mu ni ca ción en tre hi jos y pa dres se de sa rro lla a tra vés del te lé -
fo no fun da men tal men te, pe ro tam bién exis ten ca sos en que se apro ve cha
el In ter net y las po si bi li da des que ofre ce es ta tec no lo gía: vi deo con fe ren -
cias. A pe sar de que la te le fo nía y el In ter net ha cen po si ble la co mu ni ca -
ción a la dis tan cia, va rios ni ños con si de ran que es ta for ma de co mu ni ca -
ción es tá le jos de reem pla zar la co mu ni ca ción ca ra a ca ra:
P: ¿Só lo se co mu ni can por te lé fo no?, ¿no uti li zan el In ter net? 
R: Sí, el In ter net, nos sa be mos ir a ver los do min gos en vi deo con fe ren cias, pe ro no es
lo mis mo, pa ra na da (Qui to, 15 años).
…por te lé fo no no es lo mis mo por que no nos po de mos ver y no po de mos ha blar
bien en tre los dos (Qui to, 15 años).
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A di fe ren cia de los ha llaz gos de la in ves ti ga ción de He rre ra y Ca ri -
llo (2005), no en con tra mos que las car tas, fo to gra fías o vi deos jue guen un
pa pel im por tan te en la co mu ni ca ción, pues son ex cep cio na les los ca sos en
los que hi jos y pa dres ha cen uso de es tos ca na les pa ra co mu ni car se a la dis -
tan cia. So bre el con te ni do de la co mu ni ca ción en con tra mos que los te -
mas más re cu rren tes de con ver sa ción son los si guien tes: la sa lud de los ni -
ños, su si tua ción en la es cue la, la si tua ción de los her ma nos y la fa mi lia en
Ecua dor. 
P: ¿Ca da cuán to ha blas con tu ma mi? 
R: To das las se ma nas. 
P: ¿Qué te cuen ta?, ¿qué le di ces?
R: Na da, có mo voy en el co le gio, me pre gun ta por la no tas, có mo es tá mi her ma na, si
la quie ro, si la cui do, tan tas co sas …si co mo bas tan te, si es toy bien de sa lud, to das esas
co sas… (Qui to, 13 años).
A par tir del aná li sis de ta lla do de los re la tos de vi da se pue de evi den -
ciar que en mu chas oca sio nes la co mu ni ca ción a la dis tan cia en tre hi jos y
pa dres lle ga a con ver tir se en un me ro for mu lis mo pla ga do de pre gun tas y
res pues tas ru ti na rias que muy po co apor tan a con so li dar la re la ción. Es to
pue de de ber se fun da men tal men te a dos fac to res: en pri mer lu gar al ti po de
ca na les de co mu ni ca ción uti li za dos, pues co mo vi mos arri ba, el te lé fo no y
el In ter net es tán le jos de reem pla zar los be ne fi cios y la di ná mi ca de la co -
mu ni ca ción ca ra a ca ra; y en se gun do lu gar, al ti po de re la ción que los ni -
ños man tie nen con sus pa dres des de an tes de la par ti da o la que han cons -
trui do des pués de ella. Si la re la ción no es bue na, di fí cil men te se po drá ge -
ne rar una bue na co mu ni ca ción:
Yo no le pre gun to, ella me ha ce el in te rro ga to rio, a mí só lo me to ca res pon der
“ajá” (Qui to, 14 años).
En es te pun to coin ci di mos con He rre ra y Ca rri llo (2005) en que
la fre cuen cia de las lla ma das no ne ce sa ria men te ase gu ra una “bue na co -
mu ni ca ción”, pues és ta, más bien, de pen de de la ca li dad de la co mu ni -
ca ción man te ni da en tre hi jos y pa dres, in clu si ve des de an tes de la se -
pa ra ción.
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b) En vío de di ne ro y re ga los
Las re la cio nes a dis tan cia en tre ni ños y pa dres se en cuen tran tam -
bién me dia das por el en vío de di ne ro y re ga los. En efec to, to dos los ni ños
en tre vis ta dos se ña lan que sus pa dres les en vían re ga los y/o di ne ro des de
Es pa ña.
Mi ma má más nos man da ro pa y al go de di ne ro pa ra la co mi da (Qui to, 15 años).
P: ¿Ella os man da ba di ne ro pa ra allá? 
R: Sí. 
P: ¿Quié nes eran los que guar da ban ese di ne ro? 
R: Mis tíos, mi pa dre, lo guar da ban pa ra cuan do lo ne ce si tá se mos, tam bién nos man -
da ba ro pa, nos po nía el nom bre de ca da uno y el pa que te de ca da uno… (Ma drid, 13
años).
Si mi lar a lo que ocu rre con la co mu ni ca ción, en mu chos de los ca -
sos el en vío de re ga los y di ne ro tien de a ser me nos fre cuen te con for me pa -
sa el tiem po de se pa ra ción, lle gan do a ex tre mos en que los pa dres de jan
de en viar.
Con res pec to a los re ga los, los pa dres en vían a sus hi jos fun da men -
tal men te ro pa, y ju gue tes en el ca so de los más pe que ños. En re la ción al
di ne ro, va le di fe ren ciar en tre el di ne ro que los pa dres en vían pa ra la re -
pro duc ción del día a día de la fa mi lia con la que el ni ño vi ve (ali men ta -
ción, pen sio nes de la es cue la, et cé te ra), y el di ne ro que en vían a sus hi jos.
Es muy fre cuen te que los pa dres en víen di ne ro di rec ta men te a sus hi jos,
di ne ro que es uti li za do pa ra com prar ro pa, pa ra las co la cio nes del co le gio,
ce lu la res, e in clu si ve pa ra apo yar a al gu no de los fa mi lia res con los que se
que dan vi vien do:
…o sea yo más le da ba a mi abue li ta, en ton ces cuan do ella no te nía al gu na co sa
yo co gía y le com pra ba, o sea, yo no ocu pa ba ese di ne ro só lo pa ra mí, era pa ra las
dos, pa ra mi abue li ta y pa ra mí, pa ra na die más (Qui to, 17 años).
Coin ci di mos con Pe do ne (op. cit.) en que el en vío de di ne ro no ne -
ce sa ria men te pro vo ca un con su mo in dis cri mi na do o des pil fa rro por par te
de los ni ños, co mo nor mal men te se pien sa, pues en va rias oca sio nes he -
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mos po di do cons ta tar que los ni ños más bien uti li zan los re cur sos de una
ma ne ra ra cio nal y me su ra da. In clu si ve al gu nos de ellos op tan por aho rrar
el di ne ro que re ci ben: 
Sí, to dos los me ses me man da ba cien, eso me man da ba por esas agen cias, y le
man da ba a mi abue li ta, en ton ces mi abue li ta iba a re ti rar, eso me da ba a mí, ahí
yo le sa bía dar el di ne ro por que en un día me gas ta ba ca si to do, te nía que ser aho -
rra ti va; en una emer gen cia ahí sí ya me to ca ba co ger y gas tar un po co más, de ahí
úl ti ma men te fue que sí me dio un po co más, en ton ces has ta el día de hoy to di to
lo que me dio lo co gí y lo guar dé, o sea, aho rré to do lo me dio (Qui to, 17 años).
De la ci ta an te rior, se pue de tam bién cons ta tar que el en vío de di -
ne ro per mi te a los ni ños ad mi nis trar sus pro pios re cur sos y to mar de ci sio -
nes que de pron to nun ca an tes ha bían te ni do que to mar: ¿aho rrar o gas -
tar?, ¿en qué gas tar?, ¿cuán to gas tar?, ¿a quién pres tar y a quién no?
Por fin, es ne ce sa rio des ta car que en la co mu ni ca ción que los ni ños
man tie nen con sus pa dres, es muy co mún que es tos úl ti mos con ti nua men -
te ofrez can a sus hi jos en viar les di ne ro y/o di fe ren tes ti pos de re ga los. Lo
cual da pa ra pen sar que el en vío de di ne ro y re ga los es ma ne ja do por los
pa dres co mo una for ma de cu brir el va cío ge ne ra do por la se pa ra ción.
c) Vi si tas de los pa dres
En al gu nos ca sos, la re la ción a la dis tan cia en tre pa dres e hi jos se ve
ma ti za da por vi si tas es po rá di cas de los pa dres a Ecua dor, y tam bién por
via jes even tua les de los ni ños a Es pa ña. Las vi si tas de los pa dres cons ti tu -
yen mo men tos de mu cha emo ción pa ra los ni ños, en es pe cial en aque llos
ca sos en los que la re la ción con sus pa dres se ha man te ni do en bue nos tér -
mi nos: 
Des pués de eso, cuan do vi no mi ma dre, vos sa bes, ahí fui mos al ae ro puer to, ape -
nas le vi mos nos emo cio na mos, no creía que éra mos no so tros, más gran des, nos
emo cio na mos, llo ra mos, cuan do fui mos allá es ta ba to da la fa mi lia de mi ma dre
ca si, fui mos a ver les, cin co años sin ver le… (Qui to, 14 años).
La vi si ta de sus pa dres cons ti tu ye pa ra los ni ños un mo men to es pe -
cial pa ra afian zar la re la ción con ellos, pa ra rea li zar un con jun to de ac ti -
vi da des re crea ti vas, y tam bién pa ra re-en con trar se con fa mi lia res (pri mos,
tíos y abue los) con los que per die ron con tac to des pués de la par ti da de sus
pa dres:
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Lue go mi ma má ve nía ca da año y era muy bo ni to por que pa sá ba mos con ella en
va ca cio nes y cuan do se iba ya no eran las mis mas preo cu pa cio nes (Qui to, 15
años).
Es tá ba mos muy con ten tos, nos sa ca ba a pa sear por to dos los si tios, o sea, pa re cía -
mos no so tros los tu ris tas de Ecua dor, nos lle va ba a la Mi tad del Mun do, que al Re -
creo, que es co mo un cen tro co mer cial muy gran de don de hay mu chas co sas, así
a mu chos si tios que no co no cía mos …(Ma drid, 17 años).
Las vi si tas de los pa dres se pro du cen ge ne ral men te en fe chas de mu -
cha im por tan cia pa ra los ni ños: su cum plea ños, su pri me ra co mu nión, la
na vi dad, lo cual aña de un ex tra de emo cio na li dad al en cuen tro:
Ella vi no ha ce dos años de va ca cio nes en na vi dad, pa só aquí pe ro ya se fue (Qui -
to, 13 años).
Y en sex to de bá si ca le di je “ma mi es mi pri me ra co mu nión, ven acá con mi pa -
pi”, só lo re gre só ella… (Qui to, 12 años).
Co mo di ji mos arri ba, tam bién exis ten ca sos es po rá di cos en que los
ni ños via jan a Es pa ña tem po ral men te a vi si tar a sus pa dres. A di fe ren cia
de los ca sos an te rio res, las vi si tas de los ni ños a Es pa ña pue den cons ti tuir
es pa cios emo cio nan tes de re-en cuen tro y afian za mien to de la re la ción
con sus pa dres, pe ro tam bién es pa cios de de si lu sión y de quie bre de las re -
la cio nes: es el ca so, por ejem plo, de la ado les cen te que via jó a Es pa ña jun -
to con su ma dre pa ra vi si tar de sor pre sa a su pa dre:
…la pri me ra no che nos lle vó al de par ta men to de él, ¡era her mo so! Y yo vi que le
gol peó a mi ma má; y… no sé, es co mo que se fue fi su ran do la ima gen po de ro sa
que te nía de mi pa pá… 
P: ¿Cuan do lle ga ron us te des tu pa pá tu vo una reac ción así? 
R: Tu vo una reac ción así de ¡¿por qué vi nie ron?!, y yo era así “¡pa pá!, o sea, su pues -
ta men te me ama bas y que rías que es té con ti go” y… y nos re ci bió sú per mal.
P: ¿Dón de lle ga ron a vi vir con tu ma má? 
R: No, no lle ga mos a vi vir allá.
P: ¿En se gui da bus ca ron otra ca sa? 
R: Ajá, mi ma má fue a bus car otra ca sa (Qui to, 17 años).
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d) Ex pec ta ti vas de los ni ños que per ma ne cen en Ecua dor
A me dio pla zo, la par ti da de los pa dres ge ne ra un con jun to de ex -
pec ta ti vas en los ni ños en tor no a la rea gru pa ción de la fa mi lia. A par tir
del aná li sis de los re la tos de vi da, se pue de cons ta tar que los ni ños año ran
in ten sa men te la rea gru pa ción de su fa mi lia, pues la con si de ran un ele -
men to cen tral pa ra su bie nes tar tan to pre sen te co mo fu tu ro. A di fe ren cia
de los ha llaz gos de la in ves ti ga ción de Cor de ro y Pon ce (2005), no en con -
tra mos ni ños que pre sen ten cier to es cep ti cis mo en tor no a la rea gru pa ción
de bi do a di fi cul ta des le ga les de sus pa dres, aun que sí ca sos en los que el es -
cep ti cis mo res pon de más bien a al te ra cio nes de la re la ción de la pa re ja. 
Fren te a la dis yun ti va de si la rea gru pa ción de be dar se en Ecua dor o
en Es pa ña, los ni ños pre fie ren que se dé en Ecua dor:
P: Si tú pu die ras es co ger en tre que tus pa pis ven gan o vos ir te, ¿qué es lo más fuer te? 
R: Que ellos ven gan (Qui to, 12 años).
P: ¿Tú pre fe ri rías que tu ma dre si ga allá o ven ga acá? 
R: Que ven ga (Qui to, 14 años).
En al gu nos ca sos, los ni ños pre fie ren que sus pa dres re gre sen a Ecua -
dor, a pe sar de que su re gre so pue da im pli car un des cen so del ni vel de vi -
da de la fa mi lia. Es el ca so, por ejem plo, del ni ño cu ya ma dre re gre só a
Ecua dor lue go de va rios años y que tie ne el pro yec to fi jo de re tor nar a Es -
pa ña en el fu tu ro:
P: Pe ro aho ra que ha blas de me jor fu tu ro, si te po nen a ha cer un ba lan ce, ¿tú pre -
fe ri rías que tu ma má se que de aquí o se va ya a Es pa ña? 
R: Que se que de aquí, aun que no ten ga mos mu cho, pe ro que se que de (Qui to, 14
años).
Dos son las prin ci pa les ra zo nes que ex pli can la año ran za de los ni -
ños de que la rea gru pa ción se dé en Ecua dor y no Es pa ña: 1. El mie do a
se pa rar se de los fa mi lia res con los que han vi vi do du ran te su per ma nen cia
en Ecua dor y con los que, en mu chos de los ca sos, se han crea do fuer tes
vín cu los afec ti vos: her ma nos, pri mos, tíos y abue los; 2. La an sie dad que
les pro vo ca el so lo he cho de pen sar en via jar e ini ciar una nue va vi da en
Es pa ña.
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Lo an te rior no qui ta que exis tan ni ños cu yo pro yec to sea ir a vi vir
en Es pa ña jun to con sus pa dres, y tam bién ni ños pa ra los que el pro yec to
de reu ni fi ca ción fa mi liar es tá muy por en ci ma del país en el que se lo ha -
ga, in clui dos otros paí ses ade más de Ecua dor y Es pa ña:
…qui sie ra que to dos vol va mos a es tar jun tos, pien so que sí va mos a vol ver de
nue vo, por que mi her ma na tam bién sí quie re lle var nos a to dos a Es ta dos Uni dos,
aun que sea pa ra pa sear, pe ro que to dos es te mos jun tos… (Qui to, 13 años). 
Sin em bar go, hay otros ni ños y ni ñas que, si bien con do lor, han
asu mi do que la au sen cia del pa dre, o en al gu nos ca sos tam bién de la ma -
dre, tie ne vi sos de ser irre ver si ble, y en lo que pien san ya no es tan to en
una reu ni fi ca ción fa mi liar, si no en có mo de sean orien tar su vi da adul ta.
En oca sio nes ese fu tu ro se ubi ca en Ecua dor, pe ro en otras tie ne ya un ca -
rác ter “trans na cio nal”:
Yo qui sie ra se guir el ejem plo de mi tía, se que dó cui dán do me a mí por que ella ten -
dría ten dría re cién 33 años y no tie ne hi jos, o sea, ella se ha cui da do y es tá com -
pro me ti da y aho ra tie ne 34 años y no ha te ni do hi jos y es exi to sa, aho ri ta se gra -
duó, es tá gra dua da en la uni ver si dad de un nom bre ra ro de Pa rís (Qui to, 17 años).
7.4.3 La mi gra ción del ni ño, ni ña o ado les cen te
Ha blar de la mi gra ción del ni ño nos pa re ce que res pon de me jor a las
si tua cio nes que he mos co no ci do que la uti li za ción del tér mi no con ven cio -
nal de “rea gru pa ción fa mi liar”, y ello por va rias ra zo nes. La pri me ra de
ellas es que di fí cil men te se pue de ha blar de que la fa mi lia se vuel ve a agru -
par, cuan do en mu chos ca sos, bien el pa dre, bien la ma dre, o bien al gu no
de los her ma nos se que da vi vien do en Ecua dor. Aña di do a és te es tá el he -
cho de que no en to das las oca sio nes la “rea gru pa ción” se pro du ce si guien -
do los trá mi tes ofi cial men te es ta ble ci dos, más bien los ni ños via jan a Es -
pa ña co mo de vi si ta, y se que dan. La se gun da ra zón y, si que re mos ser fie -
les a la de ci sión de si tuar nos en el pun to de vis ta de los ni ños, la más im -
por tan te es que pa ra ellos la ve ni da a Es pa ña sig ni fi ca el ini cio de un au -
tén ti co pe ri plo mi gra to rio. 
Co mo en los es tu dios que se re fie ren a los in mi gran tes adul tos (ver,
por ejem plo, La bra dor, 2001) he mos po di do ob ser var que pa ra los ni ños el
via je en sí mis mo tie ne un im por tan te con te ni do emo ti vo y sim bó li co que
re cuer dan vi va men te en mu chos ca sos. Que los sen ti mien tos de so le dad y
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nos tal gia se com bi nan, en los pri me ros tiem pos, con la ale gría del reen -
cuen tro con sus pa dres, o con su ma dre. Que en sus pri me ros con tac tos
con la so cie dad de aco gi da, ade más de sen tir ex tra ñe za, per ci ben es tig ma -
ti za ción y re cha zo por par te de al gu nos. Se ob ser va, por fin, có mo los ni -
ños van co no cien do y sa bien do in ter pre tar las cla ves y los có di gos que ri -
gen en el nue vo con tex to y bus can su ubi ca ción en el mis mo.
a) Am bi va len cia y con fu sión fren te a su mi gra ción
El pro yec to mi gra to rio ge ne ra en los ni ños un con jun to de sen ti -
mien tos en con tra dos y con fu sión, pues am bos la dos de la ba lan za (el que -
dar se y el ir se) tie nen sus ven ta jas y des ven ta jas:
Y yo aquí es toy bien, a ve ces mi pa pi en cam bio me di ce que si quie ro me va ya,
pe ro no sé… no sé qué ha cer (Qui to, 14 años).
La con fu sión se pre sen ta en los ni ños que tie nen que to mar la de ci -
sión de mi grar, pe ro tam bién en aque llos que tie nen que mi grar de bi do a
que es una de ci sión de sus pa dres. Tres son las ra zo nes que ex pli can es ta
si tua ción. En pri mer lu gar el vín cu lo afec ti vo de sa rro lla do con la fa mi lia
con la que han vi vi do en Ecua dor:
Qui se ve nir aquí pa ra es tar con mi ma dre, pe ro en par te no, por que allí ten go más
fa mi lia, es tán mis tíos, mis abue los, mis pri mos, pues na da, aho ra mis mo yo qui -
sie ra es tar allá to dos jun tos, pe ro, bue no, aquí es ta mos (Ma drid, 14 años).
En se gun do lu gar, el fuer te sen ti mien to de em pa tía con el pro ge ni -
tor que per ma ne ce en Ecua dor y que se que da ría so lo a con se cuen cia de
su mi gra ción:
Por una par te me qui sie ra ir y es tar con mi ma mi y mi ña ño, pe ro por otra no pue -
do de jar le a mi pa pi so li to, no sé qué ha cer (Qui to, 14 años).
A ve ces que rría ha ber me ido con mi pa pá, por que me sien to so lo, y a ve ces no,
por que le voy a de jar so la a mi ma mi (Qui to, 13 años). 
Por úl ti mo, el mie do a sen tir se so los en Es pa ña a con se cuen cia de
no co no cer a na die y a las lar gas jor na das la bo ra les del pa dre y/o ma dre
que mi gró:
Pe ro no sé, igual a mi ma mi ya no la ve ría, mi ma mi tra ba ja a las 6 de la ma ña na
y lle ga a las 8 de la no che, lle ga can sa do ta; de ahí ha ce la co mi da y ya se va a dor -
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mir. En cam bio, aquí pa so con mis ami gas, mi fa mi lia, con mi pa pi (Qui to, 14
años). 
b) La par ti da y el via je
Al igual que la par ti da de los pro ge ni to res, los ni ños vi ven su par -
ti da a Es pa ña con mu cha tris te za, lo cual es to tal men te com pren si ble si
con si de ra mos que en la par ti da se ha ce rea li dad el pro yec to mi gra to rio
y la con se cuen te se pa ra ción de las per so nas con las que han vi vi do, es -
to es, fa mi lia res (in clui do mu chas de las ve ces uno de los pro ge ni to res)
y ami gos.
Me des pe dí de mis ami gas, nos pu si mos a llo rar, de mis tíos y de mis abue li tos por
la no che y nos ha bían pre pa ra do una ce na y es tá ba mos co mien do y le vi a mi pri -
mo, él que nun ca se ha bía pues to a llo rar, se me fue ron las lá gri mas y me le van té
de ahí y me fui arri ba a mi ca sa y ahí ya me pu se con mi her ma no tam bién a llo -
rar… (Ma drid, 14 años).
En el mo men to mis mo del via je tam bién es ta lla la con fu sión que ge -
ne ra el pro ce so mi gra to rio: tris te za por la se pa ra ción de los fa mi lia res con
los que han vi vi do, y ex pec ta ti vas y ale gría por el reen cuen tro con el o los
pro ge ni to res en Es pa ña.
P: ¿Qué tal el via je, ha bías ya via ja do en avión? 
R: No, fue una ex pe rien cia, al prin ci pio me pu se a llo rar por que no que ría es tar con mi
pa dre, des pués ya con mi ma dre… (Ma drid, 14 años).
El via je ge ne ra en los ni ños mu cha an sie dad, pues pa ra la ma yor par -
te de ellos es la pri me ra vez que via jan en avión. A al gu nos el via je les
pro du ce ner vio sis mo. Pa ra otros, a pe sar de los ner vios, el via je en avión
tam bién cons ti tu ye una ex pe rien cia emo cio nan te: 
…des pués ya su bi mos al avión, co mo que me dio unos ner vios de su bir me que no
po día, y di ce mi her ma no “esos son ner vios de via je ra, no te preo cu pes”… (Ma -
drid, 11 años).
…cuan do el avión co men zó a su bir di go “os tras qué es es to blan co”, y era las nu -
bes (Ma drid, 13 años).
De to dos los tes ti mo nios en que los ni ños ha blan de su via je en
avión, se pue de cons ta tar que ellos no via jan so los si no en com pa ñía de
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sus her ma nos o bien con fa mi lia res ma yo res de edad: tíos, pri mos o abue -
li tas, lo cual ayu da a que se ali vie la in cer ti dum bre, el te mor o el des con -
cier to que ex pe ri men tan al en con trar se en una si tua ción com ple ta men te
nue va pa ra ellos, que sa ben que abre una nue va eta pa en sus vi das.
c) La lle ga da a Es pa ña
El via je y la lle ga da de los ni ños a Es pa ña su po ne, sin ellos sa ber lo,
el in gre so en una nue va ca te go ría de per so nas, con for me a los có di gos de
la so cie dad de aco gi da: la de “hi jo de in mi gran te”. Pa ra ellos sim ple men -
te se en cuen tra atra ve sa da por una se rie de emo cio nes y sor pre sas de di fe -
ren te ín do le. Cla ro es tá, que lo que mar ca la ex pe rien cia de la lle ga da es
el reen cuen tro con sus pro ge ni to res. El reen cuen tro con los pro ge ni to res
(mu chas ve ces des pués de va rios años) es un mo men to de in ten sa emo -
ción pa ra los ni ños:
Ya lle ga mos y nos me tie ron en una sa la ahí, nos die ron unos jue gui tos, es tá ba mos
ahí ju gan do cuan do de pron to nos di je ron “ven ga, sa lid, que vues tra ma dre os es -
tá es pe ran do” fue una emo ción que no que ría mos sa lir. Bue no, sa li mos y vi mos a
mi ma dre ahí, bue no mi ma dre sal tó, me co gió, mi ma dre me mi ra ba y la co gía, la
abra za ba y le de cía que nun ca, nun ca, nun ca me iba a se pa rar de ella, ahí mi her -
ma no es ta ba llo ran do… (Ma drid, 11 años).
La emo ción del reen cuen tro con los pro ge ni to res en cier tos ca sos se
ve ma ti za da con sen ti mien tos de sor pre sa:
Ya cuan do vi ne aquí, pues, la ver dad, que re co no cí só lo a mi pa dre, por que a mi
ma dre no le re co no cí bien, es ta ba un po co cam bia da, no sé, an tes era, no sé, la
veía un po co cam bia da en la ca ra, en el cuer po, hoy ya no (Ma drid, 14 años).
La lle ga da a Es pa ña no só lo su po ne el reen cuen tro con los pro ge ni -
to res, si no tam bién el en cuen tro con un am bien te y per so nas di fe ren tes
a los de su país de ori gen. En tre las co sas que más im pre sio nan a los ni -
ños a su lle ga da se en cuen tran las si guien tes: las fuen tes de agua en las
ciu da des, el me tro, la al tu ra de los edi fi cios, que to dos los edi fi cios sean
igua les, la ama bi li dad de los es pa ño les, pe ro tam bién el he cho de que les
mi ren ra ro en las ca lles; has ta cues tio nes muy pun tua les de la pro gra ma -
ción te le vi si va: 
Yo de cía qué ra ro es es te país que a Ho me ro lo lla man Ho mer (Ma drid, 17
años).
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d) Ex pec ta ti vas de los ni ños: ¿que dar se en Es pa ña o re gre sar al Ecua dor?
Al igual que los ni ños que se que dan en Ecua dor, los ni ños que via -
jan a Es pa ña tie nen di fe ren tes ex pec ta ti vas en tor no a dón de vi vir en el
cor to, me dio y lar go pla zo. A par tir del aná li sis de los re la tos de vi da, se
pue de cons ta tar que to dos los ni ños tie nen la ex pec ta ti va de re gre sar tem -
po ral men te a Ecua dor, ya sea pa ra vi si tar a sus fa mi lia res y ami gos, o pa ra
re-co no cer a sus fa mi lia res y cier tos as pec tos muy par ti cu la res de la di ná -
mi ca cul tu ral de su país de ori gen, so bre to do en aque llos ca sos en los que
la par ti da a Es pa ña se pro du jo a muy tem pra na edad:
Pa ra vol ver a ver a mis abue los, a mis pri mos, mis tíos, to da mi fa mi lia que vi ve
allí en Ecua dor. 
P: ¿Te gus ta ría vi vir allí en Ecua dor? 
R: No, pa ra ir a vi si tar les (Ma drid, 13 años).
Sí, me gus ta ría pa ra ver có mo es, por que yo me fui de ma sia do pe que ña y mis pa -
dres me cuen tan las fies tas y en tien do las co sas así (Ma drid, 12 años).
Al gu nos ni ños, la mi no ría, de sean vol ver a vi vir al Ecua dor pe ro a
me dio o lar go pla zo, y só lo cuan do ha yan cum pli do cier tas con di cio nes
bá si cas, co mo con cluir al me nos los es tu dios de ba chi lle ra to y te ner ca pa -
ci dad su fi cien te pa ra de sem pe ñar lo que ca da uno con si de ra un buen tra -
ba jo. Re pro du cen así las ex pec ta ti vas de me jo ra que, en ge ne ral, se atri -
bu yen a la mi gra ción, pe ro con ver ti das és tas ya en sus pro pias ex pec ta ti -
vas y en sus pro pios pro yec tos:
P: ¿Te gus ta ría que dar te aquí o ir a otro país o vol ver te a Ecua dor? 
R: Me gus ta ría cuan do fue ra ma yor y ya tra ba ja ra, me gus ta ría ir a Ecua dor (Ma drid,
12 años).
Hay un ca so par ti cu lar en el que un ni ño en Ma drid pa re ce di bu jar
pa ra sí un au tén ti co “pro yec to mi gra to rio” con re tor no pre vis to a su país
de ori gen:
P: ¿Te gus ta ría que dar te a vi vir aquí? 
R: Aquí, ya des pués for mar fa mi lia, sa car di ne ro y cons truir me una ca sa en Ecua dor,
y cuan do tu vie se la vi da he cha vol ver me (Ma drid, 14 años).
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El gru po ma yo ri ta rio de ni ños pre fie re que dar se vi vien do en Es pa ña,
pues con si de ran que es te país les ofre ce me jo res con di cio nes pa ra lle var
“una vi da me jor”: más opor tu ni da des de em pleo, bue nos suel dos, bue na
aten ción de sa lud, en tre otros; con di cio nes que, des de su pun to de vis ta,
no les ofre ce Ecua dor.
P: ¿Cuan do seas ma yor, tú crees que vol ve rás a Ecua dor a vi vir? 
R: No sé, yo creo que me que da ría aquí, por que aquí se vi ve bien… (Ma drid, 13 años).
Al gu nos ni ños, sin em bar go, no des car tan la po si bi li dad de ir a vi -
vir a otros paí ses eu ro peos, ya sea pa ra co no cer una nue va cul tu ra o pa ra
com ple tar su for ma ción. Es el ca so de la ni ña que quie re ir a vi vir en
Fran cia pa ra “…co no cer otros si tios, otra gen te, otra fies ta, por de cir otra
co mi da así, otras tra di cio nes”, o del ado les cen te cu yo pro yec to es ir vi vir
en In gla te rra pa ra apren der bien el in glés, pa ra lue go en trar a tra ba jar en
al gu na com pa ñía aé rea y así via jar y po der vi si tar a su fa mi lia de Ecua dor
o de Es pa ña. 
Al com pa rar las ex pec ta ti vas de los ni ños que vi ven en Ecua dor y
en Es pa ña, se pue de cons ta tar que los ni ños que vi ven en Es pa ña es tán
más dis pues tos a via jar e in clu si ve a ir a vi vir a otros paí ses, lo cual pue de
de ber se a que su mis ma ex pe rien cia mi gra to ria les ha abier to la vi sión de
un mun do sin fron te ras, o al me nos con lí mi tes fran quea bles.
Pa ra con cluir es te apar ta do, es ne ce sa rio de cir que al gu nos ni ños
tie nen la opor tu ni dad de re gre sar tem po ral men te a Ecua dor. Las vi si tas a
Ecua dor, en to dos los ca sos, cons ti tu yen ex pe rien cias emo cio nan tes, pues
les per mi ten reen con trar se con su pa dre o ma dre (el que se que dó), sus fa -
mi lia res (pri mos, tíos, abue los), pe ro tam bién con sus ami gos:
Y el ve ra no pa sa do vol ví a Ecua dor, to do el ve ra no, tres me ses, a ver a mi pa dre
des pués de tan to tiem po, a mis ami gos, to dos si guen allí (Ma drid, 14 años).
De va ca cio nes sí, sí me fui el año pa sa do o ha ce dos años y no que ría vol ver, es -
tu ve tres me ses allí y me que ría que dar, me fui yo so lo a Ecua dor y allí es ta ba con
mi pri mo (Ma drid, 14 años).
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7.4.4 El he cho mi gra to rio des de el pun to de vis ta de los ni ños, ni ñas y ado les -
cen tes
El aná li sis de los re la tos de vi da nos ha per mi ti do cons ta tar que los
ni ños, a di fe ren cia de lo que nor mal men te se pien sa, tie nen una vi sión
pro pia de la mi gra ción que se cons tru ye a par tir de un con jun to de ex pli -
ca cio nes y va lo ra cio nes so bre di cho pro ce so, e in clu si ve su ge ren cias pa ra
cam biar el sen ti do de las co sas. 
Los ni ños tie nen cla ro que la cau sa fun da men tal de la mi gra ción de
los ecua to ria nos es la cri sis eco nó mi ca por la que atra vie san las fa mi lias.
Tam bién tie nen cla ro que las cri sis eco nó mi cas fa mi lia res tie nen co mo te -
lón de fon do la cri sis eco nó mi ca del país, la mis ma que se ma ni fies ta en
dos fe nó me nos pun tua les: fal ta de tra ba jo y/o sa la ria ros ba jos.
P: ¿Qué pien sas de la mi gra ción?, ¿por qué la gen te tie ne ir se? 
R: Por la eco no mía, y a ve ces por la eco no mía la fa mi lia se de su ne pa ra traer di ne ro pa -
ra to dos… (Qui to, 14 años).
P: ¿Por qué crees que se pro du ce es to de la mi gra ción, que la gen te tie ne que sa -
lir? 
R: Por que a ve ces aquí no hay tra ba jo, aquí la vi da ya es ca ra, no es co mo an tes, que
era bue no (Qui to, 15 años).
R: Yo creo que por la eco no mía fun da men tal men te, cues tio nes de tra ba jo; en Ecua dor
es muy di fí cil con se guir un tra ba jo que te pa guen bien (Ma drid, 17 años).
Los ni ños tie nen una va lo ra ción am bi va len te de la mi gra ción, pues
al mis mo tiem po que la jus ti fi can por el te ma eco nó mi co y sus con se cuen -
cias en el me jo ra mien to de la ca li dad de vi da (“con la mi gra ción la vi da
me jo ra” es una fra se re pe ti da in sis ten te men te por la ma yor par te de ni -
ños), tam bién la cues tio nan por la de sin te gra ción de la fa mi lia que aque -
lla de sen ca de na.
P: ¿Crees que es ta cues tión de la mi gra ción ha si do bue na o ma la? 
R: Bue na, por que ayu da a la si tua ción eco nó mi ca, y ma la por que se pier de un fa mi liar
que ya no es tá con la fa mi lia (Qui to, 13 años).
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O sea, bue no, por mi par te sí es bue no, por que hay dos ca ras de la mo ne da, por -
que, por una par te, de ley que van a te ner pla ta, o sea, aun que se sa quen la ma dre
pa ra te ner hay que sa cri fi car se. Y la otra ca ra de la mo ne da es que de jen a los hi -
jos bo ta dos, se lle gan a ol vi dar… (Qui to, 15 años).
Al con sul ta res a los ni ños so bre las ven ta jas y des ven ta jas de la mi -
gra ción en con tra mos se me jan zas en sus res pues tas, pe ro tam bién di fe ren -
cias en tre los que vi ven en Ecua dor y los que vi ven en Es pa ña. Los ni ños
que vi ven en Es pa ña en cuen tran otras ven ta jas en la mi gra ción ade más de
la re la cio na da con el te ma eco nó mi co: me jo res po si bi li da des pa ra los es -
tu dios, me jor aten ción en sa lud, y en el ca so de su pro pia mi gra ción, la
rea gru pa ción con sus pro ge ni to res, co no cer gen te nue va y otras cul tu ras:
P: ¿Qué se ga na con emi grar? 
R: Pues una vi da me jor, más sa lu da ble, por que es tá cla ro que, o sea, yo di go que mi
her ma no vi ve me jor que en Ecua dor, por que aquí cuan do na ce el ni ño se le lle va a la
ma tro na, se le va cu na… en Ecua dor no, ni ño na ció, se le va cu na y pa ra ca sa (Ma drid,
14 años).
P: ¿Tú crees que has ga na do al go con el he cho de ve nir a vi vir a Es pa ña?
R: Sí. 
P: ¿Por ejem plo? 
R: Pues he co no ci do cul tu ras, tam bién he apren di do co sas y he co no ci do gen te… (Ma -
drid, 12 años).
Lo mis mo su ce de con las des ven ta jas. Si bien to dos coin ci den en
que la prin ci pal des ven ta ja de la mi gra ción es la de sin te gra ción de la fa -
mi lia, los de Ecua dor aña den otras más: aban do no y so le dad de los hi jos,
ex po si ción a otra cul tu ra, y las du ras con di cio nes en las que, se gún les han
con ta do, se vi ven en el país de des ti no. 
Yo creo que de to das las ma ne ras que vea mos es al go ne ga ti vo, por que aun si las
per so nas con si guen me jor em pleo, ten gan una me jor vi da, ten gan un me jor tra -
ba jo, te vas a ex po ner a otra cul tu ra, a otras cos tum bres, que te tra ten co mo a un
ecua to ria no… ahí les hu mi llan… he vis to en la te le vi sión y me que do así co mo
que… ¿por qué se creen me jo res que no so tros…? Tam bién se van y a ve ces de jan
a sus hi jos aquí, co mo a mí (Qui to, 17 años).
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Al ha cer un ba lan ce so bre la for ma co mo va lo ran los ni ños la mi -
gra ción po de mos con cluir que los ni ños de Ecua dor tie nen una va lo ra ción
más ne ga ti va que po si ti va de la mis ma, mien tras que en los ni ños que vi -
ven en Es pa ña su ce de lo con tra rio: las ven ta jas de la mi gra ción son más
fuer tes que las des ven ta jas. Lo cual es com pren si ble si con si de ra mos la si -
tua ción par ti cu lar que vi ven los ni ños a un la do y otro del Atlán ti co: a di -
fe ren cia de los ni ños que vi ven en Es pa ña, la ex pe rien cia de vi da de los
ni ños en Ecua dor es tá siem pre mar ca da por la au sen cia per ma nen te de
uno de sus pro ge ni to res, y en cier tas oca sio nes, de los dos. En con se cuen -
cia, es tos úl ti mos ex pre san sus ideas acer ca del mo do en el que se po dría
re ver tir un fe nó me no que no con si de ran po si ti vo des de el pun to de vis ta
de las re la cio nes afec ti vas.
***
El ca rác ter de al gu na ma ne ra “ex plo si vo” y, des de lue go, muy ace le -
ra do de la mi gra ción ecua to ria na re cien te ha cia Es pa ña en fren ta a los ni -
ños, to dos, de aquel país, a una di ver si dad de vi ven cias sin pre ce den tes en
aque lla so cie dad, pa ra las que no hay mo de los de res pues ta an te rio res, si -
no que és tas se van im pro vi san do de ma ne ra reac ti vo-adap ta ti va, tan to
por los adul tos co mo por par te de los pro pios ni ños. 
En es te con tex to se va fra guan do una nue va sub je ti vi dad de los ni -
ños y una nue va for ma de vi vir la in fan cia. De al gún mo do se rom pe la
tra yec to ria del su je to ni ño, que tie ne que re de fi nir su sub je ti vi dad (lo que
uno es) y sus re la cio nes con los de más. Has ta el mo men to de la rup tu ra
del cír cu lo fa mi liar y so cial que se pro du ce con la par ti da de al gu no de los
pro ge ni to res, el ni ño po día de fi nir se a sí mis mo con ayu da de unas coor -
de na das co no ci das. A par tir de ese mo men to, en su de fi ni ción que da su
pro pia per so na, pe ro el res to de las coor de na das co mien zan a mo ver se y
per ma ne cen en cons truc ción lar go tiem po, apun tan do su re co lo ca ción
de fi ni ti va por dis tin tos ca mi nos, in flui dos por el ba lan ce que, ca da cual,
lle ga rá a ha cer de su ex pe rien cia.
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8Conclusiones y propuestas
A lo lar go del pro ce so de in ves ti ga ción, nues tro tra ba jo ha si do tra -
tar de mi rar por de trás y por de ba jo de lo más evi den te, que era el su fri -
mien to de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes de bi do a es tar o ha ber es ta do se -
pa ra dos de sus pa dres o de al gún otro miem bro sig ni fi ca ti vo de su fa mi lia,
fue ra la se pa ra ción mo ti va da o no por la mi gra ción, ya que fre cuen te men -
te la des com po si ción del gru po fa mi liar ya se ha bía pro du ci do an tes.
Es te ca mi no nos ha bría con du ci do a bus car ra zo nes cau sa les en las
dis fun cio nes o in cum pli mien tos pa ren ta les, aun que es tos es tu vie ran mu -
chas ve ces for za dos por la ne ce si dad, y a pres cin dir de las ra zo nes de or den
es truc tu ral que es tán in flu yen do y con di cio nan do las de ci sio nes y es tra te -
gias par ti cu la res.
In clu so, re cu rrien do so la men te a las cau sas de ti po eco nó mi co, nos
hu bié ra mos en con tra do en un ca lle jón sin sa li da, pri me ro por que no son
és tas las úni cas que mo ti van a las per so nas pa ra em pren der un pro yec to
mi gra to rio; se gun do, por que la mo vi li dad de las per so nas, así co mo de los
ca pi ta les, for man par te de las se ñas de iden ti dad de un mo de lo de glo ba -
li za ción que pue de lle gar a ser más equi li bra do y más jus to, pe ro en to do
ca so es irre ver si ble.
Hu yen do pues de las ex pli ca cio nes fá ci les y de las pri me ras im pre -
sio nes (Iz quier do, 2001) nos he mos es for za do en ha llar en los dis cur sos de
los ni ños, se ña les de otro ti po que nos ayu da rán a com pren der la for ma de
in fan cia que es tán vi vien do es tos mis mos ni ños y has ta qué pun to es ta for -
ma in di ca cam bios en el mo do de ser ni ño hoy.
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Así he mos en con tra do tres fra ses que pa re cen cla ves pa ra ex pli car la
si tua ción. La pri me ra pro ce de de un ni ño que, al ob ser var los pre pa ra ti vos
de via je que es tá ha cien do un fa mi liar, se pre gun ta: ¿Qué que rrán ha cer con
no so tros? La se gun da y la ter ce ra tie nen am bas un sen ti do si mi lar, y re zan
así: El mun do no se aca ba, hay que sa lir y Apren dí a es tar so la.
Son co mo po los que se ña lan no tan to ex tre mos opues tos, si no dos
po si cio nes di fe ren tes de los ni ños fren te a los he chos que es tán su ce dien -
do. En el pro ce so de pa sar de una po si ción a otra, el ni ño se con so li da co -
mo su je to y emer ge co mo ac tor so cial.
En tor no a ca da uno de esos dos po los iden ti fi ca dos apa re cen otras
po si cio nes. Al re de dor del pri me ro es tá la de los que ni si quie ra se lo pre -
gun tan, sen ci lla men te lo van vi vien do; la de los que se en cuen tran con -
fu sos y hun di dos en el do lor; la de los que, en sus pro pias pa la bras, pier -
den su au toes ti ma; la de los des pis ta dos, que no ter mi nan de ubi car se y
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per ma ne cen en la in cer ti dum bre; por fin es tá la de aque llos en los que la
per cep ción de la au sen cia de los pa dres es de aban do no, ha de ja do una
sen sa ción de re sen ti mien to ha cia ellos.
El se gun do po lo re pre sen ta, a nues tro en ten der, que los ni ños han
asu mi do la si tua ción y se dis po nen a vi vir su vi da par tien do de ella. Es to
ge ne ra ma yor con fian za en sí mis mos, au toa fir ma ción co mo su je tos, fa ci -
li ta la in te gra ción (en su ca so) en la so cie dad de aco gi da, o bien les per -
mi te te ner una cla ra idea de re tor no a su país, y por fin es tán los que se
plan tean ya su vi da co mo un pro yec to que no se ubi ca en un so lo lu gar.
Ca be de cir que ca da una de esas po si cio nes se han po di do iden ti fi -
car tan to en tre ni ños, ni ñas y ado les cen tes que per ma ne cen en Ecua dor,
co mo en tre los que se han reu ni do con sus pa dres en Es pa ña y las oca sio -
nes en que se com bi nan a la vez va rias po si cio nes, en tre las que los ni ños
os ci lan en el pro ce so de cons truc ción de su iden ti dad.
Pa ra ex pli car el pro ce so por el que el in di vi duo ni ño se con fi gu ra co -
mo su je to y co mo ac tor acu di re mos a Tou rai ne (2005). Di ce es te au tor
fran cés que el su je to no es si nó ni mo del yo, si no la bús que da de la crea -
ción de uno mis mo, más allá de to das las si tua cio nes, de to das las fun cio -
nes, de to das las iden ti da des. Lo que im por ta es la ca pa ci dad de los ac to -
res de con du cir se co mo su je tos, es to es, de sus ci tar y re co rrer su pro pio ca -
mi no (op. cit.: 119-120).
El su bra ya do es nues tro, por que es ti ma mos que en ese pun to re si de
el cam bio de una po si ción pa si va, reac ti va, a una po si ción ac ti va en la que
los ni ños que vi ven y se de sen vuel ven en el con tex to de la mi gra ción se
ha cen ac to res de su pro pia his to ria (140).
Sin em bar go, hay una se gun da con di ción, tam bién se gún Tou rai ne,
que en los ni ños hoy por hoy no se cum ple, y es la de ser re co no ci do co -
mo ac tor por los de más. El no con tar con los ni ños, o, lo que es igual, que
los ni ños no cuen ten en la to ma de de ci sio nes que les afec tan, que es una
prác ti ca ha bi tual que res pon de a la vi sión com par ti da de su fal ta de ca pa -
ci dad o de au to no mía mo ral (Qvor trup, 1994; Ma yall, 2000) tie ne, en el
ca so de las de ci sio nes que se re fie ren a la mi gra ción, con se cuen cias dra -
má ti cas pa ra ellos, en mu chos ca sos. 
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Nues tra in ves ti ga ción nos lle va a con cluir, coin ci dien do en es to con
Pe do ne (2006) y asi mis mo con Suá rez-Oroz co y Suá rez-Oroz co (2003),
que las re pre sen ta cio nes de los ni ños so bre la mi gra ción se cons tru yen y
de cons tru yen de pen dien do de la can ti dad y la ca li dad de la in for ma ción
que ma ne jan y tam bién que, cuan to más en te ra dos es tán de las ra zo nes de
la par ti da, y de la na tu ra le za y du ra ción del pro yec to mi gra to rio de sus pa -
dres, más y me jor se iden ti fi can con el mis mo, lo que con tri bu ye a que
pue dan si tuar se me jor en ese con tex to.
Vol vien do a Tou rai ne po de mos de cir que cual quier in di vi duo no se
cons tru ye co mo tal, no se es ti ma a sí mis mo más que en la me di da en que
re ci be imá ge nes fa vo ra bles de sí, pro ce den tes de la co mu ni dad más pró xi -
ma a la que per te ne ce (op. cit.: 157).
El re co no ci mien to de la pre sen cia ac ti va de los ni ños, y de sus apor -
ta cio nes rea les y po si ti vas en el cur so de las múl ti ples rea co mo da cio nes
por las que pa san los gru pos fa mi lia res en el cur so de la mi gra ción (que
han que da do evi den cia das a lo lar go de es ta in ves ti ga ción) se ría una he -
rra mien ta que les ayu da ría a for ta le cer se, a sa ber in ter pre tar y a ac tuar en
con se cuen cia en una si tua ción que no tie ne pre ce den tes se me jan tes.
En es ta si tua ción nue va, los ni ños (y los adul tos) ca re cen de mo de -
los es ta ble ci dos en los que apo yar se y así, co mo he mos vis to, los ni ños
“crean” una for ma nue va de ser ni ños. Y la crean no só lo pa ra sí, si no tam -
bién pa ra otros ni ños que, aun que no se en cuen tren en su mis ma si tua -
ción, com par ten la vi da dia ria con ellos y se ven in flui dos tam bién por sus
ac cio nes. Y la van crean do no só lo a tra vés de sus pos tu ras in di vi dua les,
si no tam bién com par tien do do lo res y re fle xio nes con otros ni ños que se
en cuen tran en su mis ma si tua ción, to man do así con cien cia de per te ne cer
a una ca te go ría de in fan cia de fi ni da por vi vir la trans na cio na li dad en un
mun do glo ba li za do. Y la crean, por fin, pa ra los adul tos, siem pre que es tos
con si gan ha cer el trán si to de con si de rar les víc ti mas de una si tua ción a ac -
to res nue vos con los que es pre ci so con tar, sea en el aná li sis o en la re gu -
la ción de las po lí ti cas mi gra to rias. 
Los ha llaz gos ob te ni dos en la pre sen te in ves ti ga ción re la ti vos a la
ac to ría de los ni ños en los pro ce sos mi gra to rios y a la re de fi ni ción del sig -
ni fi ca do de “ser ni ño/a do les cen te” en so cie da des don de los pro ce sos mi -
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gra to rios son la rea li dad co ti dia na de mu chas fa mi lias, per mi te iden ti fi car
des de una pers pec ti va teó ri ca, áreas o rea li da des so bre las cua les se ha ce
pre ci so in ves ti gar pa ra avan zar en el co no ci mien to de una cam bian te y
com ple ja rea li dad so cial. Igual men te, des de una pers pec ti va más prác ti ca,
ha si do po si ble iden ti fi car pro pues tas de ac tua ción que po drían con tri buir
a re sol ver o re du cir al gu nos de los pro ble mas que en fren tan los ni ños afec -
ta dos por los pro ce sos mi gra to rios, o a me jo rar las con di cio nes en que és -
ta tie ne lu gar, de ma ne ra que los efec tos no fue ran tan da ñi nos co mo lo
son en al gu nos ca sos.
Des de un pun to de vis ta teó ri co, se han iden ti fi ca do áreas o te mas
de co no ci mien to so bre los que hoy en día exis te po ca cla ri dad, y so bre las
que se ría con ve nien te pro fun di zar pa ra orien tar por dón de po drían ir di -
ri gi das las ac cio nes de sa rro lla das por los go bier nos preo cu pa dos por plan -
tear so lu cio nes a los pro ble mas de sus ciu da da nos. Los te mas que se han
iden ti fi ca do co mo más prio ri ta rios son:
• Ex pec ta ti vas de los hi jos de los mi gran tes: en re la ción a la fa mi lia,
el mun do del tra ba jo y el Es ta do. 
• Hi jos de los mi gran tes y la es cue la: par ti ci pa ción, in te gra ción y
adap ta ción.
• Uso del tiem po li bre por par te de los hi jos de los mi gran tes.
• Cam bios de va lo res de los hi jos de los mi gran tes.
• Hi jos de mi gran tes y mer ca do la bo ral.
• Vín cu los ma ter no fi liar y pa ter no fi lial.
• Con su mos de los hi jos de los mi gran tes. 
Por otro la do, y en re la ción con el ám bi to in ves ti ga dor y la in fan -
cia, es ne ce sa rio avan zar en el di se ño de las fuen tes es ta dís ti cas pa ra fa ci -
li tar la cuan ti fi ca ción del fe nó me no de los ni ños en la mi gra ción, así co -
mo otros as pec tos re la ti vos a su rea li dad. Co mo veía mos en los pri me ros
ca pí tu los, el es tu dio de los ni ños en los fe nó me nos mi gra to rios se ve di fi -
cul ta do por la au sen cia de da tos es ta dís ti cos, sien do los úni cos dis po ni bles
aque llos aso cia dos con las dos ins ti tu cio nes que se con si de ran pro pias de
la in fan cia: la fa mi lia y la es cue la. De igual mo do, los ni ve les de de sa gre -
ga ción de las fuen tes dis po ni bles im po si bi li tan ob te ner da tos re la ti vos a
los gru pos de edad de sea dos o con res pec to a ni ños pro ce den tes de de ter -
mi na dos paí ses.
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Des de una pers pec ti va prác ti ca, de po si bles ac tua cio nes a de sa rro llar
tan to en los paí ses de ori gen co mo de des ti no, se plan tean las si guien tes
pro pues tas de ac tua ción que po drían de sa rro llar se igual men te en el ám bi -
to de Pro yec tos de Coo pe ra ción en tre los paí ses del Nor te y del Sur:
Gru pos de au toa yu da de hi jos de mi gran tes, tan to en el país de ori -
gen co mo de des ti no. Co mo veía mos a lo lar go del es tu dio, la mi gra ción
de los pro ge ni to res en fren ta a los ni ños a gran can ti dad y va rie dad de cam -
bios de ma ne ra si mul tá nea, an te los cua les han de ser ca pa ces de de sa rro -
llar ac ti tu des y com por ta mien tos que les per mi tan adap tar se exi to sa men -
te a la si tua ción. 
En es te sen ti do, se con si de ra que se ría de gran uti li dad la crea ción
de es pa cios don de los ni ños pu die ran com par tir e in ter cam biar, con otros
ni ños en su mis ma si tua ción, la rea li dad que es tán vi vien do, así co mo sus
mie dos, sus an gus tias, e igual men te las res pues tas más o me nos exi to sas
que ca da uno de ellos es tá po nien do en mar cha pa ra afron tar la rea li dad
que les ha to ca do vi vir.
Di chos gru pos, siem pre que es tu vie ran guia dos por un es pe cia lis ta,
po drían ser vir tan to pa ra re du cir la an gus tia que la si tua ción de se pa ra ción
de sus pro ge ni to res les pro vo ca co mo pa ra orien tar les y en con trar po si bles
so lu cio nes a las nu me ro sas du das e in quie tu des que se les plan tean. Asi -
mis mo, el gru po po dría con ver tir se en ese es pa cio de in ti mi dad don de po -
der de sa ho gar se y dón de ade más en con trar fi gu ras de apo yo o re fe ren tes,
que el cha val per dió tras la mi gra ción co mún men te de la ma dre, y que la
nue va es truc tu ra fa mi liar no ha si do ca paz de res ta ble cer o re pro du cir. 
Más allá de la evi den cia cien tí fi ca de la efi ca cia de es tos gru pos pa -
ra afron tar dis tin tos ti pos de pro ble mas (al co ho lis mo, ano re xia, en fer me -
dad gra ve de fa mi lia res —alz hei mer—…), los pro pios dis cur sos de los ni -
ños y su ac ti tud du ran te las en tre vis tas, con tri bu ye a pen sar en la uti li dad
real de di chos gru pos pa ra, en de fi ni ti va, me jo rar el bie nes tar de los ni ños.
Mu chos de ellos agra de cie ron ver bal men te y va lo ra ron muy po si ti -
va men te nues tra pre dis po si ción de sen tar nos a es cu char sus his to rias, da -
da su es ca sa ex pe rien cia en lo grar que al gún adul to se in te re sa ra y va lo ra -
rá po si ti va men te lo que ellos tu vie ran que con tar. Es ta per cep ción de “in -
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te re sar” les ani mó a li be rar de ma ne ra más o me nos ma ni fies ta mu chas de
sus in quie tu des. 
Más allá de es ta opor tu ni dad de sen tir se es cu cha dos que pa ra ellos
su po nía, tam bién va lo ra ron po si ti va men te el he cho de que sus re la tos po -
drían lle gar a oí dos de otros ni ños que es tu vie ran pa san do por su mis ma
si tua ción y que, de al gún mo do, co no cer su his to ria po dría ayu dar les a su -
pe rar las di fi cul ta des por las que es tu vie ran pa san do. 
Es cue la pa ra pa dres, es pe cial men te des ti na das en el país de des ti no
a la pre pa ra ción pa ra la rea gru pa ción fa mi liar. El pro ce so de reen cuen tro
en tre los pro ge ni to res y los hi jos es un pro ce so com pli ca do, da do que con
fre cuen cia han pa sa do años des de la úl ti ma vez en que ma dre /pa dre e hi -
jo se vie ron y la úni ca co mu ni ca ción que ha exis ti do en tre ellos ha si do
te le fó ni ca o por in ter net, con las ba rre ras que és tas con lle van. 
Du ran te di cho pro ce so es pre ci so re cons truir nue va men te la re la -
ción en tre am bas per so nas, por que des pués de tan to tiem po y de tan tas vi -
ven cias ex pe ri men ta das, tan to los pa dres co mo los hi jos son per so nas dis -
tin tas a las que mi gra ron o de ja ron en Ecua dor ha ce años. Los cam bios
pue den ser fí si cos, lo que en oca sio nes ge ne ra di fi cul ta des a los hi jos en
re co no cer a sus pro ge ni to res, pe ro tam bién psi co ló gi cos, lo que fre cuen te -
men te ge ne ra con flic tos an te las re sis ten cias de los pa dres a ad mi tir que
sus hi jos han cam bia do.
Asi mis mo, el pro ce so de in te gra ción al nue vo país plan tea rá un
nue vo re to a los ni ños, por lo que en se ñar a los pa dres qué ac ti tu des o
com por ta mien tos pue den fa ci li tar di cho pro ce so se con vier te en otro ele -
men to de in te rés.
Por su par te, en los paí ses de ori gen las “es cue las de pa dres” irían
des ti na das a un mo men to ini cial del pro ce so mi gra to rio, cuan do los pa -
dres es tán ba ra jan do la de ci sión de mi grar y pos te rior men te una vez pro -
du ci da la mi gra ción. 
A lo lar go de es tas eta pas he mos vis to en el es tu dio co mo con fre -
cuen cia los adul tos, con su me jor in ten ción, co men ten erro res que re per -
cu ten ne ga ti va men te en los ni ños. Por par te de los pro ge ni to res, por que
adop tan una ac ti tud pro tec cio nis ta fren te a es tos y de ci den man te ner los
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al mar gen de to do el pro ce so. Por otro la do, los miem bros de la fa mi lia ex -
ten sa que asu men el cui da do de los ni ños du ran te la mi gra ción del fa mi -
liar con fre cuen cia se ven des bor da dos an te la si tua ción, se sien ten in ca -
pa ces de edu car les y de re cons truir re la cio nes de cer ca nía que pro por cio -
nan a los ni ños los es pa cios de con fian za y se gu ri dad que ne ce si tan pa ra
de sa rro llar se ín te gra men te co mo per so nas.
En es te sen ti do, se ría muy con ve nien te crear es pa cios don de se pu -
die ra ha blar so bre las di fi cul ta des que con lle va afron tar la mi gra ción del
pro ge ni tor a eda des tan tem pra nas co mo es tá ocu rrien do ac tual men te en
paí ses co mo Ecua dor, lo cual ayu da ría a com pren der me jor a los ni ños, por
un la do, y de jar de ver les co mo un pro ble ma, por otro. Asi mis mo, tam bién
se ría un es pa cio don de apor tar pau tas de con duc ta que per mi tan a to do el
gru po fa mi liar adap tar se de ma ne ra exi to sa a la si tua ción y so lu cio nar las
di fi cul ta des que se van plan tean do. 
En un lí nea muy si mi lar al de las “es cue las de pa dres”, se ría pre ci so
de sa rro llar en el ám bi to es co lar pro gra mas de for ma ción es pe cí fi cos di ri -
gi dos a do cen tes, psi có lo gos y per so nal de los DO BE en Ecua dor, con la fi -
na li dad de que ad qui rie ran las he rra mien tas ne ce sa rias pa ra afron tar los
nue vos re tos que se es tán pro du cien do en sus au las, de ri va dos de la pre -
sen cia de ni ños cu yos pro ge ni to res han mi gra do. 
Co mo veía mos, la es cue la es un re fe ren te de pri mer or den en la vi -
da de los ni ños y ado les cen tes, y un es pa cio en el que se ma ni fies tan mu -
chas de las di fi cul ta des y pro ble mas que es tán atra ve san do. En es te sen ti -
do, se ha ce ne ce sa rio te ner unos pro fe sio na les for ma dos, que co noz can la
rea li dad del alum na do, con ha bi li da des y re cur sos su fi cien tes pa ra adop tar
un nue vo pa pel fren te a los alum nos y de sa rro llar nue vas so lu cio nes fren -
te a los re tos que se les plan tean.
Ser vi cios pa ra ni ños en ho ra rios ex traes co la res: Tam bién en el
ám bi to es co lar, y en re la ción al ya se ña la do ex ce so de tiem po li bre de los
ni ños sin la pre sen cia de nin gu na fi gu ra de re fe ren cia, en las es cue las
ecua to ria nas se ha ce ne ce sa rio am pliar la jor na da es co lar y la or ga ni za ción
de dis tin tos ti pos de ac ti vi da des edu ca ti vas o de ocio en ho ra rio ves per ti -
no, de ma ne ra que la es cue la se con vier ta en un es pa cio don de los ni ños
pue dan pa sar par te de su ac tual tiem po li bre rea li zan do ac ti vi da des de uti -
li dad su per vi sa das por adul tos. 
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Las ac ti vi da des de ca rác ter si mi lar que se de sa rro llan en Es pa ña,
pro mo vi das des de el sis te ma pú bli co de ser vi cios so cia les (ta les co mo los
cen tros de día) o des de la pro pia es cue la en co la bo ra ción con aqué llos,
tie nen muy bue na acep ta ción por par te de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes,
pues no só lo re pre sen tan un es pa cio de apren di za je no re gla do, si no que
tie nen tam bién una fun ción de orien ta ción que les ayu da a ir cen tran do
sus ex pec ta ti vas. 
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